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i kommunen. Av disse reknes 437 som opprinnelige, 136 som inn- 
farte. Artstallet i R0ros er hg)gere enn i nabo-kommunene, h~gest 
i nordvest-delen av kommunen. Tre arter vurderes som nasjonalt 
verneverdige: sibi'rstjerne,svartkurle og fjellmarihand. En rekke 
andre vurderes som regionalt og lokalt verneverdige. Vegetasjonen 
er variert, med store arealer med rike skog- og myrtyper, flere 
av dem verneverdige, og med nasjonalt verneverdig serpentin- og 
koppervegetasjon. 
FØlgende objekter er allerede sikret i kommunen: Femundsmarka 
Nasjonalpark og LandskapsvernomrAde og S@lenaet naturreservat. 
Rapporten rommer en oversikt over 27 omrader med botaniske verne- 
verdier, basert pi en plan fra Fylkesmannen i S@r-Trandelag over 
omrider som bar disponeres til formilene naturvern, friluftsliv 
oo fornminne (1976). Omrbdene i verneforslaget rommer stØrste- 
delen av kommunens arter og en stor del av variasjonen i vegeta- 
sjon. Av de foreslåtte områdene trenger noen strengt vern ut fra 
botaniske hensyn, resten b@r sikres som friluftsomrsder. 
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I N N L E D N I N G  
I landesammenheng er R@ros kommune m e g e t  godt k j e n t  bo t an i sk ,  
med en u t fo r skn ingg-h i s to r i e  som s t r e k k e r  8eg nesten 250 å r  t i l b a k e  
til e t  besØk den "modarne" botanikkens f a r ,  Carl von Linne,  f o r e t o k  
i 1734. Omrddene rundt Rbros er o g s h  rimelig godt kjent b o t a n i s k ,  
med v i s s e  unntak. Flaraen er systematisk undergØkt i d e l e r  av Enger- 
d a l ,  Tolga, Os, Aleri og nordvestre Barjedalen, og stØrre p l a n t e -  
s o s i o l o g i s k e  arbeider finnes f r a  Tydal (Nordhag- 1 9 2 8 )  , Mar j e- 
da len  ( S m i t h  1 9 2 0 ,  Kulimann 1976) , Engerdal (Galten 1 9 7 6 )  og Tolga 
og O s  (Volden 1 9 7 7 )  . Fjel lregionplanen amfatter bare kommunene på 
TrØndelags-sida (Tydal, Holtalen og W r o s ) ,  men det er også mulig 
å sammenlikne med forholdene p& sØrsida i Hedmark, og d e t t e  b l i r  
g j o r t  e n k e l t e  a t e d a r  l denne rapporten. 
Botaniske verneverdier i Raras er sawnenfettet i en t i d l i g e r e ,  
u p u b l i s e r t  rapport (Elven 1976) .  Pen foreliggende r appor t en  er 
b a s e r t  pA denne, men skiller eeg pb flere punkter. D e t  er fØrt i n n  
e t  s t Ø r r e  a v s n i t t  o m  f loraen,  ett om vegetaejonsn g e n e r e l t ,  og 
d e t  e r  fore ta t t  f lere  endringer i avgrenaning av f o r e s l å t t e  verne- 
områder. Noen av  amreene i 1976-rapporten er foreslått u t e l a t t .  
Fylkesmannens oversikt over omrider som Mr disponeres  f o r  
formålene naturvern, fri~ufts~iv og fornmjnne ( 1 9 7 6 )  omfa t t e r  29 
områder. Jeg anvender den same nummerer inga  i derlne r appor t en  
som den s m  er brukt i fylkeernmnens plan. Fire av fylkesmannens 
områder har  mindre botanisk Interesse og vurderea bare k o r t .  To 
områder foreslAs verne t  for andre farm81 enn bo tan i ske .  Tre  områder 
som fo re s lAs  vernet far naturvern-form81 i fylkesmannens p l a n  ha r  
i kke  l enge r  botanisk interesse og &r ute la tes  fra planen.  Tre  nye 
områder er f$yd til planen.  
Il. RØROS KOt@KJNE 
1. Beliggenhet ,  a r e a l  
RØros kommune danner d e t  sØrØstre hjØrnet  av SØr-TrQndaLag. 
D e t  a l l e r  meste av kommunen l i g g e r  i m i d l e r t i d  på sØrs ida  av vaeg- 
s k i l l e t  og sokner g e o g r a f i s k  til Øst landsda lene .  Den g r e n s e r  opp 
kil Tydal og ~ o l t å l e n  i SØr-TrØndelag i nord og no rdves t ,  til 0s i 
Hedmark i v e s t  og sØrves t ,  til Engerdal  i Hedmark i sØr, og til 
~Srjedalen i Ø s t  (F ig .  1) .. A r e a l e t  e r  1936 km2 ( S t a t i s t i s k  Sentral - .  
byrd 1974b).  
2 .  Topograf i ,  hyd ro log i ,  hegdeforde l ing  
Kommunen er e i  u t p r e g e t  f j e l l b y g d ,  i s i n  h e l h e t  over 600 m 
0.h. H e l e  kommunen l i g g e r  på e t  f j e l l p l a t å  som e r  jamt b a l g e t  og 
bare med meget g r u n t  nedskårne d a l e r .  P l a t å e t s  n ivå  synker f r a  nord 
og nordvest  mot sØrØst, og de  mid t r e  de l ene  av kommunen er u t e n  . 
hgge f j e l l .  D e  hØgste f j e l l a  f i n n e r  v i  i Øst d e r  v i g e l f  
i 1561 m ( S t o r v i g e l e n )  og med f i r e  and re  topper  over  1300 m.  E l l e r s  
f i n n e r  v i  ba re  topper  over 1100 m i u tkan tene  av kommunen: GrHhggda 
( 1 1 0 7 )  og VolldalshØgda (1103) i Ø s t ,  Haf tors tØten  (1146) i nardast, 
Storskarven ( 1265) og Storbekkhagda (1180) i nord,  Kvernskaret  (112%) 
og Naverbuhaugen (1103-1105) i sØrves t  og K o r s s j Ø f j e l l e t  (1119) i ' 
s9r. 
D e  l å g e s t e  p a r t i e n e  er GlåmadalfØret opp til G l h s  (615-630 m ) t .  
H d d a l f ~ r e t  (625-650 m )  og Femunden (662 m ) .  Disse  d a l f ~ r e n e  har  tort:: 
sett en meget b r e i  og u t y d e l i g  U-prof i l .  M e r  marker t  U - f o n n  f inner  
v i  bare i Rugldalen i nordves t  og ~ å d a l e n  i sØrØst, begge to daler 
@an gbr p a r a l l e l t  med hovedretningen f o r  i s b e v e g e l s e  i omradet ( ~ t d  , 
mot W ) .  Ti l sva rende  U-daler med SØ-NV-retning f i n n e s  acfs8 i Stuggu- . 
dalen i Tydal,  Øvre d e l  av Nedalen i Har jeda len  - Tydal,  og i flere 
s i d e d a l e r  til Glåma i O s  (NØrdalen, VangrØftdalen) og Tolga (Hodalen),  
D e  stØrste vassdraga i kommunen e r  Glåma med s i d e e l v e r  og 
Fernunden med s i d e e l v e r .  I a l t  d r ene re s  78% av kommunen til G l % n i a ,  
2 0 %  i sØr (KorssjØen) og sØrØst (Femunden) til T r y s i l e l v a ,  senere I 
Klara .  To srn2 sn ippe r  i nord og nordves t  dreneres til Gaula,  t i ~ s m -  
men 1.9%.  
Va tn  utgjQr ca. 9 . 3 %  av kommunen, cm stor del  av dette ! 
4 
Fig. 1. Rq3ros kommune med nabo-omrAder. PA kartet er det anvendt 
eldre kommunenavn. Alen er n8 en del av Holtålen og Tolga-Os 
er Igjen delt i Tolga CXJ Os. 
15 da ukgrre .B jgene: Aursunden, nordre  d e l  av Femunden, Rors- 
&+JWn, Peragen og Rien.  A l l e  s t Ø r r e  s jØer  l i g g e r  under 770 as, og 
-a over Elkoggrensa h a r  b a r e  f i r e  s jØer  av betydning: FlensjØen, 
{ 7 & ~ ) ,  Vigelsjpien (887) , F j e l l s  jØen N (948) og G j e t s  jØen (819) . 
A l l e  stØrre s jØer  og e l v e r  og de  f l e s t e  mindre e r  uI&gotrofe, 
dva. at de er f a t t i g e  både på mineralnæring og o rgan i sk  m a t e r i a l e .  
Verst m r  forho ldene  i sØrØst hvor va tna  v i s e r  seg  å ha m e g e t  l&g 
bufferavne mot dur nedbØr. Noe r i k e r e  v a t n  f i n n e r  v i  i de låge#e 
strØka i nordves t ,  men ingen v a t n  i kommunen kan k l a s s i f i s e r e n  B- 
naturlig e u t r o f s ,  dvs .  nær ingsr ike .  Endel v a t n  og e l v e r  nær bQhyyp 
gelsen e u t r o f i e r e s  ved s i g  f r a  dy rke t  mark og u t s l i p p  f r a  bebygg-B 
Dette s e t t e r  s æ r l i g  preg på d e l e r  av Glåma (som e r  r e s i p i e n t  fm 1 
nesten al1 bebyggelse i kommunen), på G je i t t jØnna  og H i t t e r s j W t l  
w 
t e t t  Ved RØros by og på HaugatjØnna i Brekken sentrum. V i  f i n n e r  
ogsa a w i k e n d e  f o r h o l d  i de  va tna  og e lvene  som ha r  m o t t a t t  utglipp 
f r a  g ruver  og s m e l t e h y t t e r :  Arvsjøen,  Arva og Glåma ( u t s l i p p  fra 
"Nordgruvfeltet"),KlettjØnna og DjupsjØen ( f r a  " S t o r w a r t z f e l t e t u ) .  
Arealfordelingen innen h v e r t  50 meters  h g g d e i n t e r v a l l  er vist 
i Fig. 2 .  Som kurven v i s e r  l i g g e r  den stØrste de l en  av omrb- 
d e t  mellom 650 og 900 m. O f t e  d e l e r  man i n n  de  Øvre de l ene  av skogen 
og f j e l l e t  i hØgdebelter som hver har  s i n  særprege te  vege ta s jon .  
Det  realp pine ---- --- beltet er o f t e s t  den Øvre d e l e n  av barskogen hvor man 
f i n n e r  e t  visst i n n s l a g  både av f j e l l p l a n t e r  og av varmekjare l&g- 
landaplanter .  I R Ø r o s  hØrer d e  l å g e r e  d e l e n e  til d e t t e  b e l t e t ,  
både i furu- og bjarkeområdene, med Øvre g rense  r u n d t  750-800 m l 
Det s u b a l ~ i n e  - -m- -  beltet (eller  b j Ø r k e b e l t e t )  g å r  f r a  d e t  prealpine opp 
til skoggrensa som l R@ros, 0s og Engerdal  går  r u n d t  900  m, i Tydal 
og Alen rund t  700-800 m ,  i Øvre ~ a r j e d a l e n  rund t  950  m .  Bruker v i F  
900-meteregrensa ha r  RØros c a .  808 av a r e a l e t  under denne. D e t t e  
g i r  noe mindre s n a u f j e l l  i RØros enn i Tolga og O s ,  noe mer enn i 
H o l t å l e n .  D e t  l å g a l ~ i n e  b e l t e t  g å r  f r a  skoggrensa 
----- --- 
opp til Øvre grense f o r  b låbærhe ie r  i f j e l l e t ,  og b e l t e t  rommer da 
især lav-  og lynghe ie r  og myrer. I RØros l i g g e r  Øvre grense r u n d t  
1200 m .  D e t  m e l l o r n a l ~ i n e  _-b_ -__C _ _ _  b e l t e t  rommer v e s e n t l i g  g r a s - s t a r r - s i v h e i e i  
og snØle ie r  og g&r i RØros opp til c a .  1500 m hvor g rensa  f o r  s a -  
menhengende vege ta s jon  l i g g e r .  Over denne grensa  f i n n e r  v i  d e t  
a l e i n e  beltet. 
I 
-- --- 
Setter v i  opp a r e a l f o r d e l i n g e n  i en grov oversikt, far v i  
følgende prosentfordeling: 
- 
- -- 
Høgdenivå I 1 1 I I I r 1 I 
150-300 I I 
TOLGA-OS ENGERDAL ALEN 
Høadenivå 
PREALPIN 
/Aad SUBALPIN 
1100-1 150 
11  50-1200 
1200-1 250 
1250-1300 
1300-1 350 
1350-1400 MELLOMALPIN 
1400-1 450 
1450-1500 
1500-1 550 
RØROS 
F i g .  2 .  Areal i hmdenivaer. Øverst grov 
fordeling i Reros og nabo-kommuner 
(de stati~tiske oppgavene gjelder  
"gamle" koarnuner) . Nederst areal- 
fordelingen i RØros mer i detalj; 
far definisjon av termene prealpin 
- hqigalpin ee  teketen. 
I RØROS 
3 .  Klima 
Fraalpint b e l t a  
Buhalpint haltei 
Ca.  d) s i o g b e l t e n e  ca. 81 % c a .  4 2  % 
 kga alpint belte c a .  17 % 
f la l lmaip int  belte c a .  2 " ) j e l l b e l t e n e  ca. 19. 
H d g a l p i n t  b e l t e  under  1 % 
d' -'-t er av b o t a n i s k  b e t y d n i n g  a t  d e  t r e  l å g e s t e  b e l t e n d  f*, 
.. .-,::.- 
- *elt o v e r  kommunen mens mellom- og hØgalpine  områder 'h
.-~@$rma~ i V i g e l f  j e l l a  l e n g s t  Øst; f j e l l  som h a r  en  meqet u&&A 
.i. n#.- '.' . . 
m .  
. . -. 
'- b o t a n i s k  s e t t .  
Klimaet  i RØros er g e n e r e l t  k j Ø l i g ,  med subocean i sk  p reg  i 
nord og n o r d v e s t ,  r e l a t i v t  mer s u b k o n t i n e n t a l t  i sØrØst. Data  f r a  
k l i m a s t a s j o n e r  i kommunen (RØros, Brekkebygd, Vau lda len)  og i am- 
r i d e t  r u n d t  ( S t u g g u d a l  i Tyda l ,  0s og T u f s i n g d a l  i O s ,  Drevs jg  i 
Engerda l )  er s a m l e t  i T a b e l l  I og i en noe g e n e r a l i s e r t  kurve  
( F i g .  3 ) .  Data f r a  Meteoro log i sk  I n s t i t u t t  (1949,  1 9 5 7 ) .  
Arsmiddel tempera turen  l i g g e r  r u n d t  O O C ,  noe  hØgere i nord  og 
vest, noe l å g e r e  i sØrØst. NedbØren i nord  og v e s t  l i g g e r  rundt 
640-690 mm p r .  å r ,  på RØros c a .  450 mm, l e n g e r  mot sØrØst r u n d t  
500-530 mm. Disse f o r s k j e l l e n e  er små, men på g runn  av  ncae s k j e v  
f o r d e l i n g  gjennom å r e t  f å r  d e  sØrØstre d e l e n e  e t  noe annet mØnster 
f o r  snØdekke. I nord  og v e s t  er nedbØrkurven t o - t o p p e t ,  med e n  s t o r  
sommertopp ( j u n i  - a u g u s t )  og e n  mindre  v i n t e r t o p p  ( j a n u a r  - f e b r u a r ) .  
I sØrØst h a r  man den samme sommertoppen, men v i n t e r t o p p e n  mangler, 
og snedekke t  b l i r  g e n e r e l t  t y n n e r e  og s m e l t e r  t i d l i g e r e  vekk.  Man 
f i n n e r  også  mye stØrre områder som er b l å s t  f r i  f o r  snØ i sØrØct,  
O i s æ r  i f j e l l e t .  Varmesummen f o r  dØgn med t e m p e r a t u r e r  over  O C er 
for RØros 1 4 2 4 ,  f o r  DrevsjØ ved sØrenden a v  Femunden 1466. V e r d i e r  
mellom 1400 og 1450 er s a n n s y n l i g v i s  g e n e r e l l e  f o r  l å g e r e  s t rØk  i 
RØros. T i l  sammenlikning h a r  man Ø s t e r d a l s - s t a s j o n e n e  Tynse t  (ca. 
500 m ,  varmesum 1530) og A l v d a l  ( c a .  480 m ,  1670) og l å g l a n d s s t a s -  
joner  i n o r d ,  Se lbu  ( c a .  160 m ,  1994) og Trondheim ( 2 0 2 6 ) ;  d a t a  f r a  
S t a t i s t i s k  S e n t r a l b y r å  ( 1 9 7 4 a , b ) .  
D e t  er s å p a s s  l i t e  t o p o g r a f i s k  v a r i a s j o n  i RØros a t  l o k a l t  
varme h a b i t a t e r  er s j e l d n e .  D e  f l e s t e  l i e n e  er s å  s l a k k e  a t  innstr5- 
l i n g e n  ikke b l i r  v e s e n t l i g  hØgere enn på f l a t  mark. K l i m a t i s k  s æ r l i g  
g u n s t i g e  nisjer f i n n e r  v i  b a r e  i d e  f å  
I 
Tabel l  I. Klimadata f o r  s t a s j o n e r  i RØros kommune og nabo-områdene. 
Vauldalen i 8 2 8  ni) 682 mm 
Roros i628rn) - 0  2 'C 
Stas jon  
.. 
H Ø g d e  over  have t  i m 
O Middeltemperatur,  år ,  C 
11 januar  
l l ma i 
II j u l i  
Il september 
Per iode med temperatur  
O 
over O C 
O Ant. dager  over  O C 
O Ant. dager  over  6  C 
Å r s n e d b ~ r  
F i g .  3 .  
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RØ ros  
628 
+ 0 ,5  
-11,2 
+ 5,O 
+12,4 
+ 6 ,6  
21.4-23.10 
186 
124 
i l  
J F M A M J  J A S O N D  
Generelle klima-diagram for Stuggudal i Tydal og kombinert 
for to RØros-stasjoner (RØros og Vadldalen). Figuren tatt 
fra Elven (1978). 
D r e v s  j Ø  
(Engerdal)  
675 
+ 0,6 
-11,l 
+ 5 , 3  
+12,9 
+ 6,6 
21.4-22.10 
185 
125 
4 80 1 545 
l 
Brekke- 
bygd 
700 
- 
S tuggudal 
(Tydal 
615 
536 6 89 
er noenlunde jamt f o r d e l t e  i n n e n  kommunen (se  F i g .  3 0 ) ,  men med 
s t o r  innbyrdes  a v s t a n d .  De h a r  s t o r  p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e .  
4 .  Berggrunn,  l a u s a v s e t n i n g e r  
Berggrunnen i RØrosregionen er u v a n l i g  g o d t  k j e n t  på grunn av  
g r u v e d r i f t a .  D e  Ø s  t re  d e l e n e  dekkes  av  t o  g e n e r e l l e  b e r g g r u n n s k a r t  , 
Aursunden 1:100 000 (1936) og Nordre Femund 1:100 000 ( 1 9 3 6 ) .  D e t  
sØrØstre h j Ø r n e t ,  Femundsmarka N a s j o n a l p a r k ,  dekkes  også  av e t  m e r  
moderne k a r t  (Nystuen & TrØmborg 1 9 7 2 ) ,  og en  t i l s v a r e n d e  f e r s k  
k a r t l e g g i n g  er f o r e t a t t  i nordØst-hjØrnet  (Schaar  1 9 6 2 ) .  De v e s t r e  
d e l e n e  a v  RØros dekkes  i k k e  a v  d e  g e n e r e l l e  k a r t e n e ,  men Rui (1972) 
h a r  b e h a n d l e t  d e t t e  området  meget g r u n d i g .  
J e g  s k a l  h e r  b a r e  t a  f o r  .meg d e  s i d e n e  av  be rggrunnsgeo log ien  
som h a r  d i r e k t e  be tydn ing  f o r  d e  b o t a n i s k e  f o r h o l d e n e .  E t  g r o v t  geo- 
l o g i s k  k a r t  p r e s e n t e r e s  i F i g .  4 .  
Berggrunnen i RØros kan g r o v t  d e l e s  i t o .  Den n o r d v e s t r e  
h a l v d e l e n  rommer v e s e n t l i g  s k i f r e  av  k a m b r o - s i l u r i s k  a l d e r ,  den 
s@rØstre h a l v d e l e n  s p a r a g m i t t e r ,  g r a n i t t e r  og g n e i s e r  a v  p re -  og 
eokambrisk a l d e r .  Grensa mellom sonene g å r  f r a  f j e l l a  Øst f o r  Rien 
i nordØst  over  Østre d e l  av  D a l v o l a ,  mellom RØragen og Feragen,  
l a n g s  sØrØstf lanken a v  F e r a g s f j e l l a ,  o v e r  Hådalen til Rambergf je l -  
l e t  og ned l a n g s  KorssjØen. 
S k i f e r e n e  i den n o r d v e s t r e  d e l e n  er nokså homogene. D e  til- 
h o r e r  den e l d s t e  d e l e n  av T r o n d h e i m s f e l t e t s  o r d o v i c i s k e  s k i f e r e  
(Rui 1 9 7 2 )  og g i r  g e n e r e l t  g o d t  s u b s t r a t  f o r  v e g e t a s j o n e n ;  d e  f o r -  
v i t r e r  l e t t  og g i r  n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t  ved f o r v i t r i n g .  K a l k s t e i n e r  
og d o l o m i t t  er i k k e  k j e n t  f r a  den n o r d v e s t r e  h a l v d e l e n .  D e t t e  homo- 
gene s k i f e r b e l t e t  a v b r y t e s  av t o  yngre  f o r m a s j o n e r .  Gabbrobergar te r  
f i n n e s  i t re  stØrre områder: r u n d t  N o r d g r u v f e l t e t  v e s t  f o r  Glåma, 
i S t o r w a r t z f e l t e t  mellom Aursunden og H i t t e r d a l e n ,  og i S t o r h ~ g d a  
i F e r a g s f j e l l a .  D e  v i k t i g s t e  k i s f o r e k o m s t e n e  i RØros l i g g e r  k n y t t e t  
til g a b b r o - f e l t e n e .  Gabbrobergar tene  g i r  noe  h a r d e r e  og mindre  gun- 
s t i g  s u b s t r a t  enn r Ø r o s s k i f e r e n ,  men k i s f o r e k o m s t e n e  g i r  h e r  f l e k k -  
v i s  meget s p e s i e l l e  s u b s t r a t  med avv ikende  f l o r a  og v e g e t a s j o n .  
I d e  s e n t r a l e  d e l e n e  av  RØros f i n n e r  v i  også  en  r e k k e  s t Ø r r e  
og mindre  f e l t e r  med s e r p e n t i n ,  e n  o l i v i n b e r g a r t  med s t o r t  i n n h o l d  
av magnesium ( i  f o r h o l d  til ka l s ium)  og o f t e  stort i n n h o l d  av tunge  
metaller s o m  krom og n i k k e l .  H e r  har det også  vært noe g r u v e d r i f t  
(se s. 2 0 ) .  S e r p e n t i n e n  g i r  e t  meget s p e s i e l t  s u b s t r a t  der både  f lo-  
Eo- og prekanbriske " suren bergarter 
mark kalkholdig 
eokartibrisk s~aragmitt 
prekambrf ske porfyrer  
kambriske skifere 
ordoviciske skifere (RGros-, Eetersj9-r Kjurrudal- og 
HersjØ-formasjonene) 
s i l u r i s k e  skifere: 
Hummelfjell-form. 
s a n d s t a i n / i o r a r t e i + t m  gr4 s k i 9  glimmer- ere 
devon-sedimenter lz) serpantinitter  
Fig. 4 .  Grovt geologisk kart over ~ ~ r o e - o & a d e t  (unntatt NV.- 
Harjedalen) , basert p& geologiske kart av ~oimsen (1936) , 
Falck-Muus (19361, Schaar (1962), Rui ( 1 9 7 2 )  og Nystuen & 
r a e n  og v e g e t a s j o n e n  er t o t a l t  f o r s k j e l l i g  f r a  den v i  f i n n e r  på 
annen berggrunn.  D e  k j e n t e  s e r p e n t i n f e l t e n e  er merke t  a v  på F i g .  32.  
S e r p e n t i n  f i n n e s  også  i R Ø r a g e n - f e l t e t ,  d e r  v i  h a r  e t  c a .  6 .5  
km l a n g t  og c a .  3 km b r e i t t  f e l t  med devonske s e d i m e n t b e r g a r t e r .  
D i s s e  ble s a n n s y n l i g v i s  a v s a t t  i e t  fe r skvannsbasseng  og rommer 
noen av  d e  e l d s t e  p l a n t e f o s s i l e r  k j e n t  f r a  Norge. Devonbergar tene  
v a r i e r e r  noe,  f r a  s a n d s t e i n  til konglomerat ,  men s e r p e n t i n - i n n h o l d e t  
er s j e l d e n  s å  hØgt a t  v e g e t a s j o n e n  b l i r  s e r p e n t i n - p r e g e t .  
En l i t e n  g r a n i t t k o l l e  s t å r  opp i s k i f e r s o n e n  ved sØrenden a v  
Rien,  MyssmØrvola. 
Den sØrØstre h a l v d e l e n  rommer både  g r o v e  s p a r a g m i t t e r  og grunn- 
f j e l l s g r a n i t t .  Begge g i r  e t  meget u g u n s t i g  s u b s t r a t  f o r  v e g e t a s j o n e n ;  
d e  f o r v i t r e r  s e n t ,  g i r  l i t e  ka l s ium i f o r v i t r i n g s m a t e r i a l e t ,  og i s æ r  
s p a r a g m i t t e n  g i r  meget  g r o v e  " p a r t i k l e r " ,  o f t e  b a r e  b l o k k e r ,  ved 
f o r v i t r i n g e n .  Noen g u n s t i g e r e  lommer f i n n e s  i m i d l e r t i d  i d e t t e  b e l t e t  
også .  Lengs t  i nordØst  i H a f t o r s t Ø t e n  n å r  S k a r d Ø r s f j e l l a s  p o r f y r e r  
i n n  i RØros og g i r  litt b e d r e  s u b s t r a t .  Noen små lommer med k a l k s t e i n  
og d o l o m i t t  f i n n e s  v e s t  f o r  Vigelc jØen i nordØst ,  ved g r e n s a  til 
r Ø r o s s k i f e r e n e  på  Ø s t s i d a  av  D a l v o l a ,  og i s æ r  i t o  områder med s å k a l t  
" g r å  s p a r a g m i t t "  i Femundsmarka (se Nystuen & TrØmborg 1 9 7 2 ) .  D i s s e  
g i r  l o k a l t  f r o d i g ,  nær ingskrevende v e g e t a s j o n  og f l o r i s t i s k e  lommer. 
E t  l i t e  g a b b r o - f e l t  i Muggrua i Femundsmarka g i r  også  en  noe m e r  
e u t r o f  v e g e t a s j o n  enn l a n d e t  omkring. 
Kvar tærgeologien  e r  r e l a t i v t  g o d t  k j e n t  gjennom e n  gene- 
r e l l  k a r t l e g g i n g ,  k a r t b l a d  RØros 1: 250 0 0 0  (1956) med b e s k r i v e l s e  
hos Holmsen ( 1 9 5 6 ) .  Forholdene  nede  i sØrØst er undersØkt  m e r  i 
d e t a l  j (TrØmborg 1963) . 
I s e n  under d e  s e n e r e  f a s e r  a v  s i s te  i s t i d  b e v e g e t  s e g  i v å r t  
område f r a  sØrØst mot n o r d v e s t ,  med noe  avbØying r u n d t  V i g e l f j e l l a .  
D e t  v i l  s i  a c  l a u s m a t e r i a l e  b l e  t r a n s p o r t e r t  f r a  g r u n n f j e l l / s p a r a g -  
m i t t s o n e n  i n n  i s k i f e r c o n e n  i s t g r s t e d e l e n  a v  kommunen. Morenen i 
sØrØst er d e r f o r  i k k e  m e r  g u n s t i g  f o r  v e g e t a s j o n e n  enn berggrunnen.  
Lengs t  i nordØst  ved Hyl l ingen  h a r  i s e n  t r a n s p o r t e r t  noe r i k e r e  
m a t e r i a l e  f r a  s k i f e r f j e l l  i n o r d v e s t r e  H a r j e d a l e n  ( ~ a m r a f j a l l e t  -
S k a r v a r n a ) ,  men også  h e r  er morenen s t o r t  se t t  n æ r i n g s f a t t i g .  
I d e  sØrØstre d e l e n e  a v  s k i f e r s o n e n  b e s t å r  morenen f o r  d e t  m e s t e  a v  
s p a r a g m i t t -  og g r a n i t t - m a t e r i a l e ,  og h e r  f i n n e r  v i  k l a r t  f o r s k j e l l i g e  
f o r h o l d  i f j e l l e t  hvor  berggrunnen l i g g e r  opp i dagen og i d a l e n e  
Utsyn a u s t o v e r  Aursunden med Tamneset i midten.  I forgrunnen  
ekstremrikmyr i skoggrensa med b1.a.  gu l lmyrk legg  i s t o r e  mengder. 
DØdislandskap i Hådalen med den f l e r e  m i l  l a n g e  e ske ren  Langegga 
i midten.  Lavfuruskog på k o l l e n e ,  rØsslyng-skinntryte-furuskog i 
l i e n e .  B i l d e t  er t a t t  f r a  s e r p e n t i n f j e l l e t  l rå berg et, og litt l e n g r e  
ned i l i a  til hØyre s e e s  en annen s e r p e n t i n k o l l e ,  ~ i t j g r å b e r g e t  
( e l l e r  GrØtberge t )  . 
Frodig eng ved Aursunden med blomsterprakt i begynnelsen av 
juli: engsoleie, raud jonsokblom, matsyre og skogstorkenebb. 
Gammel slåttebu i rik utslått på nordsida av Aursunden (område 
30). Opprinnelig og potensiell vegetasjon er h~gstaude-bjØrkeskog.. 
hvor morenedekket ar tjukkere. I ~ a r  er dette tydelig i Hbdalen d e r  
f j e l l e n e  berer ganske r i k  vege ta s jon  og f lora,  og hvor myrene kan 
være oppimot rikmyx, men hvor morenekollsne har ekstremt s k r i n n  
og l i t e  krevende vegetasjon. 
Lenger v e s t  l sklfersanen b l i r  morenen rikere p& s k i f e r ,  og 
s k i l l e t  mellom morenedekt og morene-fri mark u t v i s k e s .  
E t  særlig interessant trekk er  tranepoeten av s e r p e n t i n  mot 
nordves t  f r a  serpentinfeltane. Carpentinblokker er funnet ves tove r  
til v e s t s i d a  av Hitterdalen og Rgros, noe som i n d i k e r e r  t r a n s p o r t -  
d i s t a n s e r  p& 5-7 km for flere m e t e r  h@ge b lokket .  Noen av d i s s e  
blokkene har  en  utarmet serpentinflora. 
Dalbotnene i Glhdalen og ~ B d a l e n  dekkes av elva- og s jØsedi-  
menter fra isavsmeitnings-fasen. Dan store isdemte sjØen S t o r e  G l å m -  
s jØ d r e n e r t e s  en  t i d  over F Gauldalen og dannet da k l 9 f t a  Råa Øvers t  
i Alen. H e l e  ~ d d a l e n  er dekt av sand som sannsyn l igv i s  bla a v s a t t  i 
denne f a s e n ,  og dddi5-fenomener s m  e s k e r e ,  kmes ag U#disqroper e r  
her  d e t  dominerende trekket i landskapet. Vegetaajonen p& d i s s e  
sandavsetningene avv ike r  sterkt fra den vegetasjonen a m  preger  
l i e n e  ovafor  sedlmentene. D e t  mest i@ynsfallende v i t n e t  f r a  denne 
f a sen  e r  Kvltsanda, et stort sandfalt rett veet  for R Ø r o s  by ,  med 
f lygesand  og sanddyne-dannelaer* 
Mindre issj@-terraeser finnes ved Aursunden og Ryll ingen og 
an tyder  a t  m a n  her har hat t  m f n s t  t r e  t r i n n  i nedtappingen av l o k a l e  
i s s j Ø e r  (Elven 1978). 
B r e s j w n e  har  satt spor etter seg oppe i Liene også, i form 
av s t r a n d l i n j e r .  D e  t y d e l i g a t e  f i n n e r  en  i e i  vol  vest f o r  grenda 
Feragen og i lia aqJr for GalAa. Den botanisk vikt ige k l e f t a  Skår- 
håmmårdalen som ligger i samme lia m e n  Rilmatter l enge r  nord e r  
a n t a g e l i g  e n  drenesfngsrenne langs i s k ~ ~ ~ ~ j p a . ,  - 
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5 .  q b l t u r p å v i r k n i n g  
.-B~mtningBt l k@xou er nokså t y n n .  Ved k w k A L t e t  ~9?3/7$1 
~ - d e l k e t a l l g t  526!!ir dva. c a .  2 . 7  innbygger  pr. kmZ. AV 
2.- 
. . 
: [l$70) ca. 3040 alllsr 59% i RØros by.  I 3 e t t m  g* Z ~ t e n , W ,  
er t e t the t  p4 1.1 innbygger  p r .  km2, man ogaA det*c:W% 
e v t  fardi B t 9 x P t e p a r t e n  a v  denne res ten  er boaat* i. da 
" ~ ~ q ~ ~ t e d e a a  G l b a  oq Brekken. I s æ r  er dan sØr@#t re  h a l v d e l ø  
,,+* . -. w meget ty~t  h a s a t t .  Arsakene til d e t t e  l i g g e r .  i Ut 
- . .  
' 
mflosteret ion er b e s k r e v e t  o v a f o r ,  med f a t k i g  .h- r 
marane og darligia f o r h o l d  f o r  j o r d b r u k e t .  T i l  s a m ~ n l i h t a g  &r 
t@ti isbets- tal lene f o r  nabokommunene s l i k :  Tydal  - 0 . 7 ,  €iolt&hn - 
3-:,2.r Tolga-Os - 1 . 8  og Engerda l  - 0 .8 .  Ingen  a v  d i s s e  har bentra 
EV mW~rdlue 0m Rero6 by. 
Den ~eumaekelLge a k t i v i t e t e n  i RØros kan,  f o r  v a r t  f c & d l ,  
:.-l- pd S&E grwpr: a) j a k t  og f i s k e ,  b )  g å r d s -  og e e t e m k ~ t ,  
g) s R ~ , d r i f t ,  d) gruve- og s m e l t e h y t t e d r i f  t ,  e )  bebyggearnr F) 
. . ' w d r d ~ m l  9y) u a a d r a g s r e g u l e r i n g  . 
A. Jakt  ~g f i s k e  
J a k t  og fiske h a r  e n  l a n g  h i s t o r i e  i R e r o s t r a k t e n e .  Martans 
( 1 9 7 2 )  antyder a t  u t n y t t e l s e n  a v  a r e a l e t  begyn te  i y n g r e  s t e ina lder , .  
ug den har s a n n s y n l i g v i s  f o r t s a t t  u a v b r u t t  i n n  i v å r  t i d .  D i s s e  
typene a k t i v i t e t  har neppe s a t t  s t o r e  s p o r  i v e g e t a s j o n e n .  N o e  
i '  
I 
a r t s ~ p r e d n i n q  kan ha s k j e d d  l a n g s  f i s k e r i k e  v a s s d r a g  (f.eks. i 
Femundsmarka), men den v i l  være v a n s k e l i g  å s p o r e .  
B .  Jordbruk 
Jordbruket h a r  ikke l i k e  l ang  l i i s t o r i e ,  men det  er enda ikke 
mulig %i fas ts lå  nØyaktig hvor l e n g e  d e t  h a r  v æ r t  f a s t  bosetning 
basert på jordbruk. R ~ r o s g å r d  ved Glåma kan s a n n s y n l i g v i s  dateres 
t i l  Plr-kristen t i d  og e k s i s t e r t e  i h v e r t f a l l  i m i d d e l a l d e r e n .  G r m -  
l p 
funn ved Stenvollen i Brekken v i s e r  a t  denne var bosatt  i v i k i n g e -  I -  
tid (Aspaas Q Aspaas 1974). Aspaas & Aspaas antyder a t  fØlgende ! 
gårder kan stanune fra £#r-kristen tid og/eller m i d d e l a l d e r :  Asen i 
RØros, S o l l i a  i H i t t e r d a l e n ,  Øya ved Feragen, Flekkvika,  Valset og 
Sulus (Salhus) ved Aursunden og Kuråsen i Glimos. D e  sier i m f d l e r t i  
at RØros-området ble  avfolket under svartdauen og at gårdene fØrst 
ble ryddet p& ny p& s l u t t e n  av 1500-taflet. Det er meget uvisst om 
denne f Ørste kulturperioden fram til svartadauen hax s a t t  varige t 
s p o r  i v e g e t a s j o n  og f lora ,  ag nAr vi v e t  a t  d e t  var d e  samme gård-  
ene  som b l e  ryddet etterpli, s& kan vi rekne m e d  at de e v e n t u e l l e  
sporene  f u l l s t e n d i g  overskygges &v kulturpreget fra s e n e r e  a k t i v i -  
t e t e r .  
" H i s t o r i s k  tidN,i betydningen den t i d e n  v i  har s k r i f t l i g e  
be legg  f o r ,  begynner i R C r o s  rundt &r 1600. PA denne tiden s y n e s  
d i s t r i k t e t  ha h a t t  naen spredte  gårdsbruk tatt opp i g j e n  etter  
s v a r t e d a u e n .  V i k t i g e r e  er kanskje at de gamle bygdene O s  og Alen 
hadde setrer i Raras, Os i sgrveet-hjglrnet, Ålen  i n o r d v e s t .  P l a n t e -  
g e o g r a f i s k  sett ha r  disse sikkert h a t t  starre betydning enn d e  s p r e d t e  
gå rdene .  Innfgrsel av ugra6 kunne her s k j e  vad k l i q  t r a n s p o r t  med 
d y r  og f o l k  f r a  stabile, t e t t  b e f o l k e t e  "sentra" med god k o n t a k t  
u t a d .  
Aret  1 6 4 4  markerer et s k i l l e  i bosetn3ngshistorien i RØros.. 
D e t  er gret far driftsstart på Storwartz-feltet og dermed for e t  
h e l t  n y t t  bosetningsmg5nster. Gruvedrifta p& Storwartz og  melt te hytta 
på R O r O S  i n n f g r t e  gange-husholdning og f@rte sekundært til en enorm 
oppgang i j o r d b r u k e t  i og med at arbeiderne m b t t a  ha e t  bruk ved 
s i d e n  a v  gruve/hyttcarBeiået fo r  h spe p& de l h q e  lØnninqene og d e  
o f t e  d å r l i g e  og u r e q e l m e s s i g e  matfarsyningene f r a  Østlandet og 
Trondheim. Kombinasjonen jordbruk/gruvaarbeid var regelen m e r  enn 
u n n t a k e t  for arbeidsstokken ved Mros Kobberverk. f r a  noen t i t a l l  
sjeler i kommunen i 1620-1630 Økte t a l l e t  til 5-600 bare i Reros by 
i 1665, og ar 1 7 0 0  angis  t a l l e t  k i l  ca. 1500.  
D r i f t e n  i Rauhanrmeren (ca. 1 6 4 0 )  og på Storwartz f a r t e  f W s t  
til e n  s t e r k  oppdyrking r u n d t  sjelve R Ø r o s ,  i f r a r e  R i t t e r d a l e n ,  
på r låm os og ved vestenden av Aursunden (Viken). Sterk Økning i 
bose tn ingen  i v e s t  i GlBmdalen og Rugldalen  korn med Arveda l  gruve 
(1657) og Muggruva (1669), i gst med anlegget av Feragen smeltehytte 
( 1 6 6 1 ) ,  i nord  med Klinkenberg gruva nord f o r  Aursunden ( 1 6 6 8 ) -  
Verke t  hadde oge& ringvirkninger v& a t  det  b l e  stort behov for 
k u l l  og dermed livberging for f o l k  på marginalbruk i s k o g r i k e  omr8- 
d e r .  Mins t  virkning f i k k  kopperverket på jordbruket i sØrØst. D e t  
b l e  r i k t i g n o k  bygd e i  smeltehytte her ogse, Femundshytta pd v e s t s i d a  
av Femunden i 1742/43, men denne b l e  lagt  ned a l t  i 1822. 
Dagens j o r d b r u k s a r e a l e r ,  F i g .  5 ,  viser ganske  k l a r t  det m@n- 
steret gruvedrifta l a  grunnlaget for. D i s s e  er konsentrert  i nord- 
vest-delen og i midtre  deler av Wros. SØrbat -h jØrnet  har bAde for 
dBrlig jord og 18 f o r  langt fra gruvene. Nord~st-hjernet h a r  gode 
Fig .  5.  ård der, g r e n d e r  og annen  o p p d y r k e t  mark i RØros og nabo-kommu- 
ner. Her i n k l u d e r e s  både  b r u k  i d r i f t  og n e d l a g t e  b r u k .  
jordbunnsforhald ,  men her var avstandene til gruver og s m e l t e h y t t e r  
meget s t o r e .  
Fordel ingen av astre ( F i g .  6) viaer  stort sett det samme 
mØnsteret,  med konsentrasjon r u n d t  RBros og G l a m o s  og nes t en  t o t a l  
mangel i sØrØst. H e r  var områdene 1 nordgs t  rundt R i e n  og Hyl l ingen 
mer a t t r a k t i v e  ann £pr gArdsbruk. 
Det er stort smwar m e i 1 . m i  f ~ r d e l i n g e n  av ghcler og s e t r e  og 
fo rde l ingen  av kultu?spredte p1dnte.r. Kulturinnmlaget er s t e r k t  i 
de  s e n t r a l e  dalena og i de t e t t a  cetercmrAdania, meget s v a k t  i sØr- 
Øst og d e l v i s  cqaa i nurdØmt. 
Jo rdb ruke t  i ItQlro~ har  alltld hatt huedyrh~ld  sun ryggrad. 
Korndyrking har i de bedre periodene viirrt risikabel, i dbrligere 
pe r iode r  umulig, og kornugras mangler omtrent i Figros-floraen. Tid- 
l i g  i d e t t e  Brhundrmt dyrket man litt l i n  i v e s t ,  dg l i n d o d r e  
(Caqelina micracarpa) s m  er f u m e t  i ~ l b o s  kan vaire en r e s t  e t t e r  
denne. GrØrnsakdyrkingen h a r  stort s a t t  innakrank& aeg til p o t e t e r  
og r aba rb ra .  Potetgkrane har e n  Iltt spesiell ugrasflora (b1 .a .  med 
gu ldå  - Galeopsis speciqsa),  men has neppe hett noen stØrre inn-  
f l y t e l s e  pa floraens sammensetning. 
Fbrdyrkfngen var  tidligere basart pl! stadagne f6rpianter,  og 
f Ø r s t  i det ta  arhuridret har man s k i f t e t  ut diom med arter som timo- 
t e i  (Phleum pratens*),  engraverumpa (Alopecurus p r a t a 6 i a ) ,  k v i t -  
klØver (Tr i fol iurn  repens) og raudklwer [T. prptense) . Disse a r t e n e  
e r  under spredning ogsa utafor dyrket  m w k ,  men bare kvi tk lover  og 
raudklØver e y n w  vare stabile. I de aller e i e t e  b e n e  er cqsh 
engsvingel  (Feswea- gratens i s )  r raigras (fiol$um perenne) og i t a -  
l i e n s k  raigras (L. multifiorum) k m e t  til, men ds syries i k k e  ha 
noen s j a n s e  til a t & l e r i n g  utafor kultur-lokalitetene. 
Bei t ingen  ha r  sannsynl2gvia fert  til en mye se@rre endring 
i f l o r a e n ,  og f lere arter er adpasa bundet til g k d s -  og seterområ- 
dene a t  man rnb anta de e$ kommet inn som k u l t u r p l a n t e r  og spredd 
denne ve i en ,  f.eks. r y l l i k  ( A c h l l l e a  milkefalium), gras s t j e rneb lom 
( S t e l l a r i a  grm5nsa) , b l b k o l l  (Pruiialla v u l p e i s )  , engkvein (Agros- 
t i s  c a p i l l a r i s )  og tunrapp ( P a  annua) . 
Reros fikk t i d l i g  en ovarklaase av verkefunksjonb~er, p r e t a  
og andre med sans far og overskudd til hagebtuk. DirakWr Peder 
Hiarths  hage 1 Engan vest for RØros var berØmt i sin t i a -  Gjannm 
d i s s e  hagene har det sannsynligvis skjeda en genereil innf0rsel av 
prydplanter til d i a t r i k t e t  a l l erde  fra 1 6 0 0 - t a l l e t ,  ag f lere  er 
I. -. 
Fig. 6. Utbredelsen av setrer i RØros og nabo-kommuner. 
meget godt etablert f Reros-hagene idag: venusvogn ("duen i arken" - 
Aconitum nape l lu s )  , xainf a m  (Tanacetura plgare)  , tappklokke (Cam- 
panula qlomeratp) og f j e l l f  lokk IPolmonlum casruleum) f i n n e s  i de  
f l e s t e  v e l u t s t y r t e  Uger,  og det er mulig at ogsd prestekrage 
(Leucanthemum v u l g a r e ) ,  vaddesot (Phy o p i c a t m )  og h j a r t e g r a s  
(Br iza  media) er kommet inn denne veien.  Ser en bort f r a  h j a r t e g r a s e t  
så ha r  ingen av dem k l a r t  6 vandre inn i og feste seg i noenlunde 
n a t u r l i g e  vege tao  jonstypcr.  
I de j is ta &rene har enkelte arter vandret inn rned levende 
hageplan te r  f r a  gartner ier  i 14glandet. D e t t e  ugras-elementet  er 
fore lØpig  l i t e  kjent, men bestkr  ihvertf a l l  av raudtve tann  (Lamium 
purpureum) og korsknapp (Glechma hedexacea).  D e  synes ikke kunne 
holde seg p& plassen mar enn et par Ar. 
Jordbruket er g e n e r e l t  p& tilbakegang i R@rQu, men en v i s s  
nydyrking skjer, blide hat og i rikere delex av T ~ l g a  og O s .  D e t  
er i s æ r  to vegetasjoristyper s m  dyrkes opp: r i k e r e  myrer og f l a t e  
sandmoer med &pen skog. Den ~ i e t e  v~e tas jons / landskaps typen  er van- 
l i g  i regionen og oppdyrking av e n k e l t e  bestand er ingen a l v o r l i g  
form f o r  inngrep. De rikere myrene er m e r  truet, Lsar fo rd i  d e t  e r  
d e  r i k e s t e  og stbrste s m  er le t test  Q grØfte og dyrke opp. Trusse len  
e r  idag  stØrre i Tolga og Os enn i Reros, men d e t  er l i k e v e l  nØd- 
vendig å f å  en t o t a l  diswsis jan av dlsse  myrene i reg ianen  s l i k  
a t  man kan f b  sikret noen representative mrader. 
c. S k o g s d r i f t  
Skogen r u n d t  RØroa var  sannsynligvis en urekog i 1644 da 
gruvedrifka for alvor tok til, men dot te  endret seg meget raskt. 
Al le rede  £@r 1650 var det behov for ved- q k u l l t i l f 8 r s e t  fra 
området utafor n&vær-de Rgros, og freden i Brqlmaehro med p A f ~ l g e n d e  
ny grense og tap av t ik jeda len  ag Thtland fqrte til enda sterkere 
b e l a s t n i n g  pb skbgan i R Ø r a s .  En gang m e l l o m  1650 og 1 6 6 0  rappor- 
teres d e t  at skogen er helt uthugd mellom HØsq3yen (grensa m o t  O s )  
og Rugldalen f g r e n ~ a  mot Ålen) og en m i l  Østover i Hådalen. V i  d 
rekne rned at Ritlroa k m u n e  har v a r t  uthugd i s i n  helhet  an eller 
flere ganger i perioden etter 1 6 4 4 .  De eneste omridtna sdm har 64paef3 
gammel skog at man kan mistenke den for i ha s luppet  f r i  er de 
m e s t  u t i l g j e n g e l i g e  delene av Famundsmarka og skwen innerst i 
Hyll ingsdalen i nordØst. 
Skogen er de s i s t e  70-100 å r a  b l i t t  noe bedre behandle t ,  og 
er nå s t o r t  sett i p r i v a t e s  og S t a t e n s  Skogers e i e .  Fortsatt 
er store ornrsder s k o g f r i e  e t t e r  avskogingen,  især rund t  RGros, i 
nedre d e l  av H i t t e r d a l e n  og r u n d t  Feragen.  Skoggrensa ligger meget 
lågt r u n d t  RØros, e n k e l t e  p l a s s e r  b a r e  på 750-800 m ,  og e r  sikkert 
et resultat av r o v d r i f t a .  Men også i d i s s e  områdene t a r  skogen seg 
nå opp i g j e n  e t t e r  a t  gå rdsb ruke t  og s e t r i n g e n  er g å t t  s t e r k t  til- 
bake. 
Skogen i RØros b e s t å r  v e s e n t l i g  av f u r u  og f j e l l b j ø r k  (se 6 .  
5 4 1 ,  men d e t  p l a n t e s  i n n  "ekso t i ske"  t r e s l a g  i en v i s s  u t s t r e k n i n g ,  
fØrst og f remst  g ran ,  i mindre omfang s i b i r l e r k .  Det p l a n t e s  ogsa 
noe f u r u  i bjørkeomrAdene, og s k o g b i l d e t  e r  langsomt i f e r d  med B 
endre seg f r a  lauvskoger til barskoger  i m i d t r e  og nordre  deler av 
kommunen. 
Vanlig d r i f t  av skogen i RØros u t g j 8 r  ingen v e s e n t l i g  f a r e  
f o r  n a t u r m i l j ø e t .  Man har  i de  sene re  å r a  vær t  skånsom mot skog- 
grenseskogen og hogsten i furuskogene i sØr ( i s æ r  Hådalen) har i k k e  
f Ø r t  til s t Ø r r e  endr inger .  Innplan t ingen  av fremmede t r e s l a g ,  in- 
k l u d e r t  f u r u  og g ran ,  i bjØrkeområdene utgjØr  i m i d l e r t i d  en a lvo r -  
l i g  endr ing av n a t u r b i l d e t ,  i s æ r  f o r d i  d e t  e r  de  m e s t  næringsrike 
typene d e t  p l a n t e s  i n n  i. D e t  er d e r f o r  på hØg t i d  å f5 s i k r e t  
noen s t Ø r r e  områder med hØgstaude- og l å g u r t b j ~ r k e s k o g e r ,  og her  
peker områdene nord f o r  Aursunden og ved Rien og Hyl l ingen seg u t .  
D .  Gruver og s m e l t e h y t t e r  
Som a l l e r e d e  nevnt b l e  gruve-eraen i RØros i n n l e d e t  med kop- 
perfunnene i Rauhamrneren Ø s t  f o r  og S to rwar t z  nordØst f o r  RØros 
r u n d t  å r  1 6 4 4 .  Virksomheten f o r p l a n t e t  seg r a s k t ,  og innen 1700 var 
d e t  d r i f t  i a l l e  de  s t Ø r r e  g r u v e f e l t  som e r  k j e n t  i dag u n n t a t t  
kromgruve-feltene i F e r a g s f j e l l a .  Rauhamrnergruvene b l e  l a g t  ned 
ganske t i d l i g ,  men d e t  har s e n e r e  vær t  d r i f t  e t t e r  a n n e t  enn kopper. 
I p raks i s  kan man d e l e  g r u v e f e l t e n e  i t o :  kopper- og svove lk i s -  
f e l t e n e  ved S to rwar t z ,  Nordgruv fe l t e t  (med RØdalen gruve ,  Muggruva 
og C h r i s t i a n u s  Sextus )  og Abrahams gruve  og Klinkenberg nord f o r  1 
Aursunden. F e l t e n e  i s e r p e n t i n f j e l l a  med gruver i s rå berg et, Klet tene, ,  
R a u h m e r e n  og Feragsf  j e l l a .  I de  £erste gruvene ha r  man d r e v e t  E. 
i s  og s v o v e l k i s ,  i s e r p e n t i n f e l t e n e  etter kopperkis,'t 
Fig. 7 .  Utbredelsen au gruver, smeltehytter og v i k t i g s t e  malmtransport- 
veier i RØros og nabo-kwnmuner. 
Naturlig kapper-vegetasjon fantes sannsynligvis i feltene f ~ r  
gruvedrifta tok til, men arealene har Økt vesentlig som fØlge av 
gruve-aktiviteten. Den har også spredt seg noe langs transportveiene 
og ved smeltehyttene, og omfanget av gruve/smeltehytte-aktiviteten 
e m  er vist i ~ l g .  7, antyder den maksimale utbredelse av kopper- 
vegetasjon i dag. I det Østligste feltet, Feragsfjella, har det 
vesentlig viert drevet etter krom, og det finnes svært lite kopper- 
innslag i vegetasjonen her. 
Sterke spor etter gruvedrifta (unntatt avskoging) forekonmer 
især zundt RØros hvor rØyken fra smeltehytta tidligere svidde av 
all vegetasjon, og i og langs utslippene fra flotasjonsverkene 
på gruvene. De kraftigste utslippene har skjedd fra Starwartz-feltet 
ned i DjupsjØan 1 Hitterdalen og fra Nordgruvfeltet ned i Arva og 
videre ned i G l h a .  Utslippene synes ha hatt en viss innflytelse på 
vassplante- og strandvegetasjonen i nedre Hitterdalen og Glåma. 
E. Bebyqgelse 
Den eneste stØrre tettbebyggelse i kommunen er RØroc by som 
2 
na dekker ca. 3 krsi og som er i ganske rask vekst. Foruten vanlig 
"by-aktivitetu finnes her noen mindre fabrikker og sagbruk, men 
ingen av d i s s e  bedriftene synes ha hatt noen stØrre betydning som 
innfØrsels-agenfias for nye planter. Botanisk sett er RØros fattig 
på ugras. 
Ved siden av R0ros finnes det tettbebyggelser i Brekken og 
GlAmo~, men ogs8 disse har et fattig og lite spesielt ugras-utvalg. 
StØrre betydning har den utstrakte hyttebyggingen i nesten 
alle deler av kommunen. Denne gir en spredning av ugras ut over de 
mrbdene som bergires av jordbruk. Den er også en mer alvorlig trus- 
sel mot spesielle naturtyper enn tettbebyggelsene som alle ligger 
i relativt lite interessante områder, botanisk sett. 
F.  Samferdsel 
Samferdselen i amrådet kan deles i tre: veier, jernbane og 
flyplass. Flyplassen har forelØpig ikke hatt noen innflytelse pa I 
artsutvalg og vegetasjon i RØros. Jernbanen har hatt starre betyd- 
ning. Noen få arter er sannsynligvis i n n f a r t  i omrbdet langs jern- 
banen, og floraen rundt jernbanestasjonen pA RØros e r  r e l a t i v t  r i k .  
F l e r e  a r t e r  e  på v a n d r i n g  f r a m  mot Rgroc f r a  sØr og v i l  s i k k e r t  
dukke opp  om noen å r :  hundesennep ( D e s c u r a i n i a  --- - -. a s o p h i a )  og sØlvmure 
( P o t e n t i l l a  a r g e n t e a )  i s æ r .  J e r n b a n e n  har  ngså  f Ø r t  til noe s p r e d -  
n ing  av  s p o n t a n e  a r t e r  i kommunen, b 1 . a .  s t a k e k a r s e  (Barbarea s t r i c t a )  
og k a n e l r o s e  (Rosa m a j a l i s ) .  E t  s a r l i g  i n s t r u k t i v t  eksempel  er  
s t r a n d r u g e n  (Elymus a r e n a r i u s )  som b l e  p l a n t e t  i n n  som s a n d b i n d e r  i 
K v i t s a n d a  v e s t  f o r  RØros, og som nå er s p r e d t  l a n g s  j e r n b a n e n  f l e r e  
s t e d e r  i RØros, ned til e t  g r u s t a k  i 0 s  i sØr og til Å l e n  i n o r d .  
RØros h a r  t r e  v i k t i g e  v e i f o r b i n d e l s e r  u t o v e r :  r i k s v e i  3 0  sØr- 
o v e r  i g s t e r d a l e n  og no rdove r  i G a u l d a l e n  og m e l l o m r i k s v e i e n ,  r i k s -  
v e i  3 1  til S v e r i g e .  Noe s p r e d n i n g  s k j e r  l a n g s  v e i e n e  l o k a l t ,  men 
d e t  f o r e l i g g e r  o g s å  noen s i k r e  t i l f e l l e r  a v  i n n f Ø r s e l  langs v e i e n e .  I 
Svensk s k r i n n e b l o m  (Hylandra  s u e c i c a )  -- og v e i r a p p  (Poa s u p i n a )  er 
med s t o r  s a n n s y n l i g h e t  kommet i n n  f r a  Ø s t  l a n g s  m e l l o m r i k s v e i e n  fra 
S v e r i g e ,  dunkjempe ( P l a n t a g o  media)  l a n g s  v e i e n  f r a  $Ør. 
G .  V a s s d r a g s r e g u l e r i n g  
F l e r e  e l v e r  og s j Ø e r  i RØros er l itt  r e g u l e r t  f r a  gammelt a v  
f o r  å l e t t e  f l Ø t n i n g e n .  Små dammer f i n n e s  b 1 . a .  i nordenden  a v  Fe- 
munden, u t l Ø p e t  a v  F e r a g e n ,  Håe lva ,  H i t t e r s j o e n  og DjupsjØen i H i t -  
t e r d a l e n  og i RØros. D i s s e  h a r  i k k e  £ Ø r t  til noen s t o r e  og a l v o r l i g e  
e n d r i n g e r  i v a s s p l a n t e -  e l l e r  s t r a n d v e g e t a s j o n .  Av stØrre b e t y d n i n g  
er r e g u l e r i n g a  a v  Aursunden som h a r  e n d r e t  f lornrnØnsteret  i Glåma 
og d e r  e n d r i n g e n e  i v a r i a s j o n s m Ø n s t e r  for v a s s n i v å e t  i Aursunden 
s a n n s y n l i g v i s  er v i k t i g s t e  å r s a k  til a t  s i b i r s t j e r n a  er nær u t r y d -  
d e l s e  i Norden. E r o s j o n  er o g s a  p å v i s t  ved  og i Aursunden ,  og s jØen  
h a r  i k k e  l e n g e r  noen v a s s p l a n t e f l o r a  a v  b e t y d n i n g .  
D e  p l a n l a g t e  r e g u l e r i n g e n e  i R i e n ,  H y l l i n g e n  og  F e r a g e n  v i l  
fØre  til a l v o r l i g e  e n d r i n g e r  i d i s s e  d a l f Ø r e n e  og til Ø d e l e g g e l s e  
a v  f l e r e  meget  v e r n e v e r d i g e  v e g e t a s j o r i s t y p e r  og v i l  £Øre t il  enda 
stØrre e n d r i n g e r  i Øvre Glåma enn d e t  som a l l e r e d e  h a r  s k j e d d  ved  
A u r s u n d r e g u l e r i n g a  og g r u v e u t s l i p p e n e .  S t e r k e  b o t a n i s k e  hensyn  
t a l e r  mot denne  r e g u l e r i n g a  ( se  E lven  1 3 7 8 3 .  
H .  Sammenf atnf ng 
Landskapet i R#ras er preget av menneskelig a k t i v i t e t  1 mye 
stØrre grad enn i de tilgrensende fjellbygdene. D e t t e  sky ldes  gruve- 
driften og Intens jordbruksaktivitet som fulgte  i dennes k je lva tn .  
Knapt noen d e l  av landskapet, muligens med unntak av de hr?~gste f j e l l -  
toppene, har u n n g å t t  denne inn£ l y t e l s en .  Landskapet i de s e n t r a l e  
delene av RØxos er et kulturlandskap som nå langsomt er i endring 
tilbake til e t  n a t u r l a n d s k a p  som fØlge  a v  opph@r av  b e i t i n g  og u t -  
s l å t t .  
F l o r a e n  er også  s t e r k t  p r e g e t  a v  a k t i v i t e t e n .  D e t  er umulig 
å s i  hvor mange o p p r i n n e l i g e  a r t e r  RØros h a r  m i s t e t  gjennom 330  B r s  
i n t e n s  menneskel ig  a k t i v i t e t ,  men min r e n t  p e r s o n l i g e  g j e t n i n g  er 
a t  d e t  er ganske  f å .  Frekvensen a v  d e  e n k e l t e  a r t e r  er d e r i m o t  o f t e  
b l i t t  e n d r e t ,  især ved j o r d b r u k s a k t i v i t e t e r .  J o r d b r u k  og s a m f e r d s e l  
h a r  også f Ø r t  i n n  e n  l a n g  r e k k e  nye a r t e r ,  mens skogbruk,  hagebruk 
og, fo rbausende  nok, g r u v e d r i f t  synes  ha h a t t  r e l a t i v t  l i t e n  inn-  
f l y t e l s e  på sammensetningen a v  f l o r a e n .  V a s s d r a g s r e g u l e r i n g e n  i 
Aursunden h a r  h a t t  e n  v i s s  n e g a t i v  e f f e k t ,  og enda v e r r e  v i r k n i n g e r  
kan  v e n t e s  av  r e g u l e r i n g e n e  i Rien,  H y l l i n g e n  og Feragen .  
BOTANISKE TJNiXCRSBKELSER I RØROS 
Rapporten baserer 8- pk d e t  som er t i lg jenge l ig  av p u b l i s e r t  
m a t e r i a l e ,  p& herbariematerialat i t o  herbarier (Oslo og Trondheim) 
og på i n v e n t e r i n g e r  foretatt av U n a r  Fonda1 og f o r f a t t e r e n .  
A. Publ isert  materials 
De farste skr i f t l i ge  applyaninqer om flara og vege ta s jon  i 
RØrosomrAdet finner v i  hoa C a r l  von L i n n a  som i 1 7 3 4  f o r e -  
tok en seise i Dalarne (Linn& 1734). Den gang g i k k  g r e n s a  f o r  Dalarne 
langs  Femunden opp til R#a og Østover derifra. Han h a r  d e r f o r  med 
en god beskrivelse  av landskapet og vegetasjonen i det  s o m  nå er 
Engerdals  d e l  av Fmndsmarka Nasjonalpark. Ran og f a l g e t  hans d r o  
v i d e r e  oppover Pennunden og fram IlAdalen til Reros, men han f a n t  dess-  
v e r r e  a t  de t  l å  u t en fo r  hans mandat d beskrive farhaldene pB norak 
s i d e ,  og v i  s i t t e r  b ~ r e  m e d  nean sparsomme opplysninger fra Roa- 
d a l f Ø r e t  og fra omr&det rundt Rgroa og Øst til Melmannsdalen. 
Fra Linnes tid er det et l a n g t  hopp f r a m  til siste ha lvde l  av 
1 8 0 0 - t a l l e t .  I 1865 foretok H. L. S-Ørensen e n  floristisk r e i s e  i 
T r y s i l  og Engerdal (S4rcnsan 1868) og besdkte ogs% områdene ved nord- 
enden av Femunden i R(#ro$. Især farel igger d e t  mye opplysninger  om 
området r u n d t  Nordvika gArd. OmrAdena langer nord, i Brekken, b le  
besØkt av Rutger Sernander i forbindelse med hans undersØkelse av 
forekomster av f j e l lp lanter  nede i skogregionene (Sernander 1899 1 
og d e t  f i n n e s  artslLster f r a  noen lokaliteter langs ve ien  fra Sven- 
skegrensa til Langen. 
Den £Ørste amfatkande b a t a n i a k e  utforskning av RØros kommer 
med Thekla R .  Resvoll og Ranna Resvol l -Hohsan.  Thekla Resvol l  kom 
a l l e r e d e  i 1906 med et arbeid m f l y g e s a d w & d e t  Kvitsanda,  i 1 9 2 2  
med en plantegeografisk vurdering RV polamber (Salix polar-is)-fore- 
komstene i R Ø r o s ,  og i 1942 mmd en g e n e r e l l  beskrivelse av plante-  
l i v e t  i RØxos. Banna Resvall-Holmsen besgkte store deler av R W O S  i 
forbindelse med en SV de fØr%te coefolagi~ke erbelder av betydning 
l Norge (Rasvoll-Habaen 19201, og hennes aosioloigiske a n a l y ~ a r  er 
fortsat t  de mest omfattende som er utfart i R B r O s .  Senere på 20- 
tallet underspkte Trygve Sraarud med flere vasaplantefloraen i flere 
sjØer i de Østre dalene av kcmmunen (araarud et al. 1928). Tharolv 
Vogt botaniserte i RØros gjennom e t  l a n g t  tidsrom, og noen av hans 
nest i n t e r e s s a n t e  f u n n  er n e v n t  i e t  a r b e i d  f r a  1944, spesielt f r  
nene av s k r e d a r v e  ( A r e n a r i a  n o r v e g i c a )  i Ferags f  je l la  . 
Den f l o r i s t i s k e  u t f o r s k n i n g e n  a v  omrPldet tok e t  l a n g t  steg 
framover med E i n a r  Fonda l s  Brekken- f lo ra  (Fonda1 1955), den f@rsts 
f u l l s t e n d i g e  f l o r a - l i s t e  f o r  noen s t Ø r r e  d e l  av kommunen. Senere 
har d e t  g å t t  s l a g  i s l a g .  E l d a r  Gaare  t o k  s i n  hovedfagsoppgave p& 
p l a n t e s o s i o l o g i e n  på en  a v  Fonda l s  y n d l i n g s - l o k a l i t e t e r ,  den  store 
r ikmyra  S a l e n d e t  i Brekken, nå f r e d e t  (Gaare  1 9 6 3 ) ,  Ola  Haugset  s i r  
pa den berØrnte s i b i r s t j e r n a  ( A s t e r  s i b i r i c u s )  ved Aursunden (Haug- 
cet 1 9 6 9 ) .  Norsk Botan i sk  Foren ing  hadde s i n  hovedekskurs jon  ti' 
R Ø r o s  i 1962 og besØkte da  e n  r e k k e  l o k a l i t e t e r  (Wischmann 19631, 
og TrØndelagsavdel ingen a v  samme f o r e n i n g  s u p p l e r t e  l i s t e n  fo r  
Brekken pA s i n  e k s k u r s j o n  i 1964 (SØrensen 1 9 6 5 ) .  Skogen ( 1 9 6 9 )  m. 
b e s k r i v e r  e t  gammelt og noe t v i l s o m t  f u n n  a v  kystmyrklegg (Pedlcula- 
-
r is  s y i v a t i c a ) ,  og F l a t b e r g  (1970) r a p p o r t e r e r  e t  funn  av  hybriden 
Juncus b a l t i c u s  X f i l i f o r m i s .  D e t  f Ø r s t e  v e g e t a s j o n s k a r t e t  for noer 
del av kommunen kom i 1972, J o r d d i r e k t o r a t e t s  k a r t  o v e r  SGlendet O< 
områdene omkring. S e n e r e  h a r  Moen (1977) b e s k r e v e t  d e t t e  området  
nØyere, og d e t  er kommet e t  n y t t ,  d e t a l j e r t  v e g e t a s j o n s k a r t  ( B r e t t e n ,  
Moen & Kofoed 1977) . 
. . 
Femundsmarka Nas jona lpa rk  og ~ a n d s k a p s v e r n o m r å d e  b l e  o p p r e t t e t  
. m 
' Y 1971, og d e  b o t a n i s k e  f o r h o l d e n e  h e r  er b e s k r e v e t  hos  Borgos e t  a l .  
(1972) og Elven ( 1 9 7 3 ) .  En t i l s v a r e n d e  dokumentasjon f o r  nordØst- 
h j @ r n e t  av  kommunen f i n n e s  hos  Elven ( 1 9 7 8 ) .  
Områdene r u n d t  RØros er i k k e  f u l l t  s å  g o d t  k j e n t .  For  EnqerdaE 
v a r  i n n t i l  nylig Sbrensens  a r b e i d  f r a  1868 den e n e s t e  stØrre over-  
s i k t ,  men u n d e r s # k e l s e r  d e  s i s t e  5 å r a  h a r  b r a k t  mye nye e n k e l t f u n i  
og d e t  er o g s b  foretatt noen m e r  i n t e n s i v e  undersØke l se r ,  i G u t u l i '  
Nasjonalpark (Borgos e t  a l .  1 9 7 2 ) ,  i e t  myrområde ved G a l t e n  s Ø r v e s t  
for Femunden ( G a l t e n  1976) og i f l e r e  mindre  områder i f o r b i n d e l s e  
med Mi l jØverndepar temente t s  o v e r s i k t  o v e r  v e r n e v e r d i g e  n a t u r t y p e r .  
Fortsatt e r  store d e l e r  av  kommunen d å r l i g  k j e n t .  
Fra  Os f o r e l i g g e r  d e t  l i t e  p u b l i s e r t  m a t e r i a l e .  Volden (1977) 
p r e s e n t e r e r  en s o s i o l o g i s k  o v e r s i k t  og e t  g r o v t  v e g e t a s j o n s k a r t  f o r  
T u f s i n g f l o e n  og - d e l t a e t  i den sØrØstre d e l e n .  Kommunen er imid ler -  
t i d  ganske godt dekt av u p u b l i s e r t e  f l o r i s t i s k e  undersØkelser. D e t  
samme gjelder Alen, dsr det ogsH finnes l i t e  publiserte data.  
Tydal er godt d e k t  a v  f l o r i s t i s k e  undersØkelser, og Nordhagan 1 
( 1 9 2 8 )  har levert en klassiker i norsk p l a n t e s o s i o l o g i  fra Sylene- i , 
a r d d e t  i @et i k m u n e n .  D e t  er også utgitt t o  f e r s k e r e  inventerin* 
L I 
4 .  
r a p p o r t e r ,  Moen B Klokk (1974) og Sivertsen ( 1 9 7 7 ) .  
PA svensk side har f j e l l a  i nordvestre Hkkjedalen v æ r t  e t  
k l a s s i s k  område for svensk fjell-botanikk, og Birger (1908) og 
Smith ( 1 9 2 0 )  rommer om£ attende f lor$lister og vegetas j o n s b e s k r i v e l -  
ser. Disse p i o n e r e n e s  energi synes  3 ha vært skremmende f o r  s e n e r e  
b o t a n i k e r e ,  og d e t  er farst de siste 10 Ara a t  i n t e r e s s e n  h a r  t a t t  
s eg  opp igjen. Viktige nyere  f lor is t i ske  arbeider er Knutsson & 
Kullmann ( 1 9 6 9 )  og Nilsson (1976), e t  interessant v e g e t a s j o n s a r b e i d  
av Kullmann ( 1 9 7 6 )  p 
B .  Herbari emate-~iale 
D a t  f inn- et r i k t  harbarimateriale fr4 Reros i n o r s k e  h e r -  
b a r i e r ,  i ~ æ r  i Osla ag TrandbeLm. Dette  materialet er gjennomgåt t  i 
s i n  helhet. Eierbariane i Bergan og Trana@ &r lita Rdros -mate r i a l e ,  
og jeg ha r  ikke funnet det verdt arbeldet toa. 2-3 msneder f o r  d i s s e  
t o )  A lete opp dette. D e t  er ogsa sannsynlig at det f o r e l i g g e r  mye 
RØros-matarlale  i. sven8ke bg andra utenlandske herbarier, men d e t t e  
er d e t  prakt iak talt umulig i spore opp slik $m h e ~ b h r i e n e  e r  ord-  
n e t  i dag. 
Cmlerlista ramner ca. 80 navn, og dat har ingen h e n s i k t  å 
nevne a l le  disse .  Her skal jeg bare aat te  opp da sum har s a m l e t  e t  
m e r  omfa t t ende  materiale i kronologisk rekkeff l lqe .  P a n d a l s  og mine 
egne underegkelser nevnea adskilt i neste a v s n i t t .  
Linnk,  C . V .  - samlet s a n n ~ y n l i g v i a  planter pi3 s i n  Dalaresa i 1734, 
men jeg har ingen oversikt over disse. 
Smi+-h, Christen - reiste oppavar Øwterdalen til Rgros 09 Tydal i 
1007 og 1813, m e n  bare fA funn belagt  i herbariene. 
SØrensen, 8 .  L .  - ganske rike belegg fra sgrbat-hjgrnet av Rgros 
f r a  Engerdal-turen i 1865, ne S@zsneen (1868) . 
Wulfsberg,  N .  - flere basØk f perioden l865 - 1870, med r i k e  og i n -  
teressante samlinger, i a e  fra 1869. Rbn besakte  a m  farste 
mann den k l a ~ a t a k e  lokaliteten i S k k h h A r d a l e n  pst f o r  R Ø r o s .  
Innsamling er foretatt i den vestre d e l e n  av kammunen. 
Hoffstad, O. A. - innsamlinger i vestdelen av RØros i 1892, til d e l 8  
uten n9gere atedsarigivelser. 
R e s v o l l ,  Th. Q. - besekte E3Øras i årene 1894-97, 1900, U02, 1904,  
1915 og 1918-19 op har  mfa attende innaamlFnger, til dels av 
stor interesse. De-t: meate av materialet b l e  s a l e t  i vestdelen 
av kommunen, m o d  sairlig morsomme funn fra f j e l l a  Kvernskaret 
og Storskarven, det rna!& $atatessante sibirstjerne. 
Nyhuus, Q .  - s a m l e t  og p u b l i s e r t e  en  l a n g  rekke funn  f r a   rys sil q 
Engergal og s a m l e t  mye i Tolga  og O s ,  men besØkte b a r e  RØros 
i 1897 da han s a t t e  opp t o t a l - l i s t e  f o r  området ved Roasten  
og RØa i sØrØst ( d e p o n e r t  ved B o t a n i s k  Museum, Oslo). 
fl er^ a v  hans  a n g i v e l s e r  i denne l i s t a  er i k k e  belagt i 
h e r b a r i e t  og er nokså tvi lsomme. 
Resvoll-Holmsen, H .  - besØkte området  r u n d t  RØros i 1900,  1 9 0 4  og 
mul igens  i 1907,  d e  n o r d r e  d e l e n e  a v  Glåmos og stØrre deler 
av Brekken i 1918. Mye a v  m a t e r i a l e t  er p u b l i s e r t  i 1920, men 
h e r b a r i e - b e l e g g e n e  er l i k e v e l  s v æ r t  v e r d i f u l l e .  
Fiolmboe, Th.  - i n n s a m l i n g e r  f r a  Glåmos og v e s t d e l e n  av  R Ø r o s  i 1905  
og 1906. 
Vogt, Th .  - s t o r e  og v e r d i f u l l e  i n n s a m l i n g e r  f r a  d e  v e s t r e  delene 
av kommunen, f r a  1905-06, 1935,  1938-42, med s æ r l i g  i n t e r e s -  
s a n t e  funn  f r a  gruve-  og se rpen t inområdene .  
Dyr ing,  J .  - s t o r e  og v a r i e r t e  i n n s a m l i n g e r  f r a  t o  områder: ~ B d a l e n ~  
v e s t r e  d e l  (1919-21) og Glåmadal fØret  f r a  Orvos til Rugldalen 
(1925-26).  
Tambs-Lycke, R.  - s p r e d t e  i n n s a m l i n g e r  f r a  d e  v e s t r e  d e l e n e  i 1919 
og 1923, noen f å  b e l e g g  f r a  Brekken i 1947. 
Braarud, T.  - v a s s p l a n t e r  i noen s j Ø e r  i d e  Østre d e l e n e  i 1927, 
i s æ r  i Feragen ,  RØragen og HaugatjØnna i Brekken. S e  Braarud 
e t  ' a l .  ( 1 9 2 8 ) .  
Hgeg, O .  A .  - nokså sparsomme i n n s a m l i n g e r  i 1927,  1935 og 1944,  
men s p r e d t  o v e r  en  s t o r  d e l  a v  kommunen. 
Dahl, E .  - e n  r e k k e  s v æ r t  i n t e r e s s a n t e  funn  i d e  v e s t r e  d e l e n e ,  
f o r e t a t t  på noen f å  d a g e r  i 1940. d 
L i d ,  J .  - besØkte G l å m a d a l f ~ r e t  noen f å  d a g e r  i 1948,  men tok da 
f l e r e  k r y s s l i s t e r  og r a k k  o v e r  f l e r e  i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r .  
Ouren, T .  - har besØkt d e  n o r d r e  d e l e n e  i 1955 og f l e r e  ganger  i 
perioden 1 9 6 7  - 1 9 7 7 .  BesØkt mange l o k a l i t e t e r  og med en l ang  
rakke i n t e r e s a a n t e  funn .  
Wischrnann, F. - l e d e t  Norsk Botan i sk  F o r e n i n g s  ekskursjon i 1 9 6 2  
og besØkte noen l o k a l i t e t e r  i Glåmos i 1966. Små innsamlinge 
men han t o k  f l e r e  k r y s s l i s t e r  som h a r  s t o r  v e r d i .  
Flatberg,  K .  I .  - besØkte se rpen t inområdene  ved Feragen-RØragen i 
1966-68. Små, men i n t e r e s s a n t e  i n n s a m l i n g e r .  
C. Fondals sg Elvens unders$5kgl,saz: 
Einar Fcsndal besØkte kommunen for flrate gang i -1939 da han i 
samlet  en lang rekke a r t e r  i Brekken. I 1949 tok han opp a r b e i d e t  
med en l o k a l f l o r a  for Brekken og a r b e i d e t  her hver sommer fram til 
og med 1 9 5 4  (Fandal 1955 ) .  I denne per ioden dekte han s tØrs t ede l en  
av gamle Brekken kammune, men han brukte ikke k r y s s l i s t e r ,  og v i  
v e t  d e r f o r  mye m e r  o m  hvor de sjeldne artene finnes i Brekken enn 
om de  van l ige .  I 1955 - 1958 a r b e i d e t  han i gamle G l h o s  kommune 
og d e k t e  s t Ø r s t e d e l e n  av kommunen. Han rakk B begynne også med gamle 
RØros kommune (1959) ,  men ful l farte  i k k e  a r b e i d e t  h e r .  
Mine egne undersg)kelser begynte p& svært amat@rmessig b a s i s  
i 1962. F r a  1 9 6 5  har  jeg arbeidet  noe m e r  s y s t m a t i s k ,  med s t8t te  
f r a  Nansenfondet i 1965-67. -beidet diese drene ble k o n s e n t r e r t  om 
gamle RØras, de v e s t r e  delene  av RØros Landsakn, ve s tde l en  av Glåmos 
og noen daler av Brekken som b l e  tynt dekt av Fandal .  T L970 og 1971 
underagkte vi s8rØsehjdrnet med Fernundsmarka Nasjonalpark, i 1974 
nord@athjØrnet  ved Rian og Hyllingen.  Begge disse mradane var m- 
t r e n t  ukjent t i d l i g a s e .  I 1975 undsrs@ktes stØrre deler av !?@ros 
Landsakn og G l h o s  a m  var d b r l i g  dekt t idl igere .  Et m r h d e  p3 nord- 
s i d a  av Aursunden b l e  uridersakt F 1976 ,  s e r p e n t i n f j e l l  i de midtre 
delene  i 1 9 7 7 .  F i g .  8 v i s e r  h v i l k e  omrAder som er d e k t  av f l o r i s -  
t i s k e  undero@kelser. Fire stsbrre mrader er enda i k k e  besbkt .  T r e  
av dissa ligger i sgraat-delen og er u b n  t v i l  meget f a t t i g e .  E t t  
av d m ,  Styqgsj~-cmradet i RØdalen i Femundsmarka, er neBten u t i l -  
g j e n g e l i g  dadislandskap m e d  grov blokkmark. Dmrådet i n a r d e s t  e r  
mer lovende floristisk. F i g .  9 uiser  mfanget av p l a n ~ s o s i o l o g i s k e  
unders&elser  og grov-inventeringer. Omrade 1 er SØlendet, rikmyra 
som er undersakt av Gaare (1963) og der det d e  siste å r a  også e r  
s a t t  i gang produksjonsmblingex og forsldk med hevd av s l 8 t t e m y r e r  
(Moen 1 9 7 7 ) .  Nok%& grove s o s i ~ l o g i s k e  data f o r  områdene merket 2 
f i n n e s  hos Elven (1978). Serpentinvegetasjonen ( 3 )  er under sosio- 
l o g i s k  behandling; noen forel@pige data presenteres i a v s n i t t  VI,8,A. 
OrnrZde 4 er vegeta~junskartlaqt, men k a r t e t  er i k k e  t r v k t .  
n Godt undersøkt 
m Dårlig - T . -  
ikke - , , -  
I / Grense mellom "gunstige" I I 
/ og ugunstige" bergarter 
Fig. 8. Floristiske undersØkelser i RØros - dekning av kommunen. 
[III] GROV BESKRIVELSE 
Fig. 9 .  Vegetaejon~under~ØkeIaer i R@Cas. For foruaring av nummerene 
p& e n k e l t e  amr!%der, se  taksten. 
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( A s t -  -;C=-  ursunde sund en er e t  u t m e r k e t  eksempel .  Denne b l e  
f r e d a t  .t 1912 , &m taar v æ r t  i jamn t i l b a k e g a n g  og er nå på u t r y d d e  
+ e n s  a. -w. bw a r t e n  h a r  i k k e  h a t t  noen i n n f l y t e l s e  på re- 
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under  de f i x e  gruppene f a r d l .  De -Lo VAktigate er kanskje  men342 
og t r u s s e l .  ------- S j e l d n e ,  s p a r a m e  objekter vurderes som mer vernever -  
d i g e  enn hyppige. Truete objekter vurderes 5- nter v e r n e v e r d i g e  
enn i k k e  t r u e t e .  Ofteet faller d i s s e  t o  momentene sammen. En a r t  
e l l e r  e n  vegetasjonstype s m  bare f inaes a t t  eta8 er n a t u r l i g v i s  
n e r  t r u e t  enn en  a m  finnes tusenvis av steder. NAr d e t  g j e l d e r  
a r t e r  er en  a r t  m e d  mwet f& loka l i te ter  m e g e t  siarbar ( t r u e t )  f o r d i  
s v æ r t  rna Inngrep kan utrydde den. Sibirst jesna er igjen e t  g o d t  
eksempel.  Men oqab arter m e d  mange l o k a l i t e t e r  kan  vare t r u e t  f o r d i  
d e r e s  biotoper er u t a a t t  for en s e l e k t i v  trussel .  Dette g j e l d e r  
mange rikrnyrartar i ldgere strqJk. Rikmyrer egnes seg meget g o d t  
både til oppdyrking og g r e f t i n g  for skogplanting, be&e enn d e  £le- 
s t e  a n d r e  vegetas jonstyper . A r t e r  $om f jellmarihand (Dactylorhica 
p s e u d o c o r d i q e r a )  m e d  ca. 4 0  og engctarr (Catex hostianal med ca.13 
l o k a l i t e t e r  i R Ø r o s  er truet fordi deres biatoper er v e l e g n e t  til 
jordbruks-  og skogbruksformdl .  E t  omvendt tilfelle er arter som 
s k r e d a r v e  (Arenaria norvegica) - med to populasyoner i Rdros, f i n n -  
markss iv  (Ju-rp.ls arat-icus) ned to, bergskrinneblom (Ara-bFs- h irguta)  
med t o ,  og gullrublom (Draba alp-Fna) m e d  en lokalitet. A l l e  disse 
s t å r  i fjellet eller i berg og sj81 om de er meget sparsomme i kom- 
munen er de ikke direkte truet .  Far v e g e t a a j o n s t y p e r  og biotoper 
g j e l d e r  det samme: vurderingen av verneverdi inneholder en  samtidig 
v u r d e r i n g  av mengde og trussel .  
Vurderingen av v e r n e v e r d i  skjer ogeB innafor en v i s s  geogra- 
f i s k  ramme: global, europeisk, nordisk,  nagjanal, r e g i o n a l  eller 
kommunal. Far botaniske objekter s o m  vurderes til & vare globalt 
el ler  n o r d i s k  verneverdige har v i  e t  internasjonalt a n s v a r ,  og 
n a s j o n a l e  særhensyn ( især Økonomiske) bØr g i s  mindre vekt. I RØros 
kommer t a  objekter i denne klassen: ekstremrikmyrene p3 SØlendet 
(område 1 3 )  som st&r p& TElX?i-planen over verneverdige myrer i glo- 
b a l t  perspekt iv  og e m  a l t  er sikret som xeeetvat ,  og s i b i r s t j e r n e  
som i n k l u d e r e s  p5 lioten over t r u e t e  plante- og d y r e a r t e r  i Norden 
(NU A 1978) Nasjonalt vernmverdige o b j e k t e r  
finnes oqaa r e p r a e n t e t  i andre land, men w sparsonune eller trueto 
innen landets graser M r  og88 sikres ajgl an man k m e r  i kon- 
flikt med lokale Økonomiske interesser. NAr d e t  gjelder regionale 
og kommunale verneverdier er det normalt m e r  rm far a w e i i n g  mellm 
flere representanter for hver objekt-type, i Rbros-regionen f.eks. 
for klØfter, s@rberg, hlqstaude-skoger, 
Graden av vern s o m  d e t  e n k e l t e  o b j e k t  trenger er ogsb 
svert forskjellig etter t y p e n  a v  o b j e k t .  E t  v a r i e r t  landskap m e d  
hag d i v e r s i l e t  t r e n g e r  o f t e  i k k e  v e r n  mot a n n e t  enn fundamentale 
inngrep ( v a s s d r a g s r e g u l e r i n g ,  f l a t e h o g s t  og i n n p l a n t i n g  med frem- 
mede treslag, utstrakt v e i -  e l l e r  h y t t e b y g g i n g ) .  I RØros karrimer 
f a l g e n d e  f o r e s l a t t e  områder i denne k a t e g o r i e n :  3 ,  deler av 4 ,  6 ,  
s t f l r s k e d e l e n  av 8 ,  1 7 ,  s t Ø r s t e d e l e n  a v  21,  2 5 ,  27, s t Ø r s t e d e l e n  a v  
28 og 31. Visse v a r i e r t e  og i n t e r e s s a n t e  områder bor l i k e v e l  
sikres i noenlunde u r a r t  t i l s t a n d .  D e t t e  g j e l d e r  d e t  s i k r e t e  område 
Femundsmarka Nas jona lpa rk  og Landskapsvernområde og h e l s t  også  11 - 
R y l l i n g s d a l e n .  E t t  nytt k r i t e r i u m  kommer i n n  f o r  d i s s e  områdenes 
vedkommende; o p p r i n n e l i g  l a n d k s p a / v e g e t a s j o n .  S l i k e  o p p r i n n e l i g e  
system t j e n e r  som r e f e r a n s e r  til hvordan n a t u r t y p e n e  er u t e n  men- 
neskelige inngrep og kan s i  mye om hva som k a r a k t e r i s e r e r  e t  n a t u r  
l i g  sys tem og hvordan k u l t u r l a n d s k a p e t  h a r  u t v i k l e t  s e g .  
Objekter som t r e n g e r  s t r e n g e r e  v e r n  f a l l e r  d a  i t re  g r u p e r :  
I. t r u e t e ,  2 .  meget sparsomme (men i k k e  nØdvendigvis s p e s i e l t  t r u -  
e t e ) ,  og 3 .  o b j e k t e r  av s æ r l i g  s t o r  i n t e r e s s e  f o r  f o r s k n i n g  og 
undervisning. O f t e  er d e t  sammenfal l  mellom f l e r e  a v  d i s s e .  D e  
objektene i RØros sum v u r d e r e s  å t r e n g e  s t r e n g t  v e r n  er :  
d e l e r  av område 4 ( F e r a g s f j e l l a )  - 1, 2, 3 .  
deler av omr&de 8 ( D a l v o l a )  - 1. 
område 1 2  (Glima f r a  Aursunden til L i t j h å a )  - 1, 3 .  
omrade 1 3  (SØlendet )  - 1, 2, 3 .  
område 1 4    ørv vestsida av Tamneset) - 1. 
omrbde 1 6  ( s t r e n d e n e  S u l u s  - s ur ås vollen) - 1, 2 .  
område 18 ( F o k s t j .  - HelgsjØen -  innlands sås en) - 1. 
omrade 20 (Glåma mellom Glåmos og Ormhaugen) - 1, 3.  
d e l e r  av  omr8de 2 1  ( E i n e r v o l a  - E r l i a  - S t o r w a r t z )  - 2. 
område 2 3  (Kvitsanda) - 1, 2 .  
område 24 (Skårh&mmårdalen) - 2 ,  3 .  
caurbde 26 (Havsjaen og HavsjØfloen)  - 1, 2 .  
deler a v  område 28 ( f j e l l a  Ø s t  f o r  RØros) - 1, 2,  3.  
ornrAde 30 (Aursund l i ene)  - 1, ( 2 )  . 
område 3 2  ( G a l å l i e n e )  - 1, 2 .  
' FLORA 
1. Metodikk 
T i d l i g e r e  tiders floristisk "metodikkn var å samle e l l e r  
n o t e r e  presumptivt interessante a r t e r .  Med in t ere saant  mente man 
en ten  i g y n e f a l l e n d e  ( s m  orkid6ene) e l le r  ajeldne ar te r .  D e t t e  ha r  
fØrt til at v i  har en voldsan over-representasjon av s j e l d n e  a r t e r  
i he rba r i ene ,  m e n s  v i  ofte mangler alle opplysninger o m  v a n l i g e  
a r t e r .  Denne typen r e g i s t r e r i h g  har for RØrasl vedkommende £Ør t  til 
a t  v i  k jenner  utbredelsen av f.eks. myrtust, gullmyrklegg og f j e l l -  
t e t t e g r a s  i detalj, mens vi enda i k k e  har noe k l a r t  b i l d e  av hvor 
v a n l i g e  og jamt u t b r e d t e  maiblom, kvitmaure og s v a r t v i e r  e r .  
F@rst .på  1 9 5 0 - t a l l e t  begynte man å bruke  egkal te  k r y s s l i s t e r ,  
dvs. l i s tes  hvor de aller fleste norske arter er £Ør t  opp i forkor -  
t e l s e ,  og de r  bo tan ikeren  krysser av  a l l a  arter han r e g i s t r e r e r  innen 
e t  mindre omrade. Tidl igere fantes d e t  slike k r y s s l i s t e r  e l l e r  t o t a l -  
l i s t e r  fo r  noen fb  omrA8e.r i Rq5ros (RØa-Roasten i Femundsmarka ved 
Nyhuus 1897, noen områder i SV-hjBrnet ved Lid 1948, f lere  omr8der 
s p r e d t  over kommunen ved Wischmann 1962 og 1 9 6 6 ) .  SjØl begynte jeg 
fØrst å bruke krysslist!ar i 1971 og dekker da SØ-hjØrnet i Femunds- 
marka, N$-hj~rnet i Rien-liyllingen-omrAdet og s p r e d t e  andre områder 
over h e l e  kommunen. Krysslistene g i r  Lite rom fo r  andre  opplysninger  
om en a r t  enn nærvær/fravær. For de fleste ar ter  har jeg forsØkt å 
n o t e r e  h ~ g d e n i v å  og bkolog i ske  nisjer, men opplysningene er l a n g t  
f r a  f u l l s t e n d i g e .  
Den kanskje  v ik t ig s t e  opplysning som mangler er " l o k a l  f r e k -  
vens" ,  dvs.  om arken opptrer enkeltvis, f f i t a l l l g  eller hyppig på e n  
l o k a l i t e t .  Kartene fo r  bjennkam (Fig .  1 4 )  og eng~tar r  ( F i g .  2 1 )  
v i s e r  a t  disse er omtrent like hyppige i RØros. I r e a l i t e t e n  opptrer 
bjØnnkammen nesten a l l t i d  bare i ett eiler noen ytterst f å  i n d i v i -  
de r  på hver l o k a l i t e t  mens engetarren nes ten  alltid har s t o r e  bestand.  
Det t e  går  I k k e  fram av vanlige prikkart og kryssliste-notater. Det 
samme s k j e v e  b i l d e t  gfr kartet for d v e r g t e t t e g r a s  (Fig. 1 3 )  som er 
nokså jamt spredd l R@ros, men d e r  forekorastene i v e s t  vanligvis be- 
star av noen fd  i n d i v i d e r  mens forekomstene i @at er masseforekam- 
ster  med hundetusener av ind iv ider .  ~atamaterialet fra RØros er ikke 
slik a t  man kan konstruere frekvens-kart for mer enn noen y t t e r s t  
f å  arter. 
2- Tatalt  e r t s i n v e n t a r  
En l i s t e  0V.r de  t axa  av hØyere p l a n t e r  s m  er funnet  l I 
er s a t t  opp i T a b 1 1  V -  H e r  er i n k l u d e r t  arter, underarter, rm& 
f &  aysteceatlsk v i k t i g e  v a r i e t e t e r  og h y b r i d e r .  Noan opplagte f e i l -  ' 
a n g i v e l w c  ELE u t e l a t t  (b1.a .  dve rgs ivaks  - Eleocharla parvula - oQ , 
r o s e t t k a a s  - Cardamine h i r s u t a )  , l i k e s å  noen angivel~mr jeg +klre 
har f u n n e t  belegg for (b1 .a .  nØstepiggknopp - Sparganiura g l o ~ ' ~ ~ U & , l  
vassr8rkvein - Cal smagros t i s  canescens  o g  k lokkev in t e rg r0n  - l 
Fyrola media) ,  Wbta  i n k l u d e r e r  noen f å  t a x a  som er samlet fra &m= 
munen U k a n  n#yers a t edsang  i v e l s  e ,  kystmyrklegg (PedicuUtrim,. rn%pp~ ~ 
t i c a ,  8e Skogen 1969) og n å l e a r v e  (Minua r t i a  r u b e l l a ) .  
- l 
lalt er d e t  r e g i s t r e r t  573 t a x a  på a r t s -  og u n d e r a r t s n i v & ,  
4 v i k t i g e  vartatet- og 64 h y b r i d e r .  Sammenlikner v i  artstallene i 
$$r03 med d e  godt undersØkte kommunene i Gauldalen (Ouzrin 1952- 
1 9 6 6 )  , f å r  v i  fØlgende mØnster: 
a r e a l  km 2 hØgdenivå a r t e r  t o t a l t  arte+ aver 600 m 
D e t  ar i k k e  u v e n t e t  a t  a r t s t a l l e t  i RØros er hØyere enn i Gauldale- 
kanmimehe (gammel i n n d e l i n g ) ,  d e t  v e s e n t l i g  stØrre a r e a l e t  tatt i 
b a t r a k t n i n g .  Mer fo rbausende  er d e t  a t  a r t s t a l l e t  over  600 n er sa 
mye haya re  enn i Gaulda~skornmunene, i s æ r  n å r  v i  v e t  a t  den gealsgiak 
gunstige sonen bare nar opp i 1265 m (S to r ska rven )  s l i k  a t  h ~ g f j @ l l s -  
a1.amerrtæt heller er d a r l i g e r e  r e p r e s e n t e r t  i RØros enn i f . e k s .  Bu- 
dal  og Soknedal.  Wnsteret er l i k e  t y d e l i g  om v i  v e l g e r  u t  en  d e l  
av R$Xoa, f.eko. gamle Brekken, med e t  a r e a l  (minus v a t n )  på 773 km 2 
og a r t s t a l l  på c a .  450, c a .  80 a r t e r  f l e r  enn i t i l s v a r e n d e  hagde- 
intervall i Budal sam er den av Gauldalskommunene med b e s t  fjell- 
vegetasjon. 
En Rgrau-flara w under arbe26 ( E l v e n  1979 1 og dana vil xqmme 
m e r  detaljerta opp;LysnAnger bade ont flora-elmantane bq de e&eIta 
A. h Indi ene 
Det er litt vanakddg d sk i l l e  det  s i l k a r t  i n d i g e n e  a r t s -  
u t v a l g e t  fra det inrif@rta. For flere aztsrn vedkortunende e r  d e t  
idag  umulig A si s i k k e r t  om de er indiQene, f . e k s .  
r y l l i k  (Achillea mil~efolium), engsyre (Rumex acekosa s s p .  a c e t o s a ) ,  
markrapp (Poa trivialis) ag engfrytle (Luzula m u l t i f l o r a  s s p .  m i i l t i -  -- 
f l o r a ) .  D i s s e  er f g r t  tLl de innfarta f o r d i  v i  i k k e  k j e n n e r  til 
s i k r e  forekomster i menlunde  ur9rt vegetasjon. E t  s e r l i a  k i n k i g  
eksempel er hjartegras ( B r i m  media) som har t r e  f a r e k ~ m s t e r  i RØros, 
a l l e  i sterkt k e i t e t e  amrbdar, men samudig  i l o k a l t  varme h a b i t a t e r .  
Man kan t e n k e  aeg tre muligheter f o r  hjartegraeet: l) a t  den er i n -  
d i g e n  på s æ r l i g  gunstige l ~ k a l i t e t e r  i RGros; d i s s e  l o k a l i t e t e n e  er 
n a t u r l i g  nok -SA gunst ige  for oppdyrking og beit fng,  2 )  a t  den e r  
kommet i n n  med f6r,  men bare hat g r e i d d  d etablere seg på d i s s e  gun- 
s t i g e  s t e d e n e ,  og 3 )  at: den er spredd fra dyrkfng. Denne s i s t e  hypo- 
t e s e n  er l i t e  sannsynlig da v i  ikke kjenner til a t  h j a r t e g r a s  h a r  
v æ r t  d y r k e t  eller dyrkes i RØros, og da t o  av l o k a l i t e t e n e  l i g g e r  
e t  g o d t  stykke vekk fra aktuelle ggrder med hager. 
E t  noenlunde balanse* forsgk pa u t s k i l l e l s e  av d e  i k k e - i n d i -  
gene  t a x a e n e  g i r  1 3 2  arter, 4 underlrter av arter som også  h a r  i n d i -  
gene  r a s e r  og e n  hybrid (krysningen mel lom stemorsblam og h a g e s t e -  
morsblom). T o t a l t  er da ca. 24% av omradets arter og u n d e r a r t e r  sann- 
s y n l i g v i s  innfØrt .  Dette er et hggt t a l l  for e i  f j e l l b y g d .  D e  4 3 7  
i n d i g e n e  ar tene  og underartene lar seg bedre s a m e n l i k n e  med a r t s -  
t a l l e n e  f o r  sonene over 6Q.O m i Gauldalen hvor k u l t u r p r e g e t  s t o r t  
s e t t  er b e g r e n s e t  til dalbotnene langt under 600 m. 
ForsØker v i  B dele opp de i n n f e r t e  plantene e t te r  i n n f 4 r s e l s -  
måte og s t a b i l i t e t ,  fdr v i  f@lgende menster: 
P l a n t e t  og forvillet 
a .  Skogstrq~lr 
b .  P r y d t r a r  
c .  P r y d s t a u d e r  
- 
U t i l s i k t e t  innfqrsel med j o r d b r u k e t ,  s t a b i l e  
a. V i d t  utbredt  og n a t u r a l i s e r t  2 4  
b. U t b r e d t ,  men b e g r e n s e t  til k u l t u r -  
l o k a l i t e t e r  12 
c .  Begrenset til I n n f Ø r s e l s s t e d e t  4 
sum 4 0  
T i l f e l d i g e  i n n f @ r s l e r ,  i k k e  s t a b i l e  
a. A r v i s s e ,  men med s t o r e  s v i n g n i n g e r  1 7  
b. Hyppige, k r e v e r  jamn f r Ø t i l f Ø r s e 1  
u t e n f r a  
c .  Efemere, få f u n n  
d .  Enkeltfunn 17 
sum 57 
D e  t re  s i s t e  gruppene kan i k k e  r e k n e s  til RØros-områdets s t a b i l e  
f l o r a ,  og den s t a b i l e  f l o r a e n  b e s t å r  dermed a v  534 t a x a  på a r t s -  
og u n d e r a r t s n i v å ,  Elven (1979) g i r  m e r  d e t a l j e r  om d i s s e  gruppene 
av i n n f Ø r t e  a r t e r .  F r a  t a b e l l e n e  o v a f o r  g å r  d e t  f ram a t  b a r e  e n  
l i t e n  d e l  av de  i k k e - i n d i g e n e  a r t e n e  er h e l t  t i l f e l d i g e  u g r a s  ( c a .  
3 0 % ) ,  og a t  de i n n f Ø r t e  a r t e n e  er e n  ganske  v e s e n t l i g  d e l  av  den 
s t a b i l e  f l o r a e n  i kommunen. 
B. P l a n t e q e o q r a f i s k e  e l e m e n t e r  
B l a n t  d e  i n d i g e n e  a r t e n e  kan v i  s k i l l e  u t  e n  r e k k e  p l a n t e g e o -  
grafiske e l e m e n t e r .  D e  v i k t i g s t e  er d e t  r e l a t i v t  varmekjære l åg -  
l a n d s e l m e n t e t ,  e t  Ø s t l i g  skog/myrelement med sammenheng til d e t  
boreale b a r s k o g s b e l t e t ,  e t  v e s t l i g  k y s t p l a n t e - e l e m e n t ,  og e t  f j e l l -  
k jede-e lement .  Her s k a l  ganske  k o r t  nevnes noen a r t e r  i h v e r t  av 
e lementene  og hvor g o d t  området  r e p r e s e n t e r e r  d e  e n k e l t e  elemen- 
t e n e .  
Varmekjære -----m l & q l a n d s ~ l a n t e r  - D e t t e  e l e m e n t e t  v i s e r  e n  jamn 
u t t y n n i n g  opp TrØndelags- og Ø s t e r d a l e n e ,  og e l e m e n t e t  er mye d å r l i -  
gere r e p r e s e n t e r t  på RØros enn f . e k s .  i Alen og på Tynse t .  Typisk 
f o r  f l e r e  av d i s s e  a r t e n e  er a t  d e  i RØros b a r e  f i n n e s  i e n k e l t e ,  
isolerte  b e s t a n d ,  ofte b a r e  med v e g e t a t i v  fo rmer ing :  e i n s t a p e  (E- 
ridium aquilinum), lerkespore (Co-rydal i s  i n t e r m e d i a ) ,  skogkar6e 
(C-ardamine f l e x u o s a ) ,  k r a t t f i o l  ( V i o l a  m i r a b i l i s  - F i g .  l o ) ,  skog- 
svinerot (Stachys s y l v a t i c a ) ,  h j a r t e g r a s  (Briza media) og f inqer-  
starr (Carex diqitata - F i g .  11). D e  opptrer Isbr i Glha -da l fo re t ,  
på n ~ r d s i d a  av Aursunden, og i sØrberg. Flere av artene har skandi- 
- 
I 
n&'vis)c bdadeqrsnse i RØros Z 1 -I- : A -J 
Fig. 10-11. Varmtkjzxe pladkez. 
Fig. 10. Utbredelseh av kratt- Fig. 11. Utbredelaen av f i n g e r -  
fiol, k n y t t e t  til hmstaude- starr, knyttat til ldgurtskoqer. 
og ore-heggeskoger . 
Fig. 12-13. Østilga plan*. 
Fig. 12. U t b r e d e l ~ e n  &V grah- ~ i g .  13. Utbredelsen av dverg- 
starr, med vestgranae har i tet tegras ,  m e r  vidt utbredt med 
vestgrense len er vask. 
?$--J 
Ø6tLi99 -----------m ~ m ~ ~ l p l a n t e r  - D e t t e  e lemente t  kan de les  L b, 
f at ganerelt a e t l i g  ag e t  med n o r d Ø s t l i g  tendene. Blant da @at- 
f ig=  artene l igg=  RBros-forekomstene på  vestgrenga for hm,mar;l- 
n#kkel (Bcttrychium m u l t i f i d u m ) ,  a k s t u s e n b l a d  fMyriop~vllum spigatml 
n$kketj~nnaks (Potaraogetbn p r a e l o n g u s )  og granetarr i- 
ris - Fig. 1 2 )  .Andre Ø s t l i g e  a r t e r  er skogjtunne (Diphas iw c--- 
-
natum ssp. ccmplanatum), b l å v i e r  ( S a l i x  starkeana), storvasb~~efe 
{Ranunculue peltbtw~) , h u l d r e s t a r r  (Carex  helsonaates) , nq3kkealv 
(Juncus stygius)  og huidreblom (Epipogium a p h y l l u m ) .  
D e t  norddetliga e l e m e n t e t  er m e r  k n y t t e t  til n o r d b a r e a l e  m- 
rbder n& e n  g å r  l e n g e r  Ø s t o v e r ,  og noen av  a r t e n e  has v e a t -  ellw #I 
s m e s t g r e n s e  som f a l l e r  o v e r  RØros: handmarinØkke1 (potry4ium lan- 
ceolatum), l a p p v e r o n i k a  (Veron ica  s e r p y l l i f o l i a  s s p .  h ~ n i f u s ~ j ,  del- 
v i e  ogsb s i l k e s e l j e  ( S a l i x  c o a e t a n e a ) .  Andre a r t e r  i denne gruppm 
er d v e r g t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  v i l l o s a  - F i g .  13)  og gulull (5-iopho- 
zum prachyantherm) . 
Man s k u l l e  v e n t e  a t  d e  Ø s t l i g e  a r t e n e  v a r  k o m e n t r e r t  i de 
C s t r s  d e l e n e  a v  RØros. D e t t e  er t i l £  e l l e  f o r  noen av artens (g-ran- 11 
r t a t r ,  skogjamne, s ul ull) , men f l e r e  a v  dem er n æ r i n g s k r i t r n d s  Og 1; 
m&?gXer dermed n i s j e r  i Øst. 
RqJrod er k l a r t  f a t t i g e r e  på  Ø s t l i g e  a r t e r  enn d e  mer kontinen- 
t a i a . o m r 6 d e n e  i Engerda l  og sØrde len  a v  O s  d e r  £ . e k s .  finnmarkspora 
(Ldum p a l u u t r e )  , åkerbær (Rubus a r c t i c u s )  og f i n n m a r k s s t a r x  (Carex 
hxa) har noen a v  s i n e  v e s t l i g s t e  f o r e k o m s t e r .  
-
xes t lAqgL-kys tbunde te  ---------w ~ l a n t e r  - U t  f r a  R ~ r o s o m r å d e t a  posisjon 
f 
~ k i i l l e  man i k k e  f o r v e n t e  e n  e n e s t e  k y s t p l a n t e .  Mange kystplanter bar! ,, 
*idlartid en lomme i n n  i l a n d e t  i T r a n d e l a g ,  flere h e l t  mer ti-l 
-klandl. RØros l i g g e r  i sØrkanten  a v  denne l m s n  sam eawsynltg.- 
VASI eQldas mangelen på k y s t f j e l l  som kan fanga opp ncdb#rsn. Det  
vemtUgs elementet b e s t å r  a v  5-6 a r t e r :  bjanrikam f B l - h ~ u k  sp&u@nk - 
Pfg. l41 , Ørevier ( 6 a l i x  a u r i t a )  , kystmyrklagg (Pedicul&rSr ~2. i ia-  
tica - t v i l s o m  a n g i v e l s e )  , b r å t e s t a r r  (Carex  pilulif ara) , grØhskarr 
( C .  t u m i d i c a r p a )  og e n g s t a r r  ( C .  h o s t i a n a )  . Innergrensa f o r  kysmyrk 
y 
h 
legg, g r Ø n s t a r r  og e n g s t a r r  g å r  i RØros. Ørevier na r  Opp til Øvre k 
Alen i Gaulda len ,  men RØros-forekomstene har namnere samnienhsng D& 
en tunge opp 0stlandet. S t r a k s  v i  g å r  o v e r  vasekillet til Klen b l i r  
dette elementet mye eterkere, b1 .a .  med rome (Har theeim o ~ s > -  
m n Ø r t a l g  (TheZypteris l imbosperma) , p o r s  (Myr i~a  qale) og lag 
- Licaris - Fia. 15). 
g j e i l ~ l a n t m e  -----M- - De f leste  av fjellplantene er utbredt i h e l e  
f j e l l k j e d e n .  D e  gruppene aorn har aterre p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e  
f a l l e r  for det aller meste inn i tre Wnetre. D e t  f i n n e s  t o  s e n t r a  
f o r  f j e l l p l a n t e r  i f j e l l k j e f l e n ;  e t t  i sØr i Jotunheimen - Dovre - 
Trol lhe imen - K v i k n e f j e l l a ,  ett l nord fra Sa l tda l en  til Vest-Finn- 
mark. A r t s t a l l e t  t y n n e s  u t  i a l l e  retninger vekk f r a  d i s s e  s e n t r e n e ,  
og i s æ r  skjer det en markert uttynning i e t  belte over TrØndelag - 
Jamt land ,  den s å k a l t e  "luken". Pek er s a n n e y n l i g v i s  f l e re  å r s a k e r  
til denne luken, b1.a.  a t  det er l i t e  med hq5ye fjell her, g e n e r e l t  
o s e a n i s k  kl ima (se w a f o r ) ,  til dels n æ r i n g s f a t t i g  be rggrunn ,  og 
k a n s k j e  også v a n d r i n g s h i s t o r i s k e  Arsaker. 
A r t e r  eom finnes i begge santra,  men mangler  i l u k e n ,  be tegnes  
som b i s e n t r i s k e ,  arter begrenset til det sarlige s e n t r e t  s o m  s Ø r l i g  
u n i s e n t r i s k e ,  og tilsvarende nordlig unisentriske i nord. RØrosom- 
r å d e t  Ligger i u t tynn ings - sonen  m e l l o m  d e t  s0rlige s e n t r e t  og luken .  
Det f i n n e s  derfor e n d e l  bisenkr iske  og serlig unisentrisks a r t e r  
h e r ,  men s j Ø l s a g t  i k k e  noen nordllg unisentriske. 
RØros har 9 arter som kan b e t e g n e s  som s Ø r l i g  u n i s e n t r i s k e .  
F i r e  a v  dem f Ø l g e r  helt m$nsteret: dovrerublom (Draba d o v r e n s i s ) ,  
h o r n l g v e t a n n  (Taraxacum cornutum),  gu l lmyrk legg  ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i  
- F i g .  1 6 )  og j e r v r a p p  (Poa arctica ssp. e l o n q a t a  - F i g .  1 7 ) .  D e  fem 
a n d r e  avviker  noe. Kvitsoleie (Ranuneulus  platanlfolius) er m e r  sub- 
a l p i n  enn a l p i n  og h a r  dessuten en meget isolert lokalitet på SØrØya 
i Vest-Finnmark. D e t  s m e  gjelder svartkurla (Niqritella n i g r a )  med 
l o k a l i t e t  i Nordreisa l T r a m s ,  og mprtust (Kobres ia  s i m p l i c i u s c u l a )  
med e t  par l o k a l i t e t e r  i de svenske lappmarkene. Hjuhapp (Poa f l ex -  
uosa)  er en skikkelig fjellplante, men gbr tvers o v e r  lu.ken og stop- 
p e r  f@rst ved Saltdalen - Fauske. F j e l h a r i h a i i d  (Dactylorhiza pseuda- 
c o r d i g e r a )  h a r  en net slektning i nord,  lappmarihand ( D .  l a p p o n i c a ) ,  
og er muligens en v a r i a b e l  art med areal i h e l e  f j e l l k j e d e n .  
D e t  bisentriske elmentet er mye bedre representert. A r t e r  med 
s t o r  luke er f.eks. nålearve (Minuart ia  rubella - litt t v i l s o m  ang i -  
v e l s e ) ,  b l i n d u r t  (Silene wahibergella - F i g .  18), a lpe rub lom (Draba 
f l a d n i z e n s i s )  og hengefrytla (Luzula p a r v i f l a r a ) .  I n n  i d e t t e  mØn- 
s tere t  faller kanskje ogsa sibirstjerne ( A ~ t e r  s i b i r i c u s )  som har 
sine eneete nordiske foxekometer i RØros, men som dukker opp igjen 
pb Kola. D e  s t e r k t  b i s e n t r i s k e  er generelt sjeldne i EEØras, Gvakese 
I b i s e n t r i s k  (med mindre luke) er f.eks. skredarve (Arenaris  noruegica) r gullrublom (Draba a l p h a )  , snØmurc (Potentilla nivea)  aq snØgras (Phippsia, alqlda). De aller fleirte av de b i s e n t r i s k e  artene g3r vi- 
F i g ,  14m15. V e s t l i g e ,  kys tbundne a r t e r  med i n n e r g r e n s e  i r e g i ~ a e n .  
F i g .  14. U t b r e d e l s e n  av  bjØnn- F i g .  15. U t b r e d e l s e n  av  l o p p e ~ t a r r  
k m .  
MAuw. 
Fig .  16-17. F j e l l p l a n t e r .  
F i g .  16.  U t b r e d e l s e n  av g u l l -  
myrklegg,  en v a n l i g  s Ø r l i g  
u n i s e n t r i s k  f j e l l p l a n t e .  
F i g .  17 .  U t b r e d e l s e n  av j e r v r a p p ,  
en  s j e l d e n  s Ø r l i g  uniaentr i sk  fjel 
p l a n t e .  
dere wt .m~dgs t  i n n  i Sylene og 
Halagsf36.lL-massivet i j edalen. 
Omtr-t a l l e  de bimentriske og s@r- 
119 u n f ~ ~ n t r i s k e  artene opptrer  f 
nordveat-delen av Raros og h a r  sØr- 
betgrerme gjsrihm kornuhen .  F o r b i n -  
d e ~ s a ~ l i n ~ e r i  fra Dovre-Kvikne til 
Splene g&= i d m e  r e g i o n e n  gjennom 
no-rdre GB, -dal, A i e n ,  n o r d r e  RØros 
ag nordvc~tus  Karjadalen.  
R ~ Z O B  komaune h a r  i k k e  noe  
apmoialt r U t  utvalg av noen a v  de 
nevnte e l e m e n t m a ,  men kommunen er 
F i g .  18. Utbredelam &v m (nestsnl unfk sum Wteplasu for ele- 
b i c e n t r l i s k  f jellpl&nt;e, blind- mentene- U f A 8 t d -  i Norge 
u r t .  hvor veisklige kgutpinnter, østlige 
skog/myrp~antar og bi- og unisentri- 
eke f jellpZinher m@t- hverandre 
innen n m 4  I& k v t d r a t k i l a m e t e r .  
3 .  Artsdiversitet i delomrader 
Utbradelseskart f innes  for ca. 48Q av mr i ldets  taxa ( E l v e n  
1 9 7 9 ) ,  og bare arter som er j amnt  utbredt i hale k m u n e n  er u t e l a t t  
f r a  kar t leggingen .  For A f& at mbl for forskjellar i artsd ivers i te t  
i n n e n  kommunen, har jeg delt opp kommunen 1 31 regioner. ~ n t a l l e t  
k a r t l e g g i n g e a r t a r  er notert for  hver region,  og jeg har s& markert 
t e t t h e t e n  p6 kastet Fig.  19. F o r  & f d  d e t  reelle artstall i hver 
r e g i o n  m$ man legge til ca. 150 til. t a l l e n e .  
Kartet v i g a  at diversiteten er  hggest i n o r d v e s t - d e l e n ,  og 
r e g i o n e n e  1-15, 1 7 - 2 3 ,  25-26 og 29-30 l i g g e  a l l e  h e l t  e l ler  d e l v i s  
i skifersonen (region 23 i sQnen m& d a v a n b e r g a r t e r ) .  Den l å g e  d i -  
vers i teten i regionene i 6 ,  2 4 ,  27 og 31 har direkte sammenheng med 
at disse har homogen og m e g e t  n z r i n g s f a t t i g  berggtunn (grunnf jells- 
g r a n i t t ,  lys sparagmitt, g n e i s ) .  Den lage diversiteten i s k i f e r -  
regionen 26 s k y l d e s  d h l i g  undews@kelue. Den h@qe Uvaraiteten i 
spnragmitt/kvartsltt-regionen 28 ( "Femundamarka" ) sky ldea lommene 
m e d  k a l k r i k  merk sparagmitt og grundige indere~kkelser. 
De lagere dalfarene (regimene 1 - 4 ,  17 og 25) har hØgere di- 
- 4 4  - 
v s s A t e t  enn fjellene rundt ,  noe som ikke er uventet .  Det er m e r  
- 
if iteressant å se at liene på nordsida av Aursunden (regionene 7 og i' 
.l 
8 )  er rikere enn de p8 sersida ( reg ionene  19 og 20), noe som sann- 
~ y n l l g i i o  skyldes varmere Lokalklima. T r e  regioner  er dar1i.g under- 
s@kt og v i l l e  sanneynligvis lande i hØgere kategori: 9, 12 og 26. 
Ugramane er konsentrert i tre regioner (2 - RØros, 4 - G l h o s -  
im 
RaglWen og 1 5  - Brekken) og gir disse hØge artstall s-jpl om area- 
l-# i diLase er smg. 
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Fig. 19. Artsdivarsitet i 31 lokale naturgeografiske regioner i RØros. 
Tallene angir anta l l  kartlagte arter som opptrer i hvw regi0 
For d f å  det  reelle a r t s t a l l e t  i hver region må, man leqge U l  
ca. 150 v i d t  utbredte arter. 
SpesLelk verneverdige mrter 
Vurderingen av hvilke arter am er spmsielt verneverd ige  
d e l e s  .i t r e ,  etter m artene er varneverdiga i naojonal, r e g i o n a l  
e l l e r  lokal målaetakk. Med nasjonalt verneverdige arter menes her  
a r t e r  som er meget sparsomme og/eller s t e r k t  truet i h e l e  Norge. 
I R~rosomr%de t  f a l l e r  htsee ta kr i te r iene  wmmen. Med r e g i o n a l t  
verneverdige arter menes her arter som er a g a r s m e  eller s t e r k t  
t r u e t e  i nordre Hedmark IEngardal, Tolga, Os) sØrØotre TrØnde- 
l a g  ( R Ø r o s ,  ~olt&len, Midtra Gauldal, Tyda l ) .  S denne gruppen ink lu-  
d e r e s  0466 enkelte arter s m  har store forekomster i RØros, men s o m  
e r  sparsorrrme e l l e r a  L landet.  Med lokali verneverdige a r t e r  menes 
a r t e r  som er sterkt h u e t  i Reros og som bØr sikres, s e l v  o m  d e  kan 
være hyppige andre stedes i reg ianen .  
A .  Nasjonalt verneverdige arter 
T r e  arter plasseres i denne kategor ien :  
S i b i r s t j e r n e  - Aster sibiricus. Eno~te nordiske forekmster ved Aur- 
sunden. D e  nameste k j e n t e  lokalitetene f inne6 i russ i sk  Kare len .  
Arten hadde t i d l i g e r e  flere lokaliteter ved sjØen (se Q a t e n f e l d  & 
Resvol l  1916 og Haugsat 1969), men kjennee i dag m e d  s i k k e r h e t  b a r e  
f r a  en lokalitet og der sannsynligvis bare i on klan. Den v i k t i g s t e  
årsaken til t i lbakwangen er reguleringen av Aursunden, med l å g t  
vassn iv8  p& v&rm uq uttarking av plantens.  Medvirkende Arsaker e r  
s annsyn l igv i s  samling (uten er meget godt belagt  i he rba r i ene )  og 
på Tamnes ogsA oppdyrking og Ødeleggelse av l o k a l i t e t a n ,  til t r o s s  
f o r  f r edn ing  av arten. Plantena p8 Sakrisvollen stelles nA av folk 
på den n ~ r m e s t e  garaen, =n &janomnr for A beholde danne arten i 
Nordens f l o r a  er am&. F ~ r a @ k  p& omplanting til andre sj@er ( i k k e -  
r e g u l e r t e )  har  ikke v m t  v e l l y k k e t .  
S v a r t k u r l e  - Nilgritella niqra.  K j a r i t  fra d l o k a l i t e t e r  1. Rplros, i 
v e s t r e  og nordre d e l  av kommunen, m a n  er de ~ i ~ t e  åra bare s e t t  på 
t o  av dem. D e  sterste gjmværande Qorekumatena m f a t t e s  av myr- 
reservatet pA SØLendet (omrbde 13), to av de andre k m e s  innotor 
de foreslåtte ornrAdcne 25 og 32. .Arten har hatt en viiss n tbrade l se  
i midt-Skandinavia, med tyngdepunkt i Jhtlrurd, men ha r  gAtt fare- 
t ruende  tilbake de s i e t e  Ara. Arsakene er uklare,  aen oppher av 
b e i t i n g  og uts1Att  antaa vawc v i k t i g e  (Imby 1976, Nilason L  ust tafs- 
son 19771 . Sjansene far A beusre arten p& C ~ L e n d e t  er r i m e l i g  gode 
i Og med a t  det nb s l å s .  På  de  andre  l o k a l i t e t e n e  må man rekne med 
at m a r t k u r l a  f o r s v i n n e r .  S v a r t k u r l a  er ogsa k j e n t  f r a  grenseomrad- 
ene i Eiarjedalen ( i k k e  s e t t  i nyere  t i d  i Gronda len) ,  i Alen,  og 
isirr  i Os. Regionens storste forekomst.  ved Daleng i Vangrdf tdalen 
i Os, ble  dy rke t  opp og Ødelagt  f o r  noen f å  å r  s i d e n .  
F l r l lmar ihand  - Dacty lorh iza  pseudocordigera .  Ganske hyppig i de 
'nordre de l ene  av Raros og t i l g r e n s e n d e  d e l e r  av O s ,  Alen og Tydal 
(Fig .  20)  , men £Øres opp som verneverd ig  i n a s j o n a l  målestokk av 
tga a r sake r :  fordi den sannsyn l igv i s  har  s i n e  r i k e s t e  forekomster 
1 verden i RØrostraktene,  f o r d i  den e r  t r u e t  av grØf t ing  og oppdyr- 
ktng eller skogplan t ing ,  og f o r d i  den er av s t o r  v i t e n s k a p e l i g  i n t e -  
resse og f o r t s a t t  i kke  er s k i k k e l i g  sys t ema t i sk  u t g r e i d d .  Arten er 
s i k r e t  på SØlendet,  men bor s i k r e s  i noen områder til. StØrre fore- 
komster f i n n e s  i de f o r e s l å t t e  områdene 1 4 ,  21BD og 30 og i omr3der 
i NV-delen av 0 s  som er f o r e s l å t t  som landskapsvernområde. 
B. Regiona l t  verneverd ige  a r t e r  
Seksten a r t e r  p l a s s e r e s  i denne kategor ien. ,  d e l t  p& t r e  
grupper .  
S ju  a r t e r  ha r  b a r e  noen få e l l e r  en forekomst i regionen, 
eller de  har  u tb rede l se sg rense  i RØros. A l l e  d i s s e  er t r u e t  av 
Inngrep. 
HandmarinØkkel (Botrychium lanceolatum) er k j e n t  f r a  e n  forekomst 
m i ClBmoc. Den er ikke  e t t e r s Ø k t  de  s i s t e  å r a .  Nærmeste forakongter 
e r  i Tynset  ved grensa  til Kvikne og i ~ a m r a f j a l l e t  i gvre ~sr j a -  
dalen  hvor den ikke  er s e t t  i s e n e r e  t i d  (Ni l sson  1976) .  Forekomstem: 
i Gl&rno% l igger i bebyggelsen og l a r  seg  neppe s i k r e .  
~austmarinØkke1 (Botrychium mult i f idum) e r  funne t  t o  ganger i ~ 1 8 -  
n06, en gang ved Ryen Øst f o r  RØros, og en gang ved Femundan.  all^ 1 .  
funnene e r  g j o r t  tett i n n t i l  bebyggelse e l l e r  v e i e r .  og arten l a r  
eeg heppe sikre. Nmmeste k j e n t e  l o k a l i t e t e r  i Tynset  og b a l a r n e .  
Småvassoleie (Ranunculus t r i c h o p h y l l u s )  ha r  forekomster  i Glåma vestL. 
f o r  RØros, ved Kroken i Glåmos og i HartjØnna i Rugldalen.  A l l e  
forekomstene e r  t r u e t  av inngrep ,  og l o k a l i t e t e n  ved Sundet v e s t  f o r  
RØros e r  muligens a l l e r e d e  Ødelagt  av u t s l i p p  f r a  gruvene i Nord- 
g r u v f e l t e t  og oppdyrking av myrene. Kroken i ~ l h o s  er ogsi lokali- 
tet for flere andse arter som er meget sparsomme i RBXOSt aketueen- 
blad (se nedafor),  e n g f o r g l m e i e i ,  kryps iv ,  ryllsiv og grgln8tarf. 
Denne lokaliteten bØr s i k r e s  r a s k t ;  den er t rue t  av u t f y l l i n g  i 
Rik elvestrandvegetasjon ved Kroken i Glåmos med engforglemmeiei 
og vassreverumpe. De store bladene tilhØrer soleihov. 
Arvas utlØp i Glåma. Slamflatene skyldes utslipp i Arva fra Nord- 
gruvfeltet og gir et inntrykk av hvor Ødelagt vassdragene her er. 
Flatene er forelØpig helt sterile. 
Blomsters tanden hos f j e l l -  
marihand. Blomster fa rgen  er 
ganske mØrk, noe f o t o g r a -  
f i e t  i k k e  g i r  g o d t  i n n t r y k k  
av. 
Ekstremrikmyr nord f o r  Aursunden 
(område 30 )  med b r e i u l l  og s t o r e  
mengder av  den v e r n e v e r d i g e  a r t e n  
f j e l l m a r i h a n d .  
e l v a .  A r t e n  har flere forekomster nedaver l ~ r w ~ s  Glbma f r a  0 s  til 
Alvdal ,  men den er og08 h- truet av forurensn ing  q u t f y l l i n g  på 
s t rendene .  I nord er den k j e n t  f r a  t o  l o k a i i t e t e r  i Alen, begge 
f o r e s l å t t  v e r n e t  i planen fo r  H o l t b l e r i  (Flatberg 1979). 
Akstusenblad (Myriophyllum spicatum) har en l o k a l i t e t  f RØros-regio- 
nen, Kroken i Glåmos. Dan er her pa s h  nord- og v e s t g r e n s e  i SØr- 
Norge. Vernes, liksom sm~vaasoleie, ved vern av område 2 0 .  
Lappveronika (Veronica serpyllifolia ssp.  hurnifusa) har s i n  nord iske  
sØrgrense p8 ~ j e r r i - d e l t a e t  nord for Rien, i kanten av e t  nærings- 
r i k t  sumpvlerkratt (se Elven 1 9 7 8 ) .  Lokaliteten ligger i f o r e s l å t t  
område 3 2 .  Den er meget sarbar fa r  endringer i vass t and  i Rien og 
v i l  b l i  Ødelagt ved den  foreslbtte regulering av sjØen. Nærmeste 
l o k a l i t e t e r .  liggar sannsynligvis i sarvestre J h t l a n d .  Lappveronika 
f a n t e s  sannsynligvis i de  store sumpvlerkrat tene i Nedalen i Tydal 
(Nordhagen 1 9 2 8  angir her en m ~ r k e b l a  type av 8nauverbnika) ,  men 
d i s s e  er g d t t  tapt ved r egu le r ingene  av Nea. 
Hja r t eg ra s  (Briza media) har t re  forekomster i Røros, a l l e  nær be- 
byggelse.  En av d ~ m  ( ~ o k t o r l ~ k k a )  ligger i e t  p o t e n s i e l t  utbyggings- 
område f o r  Raros by.  Dan er d~ssuten i ferd med a g r o  igjen nå når 
beitingen i området er opphert. En annen l l g g w  i utmarka ti1 eh 
gård pa Engan i et m i d e  som er vel egnet til oppdyrking. Den t r e -  
d je  l i gger  på en gammel setervoll og er i k k e  t r u e t .  T o  av l o k a l i t e -  
tene ligger i de f o r e s l å t t e  omrAdane 28A oq 31A. D e  narrneste f o r e -  
komstene er i Kvikne, S i n g s b s ,  og i ~rondalen rett over grensa  i 
Harjedalan. 
Engs ta r r  (Carex hostiana) har ca.  13 lokaliteter i vestre og nordre  
d e l e r  av konwunen ( F i g .  2 1 )  . Dette  er innergrensa for denne kyst- 
p lan ten  i Trgndelag. Den er ikke direkte truet, og de s t g r s t e  f o r e -  
komstene er allerede sikret med fredningen av SØlendet.  I n d i r e k t e  
t r u s s e l  er oppdyrking av de rikmyrene hvor den forekommer e l l e r s ,  
og man burde s i k r e  agsa noen andre av myrene, f.&s. i områdene 1 8 ,  
2 1  og 25, m o t  gr@f tinq/oppdyrking . 
Serpentinomrbdene i RØroe har en meget rik og sarpregez s s -  
p e n t i n f l o r a .  D i s s e  er i k k e  truet ,  men bØr l i k a v e l  sikres ved vern 
av ett eller f lere av d'e stØrre serpentinomribene, isar områdene 
4 og 28D. D e  v i k t i g s t e  av s e r p e n t i n p l a n t e n e  er skrmiarve (Arenaria 
m 
Y!&* W. Btbrede lsen  av f j e l l -  
- .  
, en n a s j o n a l t  verne- 
F ig .  2 1 .  Utbredelsen av a D g b Z m ,  
en r e g i o n a l t  verneverd ig  k y # . Q M t  
med inne rg rense  i RØros. 
norveqica)  og se rpen t in former  av engsyre  (Rumex a c e t o s a  ssp.  serlen- 
- 
t i n i c o l a )  , f j e l l a r v e  (Cerast ium alpinum s s p .  alpinum) , g l a t t a r v e  
(g.  alpinum ssp. -) og f j e l l t j æ r e b l o m  (Lychnis alpfna ssp.  
s e r p e n t i n i c o l a )  . 
Også kopperkis-amrådene ha r  egne p l a n t e r ,  og i d i s s e  mrhdene  
kan kopperfonnene av engsyre ,  f j e l l t j æ r e b l o m  og raud jonsokblom 
(S i lene  di ,oica)  vu rde re s  som r e g i o n a l t  verneverd ige .  Kopperjord- 
m-- sikret ved e n  sikring av  område 21. 
Den tredje gruppen o m f a t t e r  a r t e r  som er sparsomme g e n e r e l t  
i Norden, men som har meget s t o r e  og r i k e  populas joner  i RØros: 
Gullmyrklegg ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i  - Fig .  16)  . 
F j e l l t e t t e g r a s  (P inqu icu la  . a l p i n a )  - v a n l i g  i N.-Skandinavia, spa r -  
som l s@r. 
M y r t u s t  (Kabresia s i m p l i c i u s c u l a ) .  
Engmarihand (Dactylorhfza i n c a r n a t a  s s p .  i n c a r n a t a ) .  
Blodmarihand ( D .  incarnata s s p .  c r u e n t a )  . 
På S o l e n d e t  s i k r e s  store populas joner  av a l l e  disse unncar r  fjell- 
t e t t e g r a s .  Andre f o r e s l å t t e  områder h a r  også r i k e  forekomster1 8,  
1 4 ,  21ED, 25 og 30.  
C. Lokalt verneverdige arter 
I denne gruppen har jeg plassert  22 arter $om alle har en 
enkelt eller et par s d ,  shrbare populasjoner i RØros. For manges 
vedkommende er RØros-f~~ekmstenc de hØgestliggende i RØros-regio- 
nen . 
Einstape (Pteridium aqublinum) 2 - en liten populasjon i Femunds- 
marka ( 1B) , sikret i landskapsvernamrbde. 
Fjell-lok (Cystoptexis mntana) - an populasjon p& Dalvola (8) , en 
rett utafor mAde 27. 
Strutseving (Matteuccia s t r u t h i o p t a i s )  - en l i tan  populasjon ved 
Sulus ( 3 0 )  , s t k  u t a a t t  til.  
BjØnnkm (algahnirat spieancl - s ju  naget m b  forekomster i NV-delen, 
se Fig. 14, de fleste bare med ett eller f& individer. To av 
forekbmstena f a l l e r  Innen omridene L7 og 2 5 .  
o lå vier - ( ~ a l l x  atarkeana) - GtØrre bestand l Fmundsmarka ( 1 A )  . 
En liten focekcnnst rett utafor grenfiene far Salendet-reser- 
vatet (13), en L &ilAliene (31). 
Saf tstjerneblam (Stellarla crassif~lia) - en truet forekomst på 
Stormyra ved Koian; utsatte forekomster ved Hitterelva og 
~ A e l v a  i RØros by. Lar seg neppe sikre. 
SoleinØkkerose (Nuphar pumila) - sm4 bestand f Reva-vassdraget i 
Fernundmarka (U) , sikret. 
Lerkespore (Corydalis intermedia) - ForeLmst p% ca. 5 i n d i v i d e r  
under et sgirberg på Dalvola ( 8 )  . 
Gullrublom (Draba alpina) - en l i t e n  forekamst pA Nyvollhbgda 1 
område 25, muligens ogs8 p& Kvernakaret 1 mrAda 27. 
Alperublom (Draba fladnizensis) - en forekmst p& at f j e l l  i omrhda 
27. 
Dovrerublom (Draba dovrensis) - en forekamist i Muggruvkampene i 
nordvest; usikkert om den l igger i Raros eller H o l t å l e n .  
Flere tidligere angivelser fra Rgras ( b l - a .  hos Fonda1 1955) 
baserer seg på andre Draba-arter. 
Bergskrinneblom (Arabis hirsuta)  - to m b  forekomster i omradane 4 
og 6 .  
Kaneiroee (Rosa m a j a l i s )  - rike forekomster i Pamundsmarka (UU3) , 
p& nordsida av Aursunden (L3 og 30)  og ved G l h o s  (20). 
Arten er ikke s t e r k t  t rue t ,  men tas med her fordi den graves 
opp og tas inn i hager. 
Dalfiol ( V i o l a  selkirkiij - en liten og sarbar forekomst i Sksrharn- 
mArdalen ( 2 4 ) .  
K r a t t f i o l  ( V i o l a  m i r a b i l i s )  - e t  p a r  små b e s t a n d  ved S u l u s  ( 3 0 ) ;  
s t å r  u t s a t t  til, se F i g .  10 .  
SmåsØte ( G e n t i a n e l l a  t e n e l l a )  - f l e r e  f o r e k o m s t e r  i NV-delen, men 
a r t e n  er sparsom o s  på t i l b a k e g a n g  på d e  f l e s t e  av lokalite- 
t e n e .  Pa  h a l v p a r t e n  a v  l o k a l i t e t e n e  er den i k k e  s e t t  de s i s t e  
åra .  Den stØrste og m e s t  s t a b i l e  forekomsten  f i n n e s  i Ferags- 
f j e l l a  ( 4 ) .  
Skogsv ine ro t  ( S t a c h y s  s y l v a t i c a )  - e t t  l i t e  b e s t a n d  ved S u l u s  ( 3 0 ) ,  
s å r b a r .  
S t o r b l æ r e r o t  ( U t r i c u l a r i a  v u l g a r i s )  - t o  små f o r e k o m s t e r ;  en  ved 
Glåma ( 2 2 )  og en i F e r a g s e l v a s  u t l Ø p  f r a  Feragen (26) . GlArna- 
forekomsten  er s a n n s y n l i g v i s  Øde lag t  (se under  s m å v a s s o l e i e ) .  
MannasØtgras ( G l y c e r i a  f l u i t a n s )  - en l i t e n  fo rekomst  i Kroken (20) 
sammen med b1.a.  s m å v a s s o l e i e ,  se denne.  
K j e l d e g r a s  ( C a t a b r o s a  a q u a t i c a )  - e n  fo rekomst  ved Håelva i RØros 
by; l a r  s e g  i k k e  s i k r e .  
T a g l s t a r r  (Carex a p p r o p i n q u a t a )  - t o  f o r e k o m s t e r  på SØiendet  ( 13)  , 
t o  i Femundsmarka ( 1 A )  og en  på Tamnes ( 1 4 )  . Forekomstene på 
SØlendet  og i Femundsmarka a l l e r e d e  s i k r e t .  
V I .  VEGETASJON 
1. Metodikk 
Som a l l e r e d e  n e v n t  ( c .  25-27) f i n n e s  d e t  i k k e  stØrre p l a n t e -  
s o s i o l o g i s k e  a r b e i d e r  som dekke r  f l e r e  v e g e t a s j o n s t y p e r  f r a  RØros 
kommune. En g e n e r e l l  b e s k r i v e l s e  a v  v e g e t a s j o n e n  i kommunen må d e r -  
f o r  b a s e r e  s e g  p å  o b s e r v a s j o n e r  og t i d l i g e r e  g rØvre  b e s k r i v e l s e r  
(Resvol l -Holmsen 1920,  R e s v o l l  1942,  Eorgos  e t  a l .  1972)  i t i l l e g g  
til s p e s i a l a r b e i d e n e .  J e g  h a r  f o r s Ø k t  f u l g t  d e  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  
i n n d e l i n g e n e  h o s  IBP i Norden (1971)  og H e s j e d a l  ( 1 9 7 3 ) ,  men med 
v i s s e  l o k a l e  m o d i f i k a s j o n e r .  F o r  s e r p e n t i n v e g e t a s j o n e n  f i n n e s  d e t  
i n g e n  a k s e p t e r t  i n n d e l i n g ,  og h e r  h a r  j e g  f o r t  i n n  e n  e g e n ,  b a s e r t  
på e t  n o k s å ' t y n t  a n a l y s e m a t e r i a l e  f r a  RØros. 
Den r e g i o n - i n n d e l i n g e n  som b l e  a n v e n d t  i f l o r a - a v s n i t t e t  
( F i g .  1 9 )  t j e n e r  o g s å  som re fe ranse ramme h e r  f o r  v e g e t a s j o n s t y p e r  
med b e g r e n s e t  u t b r e d e l s e .  
2 .  Skog 
Godt o v e r  50% a v  RØros kommune er p o t e n s i e l t  s k ~ g l a n d ,  men 
k o p p e r v e r k e t s  h o g s t  h a r  t y n n e t  u t  skogen v e s e n t l i g  i e n k e l t e  områ- 
d e r ,  i s æ r  r u n d t  RØros, i H i t t e r d a l e n ,  r u n d t  Fe ragen  og r u n d t  Brek- 
ken sen t rum.  To t r e s l a g  domine re r  i RØros-skogene, f u r u  ( P i n u s  -- s y l -  - 
v e s t r i s )  og f j e l l b j Ø r k  ( B e t u l a  pubescens  s s p .  t o r t u o s a ) .  F o r d e l i n -  
gen  a v  d e  dominerende  t r e s l a g e n e  er  v i s t  i F i g .  2 2 .  Fu ruskogene ,  som 
a l l t i d  er  o p p b l a n d e t  med noe  f j e l l b j Ø r k ,  f Ø l g e r  Ø s t e r d a l e n e  c p p  til 
F e r a g e n ,  opp Glåmdalen til  rosgå gård - Kverningan ,  og f ram Hådalen .  
Nord f o r  sonen  som er a n g i t t  på  k a r t e t  f i n n e s  i k k e  s k o g e r  med domi- 
nans  av  f u r u .  Granskogene n å r  opp  til Øvre Alen  i G a u l d a l e n ,  til 
Stuggus jØen i Tyda l  nord  f o r  kar t rammen,  og til r e t t  Øst f o r  ~ a n n d a l e n  
noen f å  k i l o m e t e r  Øst f o r  kartramrnen. I sØr s t o p p e r  g r a n s k o g e n e  opp 
ved sØrenden av  Femunden. 
Gran f i n n e s  i s t o r e  d e l e r  a v  RØros, men b a r e  som e n k e l t t r æ r  
e l l e r  små k l y n g e r  ( F i g .  2 3 ) .  Hegg (P runus  padus )  og g r å o r  (Alnus  
i n c a n a  s s p .  k o l a e n s i s )  - er hypp ige  i r i k e r e  s k o g e r ,  men a l d r i  ckog- 
dannende.  S i l k e s e l j e  ( S a l i x  c o a e t a n e a )  kan  o p p t r e  i små h o l t  e l l e r  
b e s t a n d  i tØrre, l å g u r t -  og h g g s t a u d e p r e g e t e  s k o g e r .  Osp ( P o p u l u s  -- 
t r e m u l a )  og rogn  (Sorbus  a u c u p a r i a )  er h y p p i g e  b å d e  i f u r u -  og 
-- 
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F i g .  2 2 .  Skogforde l ing  i R Ø r o s  og nabo-kommunene. B j~rkeskogen  er 
o f t e s t  ganske  r e n ,  men både f u r u -  og granskogen er j a m t  
oppb lande t  med f j e l l b j Ø r k ,  o f t e  oppimot 50%.  
SSP. AitIPg  
Fig. 2 3 .  W t b r ~ e ~ s m  av gran. 
De fleste prikkens repreemtarer 
e n k e l t t r e  e l l a r  smi k l y n g e r .  
hvordan det te  bj~rkemnrAdet er opp 
bjgrkedaggne, men a l d r i  i 
otØr$e bestad. S v a r t v i e r  ( S a l e  
niqxicans)  ,-. , setervier ( S  . borea- 
lis) og istervier ( S .  pentandra)  
-
kan vere dnmlnerpnde i v i s s e  
typer anmpkoger. 
D e t  ar en mfattende p a r a l -  
l e l i t e k  81ell~m fura- og b jØrke- 
skogene i Rdros. D e  f l e s t e  vege- 
tas j a a s t y p e  f i n n e s  både i f u r u  
og bj@rkavarlanlar. D e t t e  har  en 
v i s s  betydning for to lkn ingen  av 
det s tore  bjflrkeskogsomrbdet i 
nordre halvdel av R0ros og i nab 
mrader i Os, A l e n ,  Tydal og NV. 
Harjetlalen. D e t t e  bj#rkemrådet 
n3r ned i " l & q l a n d e t v ,  i strØk 
som skulle vare velegnet klima- 
\ 
t i s k  for fm og/eller gran.  Det 
kan satte6 opp flere teorier for 
1stA.tt : 
a )  BjØrke~mrBdet er apprfnnelig, dvs. at det ikkm har bbret annen 
type skog i de siste 1-2000 år. Denne teorien kan ~ t b t t e s  av at 
grana ikke v i s e r  men tegn p& ekspansjon inn  i mrgdet .  Derimot 
b l i r  furua s tadig  hyppigere langs grensesona i s@r, is- i det 
eterkt faratyrrete 6mr%det rundt RBros. 
b) Bj#rkeomrAdat . h .  oppstatt etter at m apprlnnellg furu- ( e l l e r  
gran-]skog b l e  hogd ut t i d l i g  i koppemarketa historie .  D e t t e  er 
en p l a u s i b e l  teori i d e l e r  av Bit terdalen  og rundt Feragen og Øst- 
enden av Femunden, i qrenseæona m o t  furusikogene. D e r i m o t  finnes 
de t  i k k e  spar etter furu og heller i k k e  vegetasjonstyper som in- 
dikerer en opprimelig furuskog i nord i Rugldalen - G l å m o s ,  pi! 
nordsida og vestre dal  av s@rslda av Aursunden, og i R i e n  - Hyl- 
l i n g e n  og vae t -de len  av ~arjedalen. 
Lavfuruskog_lChdoq&=~~neturn~ ---------m - En bkrinn fuzuskogstype, i 
Røros vesentlig p3 meget t@rre issjØ-sedlraentel ( sand) .  Skagen har 
et gl issant  tresjikt, ofte med nesten bare f u u ,  mangler busksjikt, 
l oppstykket f erts j Lkt av lyngplanter som tytt-r (Vaccinium v i t i s -  idaea) ,  f j e l l k r e k l i n g  (Rapetmm niqrunr aap. hcrmaphroditum) , gras 
som smyle (~eschmpsia  f l e x u o s a ) ,  mindre mengdar av m j B k  (my 
s t aphy los  uva-urs l )  og rØsslyng (Cal lunq Vulgaris). ~unnijlktst 
dominerem av lyua r e i n l a v  av Cladina-gruppen, isar kvi tkrul2  [e- 
doni5 s t e l ~ i $ ) ,  gr8 r e i n l a v  ( C .  r a n g i f e r i n a )  og e n  lya r e i d a v  
( C .  m i t i s )  mindre mengder av furumose (Pl.uroz1m sohr-i) w 
andre moaer q lav .  Lavfuruskogen e r  middels  produktzv q utnyttea 
f o r s t u g  overalt hvor den forekommer i Rgros. skånsom hogs t  synes 
ikke  føre ul varige endr inger  i typen.  Den ha r  også vær t  u t n y t b t  
f o r  l a ~ ~ a n k i n g ,  men denne næringen e r  i s t e r k  t i lbakegang  i RgtOs. 
Typen o p p t r e r  i l å g e r e  d e l e r  av reg ionene  25 og 2 7 ,  i sØrdelen av 
23 og f ragmentar i sk  i andre  r eg ione r  (b1 . a .  2 8 ) .  Ingen s k i k k e l i g e  
boutand e r  s i k r e t  i a l l e r e d e  v e r n e t e  områder, men s t o r e  og gode 
beatand inngår  i de  f o r e s l å t t e  områdene 3 og 28B. Skogtypen er g t e r k  
a @ r @ e t l i g  i RØros. ~ j ~ r k e - u t f o r m i n g e r  f i n n e s  b a r e  i meget am& be- 
s tand  ved RØros. Degradasjonstyper  o p p t r e r  i avskogete  mradar n= 
RØros og ved Orvos nord f o r  RØros i Glåmdalen. 
RØsslynq-skinntryte-furuskog ----m m ----m--- (Ba rb i lo~hoz io -P ine tum)  - Også 
en skxinn og b e s l e k t e t  type ,  men denne g å r  på morene og e r  litt fuk- 
t i g e r e .  Skogen er te t tere  og e r  o f t e s t  i nnb lande t  med f j e l l b j d r k .  
Rene bjØrke-utforminger e r  også hyppige.  F e l t s j i k t e t  s k i l l e r  seg  f r a  
lavfuruskogen ved a t  lavene har mindre p l a s s ,  lyng-gruppen e r  mer 
v a r i e r t  med s t e r k t  i n n s l a g  av rØsslyng og av blokkebær (Vaccinium 
uliginosum s sp .  u l i g inosum) ,  m e r  f j e l l k r e k l i n g ,  og m e r  v a r i e r t  mose- 
gruppe med s t e r k  dominans av furumose og sigdmoser (Dicranum). Typen 
e r  p rodukt iv  og u t n y t t e s  f o r s t l i g .  Hogst i r i m e l i g  omfang synes ikke 
fØre til v a r i g e  end r inge r .  Den er u t b r e d t  i h e l e  sØrØst-delen og er 
den dominerende skogtypen i d e l e r  av Femundsmarka Nasjonalpark,  over 
issjØsedLnentene i Hadalen, ved Feragen,  i d e l e r  av H i t t e r d a l e n  
(bjØrk) og ved sØrØst-armen av Aursunden (b- jark) .  Typen e r  a l l e r e d e  
sikret ved s t o r e  bes tand  i Femundsmarka, og den t r e n g e r  des su t en  
ikke spesielt vern:  
Bærlynq-barblandinqsskoq _ _ _ _  _ __________ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Vaccinio-Pinetum) - B e s l e k t e t  t ype ,  
men går på noe " tyngre"  og litt f u k t i g e r e  sedimenter  enn l av fu ru -  ' I 
skog. Typen har e t  t r e s j i k t  av f u r u  el ler  f j e l l b j Ø r k  i RØros, felt- 
s j i k t  av t y t t e b a r ,  blokkebær og noe f j e l l k r e k l i n g ,  bunnsjikt av sigd- 
moser, furumose, litt etas jemose (Hylocomium sp lendens)  og diverse 
l a v  i sms mengder. B a r e  an av typens  k a r a k t e r a r t e r  f i n n e s  i R Ø r a s ,  
skog jmne {Diphasium camplanaturn ssp . complanatum) , og denne g å r  i , 
andre  vegetasjpn~typ- i rstØrstedslari av Rpzoa. Pb moene r u n d t  RØros 
f i n n e s  i m i d l e r t i d  an vegetuejojnatype a m  kan ha vært en bærlyng- 
barblandingaskog f@r avskogingen. Noen fragmenter av denne vil sikres 
ved vern av Kvitsanda v& Mros [mrAdc 23). E l l e r s  e r  typen i k k e  
v e r d t  å s i k r e  i Reros. 
Ereiclkasr f ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J B I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ ~ E ~ ~ G ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ E ~ E ~  -- D--- 
tro-hyloco~iosm) - Tarre bj@zk.eakoger s m  exstatter lav- og rbss lyng-  
----m -------m-- 
furuskogena d s W r ~ t E d e l a n  av bj@rkemr%dak. Trasjfkt v a n l i g v i s  av 
r en  fjellbjØrk# buak8jXkt av gpxedt ewor ( J u n i p r n e  c o n m u n i s ) ,  felt- 
s j i k t  av fjallkzekling n d  b O e  innblanding av a n d r e  lavarter. Bunn- 
sjiktet vaxiabelt, a d  f u ~ w w a e ,  ~ t a a j t l ~ ~ e e ~  ~igdnoser, r e i n l a v ,  
islandsleiv (Cetras,i& i h n d F c n )  , nevar- ag vxerip-ter ( P e l t i g e r a ,  -- 
Nephrma) osv. -n Finnes swdt wer n o a t m  h e l e  Rgrac, men mang- 
lez: i de r i k e a k s  mx~dane i natdvest. Vagetasjobatypen er b e s t  ut- 
format pd terraanene VM dritenden av Auraundm (ragionene 8 og 15) 
og ved Byll ingen (region 1 3 ) .  Typen er ikke  sikret anda, men opptrer 
i det f oresl8tte vsxnmrBdet  11 ( ~ y l l i n g e d a l e b )  . Se f or$vrig  Elven 
(19781 . 
B1AIp.r-nmkeqne-E&== __- y-IId---- ---- (Eg=g&igeuml - Ds dauilnerende skog- 
typer i hele k m u n e n .  X nord noksa rene bjbrkerikogsr, av og til 
med epkeltstltende rogn, i sgr bAda bjbrke- rrg furu-utforninger. 
Busksjikt mangber,  unntatt i s t e r k t  beitete oinr8der hvor einer kan 
være svart hyppig. PeltejikCet domineres av b1Abær (Vaccinium m y r -  
t i l l u s )  i den f attigare u t f m i n g c n  - subassoa~aujonen myrt i l l e tosum.  I ----LI--CC- 
I d e  litt rfkera typene CQ-dcq'tfneres bla-, f u g l e e l g  (Gymnocarpium 
dryopteris  1 - suba~@o~iaej anm d r y o p _ t c g & $ ~ g ~ g ~ ,  of te også med et  
s t e r k t  og karakteristisk innslag av skrubbær (Cornus s u e c i c a ) .  G r a -  
set smyle går inn i a l l e  utfarmingene og kan dominere etter hogst ,  
i beitete områder og i lokale  s~1Øhu11. B1Aba.r-måbregne-typene er 
u t b r e d t  bhde i d e  fat t ige  ornrddene i e@r@$t  og p& marene i nordvest .  
Store bestand er allerede aikrat i Fmundsmarka, og typene trenger 
ikke spesielt varn mttsracrn de smnayniigvis er Norges vanligste. 
De er produktive og utny.ttee farstlfg uten at dette ferex til stflrre 
endringer. Alle varfanterme finnes bbde i furu- crg bjØrkeutfoming. 
Storbrqne-skog --m---- -- --- -3-m-CiI-iIi- (Eu-Piceettun athyrietasum) --I---le- - En pLantesosio- 
logisk noe uklar skogtype som oftest  f innes  i baklier ellers i lan-  
d e t .  I RØros finnes bare fragmenter preget av skogburkne (Athyrium 
m... r i  
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filix-fegina) og s a u e t e l g  (Dryop te r i s  a s s i r n i l i s )  l angs  elvene i Fa- 
mundsmarka. Typen er a l l e r e d e  s i k r e t .  Femundsmark-bestandene er 
bjbrka- og vier-dominer t .  
&.A=rt-skx(Melico-Piceetum) u-i--i ii-iiiiii - Rike skogtyper  p& neringstik 
a -  
morene, i RØros vesentlig i sØr-, s b r v e s t -  og s g r g s t l i e n a .  T r ~ l f t k t a  
er variiert, i sØr furudominans og i n n s l a g  av rogn,  av og til- (NE: 
I n m . d m n i n e r e r  bjBrka, men s i l k e s e l j e  kan være e t  k ~ r a k t e r $ a t i u k  
innslagt O$ rogn og osp  e r  hyppige.  Av og til e t  t y n t  buaksfikt *U 
gg v i e r e ,  og dvergmispel  (Cotoneas te r  1nkeqarr.imus) har gatt 
ane optJmum i denne typen;  s i t t  andre  ha r  dem i sØrberg/ramarker. 
FaltsjFlltet e r  v a r i e r t ,  med s t e r k e  grasinnmlag av hangaaks ( H e U c a  -. 
natarra) , f j e l l g u l a k s  (Anthoxanthum alpin*) og f b r e  rapp (m) wg 
i V * d  (Fes tuca)  og u r t e r  som 'tågbær (Rubua B U B ~ ~ U G ) ,  iskagiatorke- 
nebb (Geranium sylvaticurn) og småmarim j  e l l e  ( M e Z ~ p ~ r y n i  gyl~ak$-uwa) , 
Harkjordbar ( F r a g a r i a  vesca)  og f i n g e r s t a e r  lC&rax diqi,t&a) har min 
optiam i denne typen.  Bunns j ik t e t  e r  meget t y n t  og moae-dminar t .  
Mgurk-skog f i n n e s  i stØrre og mindre f ragmenter  i hela nordvest- 
delen der hvor topografi og nær ings t i l bud  er g u n s t i g .  D e  b e s t e  ba- 
@tandane f innes lengst M r v e s t  i Glåmdalen ved Engan (område S U )  
og aqkveart far Galh ( 3 D )  , i f remre  d e l e n  av s~belcm (cmrade 2-1 
op p& nordiaida av AuVmWden ( 3 0 )  og sØrs ida  av D L L ~ V O ~ B  (8 ) . AlLe 
er ntarkt pztmgat av b r i t i n g  og avviker  f r a  t yp i ake  lbglanda-lAgurt- 
skoger ved & ha et k b r t  i n n s l a g  av f j e l l p l a n t a r  30M fjellfiol 
bifl##).  Typen er ikke s i k r e t  i noen a l l e r e d e  verdete onr&der, 
sikre6 ved varn arv de nwrnte områdene. S t e r k  h-st kan her vare uhaL 
B i g  for b a l a n m  n ~ l l m  a r t e n e  i undervegetas  jonem, og .flare au 
ne s m  g&r imn m& b e t e g n e s  som s å r b a r e :  dvergmibpel ,  fing&r~tibT Og 
tyobaat (qp;pbq .-~m). 
I 
5~qoE!!~o=9b9qAB8t~let!m-~e~aniosum-~uEIe1.~~2 - Meget rik 
skogtypo pA næringarik morene, i sær  i områder med vassig f r a  a k i f e r -  
ene. Storparten av hØgataudeskogene i RØros har  bjerk som dominant ' 
i treejiktet, man m e g a t  nærstående bes tand  med fuructomlnans finnes 
i f r a r e  d e l  av Hkdalun og p5 begge s i d e r  av Glhidalen Bqlraver fra 
Kverningan p4 vests ida,  ~ å n e s e t  på Ø s t s i d a .  Busksjiktst er stort 
sett tynt, med dlverae v i e r e  og av og til i n n s l a g  av villrips (Ribeis 
sp i ca tum) ,  bringaba~ i r b u s  i d a e u s ) ,  tyabast og d!vargniispal i dm 
l a g e r e  delene.  S i l k e s e l j e  f i n n e s  i typen, men er vanligere i %@urt- 
skogene. Feltsjiktat ar meget a r t s r i k t ,  med mannmhqge t u r t  
i 
I 
alp ina)  , tyrihje lni  (Aconitum septeritrianale) cq myskegras ( M i l i m  
effueum) og et  lAgare ajikt av ballblom (TrullLus europaeus - i v e s t ) ,  
skogstorkenebb,  hundekjeks (Anthr i scus  sylirqstris), -- . k v i t s o l e i e  ( R a -  -
nunculus platanif o l i u s )  , f j e l l f o r g l ~ e i e i  (Myosotis decumbens) , 
k v i t b l a d t i s t e l  (Clrsium helenloides) og kranskonvall (Polygonatum 
v e r t i c i l l a t u m ) .  F j e l l p l a n t e r  sarn f j e l l f i o l  og f j e l l f r ~ s t j e r n e  (Tha- 
l i c t r u m  alpinum) er nssten konstante. Bunnsjiktet er tynt og p rege t  
av skygg wrtoser. 
Deler av h~gstaudafikogene i lågera deler har preg av ore -  
heggeskoger, med arter Bom f i rb l aå  (Paris  quadrifolia) , kranskonval-l ,  
hegg, v i l l r i p s ,  ekogstjerneblom (S teb las ia  nmorixm) og e t t  s t e d  
s t r u t s e v i n g  (Mat teuccia  p struthiopteris) og akcqavinerot (C tachys  s y l -  
v a t i c a ) .  -&or (Alnu& incana ssp. k o l a b s i s )  f i n n e s  som e n k e l t e  
individer e l l e r  klynger,  men aldri dominerende. E t t  f ragment ved 
S u l u s  pa nordaida at? Aursunden (fareslatt cmrade 30) kan muligens 
k a l l e s  ore-heggeskog - Alno-Paneturn. 
-..,--++,---**-- 
D e t  kan spores en  viss r eg iona l  variasjon i hg)gstaudeakogene 
i R Ø r o s .  Især s k i l l e r  beetandene i Fmund~marka seg u t .  D e  er i s o -  
l e r t  fra resten av h&staudeskogene ved et breitt belte av sparag- 
m i t t  q g r a n i t t  og mangler flere av de mest karakteristiske artene, 
i s æ r  tyrihjelm og k v i t b o l e i e .  Det skjer ogsa en viss u t tynn ing  i 
a r t s u t v a l g e t  f r a  et kjernaomrAde ved vestenden av Aursunden m o t  s@r 
( b o r t f a l l  av kvitsoleie) og p s t  ( b a r t f a l l  av ballblom). 
HØgstaudeskogene har vært viktige beite- og slZttomrAdar, og 
store deler av skogene i Gldmdalen, H i t t e r d a l e n  og ved Aursunden er 
preget av dette, med uksllittlrder og ofte dominerende m a r i k d p e r  (Al- 
-
chemi l la  spp.) p& de sterkest utnyttete  f l a t e n e .  Disse u t s l a t t e n e  
er botanisk og k u l t u r h i s t o r i s k  interessante,  men lar seg neppe holde 
i hevd. 
HØgstaudeskoq finnes s p r e d t  i hele nordvest-delen ( F i g .  2 4 )  og 
i t o  små omrader i Faundmarka.  De s-rste bestandene finnes i reg io-  
nene 1, 3 ,  4 ,  7 ,  8 ,  9, 10, 12, 13, 1 4 ,  18. Ingen s t # r r e  bestand e r  
sikret enda, men de f o r e s l b t t e  verneområdene rammer de v i k t i g s t e  
typene, i s æ r  omradene ved vestenden av Aursunden (17 og 301, de 
lite påvirkete typene i Hyl l ingsda len  (il) og furutypene i $Ør (30AB). 
HØgstaudeskogene er truet av f l e r e  typer inngrep. D e  v i k t i g s t e  er 
snauhogst som kan Ødelegge d e t  noe skyggeelskande artsutvalget,  opp- 
dyrking og i n n p l a n t i n g  av fremmede treslag (især g r a n ) .  
Utbredelsen av stØrre bestand ned hbgstaudeskq i RØro@ 
og nabo-kommunene. Sikre bestand er markert med svart, 
sannsynlige forekomster er stiplet inn. 
Ore-heggeskog ---- a ...d-* -------------=m CAlno-Prunetuml - se ovafor .  Rbroscmnradet l i g -  
g e r  t y d e l i g v i s  i overkanten av omrzdet for s l i k e  skoger, og jeg 
k j e n n e r  bare til t o  "bestandm som ligger nær ore-hegge-skoger, de t  
n e v n t e  området ved Sulus (omrhde 3 0 )  og ur/raamark-skogen i Skår-  
håmmårdalen v e s t  for Rgros (omrade 2 4 ) .  
Ris-sunipskq-1Vaccinio ----m-,iw--- u l l i q i n o ~ i - P i n e t u m )  ----iwI-I-CI- - Fattig sump- og 
myrkantskog med f u r u  ( s j e lden  ran bj$rk) i tresjiktet, b u s k s j i k t  av  
d v e r g b j ~ r k  (Betula nana), av og til noe  lappvier (Sa l ix  lapponum) og 
e t  par steder i Fsnundsmarka flrevier (S. augj ta ) .  F e l t s j i k t e t  h a r  
en blanding av lite krevende fastinarka- og myrplanter, r b s s l y n g  og 
t y t t e b æ r  av fastmarks-artene, m o l t e  (Kubus chamaemorus),  k v i t l y n g  
(Andrmeaa p o l i f o l i a )  og torvull ( ~ p h - v ~ r p  vaqinatum) . Bunns j i k t e t ,  
mosedominert,  viser den s m e  blandzngen. D m  Østlige a r t e n  g r a n -  
s t a r r  (Carex globnlaria) har s i t t  o p t i m u m  her .  Ris-sumpskogene er 
s Ø r Ø s t l i g e  i RØras, ggr i h v e r t f a l l  nord til Feragen og v e s t  til 
v e s t r e  d e l  av ~ B d a l e n .  De er sikret i Fernundemarka cq er h e l l e r  i k k e  
s æ r l i g  t r u e t .  
S a n n s y n l i g v i s  finnen oga8 andre fa t t ige  sumpskogtyper, men 
d e t  finnes i k k e  da ta  for & s k i l l e  ut f l ere .  
I s t e r v i ~ - s k p ~ ~ ~ ~ r k v e i n - ~ ~ ~ ~ ~ ~ o q ~ ~ C a l ~ r t i o - S a l i c e t u m  ------------a ICCIIC----- C ---- --------------o-- pen- --  
t a n d r a e )  - Rike smpekog/kratt, s u r t  sett i dalbatnene i t i l k n y t -  
---d-- 
ning til elver, bekker eller r i lunyrer.  Tr~lbaakgjiktet domineres 
av v i e r e ,  s t a r t  sett i g k n y y i a  (-) 09 svartvier ( C .  ni- 
qricans) e l ler  satervier IS. b r e q & l s ) .  Enkelte buaker av fjellbjgrk, 
hegg gg g r h r  kan g i  Inn. V i k t i g e  arter i feltsjiktet er g r a s e t  skog- 
rarkuein tCalmwrr~stis ~ u x p u r e a ) ,  mj0durt (Pilipendula ulmaria), 
v e n d e l r o t  (Valeriana o f f l c h a l i s  ssp. saubucifolia) r maleihov (Caltha 
p a l u s t r i s )  og grastarr (Carex canescenal. De Omtlige artene nubbe- 
starr (Carex loliacma) og en raea 'av seteratarr [C. b runnescens  ssp. 
v i t i l i s )  har  optlnum her. B u n n s j i k t e t  tiar noen t o m o s e r  og diverse 
f u k t i g h e t s k r e v e n d e  blacluqer.  
Disse auupskogene har to typer i mros, en f a t t i g  type med 
svartvier i Faundmarka (eikree} og en rlktrs latervier-type l de 
n o r d v e e t r e  delene hvor store beatand f innes i fremre del av Badalen, 
i G l h d a l e n  og rundt WYOS, og p& nordsida au Auraahden. Den rikere 
typen er representert i SØlendet, aen ber sikres i flere omr&der, 
£.eks. f Erlia ( 2 L B )  r ved Havsjqien i Gldmdalem (26) og på nardsida 
av Aursunden ( 3 0 ) .  Typen er en laglandstype hØgdesgrense i Rarosa 
D e n  trues a v  utgrafting og innplanting med f.eks. grah- 
3. K r a t t  
i n n  myre r ,  og jeg  v i l  d e r f o r  h e r  fØlge  e n  meget g r o v  i n n d e l i n g  p r i -  
m a t  b a s e r t  på n æ r i n g s t i l b u d .  SØrØst-delen rommer s t o r t  sett bare 
meget f a t t i g e  myrer ,  med unn tak  f o r  små områder i R ~ d a l e n  og Mugga- 
dalen .  I nordves t -de len  er myrene m e r  v a r i e r t e ,  og både f r e m r e  d e l  
a v  Hadalen,  d e t  m e s t e  a v  H i t t e r d a l e n  og Ø s t d e l e n  a v  ø ur sund en rom- 
mer hele s e r i e n  f r a  d e  f a t t i g s t e  til d e  r i k e s t e .  Enda l e n g r e  ve s t ,  
i Glamdalen og ved v e s t r e  d e l e n  a v  Aursunden er f a t t i g m y r e r  s j e l d n e .  
NdbØrsmyrar  ---+---- -i- er meget n æ r i n g s f a t t i g e  myrer  som f å s  all bin 
v a ~ s t i ~ f ~ r s e l  f r a  nedbØren. D e  rommer f l e r e  t y p e r ,  og p& d~ uskalte, 
myra v a r i e r e r  v e g e t a s j o n e n  f r a  r i s - d o m i n e r t e  t u v e s a m f u m  med lyng, 
&tergbjBsk, m o l t e  (Rubus chamaemorus),  moser og l a v ,  til v å t e  h ~ l -  I 
a jer med meget s p z e d t  v e g e t a s j o n .  A r t e r  som n e s t e n  h e l t  og h o l d e n t  
er k n y t t e t  til nedbØrsmyrer (og t u v e r  med nedbØrsmyr-vegetasjon)  
er b1.a.  rundsoldogg (Drose ra  r o t u n d i f o l i a )  og d v e r g t e t t e g r a s  ( P i n -  
q u i c u l a  v i l l o s a ) .  H Ø l j e a r t e r  e r  b 1 . a .  s ivblom ( S c h e u c h z e r i a  p a l u s t -  
a). F l e r e  av  a t e n e  h e r  h a r  en  k l a r  Ø s t l i g  t endens  i s5a skandi- 
n a v i s k e  u t b r e d e l e e .  NedbØrsmyrer f i n n e s  i heie  kanmiuwn, men da 
- Ii 
k l a t t  hyppiq~t i- mgr@#t og b l i r  m e g e t  ~jeldne m o t  nordhest. De 
d r  .s&vfdt opp i d , p t . M g a l p i n e  b e l t e t  (ca. 1000 m b.h. . ) .  Store a=ea 
ler er sikret i Femund-ark8 og d e  er h a l l a  ikke aemlig utsatt  for 
ligger pa g r e n s a  til k r a t t .  M e r  u t p r e g e t e  k r a t t  er v i e r k r a t t e n e  s m  
f i n n e 6  bhde o v e r  og under  skoggrensa .  Små f a t t i g e  v i e r k t a t t  av lap  
vier  ag s g l v v i e r  ( S a l i x  g l a u c a  s s p .  g l a u c a )  o p p t r e r  n e s t a n  overalt ,  
men uten noe s o s i o l o g i s k  særpreg .  A v  stØrre be tydn ing  er sumpvier- 
krat tene  med e t  m e r  nær ingskrevende a r t s u t v a l g .  D e t  b e s t e  bestandet 
av r i k e  a u m p v i e r k r a t t  ( S a l i c e t u m  ulmariosum a l p i c o l u m  m e d  hØgataude- 
preg og S a l i c e t u m  deschampsiosum --------- a l p i c o l u m  med sump-preg) f innes  
ved nordenden a v  Rien ,  i område 32,  og er b e s k r e v e t  hos Elven (1978) 1; 
,G 
D e n  m e s t  sump-pregete typen  er meget g o d t  r e p r e s e n t e r t  l to mrmer 
tareslett  v e r n e t  i O s  ( T u f s i n g f l o e n  - d e l t a e t )  og Tolga  (Langsj-n) I' 
4 .  Myr og k j e l d e r  
RØros e r  r i k t  på myre r ,  men d e  s t o r e ,  sammenhengende myromr&- 
1, 
dane som p r e g e r  d e  Øvre d e l e n e  av  Ålen,  Tydal  og Engerda l  mangler. 
Det er ingen  e n i g h e t  b l a n t  p l a n t e s o s i o l o g e r  om hvordan man s k a l  d e l e  
inkludert som en del av cmrAdm Q. I 
EagCimyr ar og88 n-lngsfatt ige myrer, men disse f å r  i d e t  
mins te  en  d e l  av m i n g e n  t f l f Ø r t  med jordvatn. A r t s u t v a l g e t  s t å r  
nær d e t  v i  finner p& nedbØrsmyrene, men noen f n d f k a t o r a r t e r  s k i l -  
ler, bl .a .  f lakestarr (Carex rostrate) , =&starr ( C .  l a s i o c a r p a )  , 
duskull (Eriophoruy anqustlfolium) og dyatarr (Carex lirnosa). Tuver 
som hever seg opp over myrplanet barrer oftest nedb4ramyr-vegetasjon. 
Mellm tuvene og de v b t e s t e  partiene d~minares myra v a n l i g v i s  av 
sm&bjØnnskjegg (Tri.chophurw caespi tasum ssp. !2,aeaBi,tosum), på over-  
gangen til litt rikere myrer med co-dominans av graset blåtopp (g- 
linia caqnilea). De vbtere part iene  med mjukmatter og l ausbo tn  pre-  
ges av dyskarr, men afte er fattigmysene B& am& at de  i k k e  har  s l i k e  
vhtere part ier .  
De f a t t i g s t e  typene av fattigmyr f i n n e r  vi  i Femundamarka i 
adrast, og her er d e t  allerede s i k r e t  store bm$t,-and. De litt rikere 
typene er ikke s i k r e t ,  men inngbr i de forasihtte mrAdcne 4 (Gei t -  
bergsfloen - Geithargrnyra) , 11 (Finnf loen] og 26 (Have jØf l oen )  . 
A l p i n e  utiorininger med runagtarr ( C a r e x  rotundata) f i n n e s  i de fleste 
f jellmradane (unntatt Feragsf j e l l a )  , men er i k k e  hyppige og dekker 
bare smA arealer. 
It&@yg er naringsrike, man ikke d lrekte  ka lkpbv i rke t e  myrer. 
De opptrer veauitlig i lagere deler av Rgrm og er stort s e t t  f l a t e  
myrer uten tydelige strukturer (tuver, strenger} . Artsutvalget fra 
de f a t t i g e  mytana fØlger n e d ,  men i tillegg f i nne r  v i  en lang r e k k e  
nye arter, bl ,a. strengutarr (Carex ahordorrhiza) som kan dominere 
i fastmattme, sl4tteatarr (C .  niqra) , tvibustarr (C. dio ica)  , korn- 
starr (C. p a n i o ~ )  , blystarr (C. Livida) som preger mjukmatter og 
lausbotn, dvergjamne ( S e l a g i n e l i a  selaqinoiaes) og dominans av k l o -  
moser (Drapanoalad- 8pg. ) og s t j e r n m o s e  (Campylium s t e l l a t u m )  i 
botnsjiktet. Lokalt Linnes også nØkkesiv (Juncus s t y q i u s )  på l aus -  
botn-£ latene. 
Rikmy-rer er b e g r m s e t  til den no rdves t r e  ha lvde l en  av kamrnu- 
nen, vest for e i  grense aveE Finn£loen ved Hyllingen - Dalvolo - 
Feragen - Geitbergmyra - midtre  Hbdalen - Korssjgen. StØrre myrer 
av denne typen as sjeldne. Deler av Finnf loen  og HavsjØfloene har 
rikmyrpreg, og ogsb FokstjØnn - HalgsjØ-myrene i Glåmos (område 18) 
er rikmyr av denne typen. Dette siste omrAdet er d e l v i s  Ødelagt ved 
d e t  h e l e  t a t t  f i n n e s .  
r e g u l e r i n g e n  a v  Aursunden. Den b e s t e  r ikmyra  v a r  Stormyra ved Koian 
(-&de 5 ) ,  men denne er s t e r k t  skadd ved a t  man h a r  l a g t  om m e l l o n i  
riksveien s l i k  a t  den k u t t e r  av  sØrde len  og g r Ø f t e r  u t  s t e r r a  deler 
+LI? myra (se s. 100-101).  
E l t r e m r i k m y r  - er myrer med d i r e k t e  k o n t a k t  med k a l k r i * t : ~ a % ,  ' 
&tea& h i l l e n d e  myrer  og o f t e  med k o n t a k t  med k j e l d e h o r i s m k i &  (16 
V s ~ e w $ ~ n s k a r t e n e  o v e r  SØlendet  f r a  J o r d d i r e k t o r a t e t  1972 09 stat- 
t a n  aG &l. 1977) . Noen av  myrene h a r  k a r a k t e r i s t i s k e  t u v e r  med 
I 
nadhqignmyr-elementer på toppen og e t  k a r a k t e r i s t i s k  samfunn *d 
rnyr-gm ( S a l i x  m y r s i n i t e s )  og gu l lmose  (Tomi$.ltypnum n i t a ]  i 'w- 
-. ---.L ,;..k . . 
tan+. R w  t e n  a v  myrene b e s  t å r  v a n l i g v i s  b a r e  av f a a t i ~ a t t i ~ ' ~ h 3 - q  
. . _  .- '._ 
i a v h t n  e r  meget s j e l d n e  i eks t remr ikmyre r  i RØros, h v ' h . &  'i. 
D e t  er e t  k l a r t  f l o r i s t i s k  s k i l l e  mellom eks t remr ikmyre r  i 
de l å g e r e  d e l e n e  ( h e r e t t e r  k a l t  l å g l a n d s m y r e r )  og i f j e l l e t  i RØros, 
men myrer med in te rmediær  ar t ssammensetn ing f i n n e s  n a t u r l i g v i s .  
Låglandsmyrene h a r  e t  g l i s s e n t  s j i k t  a v  b o r t i m o t  t r e f o r m a  v i e r e :  
i 8 t e r v i e r  og i s æ r  s e t e r v i e r  (som h e r  h a r  o p t i m a l  n i s j e ) ,  i k a n t e n  
d hØge k r a t t  a v  v i e r ,  f j e l l b j g r k  og a v  og til noe g r å o r .  Myra 
k m  ha t y n t  b u s k s j i k t  a v  krevende v i e r e ,  m y r t e v i e r ,  b l e i k v i e r  ( S a l i x  
- t a t a )  og småvier  ( S .  a r b u s c u l a )  . F e l t s j i k t e t  er  meget a r t s r i k t  
I w rommer både  l å g l a n d s a r t e r  og e t  s t e r k t  f j e l l - e l e m e n t .  D e t t e  s i s t e  
t y d e r  på  a t  også låglands-myrene i RØros er på g r e n s a  til " f j e l l -  
gruppen".  U t p r e g e t e  l å g l a n d s - i n d i k a t o r a r t e r  er b r e i u l l  (Eriophorum 
l a t i f o l i u m ) ,  småsivaks  ( E l e o c h a r i s  - q u i n q u e f l o r a ) ,  t a g l s t a r r  (Care  
a p p r o p i n q u a t a )  , klubbes  t a r r  ( C .  hu$+au@ii 
s s p .  buxbaumii) , g u l s t a r r  ( C .  f l a v a )  , engmarihand ( D a c t y l o r h i z a  
ierrrnats uip. i n = - n a k . a )  - , blodmarihand ( D .  i n c a r n a t a  s s p .  c r u e d w )  j' 
rjelWihand C m  m & o c o r d i g e r a " ) ,  mjØdurt ( F i l i p e n d u l a  u l m a r i a )  
OQ dWhDhEUkm.a&ja~~g [CZepis p a l u d o s a )  . A l l e  d e  r i k e  orkide-myrene 
hp+W til ~ & ~ ~ m & ~ r u p p e n .  M r  l o k a l t  bunde te  a r t e r  i denne gruppen 
er den v e s t l i g e  e n g s t a r r e n  (Carex h o s t i a n a )  og den Ø s t l i g e  g u l u l l  
(KEimhorum brachyantherum) i Femundsmarka. 
F j e l l m y r e n e  n å r  ned i d e t  s u b a l p i n e  beltet eg har 2-e karak- 
twima~ende arter; t r a n e s t a r r  ( aap, m m ,  b~4Ui.k- 
starr (C. sawratilis), f i n n m a r k s s i v  (Juncpu a i p l n u )  #g fjelitettegsa 
tPAnWieu&r -Q&). Den aiaite g&r o g s å  nad UglrUcBsmyrene rundt 
.r rlkkert st r a s u l t & O  av mak-q. 
- *  - 
i c-. 
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E l e m e n t e t  av arter a m  spenner fra 1Aglandet hØgt opp i f j e l -  
l e t  er stort. Flere av drua v i l  nasjonalt reknes som k a r a k t e r a r t e r  
for fjellmyrene, s)ØI om de gar IBg t  i Rbros: myrtus t  (Kobresia s i m -  
p l i  c iuscu la )  , agnorstarr  (Carex mf croglachin)  , a o t s  tarr (C. a t ro -  
fusca), kas tanje s iv  (Jugcus castaneus), trillingsiv (J. t r i q l u m i s ) ,  
fjellrasen av kv i tkur le  tLeucorct4s albida  s s p .  s t r aminea) ,  g u l s i l d r e  
(Saxifraqa a izo ides j ,  g u 2 h y r k l e g g  (Pediculariei - . oederi), svar t topp 
( B a r t s i a  a l p i n & )  og lauvtiatel fSeu6surqa a l p h a ] .  A r t e r  som ellers 
går  fra låglandet opp i f j d l e t  er bf@nnbrodd (Tofieldia p u s i l l a ) ,  
h å r s t a r r  (Carex capillaris), bradaspare (Gymnadenia conopsea) ,  dverg- 
jamne, fjel lfrflstjerne {Thalictrurn alpinum) - og jablom (Parnass ia  pa- 
l u s t r i s ) .  
Ekstremrikrnyrer er: utbredt i nardves=e halvdalen, og k a r t e t  
f o r  sotstarr  (Fig. 25 j v i s e r  i stare trekk utbredelsen, b o r t s e t t  
f r a  a t  Femundsmarkae ekstremrihyrer ( K w -  og Hugga-dalfØrene) mang- 
ler s o t s t a r r .  Områdene med sterire, arealer er imidlertid nier begren- 
s e t  og v i s t  p& Fig. 26 . Uglands-rikmyrene e~ d e l v i s  s ikret  på SØ- 
lendet ,  men myrene h m  er ikke  så  avart variable. Man bar derfor 
sikre noen flere velutviklete  rikmyrornrAder. C d e  laglands-rikmyrer 
av veist l ig  type m e d  enga ta r r  (Carex 
hostlana) og blAknapp (Succisa pra- 
sensis) opptrer i de f o r e s l å t t e  
urmildane liav6 j0f loen (26) , l i a  SV.  
far falAa (3181, Engan (31A). E r l i a  
(ZIB), Ffnnlandsbsen i Ct~rmoling- 
dalen (18) , nord for Aursunden ( 3 0 )  
og de lv i s  ~ a &  pd T m e e  (14) . Den 
estlige typen  er s i k r e t  f Pemunds- 
marka og opptrer h e l l e r  ikke andre 
steder, Fjelltypen forekommer i de 
fleste fjellområdene i nordvest ,  
med relativt'skore arealer i områ- 
dene 4 ,  8 ,  17, 21, 25, 27 og 28. 
Fig. 25. Utbredelsen av so t -  
For ekstrainrikmyrene ved Rien-Hyl-  
starr som eksempel p& en vidt 
lingen, se Elven (1978). 
u t b r e d t  rikmyrart. 
Fig- 26. Områder med omfa t t ende  r i k -  og eks t remr ikmyre r  i RØros og 
nabo-kommunene. T r e k a n t e r  m a r k e r e r  områder hvor d e t  er 
s a t t  igang  e l l e r  p l a n l a g t  oppdyrk ing .  
Fattige -i-I-i-+ k j e l d e r  i-----il-li-i-i (Mantia-Eeil~bion - -illr l--il-il---- hornemannit) - Kje lde r  med 
r e l a t i v t  m r i n g s f a t t i g  vatn ar hyppige over h e l e  kommunen, men de  
m e s t  t y p i s k e  finnes neturlicpis  i s ~ r g s t - d e l e n .  D e  preges av kald- 
mose (Pohlia - wahlenberqii) , k jeldmose (Philonotis f qntana)  , bekke- 
tvebladmoea (Scapania u l ig inosa )  og tynt og varierende f e l t s j i k t  av 
ko r t l evde  urter: kjeldeurt (Montia fontana  sup. fontana - l åg l an -  
d e t ) ,  setermjØlke (Epilobium hornemannii), myrmj0ike  (E.  palustre - 
l å g l a n d e t )  og s t j e r n e s i l d r e  (Sax i f r aqa  s te l lar i s  - f j e l l e t )  . F a t t i g e  
kjelder opptrer  i f le re  av d e  f o r e s l å t t e  verneomradene og den f a t -  
tigste utformingen er rikt representert i Femundsmarka. 
Rike ---L-i k-jelber --ii--i-idiii-I-l-------- (Cramneuro-Saxifragion --I-------- a i z o i d i s l  - D i s s e  k j e ldene  
er begrense t  til dan nardvestre halvdelen og opptrer mest i l i e r  
med relativt grunt morenedekke. De preges delvis av de samme a r t e n e  
som d e  forrige, men i tillegg er tuffmoser (Cra t aneu ron ) ,  k j e l d e -  
mjØlke (EpiJoblum alsinitolium) og gulsildre ( ~ a x i f r a g a  aizoids) 
t yp i ske .  I sonen utafor sjelve k j e l d e n  opptyer s v a r t  n f t e  so t s ta r r ,  
k a s t a n j e s i v ,  trillingsiv og sm&sivaks. Rike  k j e l d e r  opptrer i f o r -  
b inde l se  både med h8gstaudeskoger og ekstremrikmyrer. Flere gode 
h o r i s o n t e r  er sikret ph S@lendat .  Ellers er pene kjelder k j e n t  b1.a. 
f r a  R ida l en  (omrAde 3 2 1 ,  Finnfloklumpene i ~yllingsdalen (Il), l i a  
nord f o r  Aursunden f 3 0 ) ,  Erl ia  (218) og Molingdalene (17). 
5. Vatn oq strand 
RØros er r t k t  p& elver og v a t n ,  men i og med a t  hele området 
l i g g e r  hagt, et l i k e v e l  vass- og strandveget&~jonen r e l a t i v t  fattig . 
D e t  f i n n e s  til dags dato inqen dekkende s a s i o l o g i 6 k  inndeling av 
d i s s e  v e g e t a s j o n ~ t y p e n e ,  og beekrlvelsen må derfor b l i  ganske grov. 
A .  Vaesveqetas~on 
Med vasavegetaajon forstas ner vegetasjonen nede i v a t n  i 
s j b e r ,  dammer, elver ug bekker. Denne er ganske variert i RØros, 
og man finner klare farskjel ler  fra de mrIngafattige delene i s4r- 
Øst til de rikere vassdraga i nordvest. Oligatrofe vatn og sti l le 
elver i Feniundsmarka har en vaesplanteflura sam atart set t  består 
av flotgras (Sparganium angustifolium) alene. Lokalt finfies ogsb 
vanlig t jØnnaks (Futansogeton natans) og $olein#kkerase {Nuphar pm- 
- 
- i l a ) .  I dette omAdst avviker Roast-sjgene i RØa-vassdraget ved å 
K , - , h a  et par gruntvannsarter, tjenngras ( L i t t o r e l l a  u n i f l o r a  - eneste 
l o k a l i t e t )  og krypeiv (Juncus b u l b o s u s ) .  N e d r e  delen  av Mugga og I 
kanalen mellom Femunden og Feragen rommer ogsb noen arter i s m e  
Økolagiske gruppen, b o t n e g r a s  ( L o b e l i a  dortmanna - e n e s t e  l o k a l i t e t )  
og stivt brasmegras ( I s o e t e s  l a c u s t r i s ) ,  på d j u p e r e  v a t n  i k a n a l e n  r 
- 
ogoA nØkketjgnnaks (Potarnogeton p r a e l o n g u s )  og gras t j#nnaks  (P. gra- 
mineus). A l l e  dlsse samfunnene f a l l e r  i n n a f o r  d e  f a t t i g e r e  d e l e r  a v  
N p ~ A a e i o r i  - - ---m-- og Li_L&greL&on. 
Vestover  i HAdalen og nordover  mot Aursunden og RØragen b l i r  
vaosvege tas jonen  r i k e r e .  F l o t g r a s  og t j @ n n a k s  gAr her mest i f a t t i g e  
dammer og str iere e l v e s t r e k n i n g e r ,  mens s t i l le re  v a t n  f å r  i n n s l a g  
av g r a s t j Ø n n a k s ,  r u s t t j ø n n a k s  (Potamogeton - a l p i n u s ) ,  h j a r t e t j a n n -  
aks (P. p e r f o l i a t u s ) ,  t r å d t j ~ n n a k s  (2. filiformis), f j e l l p i g g k n o p p  
(Cparganium hyperboreum),  t u s e n b l a d  (Myriophyllum a l t e r n i f l o r m ) ,  
v a s s h å r - a r t e r  ( C a l l i t r i c h e )  og s t o r v a s s o l e i e  (Ranunculus peltatus). 
Denne v e g e t a s j o n e n  kan k l a s s i f i s e r e s  s o m  Eu-Potamion. --- ---...--B D e  beste be- 
standene f i n n e s  i håene  i m i d t r e  og v e s t r e  d e l  av Hådalen ,  i G l å m a  
med håer og HavsjØen, i s jØene i n e d r e  d e l  av  H i t t e r d a l e n  (Hitter- 
sjØen, S t i k k e l e n ,  DjupsjØen, S t o r - H i t t e r s j a e n )  og i e l v e r  og h%er 
i a u s t r e  d e l e n  a v  Aursunden. D e  v i l  b l i  s i k r e t  ved v e r n  a v  områdene 
1 2 ,  2 0 ,  26, 28B og 2 9 .  
Noen f å  g runne  d a m e r  i v e s t  h a r  en  n e s t e n  e u t r o f  vassflora 
' 
med i n n s l a g  av småt jønnaks  (Potamogeton p u s i l l u s ) ,  storblærerot 
( U t r i c u l a r i a  v u l g a r i s )  i t i l l e g g  til d e  f l e s t e  a v  a r t e n e  n e v n t  ova- 
f o r .  D i s s e  dammene e r  a l l e  l i t t  f o r u r e n s e t  ved s i g  f r a  d y r k e t  mark 
eller bebyggelse :  håene i Glåma v e s t  f o r  RBros (område 22), G j e i t -  
t j 0 n n a  i RØros ( 2 9 )  og Hauqatjønna i Brekken ( 9 )  . I samme k a t e g o r l  
kommer sumpen ved Kroken i Glåmos, d e r  man i t i l l e g g  h a r  a k s t u s e n -  
blad (Myriophyllurn s p i c a t u m  - e n e s t e  l o k a l i t e t )  m.£ l. 
Grun tvassvege tas jonen  som b l i r  t Ø r r l a g t  u t p å  sommeren b e s k r i -  
ves under  strand. 
I 
Med sumpvegetaajan f o r s t å s  h e r  v e g e t a s j o n  av sumpplan te r  med 
r o t a  i v a t n ,  men skuddene o v e r .  I n æ r i n g s r i k e  s t r Ø k  i låglandet er 
d e t t e  a r t s r i k e  og i n t e r e s s a n t e  v e g e t a s j o n s t y p e r .  Rgros l i g g e r  såpass 
h a g t  a t  bare f å  arter danner slike sumpsoner. I de fattigere områd- 
ene i sØrØst dannes de l a n g s  sjØbredder, i smådammer og s t i l l e  elver, E 
og de preges av f laskestarr i n n e r s t ,  e l v e s n e l l e  (Equisetuai f l ~ ~ 3 a -  fl 
L tblq) ytterst. X riktig fattige dammer finner man av og til trgd- r, 
\ l 1  (Ff- W f  wgrm) som sumpplante ,  og sto lpes  tasr ( ~ a x e x  nigra , 
r v l - . <  I 
HØgstaude- og s t o r b r e g n e -  
bjØrkeskog nord f o r  Aursunden 
(område 3 0 )  . B u s k s j i k t  av  s t o r e  
e i n e r  og v i e r e .  E l l e r s  ser v i  
hØgstauden t y r i h j e l m ,  myskegras 
og bregna skogburkne.  
Ekstremrikmyr ved Magl ivo l len  i E r l i a  (område 2 1 B ) ,  med u t s y n  
ves tove r  til f j e l l a  v e s t  f o r  Glåma. Trærne/buskene til hØyre e r  
i s t e r v i e r .  Breiull-marihand-myr.  
Fattig sumpvegetasjon med stolpestarr (hØge tuver i bakgrunnen) 
og vatningslok-vegetasjon med vassreverumpe, fjellpiggknopp og 
ev j esoleie. 
Sumpsoner ved HittersjØen nederst i Hitterdalen. Lengst til venstre 
nesten rent belte med sumpsivaks; lengre ut elvesnelle. 
ssp. juncella) i akcqeumper og o m a d m e r .  Et par steder {Langen nær 
Femunden og t o  s t e d e r  @at for aj9cuil oppkrer g l i  ane bestand av tak- 
rør (Phragmitee cammuni8) . Rikera belter finnes langs Glåma og noen 
av de  m e r  nærlngsrikeVassdraga i vest. Disse har,  foruten flaske- 
s t a r r  og elvesnelle, ogs& sennegras (C-lcaria) og nardlands-  
s t a r r  ( C ,  a q u a t i l i s  sap.  a q u a t i l i s ) .  A l l e  d i s n e  samfunnene h@rer  
s o s i o l o g i s k  til s toratarrs innpene - Magnoc~rfci~n. _ _  ------I- 
Strandsumper d m b e r t  av sump si vak^ (Eleoehsrls p a l u s t r i s )  
f i n n e s  langs  franra d e l  av HhLva, i frrunre del av H i t t e r d a l e n ,  ved 
Glåma og ett stad i Ridalen (ms Elven 1 9 7 8 ) .  D i s s e  h0rer neppe til 
Maqnocaricion, -- ---------h men den soa lo lq i ske  p l a e a e r l ~ e n  er u k l a r .  
C. Stranduegetas jan 
Strandvegetaajonmn langa elver og vatn varierer sterkt f r a  
sØrØst til nordvest. I s@rØat f i n n e s  prakt i sk  talt ikke f i n m a t e r i a l -  
s t r e n d e r ,  og v i  h a r  ingen utpreget  strandvegetas ]on. T RØros e r  
f i n m a t e r i a l s t r e n d e n e  bundet  til d e  stØrre elvene og i s æ r  Glåma både 
nedafor  og ovafor Auraundsn, fxemza d a l  av RBelva mj nedre  d e l  av 
H i t t e r d a l e n  (se Fig-  27 ) .  A l L e  d i s s e  vassdraga har v&r/forsommer- 
flom, og især i G l h a  har vf et breitt belta som avursvrbmmes og  som 
t a r k e r  u t  p& ettersommeren. Disse har en k a r a k t e r i s t i s k  l&g vegeta- 
s j o n  som ~ f t e  domineres av evjesoleie (Ranunculus r~rptans) med noe 
mindre innslag av va~8sevarumpe (Alovecurqs aequalis), krypkvein 
(Agros t i s  sta lonifera)  , nålsivaks ( E l s ~ c h a r i ~ , e c i c u l a r i s )  , skog s i v  
(Juncus a l p i n u a ,  flere raser) , sylblad ( bularia aquatica) og land- 
? o r m e r  av hesterumpe (Hippuris 
vrrIqarit.6) oq amAvassh8r ( C a l l i t r i -  
che palystris). F l e r e  av R Ø r o s -  
atur8dets m e s t  s j e l d n e  a r t e r  ha r  
alne n i s j a  her: myrrapp (Poa pa- 
lustris - hmdegrense?) , kjelde- 
g r a s  (Catabrosa aquatica) , manna- 
satgras {Glyceria f l u i t a n s )  , saft- 
stjerneblom (S t e l l ar ia  c r a s s i f o l i a ) ,  
dikeforglemmeiei (Myosotis l axa  
syp , caespitosa) og engf orglemmeiei 
(M. scorpioidesf . Muses tarr (Carex 
oederi ssp. pulchella - Pig. 28) 
l 'E'ig. 2 8 .  Utbredelsen av muse- er noe bortimot en karakterart for 
s t a r r ,  e n  u t p r e g e t  leirestrand- samfunnet i RØros. 
plante.  
D e  beste atrandsonene f i n n e r  v i  ved a bel va ved RØras, d e r  
da flalegges av u t s l i p p ,  ved Glåma i håene vest for R Ø r o s ,  d e r  gruve< 
uta.liw og o p ~ d y r k i p g / u t f y l l i n g  ha r  Ødelagt  det mesta, ved G l b a  t J 
L 
fra Q~VOEI til G l h o s  og ved Glåma r e t t  ovafor Aursunden. De to beste 
gjenvarrende ornr3dene e r  f o r e s l å t t  v e r n e t  (amr8dene 1 2  og 2 0 ) .  
Tilsvarende s t r andsone r  e r  meget s j e l d n e  i t i l g r e n a d e  aider 
a r  Ttghdalag,  men d e  er hyppige nedover l angs  Glåma til og A l v -  1 
' dal.  be er her t r u e t  av u t s l i p p ,  av r e g u l e r i n g  av e l v a  og av fl-- 
L 
forbygninger. 
+ 
I 
F i q .  27. F i n m a t e r i a l s t r e n d e r  i m e r  e l ler  mindre stille va tn .  D e  beste r 
- 
strandsonene f innes langs Glåma, i f remre  del av HAdalen og 
.= , 
L i t t  avvikende v e g e t a s j o n  f i n n e s  i grunne dammer som tØrker  
u t  på sommeren. I t i l l e g g  til vassreverumpe,  e v j e s o l e i e ,  hes terumpe 
og småvasshår  h a r  v i  h e r  småpiggknopp (Sparganium minimum), dverg-  
v a s s o l e i e  (Ranunculus c o n f e r v o i d e s )  og v e i k v e r o n i k a  (Veronica  scu-  
t e l l a t a )  s o n  k a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r .  D i s s e  dammene er g j e r n e  v a t n i n g s -  
l o k e r  f o r  k y r  og avhengig  a v  t r å k k  f o r  i k k e  å g r o  i g j e n .  
F j e l l  
F j e l l v e g e t a s j o n e n  er i n g e n  e n h e t l i g  g ruppe  s l i k  s o m  skog- 
og myrvegetas jonen,  men rommer b 1 . a .  f l e r e  myr typer ,  b o t n s j i k t e t  
i s k o g t y p e r ,  og i t i l l e g g  egne t y p e r  som i k k e  h a r  p a r a l l e l l e r  under  
skoggrensa .  F j e l l m y r e n e  er a l l e r e d e  nevn t  under  m y r a v s n i t t e t ,  v a s s -  
v e g e t a s j o n e n  den samme som i l å g e r e  d e l e r ,  b a r e  f a t t i g e r e ,  og k r a t -  
t e n e  h a r  o m t r e n t  samme sammensetning over  og under  skoggrensa .  Vur -  
d e r i n g e n  h e r  s k a l  d e l e s  i t r e  h o v e d a v s n i t t :  h e i - t y p e r ,  h@gstaude-  og 
bregneenger  og s n Ø l e i e r  . 
F j e l l v e g e t a s j o n  f i n n e s  i a l l e  d e l e r  a v  kommunen, også i d e  
s e n t r a l e  d e l e n e  som stort sett i k k e  n & r  så hagt .  H e r  har  avskogin-  
gen s e n k e t  skoggrensa  og v e g e t a s j o n  med k l a r e  " f j e l l u - t r e k k  f i n n e s  
h e l t  ned i d a l b o t n e n e .  F j e l l v e g e t a s j o n e n  i den s g r Ø s t s e  h a l v d e l e n  
e r  u n i s o n t  f a t t i g ;  de  mer n æ r i n g s r i k e  bergartene i Femundsmarka f i n -  
nes  b a r e  i de l & g e s t e  d e l e n e .  Grensa mellom f a t t i g e  og r i k e  f j e l l  
er d e r f o r  meget skarp og gKr o v e r  H a f t o r s t Ø t e n  - Dalvo la  - Ferags -  
f j e l l a  - Tamneshagda - Ramberget og l a n g s  KorssjØen. I t i l l e g g  til 
n æ r i n g s g r a d i e n t e n  f i n n e s  ogsb e n  klimatisk gradient fra sØrØst til 
n o r d v e s t .  F j e l l a  i n o r d v e s t  har mye t jukkere  og m e r  l a n g v a r i g  sne- 
dekke. Dette f@rer til a t  f j e l l v e g e t a s j o n e n  i sØrØst er s v æ r t  h e i -  
p r e g e t  mens s n 0 l e i e r  er hyppigere i nord  og n o r d v e s t .  
Fordelinga av f a t t i g ,  middels r i k  og rik fjellvegetasjon er 
v i s t  pg Fig .  29 . Morene trennportsrt mot nordvest f r a  g r a n i t t -  og 
sparagmittbmrbdet gjgr at de låge,  flate fjella midt i Raros gene- 
r e l t  ikke er sa rike som berggrunnen s k u l l e  Indikere. Rik fjell- 
v e g e t a s j o n  Finnes  h e r  p4 de hmere f j e l l a  og pA kuperte fjell der 
morenen er tynn.  1 nard og nordvest er avstanden fra sparagniittan 
og g r a n i t t e n  sbpasu skor at agab morenen er r i k  pa s k f f e r .  
-i9. Fjellvegetasjonen i RØros og nabo-kommunene; grov 
inndeling etter artsrikdom og næringsnivå. 
A.  Heivegetasjon 
Med h e i  farsth her t#rre vegetasjons.dyper, p r e g e t  av  r e l a -  
t i v t  t y n t  eller manglende engldekke q en taxkepreqet v e g e t a s j o n  av 
vedp l an t e r  09 graminider. 
Greplyn5-rabbesiv-heiex --- --i--uu-di-i---IC------ {Arctostaehylo-Cetrarion i - -----i------------ n i v a l i s )   
T Ø r r e ,  snØfri  heier p& fatt i7 substrat, dominer t  av lyng og l a v  i 
l å g e r e  deler, av graminider i hagere (mellomalpine) d e l e s .  D e  v ik -  
t i g s t e  lyng er greplyng (Loiseleuria p r ~ e ~ m b e n ~ ) ,  rypebær (Arcto- 
staphyloe a l p i n a )  , f j e l l k e k l i n g  og ff ellrasen av blakkebær (Vacci-  
nium u l lg inosum a s p .  microphyllum) . Fjellpryd (Diapensia l appon ica )  
er lokalt vanlig. Lavsjiktet preges av gu l sk inn  (Cetraria n i v a l i s ) ,  
L 
g u l s k j e r p e  ( C .  cucullata), C .  aricetorum, C o r n i c u l a r i a - a r t e r ,  g r å -  
sk jegg  (Aiaetcgis  ochroleuca), jervskjegg (A.  n i g r i c a m ) ,  på noe 
b e s k y t t e t e  steder dtverse reinlav og pB d e  mast eksponerte s t e d e n e  
makklav (Thamnalia v e d c u l a r i s ) .  I mellamalpin sone erstattes lyng- 
a r t e n e  for e n  star dal av rabbesiv (Juncus tr i f idus)  og s a u e s v i n g e l  
(Festuca o v i n a ) .  Typene er vanlige i fjellet i hele Adros og går 
i d e  avskoge ta  delene h e l t  ned i dalbotnene til 620 m. 
Einer=dcl~gqdi@rk-hg& - Heler med ambilt, men r e l a t i v t  t y n t  
snØdekke. Daminereo av dvargbjØrk, men lokalt kan einer og sØlvv ie r  
være v i k t i g e  innslag.  Ellers g8r det  inn an rekke lyng ( b l  . a .  rpss- 
Lyng) ,  amyle, ~g bunnsjiktet domineres o f t e  av kvitkrull. Vegetasjons- 
typen er ekstremt vanlig i nesten hele ~0rosomr&det, noe som skyl- 
des at de fleete f jml la  er ganske flate r n a ¶  jamt sncbdekke. Dette er 
en av de vegetaajanstypene sani har fatt Økt sitt area l  s t e r k t  ved 
avskaginga, oq det er slcrlig i d i s s e  -&dene undetr den n a t u r l i g e  
skoggrensa a t  einer kan dominere. Heiene kan sees som a n  f o r t s e t t e l s e  
og modifikasjon av fe l t -  og bunnsjiktet i diveroe tØrre bjØrke- og 
furuskoger ( r Ø s s l y n g - s k i n n t t y t ~ ~ ~ ~ f u r u s k q  og krekling-fjellbjØrkes~). 
Blåbær-blålynq-hei --i-- -iii- - -i-1- 1Phyllodoco-Vaccinion -- -il-----iC-------+- m y r t i l l i )  -----i- - H e i e r  
med s t a b i l t  snØdekke; smelter fr i  fra siste halvdel au  juni. Domi- 
neres av blåbær ,  men blblyng (Phyllodo~e a m l e a )  kan være co-danii- 
nerende både over og under skoggrensa.  liEidre viktiga arter i felt- 
s j i k t e t  er f j e l l g u l a k s ,  m y l e ,  setersyse (Runiex acetasa a s p .  lappa-  
nicus) , f jellmarikåpe (Alchani l la  alpha) , g u l b i  s ( ~ o l i d a g o  a i r -  
gaurea), s k o g s t j e r n e  ( T r i e n t a l i s  europaea) og skruhbzr. Bunnsjiktet 
domineres av  furumose,  e t a s j e m o s e ,  s igdmoser  og levermosen Barbl- 
lophozia hatcher i .  Blåbær-blå lyng-heiene  er hypp ige  i fjellet over  
he le  komunen,  men litt sparsomme i d e  tØrre omrbdene i sØrØct. D e  
har e t  a r t s u t v a l g  som i s t o r e  t r e k k  er f e l l e s  med felt- og bunn- 
s j i k t e n e  i blåbær-småbregne-skogene. 
Re in rose -he i  (Kobresio-Dryadion) ------ - TØrre til litt f u k t i g e  h e i e r  
som s t r e k k e r  s e g  f r a  s n Ø f r i  r a b b e r  ned i nokså s t a b i l t  snØdekte si- 
d e r .  Heiene er meget  v a r i a b l e .  D e  s n Ø f r i  p r e g e s  av  r e i n r o s e  (Dryas 
o ~ t o ~ e t a l a ) ,  og b e r g s t a r r  (Carex r u p e s t r i s ) ,  ved s i d e n  a v  de  f l e s t e  
artene s o m " f i n n e s  i grep lyng- rabbes iv -he iene .  E l l e r s  h a r  d e  s n Ø f r i  
r e i n r o s e h e i e n e  i RØros s v æ r t  f å  a v  d e  a r t e n e  som k a r a k t e r i s e r e r  
s l i k e  h e i e r  a n d r e  s t e d e r .  F j e l l k u r l e  (Chamorchis a l p i n a )  er ikke 
f u n n e t  i n n a f o r  kommunegrensene, og r a b b e t u s t  (Kobres ia  myosuroi,des) 
og n å l e a r v e  ( M i n u a r t i a  r u b e l l a )  er b a r e  a n g i t t  ved gamle,  u l o k a l i -  
serte i n n s a m l i n g e r .  SnØmure ( P o t e n t i l l a  n i v e a )  o p p t r e r  i snbfrl 
r e i n r o a e h e i  på den ene  av  s i n e  t o  l o k a l i t e t e r  i RØros. 
Noe snØdekte r e i n r o s e h e i e r  er mye r i k e r e ,  b 1 . a .  med store 
mengder f j e l l s m e l l e  ( S i l e n e  a c a u l i s ) ,  f j e l l f r @ s t j e r n e ,  harerug (E- 
lygonum viviparum) , f lekkmure  ( P o t e n t i l l a  c r a n t z i i )  , h å r s t a r r  ( C a r e x  
capillaris), f j e l l r a s e n  a v  k v i t k u r l e  ( L e u c o r c h i s  a l b i d a  ssp. strami- 
- nea) , brudespore  (Gymnadenia conopsea)  , f  j e l l a r v e  (Ceras t ium alpi-  
num s s p .  a lp inum) , g r a n n a r v e  ( M i n u a r t i a  s t r i c t a )  , t u v e s i l d r e  (Saxi-  
fraqa c e s p i t o s a )  og r a u d s i l d r e  ( S .  o p p o s i t i f o l i a ) .  L o k a l t  kan f j e l l -  
r a sen  av t i r i l t u n g e  (Lo tus  c o r n i c u l a t u s  v a r .  b o r e a l i s  - område 1 7 )  
og g u l m j e l t  ( A s t r a g a l u s  f r i g i d u s )  være hyppige .  Overgangen mot r i k e  
snoleier kan være h e l t  jamn, og i denne overgangssonen e r  o f t e  rynke-  
v i e r  (Salix r e t i c u l a t a ) ,  b l e i k v i e r ,  s o t s t a r r ,  a g n o r s t a r r  og m y r t u s t  
vanlige. F j e l l t e t t e g r a s  og gu l lmyrk legg  er hyppige  i denne over -  
gangssonen på noen f j e l l  ( D a l v o l a ,  F e r a g s f j e l l a )  . 
R e i n r o s e h e i e r  er b e g r e n s e t  til d e n  n o r d v e s t r e  h a l v d e l e n  og 
mangler sØr for e i  l i n j e  o v e r  Da lvo la  - F e r a g s f j e l l a  - TamneshØgda 
- Kvernskare t .  D e  er h y p p i g s t  på d e  n e v n t e  f j e l l a  og på f j e l l a  nord-  
v e s t  f o r  Aursunden. E l l e r s  er d e  meget sparsomme nord  for Aursunden 
og v e s t  f o r  Glåma, noe som s a n n s y n l i g v i s  s k y l d e s  a t  f j e l l a  he r  ha r  
jamt og s t a b i l t  snØdekke og a t  d e  f o r  e n  s t o r  d e l  er dekt av tjukk 
morene. Brukbare r e i n r o s e h e i e r  forekommer i n n a f o r  de  f o r e s l a t '  
omrhdene Daivola ( a ) ,  Molingdalene  ( 1 7 )  , ~ e r a g s f  j e l l a  ( 
B. HØqetaude- OQ k@eqn.e-enger 
D e t t e  er &-tabi l t  snqk3ek.t vegetasjon, ofte i sdr- og v e s t -  
h e l l i n g e r .  Den s m e l t e r  dermed ut t i d l i g ,  ha r  relativt bra v a s s t i l -  
f Ø r s e l ,  og hØgstaudatypme er generelt de mmat p r d u k t i v e  typene  i 
f j e l l e t .  På  steder uid n i m i n c p r i k t  s i g w a t n  fbr v i  en  hØgstaude- 
v e g e t a s j o n  med s t e k e  innslag av ballblom, laud jansokblom, t u r t ,  
t y r i h j e l m ,  fjellforglemeiei og fjellfiol, sjeldnere myskegras,  
s k o g s t j e r n e b l a m  ( S t e l l a r i a  neniorum), f irblad bg k r a n s k o n v a l l .  
Vegetas jonen m& t o l k e s  sam en fortaattelse p& u n d e r v e g e t a s  j onen i 
h ~ g s t a u d e s k o g e n e .  Slike hbgstaudelias finnes lokalt over skoggrensa  
på r i k e r e  f j e l l  i nordveet-delon, men dekker fngtm steder stØrre 
a r e a l e r .  
En fattigere type f i n n e 6  p& steinete lokaliteter og domineres 
av bregna  fjellburkne (Athyrim distentlfolium). Denne betegnes of-  
t e s t  som bregnesngleie (Cryetqramo-Athyrion -- -- --------- ------- alpestr is)  ------ og har i 
t i l l e g g  i n n s l a g  av smyle, setersyre og noen f e  m m e r  ( l i l u n h o s e  - 
B r a c h y t h e c i m  reflsxum - q P3agiothtcLtrm dantic-ulakum) . Typen er 
k j e n t  f r a  d e  fletat& f j e l l s t s @ k ,  også i s@r@St. 
C. Sngleier 
SnØleier har t j u k t  og sent sn@dekkc, og vegetasjonen p r e g e s  
av k o r t  vekstsesong. P& a m e  v i s  som for h e i e n e  f i n n e r  vi e n  g r a d i -  
e n t  etter varigheten au sn0dekket og en annen etter n a r i n g s t i l b u d .  
G r a s s n 4 l a i e r  1Deschasnpsio-Anthaxanthion oq Nardo-Caricion 
------i------ --..-r- +--+-*----- -i---- -------i-- 
b i q e l o w i i l  -- ------ - TØrre og skrinne sn@leier som opptrer l s o n e r i n g e n  r e t t  
nedafor  blabaz-bldlydgheiene. D e  dominerende artene g&r fram av d e  
l a t i n i s e r t e  samfunnsnavnane: arnyle, fjallgulaks, finnskjegg (Nardus 
s t r i c t a )  og stivstarr (Carex blgelcw$i) . I tillegg er seters tarr 
( C .  brunnes-cenq ssp, brunneseens t ,  rypes tarr (C. l a c h e n a l i i )  , dverg-  
g r å u r t  (Oriialotheca supina), fjelljamne ( D i p h a s i m  alpinum) og f j e l l -  
mar ikåpe  v a n l i g e .  Rypebunke ( V a h l d e a  ?tgopurpilrea) h a r  en n i s  j e i 
denne typen. Bunns jfktat består av lite kravfulle maser og l a v ,  of t e  
f j e l l s a l t l a v  (Stgreocaulan alpinum). Typen finnes bdde over skog- 
g r e n s a  og i avskogete m r b d e r .  Dan er vanlig i hele k-ilnen. 
Wuegrea~Eleie~: i-b -C-- i--iI- 1 S a l i c i o n  ------------------ h e r b a c e a e ) - E k a t r a e  6nØlerierr pa 
fatt ig til middels r i k t  s u b s t r a t ;  o p p t r e r  i soneringen n&far g r u -  
& c @ l d + ~ e .  Dmininres 8v musØre ( S a l i x  h e r b a c e a )  og en rekke w+w, 
fwsb  og Fremet  s ~ a i g d m o s e  ( K i a e r i a  s t a r k e i )  , sn@bjqirnmoua (Pdly-  
htm . m ~ e g i c m )  og l eve rmoser  ( A n t h e l i a ,  Laphozin, Nardla). 
u l e r e  er dverggr&urt, f j e l l v e r o n i k a  (Veron ica  alp ina) ,  f je l l - lave-  
w (Taraxacnm croceum c o l l . )  og d v e r g s o l e i e  (Ranunculus pyqmaaus) 
) S ~ Q .  I e k s t r m n t  8nQirike områder ( S t o r s k a r v e n  i nord ,  GrØnhggda 
S nardvest) g å r  typen  jamt o v e r  i r e n e  mosesnØleier .  Typen opptrer 
i alle s-rre f j e l l o m r å d e r ,  men er b a r e  v a n l i g  i nord  og n o r d v e s t .  
3 Fdnmdsmarka er d e t  spa r somt  med musq3resnØleier. 
, i' 
Rike eng=-og-gynkeviersnØ1eier ..................................... ( R e t i c u l a t o - P o i o n  a l p i n a e ,  ---- 
P 
RanunculQ-Poion --------- -------- a l ~ i n a e )  - V a r i e r t e  s n Ø l e i e r  i sona  n e d a f o r  rein- I 
r o s e h e i e n e .  D e  Øvre d e l e n e  o f t e  d o m i n e r t  a v  r y n k e v i e r ,  f j e l l r a s e n  I 
av e n g s o l e i e  (Ranunculus a c r i s  s s p .  b o r e a l i s ) ,  f j e l l r a p p  (Poa -
a l p i n a ) ,  l e n g e r  ned også med f j e l l f i o l .  SnØleiene  e r  meget a r t s r i k e .  I 
D e  f i n n e s  b a r e  i d e  r i k e r e  f j e l l e n e  ( £ . e k s .  D a l v o l a ,  F e r a g o f j a l l a .  
Kvernskare t ,  f j e l l a  nord f o r  Aursunden og f j e l l a  v e s t  f o r   låmo os) 
og b a r e  i mindre  b e s t a n d .  
*i ' 
P o l a r v i e r s n Ø l e i e r  ___________--______--------- ( S a l i c i o n  ~ o l a r i s )  _ _ _ _ _ _  - Eks t remsnØle ie r  på 
k a l k r i k t  s u b s t r a t ,  v a n l i g v i s  på meget t y n n  morene. P o l a r v ' o r  (Salix 
p o l a r i e )  dominerer  sammen med musØre og h y b r i d e n  ( S .  herbacea x pala- 
ris), og ellers arter som k n o p p s i l d r e  ( S a x i f r a g a  cernua), grann- m 
- 
s i l d r e  (S .  t e n u i s ) ,  r a u d s i l d r e ,  d v e r g s o l e i e ,  f j e l l s m e l l e ,  f j e l l f r ~ l  
~ t j e r n e  og h a r e r u g .  B u n n s j i k t e t  rommer d e  samme artene som musgre- 1 
s n @ l e i e n e ,  men ogsb  k a l k i n d i k a t o r e r  som D i s t i c h i u m  i n c l i n a t u m .  
I RØros er p o l a n r i e r s n Ø l e i e r  b a r e  k j e n t  f r a  Kvernskare t  (onxAde 2 7 ) ,  
noen f j e l l  vest for Glåma ( 2 5 )  og e t  p a r  f j e l l  nord  f o r  Aursunden 
Fjellsyre-sildresnØleier _ -I__ _l_______-l_________ ( O ~ ~ o s i t i f o l i o - O x y r i o n l  ___I  _- - Ekstreme 
sn@leier p& f u k t i g  mark, o f t e s t  med jamt s i g  f r a  smel tende  snafonner 
gjennom h e l e  sesongen.  Åpen v e g e t a s j o n ,  med b1 .a .  f j e l l s y r e  (Qxyria 
digyna), r a u d s i l d r e ,  k n o p p s i l d r e ,  b e k k e s i l d r e  (S .  r i v u l a r i s ) ,  grann-  
s i l d r e ,  b r e a r v e  ( C e r a s t i m . c e r a s t o i d e s )  og rypestarr. Fjellbunke 
(Descharnpsia a lp ina)  og snØgras ( P h i p p s f a  a l g i d a )  h a r  s i n e  l o k a l i -  
teter i denne typen. B e s l e k t e t  er også  jØkulstarr-snØleiene (Carex  
rufina) som er kjent e t t  sted i kommunen, ved S t o r s k a r v e n  (omrade I 
17). Ellers f innes  slike aneleier f noen f j e l l  nord for Aursunden, 
meget f ragmentar isk l Dalvala (81 ,  Kvernskaret (27) og i noen f j e l l  
v e s t  f o r  G l h a s  ( 2 5 ) .  
B r a t t e  serberg og k l d f t a r  ar wært spesielle nisjer i d e t  
jamt bØlgendc Rgiroslandskapet. Det er her man f i n n e r  de varmeste 
n i s j ene  i kmunen,  og bexggmnnen er wsi! m a r  blattet her  e n n  andre 
steder. Rasmarker ar ogsa slike n i s j e r ,  mers R#tos er fattig på ras -  
marker, og de £ b  som finnes (Geikberget ved Mragen og HaftorstØten 
som eksmplrsr)  l igger  o p p t i l  sØrberg. 
A. Sgrberg 
Sgrbergene ligger i et belte y jennm kornm-nen fra HaftorstØten 
i nordØst til Kvernskaret i S@rveSt, m e d  s a l i g  gode berg i Dalvola, 
F e r a g s f j e l l a  og R a u h h h s e n .  SØrØst for detta b e l t e t  f innes  bare 
e t t  sØrberg, Flenaberqet i EirAdalen (k-varta'tt). Dette berget  e r  
i k k e  besØkt, og er heller i k k e  s e l t g  lovende botanisk .  Nordvest 
f o r  b e l t e t  finnes &@rberg i SkArhåmmårdalen, ved vestenden av Aur- 
sunden, i Litj-Molingdalen og pa sØrsida av Storskarven. Utbredelsen 
av sØrbarg i RØros og omlandet er v i s t  på Fig. 3 0 .  
SØrbergvegetasjonen kombinerer e lententer  fra re inroseheiene  
og hØgstaudeskogene, man med endel  a r t e r  som har s i t t  tyngdepunkt 
i bergene: skifertypen av grGnburkne (Asplenium v i r i d e ) ,  f j e l lodne-  
bregne {Woodsia alplnut, skjØrlok (Cystopteris f r a g i l i s  ssp. fragi- 
lis og ssp.  dick ieana) ,  s iasalrot  (Polypodium vulpare) ,  e n  rase av 
-
f j e l l a r v a  (Cerastium alpinum s sp .  lanatum), sm~smelle (S i l ene  rup- 
e s t r i s ) ,  blankbakkest jerne (Erigeron p o l i t u s ) ,  harnigvetann (Tara- p
xacum cornutum) og f je l lkveke (Roegneria b o r e a l i s )  . Den ene av de 
t o  forekomstene f a r  snglmure er i et a l p i n t  ~ Ø r v e s t b e r g ,  og h v i s  
bergfrue (Saxifraqa cotyledun) forekommer i Rlros (to u l o k a l i s e r t e  
be legg) ,  s t å r  den sikkert i serberg. 
Det a l p i n e  elementet  romer b1.a. rynkevier, b l e i k v i e r ,  f j e l l -  
f rØstjerne , bergrublcm (Dsaba nomegica) , lodnerublom ID. incanal , 
rosenro t  (Rhodisla rosea), snØsildre (Saxifraga n i v a l i s f ,  gulsildre, 
t u v e s i l d r e ,  r a u d s i l d r e  (Saxifraga o p p o s i t i f o l i a ) ,  hovedrasen av 
f j e l l a r v e  ( C e r a s t i u m  alpinum ssp. alpinum), sva r t aks  (Tr i se turn  spi-  
caturn) , blarapp (Poa glauca)  , lundrapp (P,  nemaralis)  , bergstarr, 
f jellstarr (Carex norveqica ssp. norvegica) og s v a r t s t a r r  ( C .  a t r a t a )  . 
F i g .  3 0 .  Utbredelse a v  sØrbe rg  i RØros og nabo-kommunene. F l e r e  
a v  s e r b e r g e n e  er k n y t t e t  til k l a f t e r  og g j e n g i s  også på 
n e s t e  k a r t .  
I A l l e  d i s s e  h a r  t i l k n y t n i n g  til r e i n r o s e h e i e r  e l ler  r i k e ,  t i d l i g e  
s n Ø l e i e r .  
Skoge lemen te t  rommer e n d e l  a r t e r  som i RØros o m t r e n t  b a r e  
o p p t r e r  i d i s s e   ørb bergene: t r o l l b æ r  ( A c t a e a  s p i c a t a ) ,  l e r k e s p o r e  
( C o r y d a l i s  i n t e r m e d i a ) ,  v i l l r i p s  ( R i b e s  s p i c a t u m ) ,  b r i n g e b ~ r  
(Rubus i d a e u s ) ,  t y s b a s t  (Daphne mezereum) ,  k r a t t f i o l ,  k r a t t m j ~ l k e  
( ~ p i l o b i u m  montanum - t o  b e r g ) ,  bergmjØlke ( E .  c o l l i n u m  - e t t  b e r g ) ,  
og d e l v i s  d v e r g m i s p e l .  Hyppigere  s k o g a r t e r  er  l i f i o l  ( V i o l a  c a n i n a  
s s p .  m o n t a n a ) ,  hengeaks ,  myskegras ,  f u g l e s t a r r  (Carex  o r n i t h o p o d a )  , 
f i r b l a d  og k r a n s k o n v a l l .  Den e n e s t e  l o k a l i t e t e n  i RØros f o r  s t r u t s e -  
v i n g  og s k o g s v i n e r o t  ( se  s .  123)  er en  me l lomt ing  mellom hØgstaude- ,  
l å g u r t - ,  o re-heggeskog og s Ø r b e r g .  
SØrbergene unde r  og r e t t  o v e r  s k o g g r e n s a  h a r  denne  b l a n d i n g e n  
a v  f j e l l -  og s k o g e l e m e n t e r ,  mens sØrbe rgene  g o d t  o v e r  s k o g g r e n s a  
( f . e k s .  på  K v e r n s k a r e t  og S t o r s k a r v e n )  h a r  e t  nokså r e n t  a l p i n t  
i n v e n t a r .  t' i P r b - * = -  - -- 
. .' -:.- : n P . .
 asm marker Fiinrie~ I ~ % ~ ~ t n = n g  'tir iszr Rau- 
hammeren, G e i t b e r g e t  ved  RØragen og H a f t o r s t Ø t e n .  FØlgende a r t e r  
er h e l t  k n y t t e t  til d i s s e  r a smarkene :  b e r g s k r i n n e b l o m  ( A r a b i s  h i r -  
s u t a ) ,  småbergknapp (Sedum annuum) og den  s p o n t a n e  fo rekoms ten  f o r  
j o n s o k k o l l  (Ajuga p y r a m i d a l i s ) .  Be rgve ron ika  ( V e r o n i c a  f r u t i c a n s )  
h a r  s i t t  optimurn på  b e r g h y l l e n e  og i rasmarkene .  
SØrbergene  h a r  s t o r  p l a n t e g e o g r a f i s k  b e t y d n i n g  i og med a t  
d e  u t g j Ø r  f o r b i n d e l s e s p u n k t e r  f o r  varmekjære  a r t e r  t v e r s  o v e r  f j e l l -  
s t r e k n i n g e r  og k l i m a t i s k  l i t e  g u n s t i g e  s k o g t r a k t e r .  D i s s e  kan  t o l k e s  
bade  som e k s i s t e r e n d e  v a n d r i n g s v e i e r  og som rester e t t e r  t i d l i g e r e  
c t S r i - e  a r e a l e r .  F l e r e  a v  a r t e n e  n e v n t  o v a f o r  er k l a r t  r e l i k t p r e g e t  
i RØros ( l e r k e s p o r e ,  k r a t t f i o l  og b e r g s k r i n n e b l o m ) .  
SØrbergene  l e n g e r  sØr i Ø s t e r d a l e n  og d e r e s  p l a n t e g e o g r a f i s k e  
b e t y d n i n g  er  d i s k u t e r t  a v  G j æ r e v o l l  ( 1 9 6 6 ) .  
S j u  sØrbe rg  i kommunen h a r  s t o r  p l a n t e g e o g r a f  i s k  b e t y d n i n g  : 
berga i Skårhåmrnårdalen (område 2 4 ) ,  b e r g  ved  S u l u s  ved  Aursunden 
( v e s t e n d e n  av  område 3 0 ) ,  Rauhammeren ( 2 8 D ) ,  K v e r n b e r g e t  i F e r a g s -  
f j e l l a  ( 4 )  , G e i t b e r g e t  ved RØragen ( 6 )  , D a l v o l a  ( 8 )  og H a f t o r s t Ø -  
t e n  (11). Av d i s s e  er Skårhåmmårdalen og S u l u s  p r e a l p i n e ,  G e i t b e r -  
g e t  s u b a l p i n t ,  Rauhammeren og D a l v o l a  sub-  til l å g a l p i n e  og Kvern- 
b e r g e t  og H a f t e r s t Ø t e n  l å g a l p i n e .  
F i g ,  31 B r a t t e  bekke- og e l v e k l g i t e r .  KlØftene marker t  med stjerne 
p r i o r i t e r e s  som bo tan i ske  verneområder: 1 - vongravenråa i 
Alen ( s e  F l a t b e r g  1 9 7 9 ) ,  2 - skårhårnmårdalen i RØros. 
B. KlØfter 
Det er bare registrert tre klØfter av noen stØrrelse i RØros 
(Fig. 31): Litj-Helvete som er ei lita bekkeklØft i sparagmitten 
ved RØa i Femundsmarka (1A) med en svakt varmekjær flora med bl .a. 
bringebær; Killingdalskjerka på vasskillet mellom Litj-Molingdalen 
og Killingdalen i Alen, det meste j. Alen, med en normal alpin kalk- 
grunnvegetasjon; og Skårhåmrnårdalen (24) i lia vest for Glåma som 
er den av klØftene som har noen botanisk interesse og som beskrives 
mer i detalj senere. 
Vegetasjonen på serpentin og på kopperholdig jord skiller seg 
fra all annen vegetasjon i regionen. Arsaken til dette er nok fØrst 
og fremst at begge jordtypene virker giftige på de fleste planter. 
Kopperjorda inneholder, foruten kopper, ofte store mengder sink og 
arsen, og nær gruvene og smeltehyttene også svovel. Serpentinjorda 
har vanligvis svært hØgt innhold av magnesium i forhold til kalsium 
(Tab. 11-IV). og ofte hØgt innhold av krom (Feragsfjella), nikkel 
og lokalt kopper (Rauhåmmåren). Denne giftvirkningen fØrer til at 
man får en åpen vegetasjon av indifferente eller spesielt tilpassete 
planter, og flere av disse er felles for serpentin- og kopperfeltene, 
riktignok i noe forskjellige raser: raud jonsokblom (Silene dioica), 
fjelltjæreblom (Lychnis alpina) , snauarve (Cerastium alpinum - ssp. 
glabratum) og engsyre (Rumex acetosa) . 
A. - Serpentinvegetas- 
Serpentinvegetasjonen opptrer på og i umiddelbar nærhet til 
ei rekke serpentinfelt i fjella mellom Hitterdalen og Hådalen (se 
Fig. 32) . De to stØrste felta er det sammenhengende Feragsfjell- 
feltet (område 4) med serpentin i Østdelen av Kvernberget, Østsida 
av StorhØgda, Krommalmberget, GammelmannshØgda og områdene imellom 
fjella, og ~auhåmmår - Brannfjell - Klettene - Gråh~gda (område 28) 
med morenedekke uten sterkt serpentinpreg mellom fjella. Noe mindre 
er serpentinkollene Gråberget (28C), Ostilåmmåren (28E) og Litjgrå- 
berget (i område 28A). Meget små koller med lite typisk serpentin- 
vegctdsjon finner vi på nordsida av skåkåsen (28) og på MyssmØr- 
bullen lengst Øst (6). Serpentinvegetasjon finnes også litt utafor 
sjØlve serpentinkollene p5 grunn av istransport og ras av materiale. 
Mens serpentinvegetasjonen i Nord-Skandinavia er rimelig godt 
Fig. 32. Utbredelsen av serpentin og dermed serpentinvegetasjon 
i Rgros. 
k j e n t  gjennom 010E Runes arbeider (iser Rune 1953), finnes de t  f å  
a r b e i d e r  f r a  r er pent in vegetasjonen i f j e l l e t  i S@r-Horge. Jeg  har 
d e r f o r  tatt opp noen analyser i denne vegetaejonen i RØros i Tabe l l  
11-IV. D i s s e  ana lysene  er tatt fra s e r p e n t i n f e l t e n e  i v e s t :  Rau- 
h h å r e n  og ko l l ene  rundt, Klettene, G r b r g e t  og Li t j -Gråberge t  
(GrØtberget)  . Lågere kryptogamer er ikke ferdig Isestemt, og tabel- 
l e n e  er d e r f o r  ikke komplette.  P c t  er ogsA foretatt jo rdana lyser  
f r a  9 a n a l y s e r u t e r  og d i s s e  dataens er inkludart i tabellene. 
D e t  er s k i l t  u t  e t  s e r p e n t i n i c o l t  elament av arter  sam i disse om- 
radene har hovedtyngden av s i n  utbredelse pA serpentinen. Som man 
ser av T a b .  X 1  inkluderer det te  11 taxa,  7 av dem fra n e l l i k f a m i l i e n :  
F j e l l s m e l l e  ( S i l e n e  acaulis) - sannsynligvis ikke egen s e r p e n t i n r a s e .  
Tuvearve (H inua r t i a  bi f losa)  - sannsynligvis ikke egen s e r p e n t i n r a s e .  
S e r p e n t i n r a s e  av f j e l l t j z a r e b l m  (Lychnis alpina  ssp. s e r p e n t i n i c o l a ) .  
S e r p e n t i n r a s e  av raud jonoakblom (Silene dioica, muligens v a r .  s e r -  
p e n t i n i c o l a ) .  
Snauarve (Cerast ium alpinum ssp. glabraturn) - serpentinraser. 
F j e l l a r v e  (C .  alpinwn ssp. alpinum var. nordhage-niii - s e r p e n t i n r a s e .  
"Ul larve"  (C.  alpinum ssp. l a n a t m )  - - s e r p e n t i n r a s e .  
I t i l l e g g  finnes rakredarve ( A ~ e n a r P a  norvegica) bbde p& R a u h h å r a n  
og i F e r a g s f j e l l a .  D e  andre seupentinicole t axsene  er: 
Grenburkne (Asplenium v i r i d e )  - muligens en s e r p e n t i n r a s e .  
Rabbesiv t3uncus tri£ i d u s )  - ingen serpentinrase. 
Hundekvein (Agrostis canlna) - a c r p e n t i n r a s e .  - 
Engsyre (Rumex acetosa ssp.  pentinicola) - s e r p e n t i n r a s e .  
På s j@lve  s e r p e n t i n k o l l e n e  er den vanliaisbe vege ta s  jonstypen 
e n  se rpen t ingrus-vege tas jon  Sam h e l t  domineres av de nevnte artene 
(Tab. , m e d  fjellsmelle, r abbes iv  og granburkne s o m  de viktig- 
ste. D e  e n e s t e  andre hyppige karplanter er f j e l l k r e k l i n g  og musflre 
og b u n n s j i k t e t  preges av gr8mose (Racomitrium lanuginosum).  Vegeta- 
s jonen  e r  åpen, m e d  mye bar grus, og konkurransen er sannsynlig vi^ 
l i t e n .  
På g l a t t s k u r t e  svaberg og i bergvegger o p p t r e r  en l iknende  
vege ta s jon ,  men a r t s f a t t i g e r e  og med grenburkne som hyppigs te  a r t  
(Tab. 111). 
I kanten av serpentinamrbdene gbr vege tas jonen  g r a d v i s  over i 
andre  typer. D e n  hyppigste overgangstypen er en  s e r p e n t i n h e i  med 
lyngdominans (Tab. 111). I denne er f j e l l s m e l l s ,  r abbes iv ,  gren-  
burkne, fjelltjæreblom og tuvearve  f o r t s a t t  hyppige,  men fjell/snau- 
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Analyrmr.  24 28 35 49 a 18 39 10 25 48 34 
-da ovcr kavet i m e t o s  848 820 '140 910 810 865 860 860 840 900 760 
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Dekning A-i i k t  0 0 8 1 Q  O 0 0 0 0 0 0  
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Iap lenica  v i r i d e  I 1 1 5 5  - - - l  L - 1  
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Andra wtmr 
TfenlLl-l&Lr 
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Pinun r y l v e e t r i s  - Q -  - * - A -  
wkllikL-lS1~ 
Juniperus c a m u n i i  m . - - - - - - 1 7 -  
Betula MM + - - t  I i I l I -  
s a i i x  giauca - -  l - . - . -  
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Botula pubescens -p. toreuoia - - - - - - - m m -  
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P. m & m  
T a b e l l  I V .  B l l i topp-b j0nnsk jegg-serpen t in fuk the i  på Rauhåmmåren og 
Graberget. 
For f o r k l a r i n g e r ,  s e  T a b e l l  11. 
A n a l y ~ e n r .  11 1 2  1 3  14 1 5  26 27  
HØgde o v e r  h a v e t  i m e t e r  890 885 915 910 910 840 840  
Dam, j u l i  1977 13 13 1 3  13 13 14 14 
Helning i grader 30 35 1 5  8 7 40 4 0  
Ekepos i s jon  E E E S E S E S  S 
Deknlng A - s j i k t  0 0 0 0 0 0 0  
Dekning B-sjikt 2 0 1 0 0 1 0 0  
Dekning C - s j i k t  90 90 95 95 95 50 50 
Dekning D - s j i k t  1 4 8  5 5  40 5 
Dekning naken mark 10  10  O O O O 4 5  
pH i tØrr prave 6.5 
G l M e t a p  i p r o s e n t  3 6 . 7  
N i mg/g 11.4 
p i p g / g  124 
Ca i mg/g 0.62 
Mg i mg/g 8 .80  
S e r p e n t i n i c o l t  e l ement :  
S i l e n e  a c a u l i s  
Juncus  t r i f i d u s  
M i n u a r t i a  b i £  l o r a  
Lychn is  a l p i n a  s s p .  s e r p e n t .  
Ceras t ium alpinum s s p .  g l a b r  
Asplenium v i r i d e  
Rumex a c e t o s a  s s p .  s e r p e n t .  
A g r o s t i s  c a n i n a ,  s e r p . - r a s e  
S i l e n e  d i o i c a ,  s e r p . - r a s e  
Mol in ia  c a e r u l e a  
Trichophorum caesp i tosum 
Andre a r t e r :  
B:~k~iikI-l!?L : 
J u n i p e r u s  communis 
B e t u l a  nana 
Empetrum nigrum s s p .  herm. 
S a l i x  he rbacea  
Vaccinium u l ig inosum c o l l .  
C a l l u n a  v u l g a r i s  
Andromeda p o l i f o l i a  
FeltsiihI~-sraminiber-IC~i~ 
F e s t n c a  o v i n a  
Carex c a p i l l a r i s  
C. b i g o l o w i i  
Juncus  t r i g l u r n i s  
Eeitallk!i~,:rtrr-iC+ 
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
Er9nmiiktL-EiadmoseEEIO1Li 
Drepanocladus  r e v o l v e n s  
B~nnsi&kt~-iwozo~er-1O~li 
P r e i s s i a  qoadrata 
B ! - ! ~ ~ ~ l i k 4 ~ - 1 8 ~ _ 1 O ~  Li 
Cetraria n i v a l i s  
C. i e l a n d i c a  
C l a d o n i a  s t e l l a r i s  
C .  m i t i s  
C. chlorophaea c o l l .  
AlectQria ochralcucr 
S t e r e o c a u l o n  alpinum 
Serpentinfjellet Gråberget i Hådalen. Serpentingrus-vegetasjon på 
sjØlve kollen; serpentin-hei i forgrunnen med fjellkrekling, rabbe- 
siv og fjelltjæreblom. 
Serpentingrus-vegetasjon med bregna grØnburkne og tuver med 
fjellsmelle. Gråberget. 
Urete serpent inskog ved L i t j g r å b e r g e t  (GrØtberget)  . 
Blåtopp-bjØnnskjegg-serpentin- 
f u k t h e i  i Gråberget  u t  mot H å -  
d a l e n .  De hages te  s t r å e n e  er gra-  
s e t  b lå topp .  T i l  v e n s t r e  sees 
s t o r e  bjgnnskjegg-tuver .  Øvers t  
til hØyre noen små e inerbusker .  
arve- rasene  og serpentinrasen av matsyre er meget s j e ldne .  Vegeta-  
s jonen dominereg av dvergbusker (fjellkrekling, blokkebær og rØss- 
l y n g ) ,  gråmose og k v i t k r u l l  (Cladonia s t e l l a r i s ) .  
Nedafor Gråberget og Li t j -Graberge t  o p p t r e r  e n  s e r p e n t i n -  
p r ege t  skog med fjellbjerk og furu,  mange s e r p e n t i n i c o l e  a r t e r  i 
små mengder, og dominans av l y n g a r t e r ,  smyle, og v a n l i g e  skogsmoser 
og l a v  (Tab. 111). 
En avvikende vegetasjonstype spesifikk for s e r p e n t i n f e l t e n e  
e r  en blåtopp-b j@nnsk jegg-f u k t h e i  (Tab. IV) med sterk dominans 
av d i s s e  t o  a r t e n e ,  jamt i n n s l a g  av de  f l e s t e  s e r p e n t i n i c o l e  a r t e n e ,  
og hØgt i n n s l a g  av  lyng ( f j e l l k r e k l i n g ,  blokkebar ,  l o k a l t  k v i t l y n g ) .  
Typen o p p t r e r  på bergflater m& sigevatn,  og disse er nok& hyppige 
i a l l e  stØrre s e r p e n t i n f e l t .  
Jordbunnen varierer forbausende l i t e  mellam typene.  I a l l e  
l i g g e r  pH r u n d t  6 .0-6 .5 ,  d e t  er l i t e  kals ium og s t o r e  mengder mag- 
nesium. Forholde t  Ca/Mg er hØgest i serpent in-skogen,  noe som ha r  
sammenheng med a t  denne er en  ras-skog hvor serpentinmaterialet er 
" u t t y n n e t H  med s k i f e t h o l d i g  morene. GlØdetapet er l & g t  i se rpen t in -  
g rusen ,  hagt i blatopp-bj~nnakjegg-fukthei og i e n  a n a l y s e r u t e  i 
s e r p e n t i n h e i a .  
Koppervagstasjonen opptrer i kopperkisfeltene, og d i s s e  e r  
godt  spekket  med gruver slik at a l l  koppervegstaajon finnes i s t e r k t  
berØrte  områder. Pan er Ikke analysert ,  men syna6 vzere k a r a k t e r i s e r t  
ved a t  f å  arter t$ler de s t o r e  metall-konsentrasjonene. Vegetasjonen 
b l i r  d e r f o r  &pen, med npa bar jord. Spesifikke kopper-raber synes 
o p p t r e  hos engsyre, raud jonsokblain, fjelltj-eblcm og muligens 
f j e l l / s n a u a r v e .  Isar er raud jo~ukblam og fjelltjarreblom typiake 
for  kopper-omrbdene. Andre t o l e r a n t e  arter es miner (Juniperus com- 
munis) , smyle, torvulk ($rio.phorum vaginaturn) og a n e u l l  (E .  scheu.cQ- 
z e r i ) .  Vegetasjonen er av stor vitenskapelSg interesee. 
9 .  S p e s i e l t  verneverd ig  vege ta s jon  
H e r  s k a l  summeres opp h v i l k e  av de  nevnte vege tas jons typene  
som jeg v i l  k l a s s i f i s e r e  som verneverd ige ,  og h e r  brukes sanune 
t r e d e l i n g  som f o r  verneverd ige  a r t e r :  n a s j o n a l e ,  r e g i o n a l e  og lo-  
k a l e  ve rneve rd i e r .  
3 
A. Nas jona l t  verneverd ig  vege ta s jon  
Denne gruppen omfa t t e r  t r e  o b j e k t e r .  
Ekstremrikmyrer ----u*----- ------m-- av låg lands tygen .  -- Disse  e r  d e l v i s  s i k r e t  på 
SØlendet,  men RØros og nordre  de l en  av O s  ha r  s t o r e  a r e a l e r  med 
denne vege tas jons typen  som begynner å b l i  meget s j e l d e n  i lands-  
målestokk. Muligens v i l  k o n f l i k t e n e  med landbruks- og skogbruksinte .  
r e s s e r  b l i  mindre he r  i f j e l l b y g d e n e  enn l å g e r e  ned i da l ene .  Myrene 
er også s p e s i e l t  a r t s r i k e  h e r ,  og v i  h a r  s annsyn l igv i s  nord isk  k j e r -  
nepunkt f o r  mins t  en a r t ,  f j e l l m a r i h a n d .  Myrene i RØros e r  i kke  
s t e r k t  t r u e t  enda mens d e t  er dyrking igang el ler  dyrk ingsp laner  
f o r  f l e r e  av myrene i O s .  F l e r e  av de  f o r e s l å t t e  verneområdene er 
d e r f o r  begrunnet  med ekstremrikmyrer som en av hovedfaktorene:  
Tamnesets sØrs ide  (område 1 4 ,  p l u s s  hØgstaudeskog),  FokstjBnna- 
HelgsjØen-nedre Stormolingdalen ( 1 8 ,  p l u s s  f u g l e l i v ) ,  E r l i a  ( 2 1 B ,  
p lu s s  gammelt s e t e r l a n d s k a p ) ,  l i a  ovafor  V i n t e r v o l l e n  ( 2 1 D ) ,  f j e l l a  
v e s t  f o r  Glåma (25,  p l u s s  f r i l u f t s l i v )  og l i e n e  nord f o r  Aursunden 
( 3 0 ,  p l u s s  hØgstaudeskog, sØrberg og gammelt k u l t u r l a n d s k a p ) .  
Serpent invege tas jon .  --- ---- -- RØros ha r  s annsyn l igv i s  noe av den b e s t  
u t v i k l e t e  s e rpen t invege ta s jon  i SØr-Norge, med s t o r  v a r i a s j o n  i ty-  
pe r  og med f l e r e  p l an t egeogra f i ske  p e r l e r .  Denne er l i t e  t r u e t  f o r e  
lØpig, men man kan tenke seg f r a m t i d i g  g r u v e d r i f t  (krom) og også 
s te inbrudd  i områdene. Vern av serpentinområdene b e r  kombineres med 
ku l tu rve rn  av den e l d s t e  gruva i RØros (Rauhamrneren) og de andre  
g ruve fe l t ene .  D e  t r e  v i k t i g s t e  serpentinområdene g å r  i n n  i d e  f o r e -  
s l å t t e  områdene F e r a g s f j e l l a  ( 4 ) ,  Rauhammeren (28D) og Gråberget  
( 2 8 C ) .  F l e r e  mindre og st8rre s e r p e n t i n f e l t  f i n n e s  forØvrig  i d e t  
g e n e r e l l e  området 28. 
Ko~~er_x?eqe;$slo~. Noe av d e t  samme g j e l d e r  her  som f o r  eer- 
pent in fe l t ene .  D e t  synes  s k j e  en rask evolus jon  av nye r a s e r  b8de 
p& kopper- og s e r p e n t i n j o r d ,  og d e t  h a r  ator vitenskapelig i n t e r e s s e  
å s i k r e  det minsc -lagte av kopparanridene, S t o r w a r t z - f e l t e t  
(område 2 1 ) .  B e r  burde ogai n&tnrvern konbineres med k u l t u r v e r n .  
Kopperomrbdene i Nordgruvfeltet er mye mer @dolagt på grunn a v  
f e r s k e r e  gruvedrift ,  m e n  et  mindte felt  siknes l omrade 25 - 
RØdalen g ruve .  
a . -  d B. R e q i o n a l t  verneve-aslo? 
I denne gruppen har j eg  plasser t  s e k s  objekter, med noe f o r -  
s k j e l l i g e  begrunne lse r .  
& ~ y f ~ ~ ~ g k g q .  Lavfuruskogene ha r  utbredelmesgrense mot nord  og 
v e s t  i RØxos. D e  er meget rikt r e p r e s e n t e r t  nedover i @ s t e r d a l e n e ,  
men mangler  helt nord for R@ros. Det er av interesse 8 f& s i k r e t  
noe l a v f u r u s k o g  også f $@r-TrØndelag. Skhnsoxm hogst og l a v s a n k i n g  
kan forekomme uten a t  d e t  skader vegetas j o n s t y p n  v e s e n t l i g .  Lav- 
f u r u s k o g e r  o p p t r e r  i de  foreslåtte områdene 3 og 288.  
I33q~s~udeskcq. HØgstaudeskoger er hyppige bAde i Gaulda l s -  og 
Ø s t e r d a l s k m u n e n e ,  men skogene i Reros ar s p e a i e l t  a r t s r ike  og 
v a r i e r t e ,  og man har her rene bj@rkeskogsr ,  noe som er sjeldent i 
Gauldalen .  En rakke av de f o r e s 1 A t t e  omrAdene inkluderer  hegstaude-  
skog. I d i s s e  kan d e t  t i l l a t e s  en v i s s  hogst, men Ikke  f l a t e h o g s t  
e l l e r  i n n p l a n t i n g  m e d  andre t r e s l a g .  
ggntp~&erkrt%%g. Rike  sumpv5arkratt er etter h v e r t  b l i t t  sjeldne 
i f j e l l b y g d e n e ,  D e  lar seg oppdyrke, cq de opptrer især p& f l a t e  
d a l b o t n e r  som er særlig utsatt f o r  neddemining. E t  n likt kratt f o r e -  
s l å s  v e r n e t  i Ridalen,  amråde 31. 
S t r a n d v e g e t a s j o n e n  __-_d_C_ _--_ ------_I-I___- ved G l h a .  Eutrafe strandsoner ved stille 
e l v e r  er mangelvare i de bratte  TrGndelagsdalene, og den typen v i  
h a r  h e r  mangler h e l t  i tilgreneende kommuner i nord. Den er van l ig  
l a n g s  Glåma videre sØrover, men er der mer u t s a t t  f o r  forurensning, 
e lve fo rbygn ing  og regulering.  Dette er vegetasjon s m  enda er l i te 
k j e n t  og som dermed haar s t o r  v i t e n s k a p e l i g  interesee. D e  b e s t e  str- 
endene i R @ r O s  ligger ved G 1 h  rett nedafor Gldmos oq foresl&s 
sikrat i omrgde 20.  E t  annet p o t e n s i e l t  mrbde ped RØsos er for 
s t e r k t  skadd til a t  vern er a k t u e l t  lenger. 
b 
SØrb~gq. Som a l l e r e d e  n e v n t  h a r  d i s s e  s t o r  p l a n t e g e o g r a f i s k  
i n t e r e s s e  f o r d i  d e  u t g j Ø r  " s t e p p i n g  s t o n e s "  mellom l å g l a n d s f l o r a e n e  
på Ø s t l a n d e t ,  i ~ a r j e d a l e n  og i Trande lag .  D e  er i k k e  s æ r l i g  truet, 
men bØr s i k r e s  ved e t  v i s s t  v e r n  av stØrre f j e l l o m r å d e r ,  gjerne 
d i s p o n e r i n g  som f r i l u f t s o m r å d e .  
K l g f t e r .  _- _-__ Den e n e  k l Ø f t a  som h a r  s t o r  i n t e r e s s e  i RØroc, SkAr- 
hbnmårdalen (område 24), bØr s i k r e s  a v  samme å r s a k e r  som f o r  sgr- 
bergene. Den er mye m e r  u t s a t t  enn b e r g e n e  i og med a t  den er e t  
a t t r a k t i v t  u t f a r t s o m r å d e  f o r  RØros. H e r  er e n  s t r e n g e r e  f r e d n i n g ,  
m e d  fo rbud  mot p l a n t e p l u k k i n g ,  påkrevd .  
C .  L o k a l t  v e r n e v e r d i g  v e g e t a s j o n  
Denne k a t e g o r i e n  er v a n s k e l i g  å a v g r e n s e ,  men j eg  h a r  s a t t  opp 
f i r e  o b j e k t e r .  L i s t a  kunne s i k k e r t  u t v i d e s .  R 
C 
I s t e r v i e r - s k o q r Ø r k v e i n - s u m p k o q .  ------------ --- En l å g l a n d s t y p e  
hØgdegrense i d a l b o t n e n e  i RØros. Noe u t s a t t  f o r  g r ~ f t i n g  og rydding.  
i n n g å r  i f l e r e  av  d e  f o r e s l å t t e  områdene. 
Krekling-fjellbi~rkeskoq_~å ------- -- ---- ------- Aursund- oq H y l l i n q s - t e r r a s s e n e .  
m----------- -- ---- ------------ 
Denne v e g e t a s j o n e n  h a r  i n t e r e s s e  f o r d i  den v i s e r  f i n e  s u k s e s j o n s -  
t r i n n  f r a  den o p p r i n n e l i g e  t y p e n  ved H y l l i n g e n  til s t e r k t  b e i t e t e  
t y p e r  ved Aursunden. S i k r e s  ved v e r n  a v  områdene 11 og 1 2 .  
Låqurt-skog.  -- S å r b a r e ,  p r o d u k t i v e  varmekjære s k o g t y p e r  som er 
ved s i n  hggdegrense  i området .  Brukbare  b e s t a n d  f i n n e s  i f l e r e  a v  
d e  f o r e s l å t t e  områdene.  åler noe h o g s t ,  men b @ r  i k k e  snauhogges 
e l ler  t i l p l a n t e s  med a n d r e  t r e s l a g .  
F la tmyre r  av  f a t t i g l r i k  ----- t y p e .   rosom området er meget f a t t i g  på 
stØrre f l a t m y r e r .  To a v  d e . g j e n v æ r e n d e  bor  s i k r e s ,  HavsjØfloene ( 2 6 )  
og F i n n f l o e n  i Hyl l ingen  - Rien-området (11). I 
I'. 
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V I I .  FORSLAG TIL BOTANISK DISPOSISJONSPLAN 
1. G e n e r e l t  
Den b o t a n i s k e  d i s p o s i s j o n s p l a n e n  b a s e r e r  s e g  på p l a n e n  f r a  
Fylkesmannen i SØr-TrØndelag, Utbyggingsavdel ingen:  "RØros. R e g i s t -  
r e r i n g  a v  områder som bØr d i s p o n e r e s  f o r  fo rmålene  n a t u r v e r n ,  f r i -  
l u f t s l i v  og fo rnminne . "  I denne p l a n e n  e r  d e t  m a r k e r t  29 s e p a r a t e  
områder .  P lanen  b a s e r e r  s e g  på en  r e k k e  t i d l i g e r e  f o r s l a g  og opp- 
l y s n i n g e r  om b 1 . a .  b o t a n i s k e  f o r h o l d .  
I p l a n e n  f r a  Fylkesmannen e r  de  f l e s t e  stØrre områdene f o r e -  
s l å t t  d i s p o n e r t  både f o r  f r i l u f t s l i v  og n a t u r v e r n .  D e t t e  er guns- 
t i g ,  og normale f r i l u f t s i n t e r e s s e r  kommer neppe i a l v o r l i g  kon- 
f l i k t  med n a t u r v e r n i n t e r e s s e r  i d i s s e  områdene. S æ r l i g  er d e  s t o r e  
" f r i l u f t s - s o n e n e "  r u n d t  RØros (områdene 21, 25, 27 og 28) v e r d i -  
f u l l e .  
E t t  a v  p l a n e n s  områder er fornminne og v u r d e r e s  i k k e  h e r ,  
område 10 o v a f o r  N i l s v o l l e n  i Brekken. T r e  områder f o r e s l å s  d i s p o -  
n e r t  til f r i l u f t s l i v  a l e n e ,  Bolagen ( 7 )  , S t o r e  SandtjØnna ( 1 9 )  og 
Ge i t t jØnna  ( 2 9 ) .  I d e  t o  s i s t e  f i n n e s  også  b o t a n i s k e  v e r n e v e r d i e r .  
Disse kommer i k k e  i k o n f l i k t  med f r i l u f t s i n t e r e s s e n e  og s t y r k e r  
d e r f o r  Ønsket om v e r n  av d i s s e .  
Tre  områder som e r  f o r e s l å t t  d i s p o n e r t  f o r  n a t u r v e r n  h a r  end- 
r e t  seg  s l i k  a t  d e  neppe l e n g e r  h a r  noen i n t e r e s s e  i n a t u r v e r n -  
sammenheng og f o r e s l å s  u t e l a t t  f r a  ve rnep lanen :  Stormyra ved Koian 
( 5 ) ,  håene i Glåma v e s t  f o r  RØros ( 2 2 )  og Tamnes-stranda ( 1 5 ) .  
To områder er a l l e r e d e  v e r n e t  og g o d t  dokumenter t ,  Femunds- 
marka Nas jona lpa rk  og Landskapsvernområde ( 1 A B )  og SØlendet  ( 1 3 ) .  
D i s s e  v i l  b a r e  b l i  nevn t  meget k o r t  n e d a f o r .  
J e g  f o r e s l å r  e n d r i n g  i g r e n s e n e  f o r  en  r e k k e  a v  områdene i 
Fylkesmannens p l a n  og f o r e s l å r  også  t r e  nye områder ,  30-32. Den 
e n d r e t e  p l a n e n  er t e g n e t  i n n  på k a r t e t  som er l a g t  ved bak.  
For  h v e r t  område er opp lysn ingene  g r u p p e r t  i å t t e  p u n k t e r .  
Disse i n k l u d e r e s  b a r e  d e r  hvor  d e t  er noe å s i  om dem. 
A .  T o p o g r a f i ,  g e o l o g i ,  g r o v  v e g e t a s j o n s b e s k r i v e l s e .  
B. Dokumentasjon: t y p e  av  dokumentasjon og v u r d e r i n g  av  hvor 
g o d t  området  er dokumenter t .  
C .  E v e n t u e l t  f o r s l a g  om e n d r i n g  a v  g r e n s e n e  
p l a n .  
marka og er e t  a t t r a k t i v t  og mye b r u k t  f r i l u f t s o m r å d e .  D e t  er 
neppe k n y t t e t  s p e s i e l l e  Økonomiske i n t e r e s s e r  til d e t t e  til- 
leggsområdet .  
H .  T i l leggsområdene burde  e v e n t u e l t  komme med i landskapsvern-  
området.  Behovet f o r  v e r n  av d i s s e  er i kke  s p e s i e l t  s t o r t .  
2A FEMUNDEN 
A.  F a t t i g  og s k r i n n  s t r a n d s o n e  l a n g s  s jØen,  men s jØ lve  Femunden 
er av s t o r  i n t e r e s s e  som e t  u r Ø r t  o l i g o t r o f t  l imnisk  Økosystem. 
B. SjØen god t  undersØkt.  St randsonen meget d å r l i g  k j e n t .  Ingen 
p u b l i s e r t e  d a t a  av  be tydn ing ,  men noen f å  s t r e n d e r  i nordenden 
er besØkt (1970-1971). 
C .  Ved v e r n  av  Femunden må man ha en  b u f f e r s o n e  på l a n d ,  m i n s t  
100 meter  b r e i .  D e t t e  e r  s æ r l i g  v i k t i g  i nord .  
F .  Hyttebygging,  b å t p l a s s e r  og litt utslipp f r a  h y t t e m r å d e n e  i 
nordenden (Synne rv ika ) .  
A. Variert vassdrag ned f lare kj#nn@r, snbelver og g r u n n e  v i k e r .  
Strandsonene er smale oq f a t t i g e  m& l i t e n  v a r i a s 2 o n  i t r o f i .  
B. V a s s p l a n t ~ v e g e k z t s j o n e n  underMkt i nedre Hugga, i et par t j o n -  
ner i "kanalenH og 1 vestenden av Feragshaa ( R .  E l v e n ,  n o t a t e r  
og k r y s s l i e t e t )  . -Adet er dårl ig  dokumentert. 
C .  Vassdraget bar avgrenses med en buffersane som ogs5 o m f a t t e r  
narliggenda myrer  og siiiAtjg3nner. D e t t a  g i Y  a t  mer. e n h e t l i g  
omrAda blde botanisk og hydrologlek. Man b@r ogs8 i n k l u d e r e  
nedre d e l e n  av Mugga hvor bada vass- og s t r a n d v e g e t a s j o n e n  er 
bedre u t v i k l m t  e m  ds f l a s t e  stsder i F ~ n d s m a r k a .  
D. Elomegras (Labeila dortmama) - aneate forekomst i R Ø r o s .  
Storblærerot (Utricularia W g a r i a }  - to forekomster i RØros, 
den andra aterkt  truet  eller Ødelagt. 
TakrØr IPhragmiEa& communia) - fb, re l lkt -pregate  f o r e k o m s t e r .  
N4kketjannaks {Fatamogeton praelongue] - f &  f orekums t e r .  
Sivblom (Scheucbzeria palustris) - f i forekmster . 
Granstarr {Carex globularis) - estlig art med sine e n e s t e  f o r e -  
komster i Trandelag i kommunen. 
E. V e l u t v i k l e t  allqotrof vaseplankavegetasjon i nedre Mugga og i 
niTanalen". Intereebante @~tlige myrtyper langs n e d r e  Mugga og 
kantsonene av "Kanalehm, b1.a. med ris-smpakog m e d  g r a n s t a r r  
og fattigmyr-flarker med sLvblmn. 
"Kanalenu er en g r n a l  f l@tnlngokanal  f r a  Faundan til 
Feragen - ~Bdals-vassdraget og bØr hel ler  betraktes  a m  et 
k u l t u m i m s  enn et inngrep. Feragan er regulert ved en ube- 
tyde l ig  liten dam. Nae hogst,  11- vad lraragah&a. 
Regulering av Perag~vassdreget. Sterk hoget. 
B Ø r  vernes mot regulering og enabhogst. Btatus av landskaps- 
v e r n  er muligens b e ~ t .  
3 F&ENSMARKA - S T ~ J " E L I t E T  
A. Subalpint-1Bgalpint dØdislandskap med rikelig m e d  vatn i dØd- 
isgroper. ~ r a r h d e t  nAr fra 660 t i l  973 m. Berggrunnen er v a -  
entlig sparagmitt og kvartsitt, e k s t r e m t  næringofattig. Skog- 
vegetasjonen er vesent l ig  fa t t ige  rØsalyng- og krekl ing-dmi-  
nerte  f u m ~ k ~ g e r .  I nordast finnes brukbre lav-furuskoger in- 
nen omrbdst. F jelluegatas jonen bes ta r  av fatt ige heier. 
B. Ikke undersØkt botanisk,  m e d  unntak av en s n i p p  i nordØst ved 
Langen og den a l l e r  sgrligste d e l e n  ved FLenssjOen. 
E.  Lav-furuskogen i nordØst-h jØrnet  er v e r n e v e r d i g  i Reros. 
Ellers i n g e n  b o t a n i s k e  v e r n e v e r d i e r  i området .  
G .  Skogen i d e t t e  nordØst-h jØrnet  er d r i v b a r .  
H. Bo tan i sk  se t t  f o r t j e n e r  området  b a r e  m i l d t  v e r n .  Skogen i 
nordØst  bØr i k k e  snauhogges.  Området h a r  f o r Ø v r i g  m e g e t  stor 
v e r d i  som f r i l u f t s o m r å d e  og b r u k e s  mye. 
4 FERAGSFJELLA 
A .  Meget v a r i e r t  f j e l l -  og myrområde med noe skog på s i d e n e  
(b jØrk i n o r d ,  f u r u  i sØr) . Området s t r e k k e r  s e g  f r a  Feragen 
på 654 m opp til StorhØgda på 1073 m .  I nord er området  meget 
k u p e r t  til RØros å være,  i sØr s k r å n e r  d e t  mer jamt ned m o t  
Hådalen, men med b r a t t e  f a l l  i Hestkampen og G e i t b e r g e t  S.  
Geologisk  e r  d e t  også  meget v a r i e r t .  Grensa mellom r Ø r o s s k i f -  
e r e . i  n o r d v e s t  og l y s  eokambrisk s p a r a g m i t t  i sØrØst g å r  g j e n -  
nom området .  Mellom d i s s e  l i g g e r  R ~ r o s o m r å d e t s  s t Ø r s t e  s e r p e n -  
t i l f e l t  på c a .  12-16 km2, med u l t r a b a s i s k e  b e r g a r t e r .  Se  f o r -  
Øvrig s .  8 2 .  I nordØst  n å r  RØragens d e v o n f e l t  i n n  i området  
Vegetas jonen er t i l s v a r e n d e  v a r i e r t ,  med f a t t i g e  skog typer  i 
sØr og sØrØst (rØsslyng-blokkebær-furuskog, blåbær-småbregne- 
skog ,  r i s - sumpskog) ,  l e n g e r  nord også  f a t t i g e  b j q r k e s k o g e r ,  
f r agmente r  a v  l å g u r t s k o g  og i s æ r  ved RØragen og i n o r d v e s t  
hØgstaudeskoger;  f r a g m e n t e r  a v  r i k e  i s t e r v i e r - s k o g r Ø r k v e i n -  
sumpskoger både  ved RØragen og i v e s t  ved HarsjØen. I myrene 
f i n n e r  v i  h e l e  g r a d i e n t e n  f r a  r i s m y r  og f a t t i g m y r  i sØr til 
r i k -  og eks t remrikmyr  i nord  og v e s t .  området  rommer t re  sØr- 
berg  ( s e  n e d a f o r )  . S t o r e  områder med r i k  f  j e l l v e g e t a s  jon på 
s k i f e r  og med s e r p e n t i n v e g e t a s j o n ,  i sØrØst også  f a t t i g  h e i -  
p r e g e t  f j e l l v e g e t a s j o n .  
B.  Dekkes g e n e r e l t  a v  Fonda l s  Brekken- f lo ra  ( 1 9 5 5 ) .  Vassvegeta-  
s j o n e n  i RØragen dokumenter t  hos Braarud e t  a l .  ( 1 9 2 8 ) .  E t  
p a r  s p e s i e l l e  f l o r i s t i s k e  a r b e i d e r ,  Vogt (1944) og F l a t b e r g  
( 1 9 7 0 ) .  BesØkt av  en  l a n g  r e k k e  b o t a n i k e r e ,  og d e k t  a v  mine 
egne  undersØke l se r  i 1962-1969. Området v u r d e r e s  som g o d t  
dokumenter t .  
C .  Området f o r e s l å s  u t v i d e t  mot s Ø r v e s t  med t o  s t o r e  sammenheng- 
ende myrer av f a t t i g  til midde l s  r i k  t y p e ,  G e i t b e r g s f l o e n  og 
Gei tbergsmyra .  I v e s t  b@r  mul igens  g8rdsområdet  ved HarsjØen 
u t e l u k k e s  f r a  området ,  l i k e l e d e s  e n  s n i p p  i n o r d v e s t  r u n d t  
SkattmikkeLvol 
- . 
ve rneve rd i e r  i dis60  a n i p ~ n e ,  =n konrlixkene med jordbruks- 
i n t e r e s s e r  kan b l i  store her. 
D. En meget lang rekka med versaverdige arter. D e  v i k t i g s t e  e r :  
Mjukt brasmegras (Isaetes s,e,tpcea) - f& forekomster . 
Trådt j@nnaks (Patammeton filiformis) - få forekomster .  
Dvergmaure (Galium tr i f idum)  - eneste forekomst i RØros. 
~ i t t e r b l d f j e r  (Polygala amaqella) - £2 forekomster .  
T a k r ø r  (Phragmites comrnunis) - f &  farekomsket. 
Bergskrinneblom (Arabis hirsuta) - t a  forekomster. 
Småbergknapp (Sedum annuuml - få forekomster. 
SnØmure (Potentilla nivea) - ta fosekmster. 
JØkularve (Sagina intermedia) - 2-3 farekometer. 
Skredarve (Arenaria norvegica) - foruten F e r a g s f j e l l a  b a r e  på 
en annen l o k a l i t e t .  
Småsgte (Gentianella tenella) - eneste st@rre og s t a b i l e  f o r e -  
k o m ~  t. 
Finnmaskssiv (Juncus a r c t i c u s )  - to forekomster .  
Hybriden sands iv  x tradsiv (J .  balticus x fflifosrnis) - e n e s t e  
forekomst i regionen. 
F j e l l k v e k e  (RaeqnerFa borealis) - - f &  forekomster. 
Nålsivaks  (E lemhar i s  acicularis) - merkelig f j e l l f o r e k o m s t  av 
denne ldgiands-sumpplanten. 
Kvabbrnose (Scorpidium turgescens) - s j e l d e n  og k r a v f u l l  f j e l l -  
mose. 
Myrtust  (Kobresia s i m p ~ l i c i u s ~ ~ l a )  - enorme ppulas joner .  
Gullmyrklegg (Oedicularis oederi) - W Il 
F j e l i t e t t e g r a s  (Plnguicula  a lp ina )  - " • 
Omtrent h e l e  serpentin-floraen med b1.a. en  s e r p e n t i n r a s e  av  
b e i t e s t a r r  (Carex aederi asp. fennica var. serpentini) - e n e s t e  
k j e n t e  forekomst i verden;  beskrevet f r a  RBragen. 
E.  Serpent invege tas janen  vurdere6 s m  nasjonalt ve rneve rd ig ,  og 
F e r a g s f j e l l a  har  det stØrste og mest varierte serpent inområde t .  
Regiona l t  verneverdige typer er sØrberga, der  Kvernbergetc sØr- 
berg er et av de beste i kommunen. S4rberga p3 Gei tbe rge t  S 
og Hestkampen er a g s A  av interesse. Ei l i t a  k l Ø f t  mellom Bratt- 
l i f - j e l l e t  - Riskletten har en fin kombinasjon av k r a v f u l l e  
f j e l l p l a n t e r  og lbglandcplanter (b1.a. dvergmispe l ) .  BØgetaude- 
og l agur t skogene  p; nordsida av Rcbragen er ganske artsr ike ,  
b1.a. med bitterblbfj~r (Polygala  amarella), men dekker ikke 
store arealer. Lokalt verneverdig  er de  alpine rikmyrene, 
r i k  f j e l l v e g e t a s - J ~ n  med r e i n r o s e h e i e r  ag t i d l i g e  snØleier, 
og de to store f l a tmyrene  i sØrvest - Geitbergfloen og Geitberg- 
myra. D e  nevnte r i k e  f j e l l t y p e n e  h a r  h e r  sin sØrastgranse 
mot @ 6 t l a n d e t s  g r u n n f j e l l s -  og sparagmit tomrbde.  Andre fore- 
slåtte områder har også  r i k  f j e l l v e g e t a s j o n  ( 8 ,  1 7 ,  2 3 ,  27, 
2 8 ,  311, man ingen s t e d e r  er r e i n r o s e h e i e n e  S L  utbredt og vel 
u t v i k l e t .  Vassvege tas jonen  i t jØnnene innerst i Harsjadalen, 
BeksemtjØnna og LangtjØnna,  hØrer  til den rikere d e l e n  av 
s p e k t e r e t .  
V a r i a b i l i t e t e n  i v e g e t a s j o n e n  er h e r  i s e g  sjØ1 a v  s t o r  verne- 
verdi .  
F. I 9 s t  ved Feragen-RØragen er skogen hogd u t  og ikke skikkelig 
r e g e n e r e r t  (Fe ragen  s m e l t e h y t t e ) .  K r o n g r u v e d r i f t a  i Krommaim-  
berget og e t  s e r p e n t i n b r u d d  nær Feragen  u t g j Ø r  i k k e  a l v o r l i g e  
i n n g r e p .  Kromgruve-fe l te t  h a r  m e r  k a r a k t e r  a v  e t  ku l tu rminne .  
~ i r d s d r i f t a  i ~ a r s  j ~ - d a l e n  i v e s t  e r  av nokså ny d a t o  og har  
i k k e  p å v i r k e t  v e s t - d e l e n  av  området  i noen u h e l d i g  l e i .  
G .  F o r n y e t  g r u v e d r i f t  og h o g s t  i randsonene  e r  p o t e n s i e l l e  true- 
l e r .  Nydyrking kan også t e n k e s  på myrområdene i I b g l a n d e t  i. 
n o r d b s t  (RØragen) og v e s t  ( H a r s j Ø d a l e n ) .  
H .  F e r a g s f j e l l a  e r ,  n e s t  e t t e r  SØlendet ,  d e t  område i RØros jeg 
v i l  p r i o r i t e r e  hØgest som b o t a n i s k  v e r n e t  område . .De t  s e n t r a k  
f j e l l o m r å d e t  er l i t e  u t s a t t  f o r  i n n g r e p  ( u n n t a t t  g r u v e d r i f t )  
mens kan t sonene  er s å r b a r e ,  i s æ r  myrene. I området  h a r  man 
sammenfall  a v  f l e r e  v e r n e i n t e r e s s e r ,  k u l t u r v e r n  a v  g r u v e f e l t e n e  
g e o l o g i s k  i n t e r e s s e  (be rggrunn ,  d e v o n f e l t e t  med meget gamle 
p l a n t e f o s s i l e r )  og s t e r k e  f r i l u f t s i n t e r e s s e r .  
5 STORYYRA VED KOIAN 
A. Rik f l a t m y r  i d a l b o t n e n  mellom Koian-grensa og R ~ r a g e n å s e n .  
2 Myra dekker  c a .  0 . 5  km , l i g g e r  på c a .  700-710 m ,  og f o r e s  f r a  
r i k e  myrer  i kan t sonen  i nordØst  og v e s t .  
B. Dekt a v  Fonda1 (1955) og g o d t  undersØkt  f l o r i s t i s k  a v  han .  
BesØkt av  Elven e t  p a r  g a n g e r .  
D.  H u l d r e s t a r r  (Carex  h e l e o n a s t e s )  - Ø s t l i g  a r t .  
S a f t s t j e r n e b l o m  ( S t e l l a r i a  c r a s s i f o l i a )  - e n  a v  a r t e n s  t o  f o r e -  
komster i RØros. 
E .    yr vegetasjon a v  denne t y p e n  er sparsom og verneverdig l R@roa; 
F. Myra bereres av veien til V a l s e t  i nordØst (avgremer den fra 
den r i k e  skcgen i R @ r a g s å s e n ) ,  a v  eig og be i t ing  
Koian, eg anleggingen av mel lomr iksva ien  t11 Svcr 
aver sØrdelen av myra. 
- 
H. Inngrepene vurdarea son sa alvorlige at myra bØr u t e l a t e s  fra 
I 
en eventuel l  verneplan. Man Mr LsteCfet pr ior i t ere  opp t o  
andre myrer (Finnfloen i m.rAd@ 11, Havsj0floen i omrade 2 6 ) .  
Kupert fjellmr&de ne1J.m sqkt#standsn av Aursunden og RØragen- 
Feragen, nAx opp i 9 4 0  m % med 1Agilpbn vegetas jon  på toppene. 
Geitberget es' SV-delen au berme rygg- og avolut tes  mot RØra- 
gen 1 et bratt eØrberg meQ litt rasamrk. Ryggen harer i s i n  
h e l h e t  til R0xagene &van-felt, med dorriinans av sandsteiner 
og konglmerater, men ogsb e n  serpentinkalle (ikke besØkt) 
og 1 , i t t  rglrosskif are. Sube tratet er middels næringsrikt .  
Dekt av Fondal ( 1 9 5 5 ) .  Geitberget ar h e d k t  av Elven f l e r e  
ganger, Brekkefjell en gang. mradet er middel6 godt dokumen- 
t e r t .  
G e i k r g a t  er den botanisk rikeate delen av ryggen, men h e l e  
ryggen ar a ~ s  geografisk , geologisk og biologisk enhet og bØr 
danne ett enhetlig verneumrbde. Jeg f o r e s l k  derfor å inklu- 
dere B r e k k e f j e l l  og HyssmØrbullen. Dst  &c sannsynligvis ikke 
knytttat flkonmiake Interesaer til dFetae fjella. 
Bsrgfkrinnablm (ArabLs hirsuta)  - f &  far&kmster. 
~rnAbergknagg (Sedum annuum) - f A  forekamsker. 
Sna8mlle (Gilene rupeatrie) - fA forekamstar, 
Krattmjcolke (Epilgbirrni øontarnurn) - ka for&ameter. 
SBrbergvegetasjonen i Gaftbmrget &c ~@qi'malt verneverdig. 
E l l a r e  inneholdar ikke m r a d e t  apesielle mtaniake  verne- 
verdier. 
Skogen er hogd ut pil Fersgen-sida og Uka reganhrert. 
Omradet er i k k e  truet av spesiella imgrep og trenger neppe 
s trengt  vern. Devunbargarteno er sannsynligvie geologisk verne- 
verdige.  -&det hm vexfii som fr i luftamrbde for Feragen- 
grenda og hyttekolonien i Botnlia ved &ursunden. 
7 BOLAGEN 
Området har ingen b o b n i s k  in teresse .  Ved evehtuelt vern mr d e t  
imidlertid ha en buffersone på land. 
8 DALVUiA 
A. Fjellomrade m e d  hØgeste topp p& 1095 m (vattan) , med skogl ier  
i ser, vest og nord. Grenser app til e t  lågalpint  p latå  i Øst 
Grensa mellom r Ø r o s s k i f e r e  og p r e -  og eokambriske bergarter 
ggr gjennom området ,  men s t Ø r s t e d e l e n  h a r e r  til skiferene. 
Berggrunnen er b l o t t e t  o v e r  s t o r e  d e l e r  a v  s j b l v e  fjellet. 
F j e l l v e g e t a s j o n e n  er g e n e r e l t  r i k  og v a r i e r t ,  med noksa store 
a r e a l e r  med r e i n r o s e h e i  og a l p i n e  r i k m y r e r .  I $Ørkanten av 
f j e l l e t  l i g g e r  e t  v i k t i g  sØrberg ( s u b - l å g a l p i n t )  . Skogen på . 
vast- og s Ø r s i d a  e r  r i k  med s t o r e  b e s t a n d  med hØgstaudeskog, 
mindre  f r a g m e n t e r  med l å g u r t s k o g ,  r i k e  k j e l d e r  og myrs ig .  
Ved KutjØnna på s Ø r s i d a  f i n n e s  stØrre p a r t i e r  av  ris- og 
f a t t i g m y r e r .  KutjØnna h a r  en  r e l a t i v t  r i k  v a s s v e g e t a s j o n  til 
a t  den l i g g e r  s å p a s s  hØgt (848 m ) .  
B. Dek t  av Fonda1 (1955) og er e t  a v  d e  områdene som o f t e s t  b l e  
besØkt av  han.  Bes@kt  t o  ganger  ved stØrre b o t a n i s k e  ekskur- 
s j o n e r  (1962 og 1964) og b e s e k t  a v  Elven f l e r e  ganger .  Området 
er g o d t  dokumenter t .  Dekkes d e l v i s  a v  J o r d d i r e k t o r a t e t s  k a r t .  
C .  I Fylkesmannens p l a n  i n k l u d e r e r  verneområdet  b a r e  s n a u f j e l l e t .  
D e t t e  bØr s u p p l e r e s  med s k o g l i e n e  i sØr, v e s t  og nord .  H e r  
er k o n f l i k t  med h y t t e b y g g i n g  t e n k e l i g .  
D .  Fonda1 n o t e r t e  248 h a y e r e  p l a n t e r  på Da lvo la .  Senere  er d e t  
kommet til c a .  1 5  a r t e r ,  og d e t  t o t a l e  a r t s t a l l  l i g g e r  sann- 
s y n l i g v i s  r u n d t  270, e t  hØyt a n t a l l  f o r  e t  område på under  
2 20 km . ( T i l  sammenlikning h a r  Femundsmarka Nas jona lpa rk  og 
2 Landskapsvernområde 308 a r t e r  på 410 km ) .  Noe f å  a r t e r :  
Lerkespore  ( C o r y d a l i s  i n t e r m e d i a )  - e n e s t e  l o k a l i t e t ,  r e l i k t .  
F j e l l o k  ( C y s t o p t e r i s  montana) - t o  f o r e k o m s t e r .  
SnØmure ( P o t e n t i l l a  n i v e a )  - t o  f o r e k o m s t e r  . 
Lodnebregne (Woodsia i l v e n s i s )  - f i r e  f o r e k o m s t e r .  
F j e l l - l o d n e b r e g n e  (Woodsia a l p i n a )  - sparsom. 
Dvergtet tegras  ( P i n g u i c u l a  v i l l o s a )  - s t o r e  f o r e k o m s t e r .  
F je l l te t tegras  ( P .  a l p i n a )  - meget  s t o r e  f o r e k o m s t e r .  
Gullmyrklegg ( P a d i c u l a r i s  o e d e r i )  - meget s t o r e  f o r e k o m s t e r .  
NØkketjØnnaks (Potamogeton p r a e l o n g u s )  - f å  f o r e k o m s t e r ,  i 
K u t j  Ønna . 
E. Rik f j e l l v e g e t a s j o n ,  med s t o r e  r e i n r o s e h e i e r  og t i d l i g e  k a l k -  
s n Ø l e i e r .  V i k t i g  sØrberq med l e r k e s p o r e  og s i l k e s e l j e .  Skogen 
med a r t s r i k e  hØgstaude- og l å g u r t s k o g e r  og r i k e  k j e l d e r .  Ved 
Kutjdnna Østlige myrtyper  med d v e r g t e t t e g r a s ,  blysta.rr og 
h u l d r e s  t a r r  . 
F. Litt hogst i skogen,  s e t r i n g ,  b e i t a  og u t s l A t t . . n ~ l i y l M  ., ...,. m .-.. m 
r* : 1 - r inngrep .  b .; I 
G .  P l a n e r  f o r e l i g g e r  f o r  hy t t eområder  i skogen r u n d t  Da lvo la .  
D e t t e  er u h e l d i g ,  både f o r d i  skogen h e r  e r  s å r b a r  og f o r d i  
man r i s i k e r e r  f o r u r e n s e  d e  r i k e  k j e l d e s i g e n e  og bekkene. 
Brekken h a r  m e r  v e l e g n e t e  områder f o r  hy t t ebygg ing  l e n g e r  Øst 
mot Vauldalen  og i sØr. 
H .  F ' je l lområdet  er i k k e  t r u e t  a v  s p e s i e l l e  i n n g r e p ,  men både  
skogen og f j e l l e t  e r  v a r i e r t ,  med hØg a r t s d i v e r s i t e t  og s t o r  
v a r i a s j o n  i v e g e t a s j o n s t y p e r .  Skogene er også  meget p r o d u k t i v e  
og bØr b a r e  u t n y t t e s  til spa.rsom h o g s t .  
9 .  HAUGATJØNNA - ABBORTJØNNA 
A.  HaugtjØnna er e t  av d e  m e s t  p r o d u k t i v e  f i s k e v a t n  i Norge og 
h a r  en  e u t r o f  og nokså v e l u t v i k l e t  s t r a n d v e g e t a s j o n .  Abbor- 
t jØnna e r  s a n n s y n l i g v i s  e i  dØdisgrop med f a t t i g  v a s s -  og 
s t r a n d v e g e t a s  jon .  Begge l i g g e r  på c a .  693 -695  m .  
B .  Dekt av  Fonda1 ( 1 9 5 5 ) .  BesØkt av  Elven e t  p a r  ganger .  Området 
er midde l s  g o d t  dokumenter t .  
C .  Fylkesmannens f o r s l a g  o m f a t t e r  b a r e  HaugatjØnna. AbbortjØnna 
bØr i n k l u d e r e s  f o r d i  den u t g j Ø r  e n  meget god k o n t r a s t  til den 
k u n s t i g  e u t r o f i e r t e  HaugatjØnna og v i s e r  hvor  s t e r k  i n n f l y -  
te lse  n æ r i n g s r i k t  s i g e v a t n  h a r  på e i  t jØnn.  
D .  V a s s p l a n t e f l o r a :  
Hybriden g r a s  x h j a r t e t j Ø n n a k s  (Potamogeton gramineus x E- 
f o l i a t u s )  - e n e s t e  fo rekomst .  
Mjukt bracmegras ( I s o e t e s  - s e t e c e a )  - f å  f o r e k o m s t e r .  
S t i v t  brasmegras  ( I .  l a c u s t r i s )  - sparsom. 
S t a k e k a r s e  (Barbarea  s t r i c t a )  - sparsom. 
E .  Rik v a s s v e g e t a s j o n ,  med s t e r k  k o n t r a s t  mellom v e g e t a s j o n e n  i 
HaugatjØnna og nabova tne t  AbbortjØnna. 
F .  HaugatjØnna er e t  kul tur-fenomen,  og h e l e  området  r u n d t  t jØn- 
nene er s t e r k t  p rega  av  oppdyrking,  b e i t i n g  og t r a f i k k .  
B. Vern a v  HaugatjØnna (og AbbortjØnna) bØr f o r e t a s  av  l i m n i s k e  
å r s a k e r .  De b o t a n i s k e  v e r n e v e r d i e n e  er i k k e  s p e s i e l t  s t o r e .  
10 ON@E OVAFOR NILSVOLLEN 
Fornminne; vurderes ikke. 
11 HYLLINGEN - HYWIINGSDALEU 
Dokumentert hos Elven (19781. D e t  henvises til denne rapporten. 
Området ved Hyll ingen og Rien Esresl&s vernet d e l v i s  som nasjonal-  
park, delvis som landskapsvernområde. 
12 ØVRE G L m  FRA LITJHÅEN TIL AURSUNDEN 
A. Omfatter Glåmas meandrerende 1Øp i en stor issjØ-terrasse, 
med stille elvestrekninger, håer og kroksjØer. Elva går fra 
ca. 700 m Øverst til 690 m i Aursunden. Vegetasjonen veksler 
mellom tØrr krekling-bjØrkeskog og suksesjonsstadier fra denne 
mot beitemark oppe på terrassen til frodig bekkedalvegetasjon 
med hggstaudefragmenter og sumpete vierkratt. Eutrof elvebredd- 
vegetasjon og artsrik vassvegetasjon. 
B. Dekt av Fonda1 (1955), delvis også dekt av Jorddirektoratets 
vegetasjonskart. Et par av håene ble besØkt av Elven i 1966. 
Området er likevel dårlig dokumentert og burde undersakes 
nØyere, især vassvegetasjonen. 
C. Området burde utvides med strandbredden og håene ved Aursunde 
fram til og med Borgosen. 
Kanelrose (Rosa majalis) - masseforekomster. 
Småpiggknopp (Sparganium minimum) - få forekomster 
HjartetjØnnaks (Potamogeton perfoliatus) - sparso 
TrådtjØnnaks (P. filif ormis) - sparsom. 
Storvassoleie (Ranunculus peltatus) - store forekomste 
Blankbakkestjerne (Erigeron politus) - sekundære forekom 
på terrassene i beitemark. 
Listen over interessante arter vil sikkert Øke med mer omfat-i 
tende undersØkelser. 
Artsrik vassvegetasjon og velutviklete eutrofe s 
Krekling-bjØrkeskogen og degradasjons-stadiene f 
av vitenskapelig interesse. 
Terrassen sterkt beitet, delvis oppdyrket. Stygt 
Aursund-veien går over Glåma. Vei langs Glåma til Torsvollen. 
Fortsatt oppdyrking av terrassen. 
Meander-system og eutrofe strandsoner er sjeldne i RØros o 
morfologisk interesse. Verneverdien vil gå sterkt ned ved 
behaver vern. Området har muligens også ornitolo 
regulering av Rien - Hyllingen. 
svær t  of te .  mrAdet er det beat Bokumenterte m a d e  i RØros og 
er allerede verne t .  
1 4  SØRVESTSIDA AV TAMNESET 
A .  Rik skog- og myrli fra Tmneevola ned til Aursunden. Høgde- 
I n t e r v a l l  690  - 785 m. Berggrunnen er rØrosskifer, eksposi-  
ajonen m o t  Bflrvest. Varm, r i k  li med r i k e  skogtyper i mosaikk 
med rikmyrcr og kjeldesig. 
B. Tamneset dekkeu av Fondal (1955), men  han^ funn er s j e l d e n  
lokalisert til noen beatmt del av neset. Området besøkt  a v  
Elven i 1967 .  Middels godt dokumentert.  
D. Stortveblad (Listera---qvata) - sparsam. 
Engmarihand (nactylorhi za i,ncasneta s ~ p .  incarnata)  - v a n l i g  i 
omrbdet.  
Blodmarihand (D. incarnata s sp .  cruenta) - v a n l i g  i området.  
Fjelharihand (D.  paeudacord iqe ra )  - hyppig i omradet.  
Taglstarr (Carex appropinquata) - t r e  lokalitates i Røros. 
Liljekonvall (Convallaria rna jaus)  - sparsom i Raros. 
E.  O m r å d e t  rommer noen av de rikeste myrene i Raros og i n k l u d e r e r  
he la  det hyilrologiske systemet f ra  rikkjeldene t i l  sjØen. 
R i k e  h@gstaudsskoger er agsg verneverdige her. 
F. E t t  bruk i m r b d e t .  Dat er p l a n t e t  inn gran i en d e l  av de  
bedre  skogtypene. 
G. Muligem egnet for oppdyrking. 
H. Ber vernes mot grØfting/ogpdyrking og mot videre g r a n p l a n t i n g .  
Det finnen lika velegnete omr8der for dyrk ing /~kogbruk  på begge 
s i d e r .  
Forslaget om vern av denne strandetrekningen er sannsyn l igv i s  
b a s e r t  p& a t  den ekistrmt sjeldne arten sibfrstjerne ( A s t e r  s i b i -  
ricus) b l e  funnet har for fØrste gang i 1897 (se Ostenfeld & Res- 
v o l l  1 9 1 6 ) .  Arten er i k k e  aett pb Tamneset d s  state 20 b r a ,  og 
området b@t utelates  f r a  en verneplan. Se for@vrig mrkle 16. 
i 6  STRENDENE VED SULUS - KU?&k3VOUEM 
A. Auraundstrand, dalvis smAateinet, dalvis m e d  # e n a t t a n d .  
Generelt eutroft preg. Stranda grensw app til blabar-bjØrke- 
ok- eller kil dyrket mark/vei. 
B .  Ostenfeld & Resvol1 (1916), Baugsat ( 1 9 6 9 ) .  Omrbdet besØkt av 
e n  l a n g  r e k k e  b o t a n i k e r e ,  også  a v  meg sjØl. 
C .  Ar ten  e r  a n g i t t  f r a  e n k e l t e  a v  holmene u t a f o r  s t r a n d a ,  b1.a. 
Furuholmen, og d i s s e  m å  i n k l u d e r e s  i verneområdet .  Jeg fore- 
-
slAr u t v i d e l s e  til å o m f a t t e  s j Ø l v e  s t r a n d s o n a  Ø s t  til Kur&$- 
v o l l e n  (hvor  den h a r  h a t t  e n  l o k a l i t e t )  og med alle holmene 
f r a  Lastensholmen i v e s t  til Fa t t igho lmen  i Øst. 
D.  området f o r e s l å s  v e r n e t  f o r d i  d e t  er den e n e s t e  gjenværende 
l o k a l i t e t  i Norden f o r  s i b i r s t j e r n e  ( A s t e r  s i b i r i c u s )  . Denne 
hadde t i d l i g e r e  e n  fo rekomst  på Tamneset (se område 1 5 )  og er 
k j e n t  f r a  f l e r e  s t e d e r  på s t r a n d a  mellom S u l u s  og Kuråsvo l l en .  
T dag k j e n n e s  med s i k k e r h e t  b a r e  e n  k l o n  ved S a k r i s v o l l e n .  
D e t t e  s t e l l es  a v  f o l k e n e  på S a k r i s v o l l e n  som b1 .a .  v a t n e r  
d e t  n å r  v a s s t a n d e n  i Aursunden synker  u t p å  sommeren. 1 1Øpet 
a v  d e  s iste 1 5  å r a  er d e t .  s e t t  e n k e l t e  a n d r e  i n d i v i d e r ,  til 
d e l s  oppe i lyngen o v a f o r  s t r a n d a .  A r t e n  kan s a n n s y n l i g v i s  
leve  under sanda  u t e n  å s k y t e  skudd e n k e l t e  å r .  D e t  er mul ig  
a t  s i b i r s t j e r n a  f o r t s a t t  f i n n e s  på  noen a v  holmene u t a f o r  
s t r a n d a .  t 
u 
F. L o k a l i t e t e n  er u t s a t t  f o r  t r å k k  i og med a t  den  l i g g e r  nær en 
b å t p l a s s  og a t  d e t  er  h y t t e r  på n e s e t .  Den er også  s t e r k t  t r u e t  
a v  p l u k k i n g ,  og den  s t e i n r i n g e n  som er bygd opp r u n d t  d e t  ene  
i n d i v i d e t  g jØr  d e t  nokså i Ø y n e f a l l e n d e .  Den s i k r e r  d e t  imidler- 
t i d  mot å b l i  t r å k k e t  ned. Den primære å r s a k e n  til a t  a r t e n  er 
g å t t  s å  s t e r k t  t i l b a k e  er d e t  l i t e  å g j Ø r e  med, r e g u l e r i n g a  
av Aursunden som £Ører  til u t t Ø r k i n g  a v  s t r a n d s o n e n  na r  sjØen 
t a p p e s  ned på sommeren. I f l e r e  å r  h a r  j eg  s e t t  a t  a r t e n  set-  
ter blomsterknopper  på forsommeren, men a t  d i s s e  og d e l v i s  
også  skuddene tØrker  u t  s e n e r e .  
H. Y t t e r l i g e r e  v e r n  enn s i k r i n g  av  s t r a n d s o n e n  er neppe m u l i g .  
Omplanting til a n d r e  sjØer h a r  v æ r t  f o r s Ø k t ,  men har  vært m i s -  
l y k k e t .  A r t e n  bar t a s  i k u l t u r  ( f r a !  ) i b o t a n i s k e  hager.  
1 7  MOLINGDALENE - SKARVEN 
A. To s i d e d a l e r  ved v e s t e n d e n  a v  Aursunden med r e l a t i v t  l å g e  p a s s -  
punk t  o v e r  mot Alen ( L i t j m o l i n g d a l e n  c a  730  m ,  S t o r m o l i n g d a l e n  
c a  865  m )  og midde l s  hØge f j e l l  r u n d t .  Mellom L i t j m o l i n g d a l e n  
og Rugldalen  e r  MidthØgda den hØgste ryggen ( 9 4 7  m ) ,  mellom 
~ o l i n g d a l e n e  S Ø r e n s f j e l l e t  ( c a  950 m )  og Ø s t  f o r  S t o m o l i n g -  
d a l e n  S t o r s k a r v e n  som med s i n e  1265 m når opp i den mellomalp 
=q. Området ! f q g e r  i s i n  h e l h e t  i n n e n  r Ø r o s s k i f e r n q e  og 
er g e n e r e l t  n æ r i n g s r i k t .  T e r r e n g e t  er noe m e r  kupert enn e l l -  
e r s  i RØros, men her.gvegetas]on f i n n e s  bare i @vre del av 
L i t j m o l i n g d a l e n  og i SGrveggen på Storskarven. Vege tas jonen  
er j a m t  over  r i k ,  med rikmyrer i d a l b o t a e n e ,  eks t remr ikmyre r  
i n e d r e  delen av dalsidene. Skagen er jamt over hØgstaude- og 
l å g u r t p r e g e k ,  især p& sgrsida av S~rensfjellet. F j e l l v e g e t a s j o -  
nen er middels r i k  3 fjella mellom L i t j m a l i n g d a l e n  og Rugl- 
dalen, meget r i k  m e d  innslag av reinroseheier, r i k e  t i d l i g e  
s n Ø l e i e r  og alpine r ikmyrer  i S@ren~fjellet, midde l s  r i k  på 
p l a t 8 e d  f o r a n  Storskarven mens Storskarven s j@l  h a r  Reros korn- 
munes enes ta  lokalitet f a r  rik mellomalpin vegetasjon, b1 .a .  
med i n t e r e s s a n t e  ekst remsnØleier  . F j e l l a  v e s t  for Stormol ing-  
d a l e n  has jamt r i k  f j e l l v e g e k a a j o n  med r i k e  heier  og s n Ø l e i e r .  
L i t t  s0rberg- og k l a f  tevegetas jon  både i L i t j -  og Stormol ing-  
d a l e n .  
B. BesØkt av f l e re  av de t i d l i g e  samlerne, f.eks. N .  Wulfsberg ,  
Th. R e s v o l l  og H .  Resvali-Hulinsen. Dekkes av Fondals og mine 
egne uaders@kelser  og er midde l s  godt  dokumentert. 
C .  0mrAdet b@$ utv ides  bade i @6t og v e s t  for å danne n a t u r l i g  
avgrensete geografiske o g  bio lagLske  enheter. I vest  bØr f j e l l -  
rekka  mot Rugldalen  tas med i sin h e l h e t  ( t i l l e g g  1 7 A )  ned til 
skoggrensa  p& Rugldalssida. D e t  er ingen Økonomiske i n t e r e s s e r  
i dette crmrddet. I @at  Mr fjellpartiet mellom Stormol ingda len  
og G jelts  j@en i n k l u d e r e s  (tillegg 17B) . Her er heller ikke 
de Økonamiske interessene s t o r e .  Myrene neders t  i Stormoling- 
dalen fores lås  f@rt  til område 18 fardb de trenger strengere 
v e r n  enn d e t  sam er n@dvendig i omrade 17. 
D. Stor t  a n t a l l  arter som er sjeldne i RBros: 
F j e l l m a r i h a n d  (pac t y l o r h i z a  pseudocordigera) - s t o r e  f orekam- 
s te r ,  
Engmarihand ID. i nca rna ta  s s p .  f ncarnata) - store f osekomster  . 
B l o d m a r i h a n d  (Q. ssp. c r u e n t g )  - store f o r e k o m s t e r .  
BjGnnkam IBlechnwo spfcantf - v e s t l i g  a r t  med f3 f o r e k o m s t e r .  
Rome (Narthecium ossifraguml - i k k e  I Reros, men bare noen få 
hundre meter f r a  grensa på Vola. 
N a t t f i o l  (P la tan the ra  b i f o l i a )  - meget få forekomster. 
Begge raser av k v i t k u r l e  (Leucorchis alblda ssp. albida og 
ssp. s t r a m i n e a )  - ssp .  a lb ida  er hel le r  sjelden. 
S t o r t v e b i a d  ( L i s t e r a  ovata) - sparsom. 
Gulmjs l t  ( A s t r a q a l u s  f r i g i d u s )  - sparsom, 
Fjellrasen av tiriltunge (Lotus  corniculatus var. borealis)  - 
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'b.. l WXOC) -e k j e n t  f r a  d i s s e  f j e l l a .  
: -th+ f jeilrapp (Poa a l p i n a  v a r .  vivlpar0 - 
m a s  (Ph ipps i a  a l g i d a )  - b a r e  i Storskarven ,  
w a l l b u n k e  (Deschampsia a l p i n a )  - meget s j e l d e n  1 MS#. I 
J-lbtarr (Carex r u f i n a )  - en forekomst i Storskarven ,  tze 
l e n g r e  Øst i f j e l l a  nord f o r  Aursunden. 
Buef ry t le  (Luzula a r c u a t a )  - mellomalpin a r t  med foftk#mZLC i 
L i t j s k a r v e n ,  S torskarven  og noen f å  andre  f j e l l .  
både i suba lp in  sone i L i t j -  og Stormolingdalen og i låg-mellom 
a l p i n  sone på s e r s i d a  av S torskarven .  Re inrosehe ie r  i f j e l l e t ,  
med noe anne t  a r t s u t v a l g  enn i r e s t e n  av RØros ( t i r i l t u n g e ,  
g u l m j e l t ,  begge r a s e r  av k v i t k u r l e ,  s v a r t a k s ) .  Enes te  l o k a l i -  
t e t  i RØros f o r  r e l a t i v t  r i k e  mellomalpine snØle i e r  av snØgras. 
og jØkuls ta r r - typer .  
E'. D e t  g å r  gamle v e i e r  opp begge da l ene .  Disse  skjemmer ikke  land-  
skape t  s t o r t .  Noe s e t r i n g  i begge da l ene ,  og den i n d r e  de l en  
av Li t jmol ingda len  har  vær t  b r u k t  som f e l l e s b e i t e  f o r  s au .  H e r  
e r  vege tas jonen  f o r t s a t t  s t e r k t  b e i t e p r e g e t .  En gruve i f j e l l a  
Øst f o r  Stormolingdalen - Abrahams gruve  - som f o r l e n g s t  er 
l a g t  ned og grodd over .  
G .  Oppdyrking av myrene i da lbo tnen ,  hyt tebygging i stØrre s t i l .  
H .  Området t r e n g e r  neppe s t r e n g e r e  s i k r i n g  enn g e n e r e l t  land- 
skapsvern,  muligens b a r e  a v s e t t i n g  som f r i l u f t s o m r å d e .  
18 FOKSTJONNA - HELGSJØEN - FINNLANDSASEN 
A .  F la tmyrer  og grunne t jØnner i umiddelbar t i l k n y t n i n g  til 
Aursunden. I nordØst eks t remr ike  bakkemyrer f r a  en r i k  k j e lde -  
horisont. Hele området har  r e n t  p r e a l p i n t  p reg .  Meget nærings- 
r i k t  og p r o d u k t i v t .  
B.  BesØkt av Fonda1 og Elven,  h e l l e r  d å r l i g  dokumentert f r a  bota-  
n i s k  s i d e .  Mest d a t a  f i n n e s  f r a  tjØnnene og f r a  myrene ved 
Finnlandsåsen.  
. . 
C .  Fylkesmannens p l a n  omfa t t e r  b a r e  HelgsjØen, FokstjØnna crg my- 
rene umiddelbar t  rund t .  Her bØr ogsb i nk lude re s  bemmy$e.ne 
i l i a  ved ~ l n n l a n d s & s e n ,  både fordi  disse trenges a-curpmtm 
v e r n  enn resten av omrada 17 og fordi  de  h y d r o l o g i s k  h a r  nær 
sammenheng med og forer myrene rundt RelgcjØen. 
D .  Rikrnyrarter  ved Finnlandsllsen: 
S t o r t v e b l a d  ( L i s t e r a  ovata) - sparsom. 
E n g s t a r r  (Carex haotiana) - kystplante med i n n e r g r e n s e  i RØ- 
r o s ,  sparsom. 
Eng x g u l s t a r r  (Carex f lava x bostiana) - sparsom, samme u t -  
bredelse som engstarr. 
Myrtus t  (Kobreaia simplicfuscula) - - store fo rekomste r .  
A g n o r s t a r r  (Cara rnicroqlmhin) - normalt i a l p i n e  ekstrem- 
Gullmyrklegg (Pedlcu~aris o d e r i )  - store f o r e k o m s t e r .  
Engmarihand (Dactylorhiza inca rna ta  ssp. incarnata  ) - r i k e l i g .  
Blodmarihand ( D .  i n c a r n a t a  ssp.  c ruen ta )  t rikelig. 
Ekstremrikmyrene og de r i k e  kjeldehorisontene i l i a  mellom 
FinnlandsBsen og S t r b m e s l 8 t t e n  er meget verneverdige. D e  u t -  
g jØr  e t  k o m p l e t t  hydrologisk system fra k j e l d e h a r i s o n t e n  g j e n -  
nom myrene til r i k e  flatmyrer og elvekantvegetasjon i d a l b o t -  
nen.  
F.  Myrene og tjqinnene nede ved Aursunden {FbkstjØnna - HelgsjØen) 
er s t e r k t  barart av reguleringen i Aursunden og h a r  l i t e n  bo- 
t a n i s k  I n t e r e s s e ,  men sannsynligvis star o r n i t o l o g i s k  i n t e r e s s e .  
Området med ekstrenrikmyr var i 1975 ikke berØrt a v  noe inn-  
g r e p  av betydning. 
G .  A l v o r l i g s t e  t r u s s e l  m o t  myrene er sannsynligvis g r Ø f t i n g  og 
oppdyrking. 
H. 0mrAdet trenger strengere vern enn aanrbde 1 7  og isar b@r myre- 
n e  melLom FFrmlandsåsen og S t r ~ m e s l b t t e n  sikrea m o t  g r o f t i n g  
og oppdyrking og k j e l d a h o r i s o n t e n  bØr ikke skades. 
19 STORE CANDTJØNNA. 
A .  F i n  badet jØnn i et generelt noksA næringsrikt område, men med 
mye lausavsetninger (sand) og dgdisgroper. 
B.  O m r A d e t  dekt av Pondals undersgikelser 1955-1958,  ikke besØkt 
av Elven. 
C. OmrAdet f areslbe utv idet  med tjgnnena Bart3@nnar tjØnn S . f  . 
Hatborg og to tjØnner N . T .  Bergan. Man sikrer derved en buf- 
fersons aq det gir en hydrologisk noks& godt a v g r e n s e t  e n h e t  
der v a n n h a l l t e t e n  sikres bedre. m 
D. Ingen s p m i e l t  verneverdige arter kjent fra omrddet .  
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E.  TjØnnene har en g e n e r e l t  god v a s s p l a n t e v e g e t a s j o n .  Myr 
mellom t jØnnene er av  r ikmyr- type ,  men g e n e r e l t  f o r  sm 
A være s s r l i g  v e r n e v e r d i g e .  
F. Omradet g r e n s e r  opp til r i k s v e i  30  i Ø s t .  G e n e r e l l  stor a k t i -  
v i t e t  i omrgdet:  h y t t e r ,  bading og annen t r a f i k k .  
H. U t  f r a  b o t a n i s k e  hensyn t r e n g e r  i k k e  området  noe s t r e n g t  ve rn .  
20 GLÅMA MELLOM G L ~ O S  OG ORMHAUGEN 
-- 
A. S t i l l e  r e t t  e l v e s t r e k n i n g  med f l e r e  g runne  v i k e r  og bekkeutlØp. 
Dalen er meget s v a k t  U-forma og med e n  f l a t  d a l b o t n .  S t r e n d e n e  
er b r e i e  og på sommeren f i n n e r  v i  e i  brei  s o n e  som b l i r  f r i -  
l a g t .  Området er p r e a l p i n t ,  ca .  628-629 m ,  med pr ros områdets 
b e s t  u t v i k l e t e  e u t r o f e  s t r a n d v e g e t a s j o n  og r i k  v a s s p l a n t e -  
v e g e t a s j o n  i e l v a  og v i k e n e .  
B. S t o r e  mengder f l o r i s t i s k e  d a t a  f r a  J .  Dyring (1925-1927) og I 
E .  Fonda1 (1955-1958).  BesØkt av Elven e n  r e k k e  ganger  i p e r i d  
den 1963 - 1975 og b e l a g t  med n o t a t e r  og k r y s s l i s t e r .  Området 
er g o d t  dokumenter t .  
C. Området bar u t v i d e s  med e n  b u f f e r s o n e  opp til jernbanen i Øst , r  
og til r i k s v e i  30 e l l e r  d y r k e t  mark i v e s t .  Elvebreddene og . 
t e r r e n g e t  i n n t i l  må v u r d e r e s  som meget  s å r b a r e .  I sØr b@r  om- : 
r å d e t  u t v i d e s  til Ormhaugfossen s l i k  a t  d e t  o m f a t t e r  hele I 
d e t  s t i l l e  e l v e p a r t i e t .  
D .  Se  n e s t e  a v s n i t t .  
E .  D e  b e s t e  s t r a n d s o n e r i n g e r  og s t r a n d p l a n t e u t v a l g  i RØrosregionen 
( i n k l .  Alen,  Øvre d e l e r  a v  T o l g a ,  O s  og n o r d r e  E n g e r d a l )  f i n n e s  
h e r .  Den normale s o n e r i n g e n  på s t r e n d e n e  er: 
1) Lyngmark og k rek l ingb jØrkeskog  Ø v e r s t ,  i k k e  p å v i r k e t  av  
f lom. 
2 )  Ur te-gras-sone  hvor flommen l e g g e r  opp smal  og p l a n t e r e s t e r  
og g jØr  sonen v e s e n t l i g  m e r  n æ r i n g s r i k  enn lyng typene  ova- 
f o r .  Den s t a s e l i g e  Ø s t l i g e  a r t e n  k o n g s s p i r  ( P e d i c u l a r i s  
sceptrum-carol inum) h a r  optimum i denne sonen.  
3 )  småstarr-sone med mosaikk av  b 1 . a .  s t i v s t a r r  (Carex b i g e l o -  
p w i i )  , sl8ttestarr  ( C .  n i g r a  s s p .  n i g r a ) ,  s t o l p e s t a r r  ( C .  n i -  
gra ssp.  j u n c e l l a ) ,  g r e n s t a r r  ( C .  - turnidicarpa - e n e s t e  
I 
-I RØros-forekomster ) ,  m u s e s t a r r  ( C .  o e d e r i  s s p .  p u l c h c l l a  --, 
se Flg .  28) og myrrapp (&a p a l u s t r i s  - t o  RØros-forekomst&i 
4 )  P u s l e p l a n t e - s o n e  s o m  f ~ r s t  f r i l e g g e a  u tpå  sommc--- - om.' 
ner e - t e  
rumpe I A l o p ~ u r u 6  aequalis) ,  med sterke innslag av kryp- 
kvein (Aqroetia stolonifera - rikeste RØros-forekomster), 
dikef orglemmaiei f Myasotis laxa ssp. caespitosa - rikeste 
R Ø r o s - f o t e k ~ ~ t a r ) ,  engforglemmeiei (M. scorpioides - eneste 
stabile Rgrae-forekmster), veikveronika (Veronica scutel- 
lata), sumpsivaks ( E l ~ e 4 a r i s  palustris ssp. palustris) og 
nhlaivaks  (E. acicuhrLal,  sylblad (Subularia aquatica) og 
land£ ormer av vaanhk (Callitriche spp. j og tjØnnaks (Pota- 
mageton spp, ) . 
5) I grunne viker og langs Glha-bredden finnes flekkvis et 
sump-belte av helofytter r f laskestasr (Carex rostrata) , 
sennegras (C, vesicaria) og elvesnelle (Equisetiun fluvia- 
tile). Ved mokm ved G l h o s  stasjon finnes også engforglem- 
m e i e i  og mannas@tgras IG.lyceria f lu i tans  - eneste RØros- 
forekanst) i dette beltet. 
6 )  Vassplantevegetasj~n i stille viker med alle de vanlige 
vassplantene i RØros og med flere sjeldne: akstusenblad 
(Myriophyllum s p i c a t m  - eneste forekomst, Kroken), krypsiv 
(Jqncus b u l b ~ o s u s  - rikeste RQJros-forekomst) , storvassoleie 
(Ranunculos psltatu?) og m~vassoiaie  (R. trichophyllus - 
tre forekm~ter  l Rgroe i mradene 1 9 ,  20 og 2 2 ) .  
B e s t  utviklet ex biese sonene ved Kroken i Glåmos, i @i lone 
utafor  Pustbakken og i ta loner utafor Haglivollen, men frag- 
menter finnes langa hele elvelØpet. Tilevarende rike elve- 
bredder f a n a s  sanniqnlfgvis i Os, men er Ødelagt ved flom- 
forbygning, og n& finnes de nacrineete ved Glåma i Tynset og 
Alvdal. Omrbde 20 har Smidlartid flere ar tar  med oseanisk af- 
f i n i t e t  s o m  mangler langer aØrt gr@nstarr, engforglemmeiei og 
krypsiv. 
F. Berart av jernbabe, veier og oppdyrking, og dat beste sump- 
a r b d e t  ved G l h o s  stasjon (Kroken) bie begynt utfylt i 1975. 
Noe t r a f i k k  i stx&#d~onena. 
G. Forteatt  u t f y l l i n g  ved Krokan. 
H. Området trangrrir Qyeblikkelig vern mot utfylling og oppdyrking. 
Man har her sammenfall av flere verneinteresser, zoologiske 
(b1.a. sangsvaner m vinteren, bever) , botanf ske og f riluf ts- 
interesser, cq jeg vil prioritere det meget hØgt botanisk. 
Det eneste andre område som har hatt tilsvarende vegetasjon, 
omrade 22, er sterkt skadet. 
21 EINERV0I;A - E R L I A  - STORldARTZ 
A .  Området mellom n e d r e  H i t t e r d a l e n ,  Glåmdalen og v e s t r e  Aursun- 
den ,  med meget s l a k k e  å s e r  opp til 911 m (KvintushØgda).  Det 
f i n n e s  e n d e l  skog i v e s t ,  sØrØst og n o r d ,  men.området  h a r  v æ r t  
h e l t  a v s k o g e t ,  og f s t Ø r s t e d e l e n  er skogen i k k e  s k i k k e l i g  re- 
g e n e r e r t  enda. Den e k s i s t e r e n d e  skogen er d e l v i s  
p l a n t e t  ( G u l l i k s t a d s k o g e n  i s Ø r v e s t ) ,  d e l v i s  skog som har f a t t  
ligge i f r e d  i n n t i l  g å r d e n e  (i  sØr f r a  G r a n å s v o l l e n  til Koie- 
dalen, i n o r d v e s t  i E r l i a ) .  Skogen i d i s s e  områdene e r  g l i s s e n  
og s t e r k t  p å v i r k e t .  Den e n e s t e  noenlunde n a t u r l i g e  skogen fin- 
n e s  i b e l t e t  f r a  E r l i a  nordover  mot Glåmos og Østover  mot V i k a ,  
men også  denne h a r  v æ r t  snauhogd f l e r e  ganger .  
Skogen v a r i e r e r  s t e r k t ,  f r a  k r e k l i n g -  og b l å b æ r - b j ~ r k e s k o g  
på den f a t t i g e r e  s i d e n  ti-l r i k e  hØgstaudeskoger i D j u p s j Ø l i a  
(21A),  E r l i a  (21B)og områdene n o r d a f o r .  Furuskog f i n n e s  i k k e  
n a t u r l i g  i område t ,  b a r e  p l a n t e t  ved G u l l i k s t a d .  D e r  skogen 
er hogd u t  er den  s t o r t  s e t t  e r s t a t t e t  a v  dvergb jØrk-e ine r -  
k r a t t .  Myrene er jamt o v e r  r i k e ,  til d e l s  eks t remrikmyr  av 
l å g l a n d s t y p e  i D j u p s j Ø l i a  (21A) ,  E r l i a  (21B) og l i e n e  n o r d a f o r ,  
av  f j e l l t y p e  e l l e r s  i området .  SØrberg,  k l Ø f t e r  e l l e r  a n d r e  
l o k a l t  varme n i s j e r  mangler .  S n a u f j e l l e t  er s t o r t  s e t t  f a t t i g ,  
med k r e k l i n g h e i  og g r e p l y n g - r a b b e s i v h e i  på d e  m e s t  e k s p o n e r t e  
k o l l e n e ,  d v e r g b j Ø r k h e i e r  e l lers .  V i k t i g  f e l t  med koppervege- 
t a s j o n  r u n d t  S t o r w a r t z .  
B.  Området d e l v i s  undersØkt a v  Fonda1 (1955-59) ,  besØkt å r l i g  
a v  Elven i p e r i o d e n  1962-1977. B e s t  undersØkt  er s Ø r s i d a  a v  
området ,  E r l i a  og l i e n e  n o r d a f o r ,  S torwar tz-området  og l i a  
d e r i f r a  mot nordØst  mot Bukkvollen - Tyskvo l l en .  Området er 
r i m e l i g  g o d t  dokumenter t .  
C .  Området f o r e s l å s  u t v i d e t  i t o  r e t n i n g e r ,  f r a  S t o r w a r t z  mot 
nordØst  f o r  å i n k l u d e r e  d e  r i k e  myrområdene ( a l p i n e  r i k m y r e r )  
mot Bukkvollen og Tyskvo l l en  (21E) og nordover  f r a  E r l i a  f o r  
i n k l u d e r i n g  av  r i k e  låglandsmyrer  og skoger  mot Glåmos (21D) . 
Denne s is te  u t v i d e l s e n  s i k r e r  også  e t  a t t r a k t i v t  f r i l u f t s o m r å d e  
f o r  Glåmos. 
D .  En l a n g  rekke a r t e r  som e r  s j e l d n e  g e n e r e l t  i RØros o p p t r e r  
i n n a f o r  området ,  i s æ r  i d e  avmerkete  s p e s i a l o m r å d e n e  A-E: 
S i l k e s e l j e  ( S a l i x  c o a e t a n e a )  - s t o r e  k l y n g e r  i 2 1 A .  
L i l j e k o n v a l l  ( C o n v a l l a r i a  m a j a l i s )  - s j e l d e n ,  21B. 
Tysbast  (Daphne mezereurn) - 2 1 B D .  
1 
Myrtus t  (Kqbresi.a s f m p l i c i u c c u l a )  1 
Gullmyrklegg (pedicularis o e d e r i ) \ -  enorme p o p u l a s j o n e r .  
F j e l l t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  a lp ina l )  
H u l d r e s t a r r  (Carex h e l e o n a s t e s )  - sparsom, 2 1 A E .  
E n g s t a r r  ( C .  h o s t i a n a )  - v e s t l i g  sparsom a r t ,  2 1 D .  
Eng x g u l s t a r r  ( C .  f l a v a  x h o s t i a n a )  - 21D. 
Engmarihand ( D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  s s p .  i n c a r n a t a )  - sparsom. 
Blodmarihand ( D .  i n c a r n a t a  s s p .  c r u e n t a )  - hyppig i området .  
F j e l l m a r i h a n d  ( D .  p seudocord iqe ra )  - sparsom i 2 1 B ,  s t o r e  f o r e -  
komster i 2 1 D .  
S v a r t k u r l e  ( N i g r i t e l l a  n i g r a )  - l i t e n  fo rekomst  i 21E. 
NØkkesiv ( J u n c u s  s t y g i u s )  - f i r e  fo rekomste r  i RØros, en  i 21E, 
t o  r e t t  u t a f o r  g r e n s e n e  f o r  21A. Den s i s t e  i område 25. 
F je l lnØkleblom (Pr imula  s c a n d i n a v i c a )  - s t o r e  p o p u l a s j o n e r  i 
d e  mer b e i t e t e  områdene, mul igens  på t i l b a k e g a n g .  
SmalnØkleblom ( P .  s t r i c t a )  - a r t e n s  s t Ø r s t e  fo rekomste r  i RØros 
f i n n e s  i s g r v e s t e n d e n  av' område 21 og r e t t  u t a f o r  g r e n s e n e .  
SmåsØte ( G e n t i a n e l l a  t e n e l l a )  - fo rekomste r  i 2 1 C  og S t o r w a r t z -  
området ,  synes  være på s t e r k  t i l b a k e g a n g .  F a v o r i s e r t  av  
b e i t i n g ?  
Kopperrasene av  raud  jonsokblom ( S i l e n e  - d i o i c a ) ,  e n g s y r e  
(Rumex a c e t o s a  s s p .  a c e t o s a ) ,  g l a t t a r v e  (Ceras t ium alpinum s s p .  
glabraturn)  og f j e l l t j æ r e b l o m  ( V i s c a r i a  a l p i n a )  - h a r  s i n e  stØr- 
s te  og s i k r e s t e  fo rekomste r  i S t o r w a r t z - f e l t e t .  
HØgstudeskoger i D j u p s j Ø l i a  ( 2 1 A ) ,  E r i i a  ( 2 1 3 )  og V i n t e r v o l l -  
l i a  (21D) .  Vege tas jons typene  som er o p p s t å t t  på grunn av  av- 
skogingen e r  n a t u r l i q v i s  r e s u l t a t e r  av  a l v o r l i g e  inmgrep i 
n a t u r e n ,  men a e  burde  ha s t o r  v i t e n s k a p e l i g  i n t e r e s s e ,  i s æ r  
nå n å r  d e  langsomt u t v i k l e r  s e g  t i l b a k e  mot skog.  Andre v e r -  
n e v e r d i g e  v e g e t a s  j o n s t y p e r  er d e  r i .ke  f  l a tmyrene  ved Bukk- 
v o l l e n  og Tyskvo l l en  ( 2 1 E ) ,  eks t remrikmyrene  i E r l i a  ( 2 1 B ) ,  
V i n t e r v o l l i a  ( 2 1 D )  og Granås - D j u p s j ~ l i - o m r å d e t  (21AC). 
S æ r l i g  s t o r  i n t e r e s s e  h a r  koppervege tas jonen  r u n d t  C t o r w a r t z .  
F .  Massevis  av  i n n g r e p :  avskog ing ,  s t e r k  b e i t i n g  og u t s l å t t ,  
g r u v e d r i f t ,  v e i e r ,  noe h y t t e b y g g i n g .  
G .  Hyttebygging i de a v g r e n s e t e  delområdene ( A B C D ) ,  m y r y r o f t i n g  
og oppdyrking i R D ,  s t e r k  h o g s t .  
TI. S t Ø r s t e d e l e n  av  området  t r e n g e r  b a r e  m i l d t  v e r n ,  m e r i  s t r e n g e r e  
.vern er Ønskel ig  i delområdene ( A - E )  , cg  mul igens  b ~ r d e  man 
opprette e t  e g e t  delområde f o r  S t o r w a r t z g r u v e n e  med kulturvern 
kombiner t  med v e r n  av  koppervege tas jonen .  S e t e r g r e n d a  i Erlia 
(2LB) burde også kombinere k u l t u r v e r n  av  e i  s t o r  setergrend 
og v e r n  a v  r i k e  myrer  og s k o g t y p e r .  
2 2  GLÅMA FRA KVERNINGAN T I L  SUNDET 
A. S t i l l e ,  meandrerende e lve lØp  med l anggrunne  s t r e n d e r  og av- 
s t e n g t e  k r o k s j Ø e r .  Området h a r  h a t t  s t r a n d v e g e t a s j o n  a v  samme 
t y p e  som område 20, men er d e l v i s  Øde lag t .  
B. V e s e n t l i g  u n d e r s a k t  av  Elven (1962-68).  Middels  g o d t  dokumen- 
t e r t .  
D .  En r e k k e  spa r somt  u t b r e d t e  s t r a n d -  og v a s s p l a n t e r ;  noenlunde 
samme u t v a l g  som f o r  område 2 0 .  
E .  S t randsonene  h a r  v æ r t  meget v e l u t v i k l e t e .  
F. Området er Ø d e l a g t  a v  g r u v e u t s l i p p  f r a  N o r d g r u v f e l t e t  i G l h a  
~g a v  oppdyrking og u t f y l l i n g  i Øst. 
H .  Hvis i k k e  d e t  er a n d r e  s t e r k e  v e r n e i n t e r e s s e r  i ornrddet (o rn i -  
t o l o g i s k e ? ) ,  bØr omr'ådet u t g å  f r a  v e r n e p l a n e n .  Man b e r  i s t e d e t  
p r i o r i t e r e  opp område 2 0 .  
2 3  KVITSANDA 
Flygesandområde ( s e  s. 1 3 )  med både  s t a b i l i s e r t e  og mobi le  
d y n e r .  S t r e k k e r  s e g  f r a  640 til 6 7 0  m .  Sonas jon  f r a  Apne dyner 
til e t a b l e r t e  krekl ing-mjØlbær-heier  og krekl ing-bjØrkeskog.  
Godt undersØkt av  R e s v o l l  ( 1 9 0 6 )  og ved s e n e r e  besok.  Godt 
dokumenter t. 
Området bØr u t v i d e s  mot nord  f o r  å f å  d e k k e t  d e  s e n e r e  u t v i k -  
l i n g s s t a d i e n e  mot skog.  
Apen sand u t e n  s p e s i e l l e  v e r n e v e r d i g e  a r t e r .  D e  mer e t a b l e r t e  
s t a d i e n e  med s t o r e  f o r e k o m s t e r  a v  t o  a r t e r  som er sparsomme i 
Mjglbær ( A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i )  
Skogjamne (Diphasium complanatum s s p .  complanatum) 
H e l e  s andvege tas jonen  med u t v i k l i n g s s t a d i e n e  er meget ve rne -  
v e r d i g .  
Mange i n n g r e p :  s a n d t a k ,  a v f a l l s p l a s s ,  i n n p l a n t i n g  med fremmedel 
S t o r  t r a f i k k .  
Y t t e r l i g e r e  sandtak. 
S t r e n g t  v e r n  n@dvendig om mridet.. 
I 
a r t e r  som s t r a n d r u g  (Elymus a r e n a r i u s )  og b u s k f u r u  (Pi-n-us muqo]. 
Omrddet har bade geamrfelcg$ska og botaniske verneverdier 
og e r  e t  interessant utfartsmr5de far mros. Sikring av om- 
r å d e t  mA kambineres med gjenfylling av a v f a l l e p l a s s e n e  og opp- 
rydding i a l t  a v f a l l e t  som er spredd utover. 
t 
2 4  SK&RHKMMARDALEN 
A .  KlØft. Sannsynligvis e n  drenezingsrenne scxn er oppstått l angs  
kanten a v  en isrest nede i dalbotnen.  Klbf ta  ligger oppe' i 
l i a  p i  v e s t l s d a  av G l i m a ,  es ca.  1 . 2  ka lang og ca. 30 m d jup  
med b r a t t e  ak i fa rhamrer  p4 begge s i d e r .  Meget r i k  berghyl le -  
og  ørb berg vege tat aj on og r i k  skogvegetaejon med preg av ore-  
heggeskog. 
B. Jamt besq5kt av botanikere fra N. Wulfsbergs t i d  ( 1 8 6 9 )  til 
idag  . Meget godt dokumentert. 
D .  Bare d e  v i k t i g s t e  artene kan nevnes; K l q l f t a  romer ca 220  
2 
a r t e r  av hgigere planter p8 ca. 1 km . Det varmekjære skogele-  
mentet  b e s t å r  b1.a. av: 
Tysbast  (Daphne mezereuro) 
V i l l r i p s  (Ribes  spicatum) - store mengder, of te bær. 
Bringebar (Rubus - idaeus)  - store mengder h e r ,  enkelte  å r  bær. 
Markjordber (F raga r i a  vqsca) - a f t e  med bær. 
Krattmjglke (Epilobium m~ntadum) - den ene av de t o  RØros- 
Trollbær (Actaea spicata)  - rikel ig  her. 
Hundekveke (Roeqneria canina) - sparsom i Raros. 
D a l f i o l  (y&ola s e l k i . r k i i )  - eneste forekmst. 
Dvergmispel (Cotoneaster i n t eqe r r imus )  - r i k e l i g  har .  
Berghyllene rommer b1.a.: 
Hengepiggfr@ (Lappula d e f l e x a )  - t o  Raros-forekomster. 
HornlØveta~  (Taraxacum cornutum) - eneste forekomst.  
P o l a r v i e r  (Sa l ix  po lar i s )  - eneste l&glandsforekomst .  
F j e l l kveke  (Roeqneria . borealis} - 4 farek~mster i RØros . 
Lodden rase av fjellarve (Cerastium alpinum ssp. lanatum) - 
s ters t e  R~ros-f  orekoms t. 
Fje l l - lodnebregne  (Woodsia alpina)  
Blankbakkectjerne (Eriqeson politus) 
Fuglestarr (Carex ornithopoda) 
E l l e r s  s p a r s m a  arter: 
Olavsstake (Honeses uniflora) 
Rus tjerneblom (S te l l a r i a  longif alla) 
~ v e r g s n e l l e  {Equisetum s c i r p o i d e s )  
E .  B e r g h y l l e  og  ørb berg vegetasjonen i ~kårhåmmårda len  er m e g e t  
verneverdig. D e  kombinerer  e l e m e n t e r  f r a  f j e l l v e g e t a s j o n e n  
og 1 8 g l a n d s v e g e t a s j o n e n ,  og d e  u t g j Ø r  e t  "springbrettn for 
vandr ing  f r a  Ø s t e r d a l e n e  til Tr@nde lag .  I hele reg ionen  har 
jeg b a r e  s e t t  t r e  a n d r e  k l Ø f t e r  som kan sammenliknes med Skår- 
h å m å r d a l e n .  G j e l d a l e n  i Tolga og F i n n s å k l ~ f t a  i Ressdalen i 
Alen er  mye f a t t i g e r e .  Råa (Vongravenråa)  i Alen er den stØrd 
ste og b o t a n i s k  r i k e s t e  k l Ø f t a  i r e g i o n e n  (se F l a t b e r g  1 9 7 9 ) ,  
og denne og Skårhåmrnårdalen er begge meget v e r n e v e r d i g e .  Skwen 
i k l Ø f t b o t n e n e  er også v e r n e v e r d i g  med s i t t  s t e r k e  i n n s l a g  av 
a r t e r  f r a  ore-heggeskoger ,  e n  skog type  som el lers synes  mangle 
i RØros i t y p i s k  u t f o r m i n g .  
F. S t i  i n n  i d a l e n .  Noe t r å k k .  Hogst oppe på k lØf t -kan ten .  
G.  SjØ1 om ~ k å r h å m m å r d a l e n  er e t  p o p u l æ r t  u t f a r t s o m r å d e  s y n e s  
t r a f i k k e n  k o n s e n t r e r t  til s t i e n  og området  r u n d t  e t  l i t e  vatn .  
T r a f i k k e n  bØr i k k e  Økes noe s æ r l i g .  
I 
H .  T renger  nokså s t r e n g t  v e r n .  Man bØr h i n d r e  v i d e r e  f r i s e r i n g  
og rydd ing .  
25 FJELLA VEST FOR GL- FRA SETERSJØEN TIL ÅRVDALEN 
A .  Lågt  f j e l l o m r å d e  mellom Glåmdalen og K j u r r u d a l e n  i Os/Alen. 
Meget s l a k k e  å s e r ,  og d e t  hØgste f j e l l e t  n å r  b a r e  opp i 1044 
m (NyvollhØgda).  Berggrunnen e r  o v e r a l t  r Ø r o s s k i f e r e ,  og vege- 
t a s j o n e n  er g e n e r e l t  p r o d u k t i v ,  men f a t t i g e  t y p e r  f i n n e s  d e r  
hvor morenedekket e r  t j u k t .  Vege tas jonen  p r e g e s  a v  h e l e  s e r i e n  
a v  myrer f r a  r i s m y r  til r i k m y r e r  ( f r a g m e n t e r  a v  eks t remrikmyr  
a v  a l p i n  t y p e ) ,  h e i - p r e g e t  f j e l l v e g e t a s j o n  og i s æ r  i nord  
r i k e  s n Ø l e i e r .  I kan ten  mot @ s t  r i k  skog mot ~ l å m a .  
B.  L i t e  besØkt a v  b o t a n i k e r e .  E i l i f  Dahl besØkte nordde len  i 
1940 ( s p r e d t e  b e l e g g ) ,  Fonda1 i n v e n t e r t e  d e l e r  a v  n o r d d e l e n  
i 1955-1958. Både nord- og sØrde len  undersØkt av  Elven i 1966, 
1967 og 1975. Middels  g o d t  dokumenter t .  
C .  Fylkesmannens f o r s l a g  i n k l u d e r e r  bredden a v  den s t e r k t  f o r u -  
r e n s e t e  e l v a  Arva og l i g g e r  i n n t i l  gruveområdet  ved Lergruv- 
bakken. J e g  f o r e s l å r  a t  man h e r  t r e k k e r  g r e n s a  noe vekk f r a  
d e t t e  Øde lag te  området .  I s t e d e t  bØr man i n k l u d e r e  området  ved 
den n e d l a g t e  RØdalsgruva og f j e l l e t  GrØnhaugen l e n g s t  nord .  
a. A r t s r i k t  omrade med mange myr- og f j e l l p l a n t e r  som ellers erh 
E n g s t a r r  (Carex  h o s t i a n a )  - v e s t l i g ,  sparsom a r t .  
H u l d r e s t a r r  ( C .  h e l e o n a s t e s )  - Ø s t l i g ,  sparsom a r t .  
NØkkesiv ( J u n c u s  s t y g i u s )  - f i r e  f o r e k o m s t e r  i RØros, d e  t r e  
a n d r e  i e l l e r  t e t t  i n n t i l  område 2 1 .  
S v a r t k u r l e  ( N i g r i t e l l a  n i g r a )  - Ø r l i t e n  f o r e k o m s t .  
Engmarihand ( D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  s s p .  i n c a r n a t a )  
Blodmarihand ( D .  i n c a r n a t a  s s p .  c r u e n t a )  
F j e l l m a r i h a n d  ( D .  p s e u d o c o r d i y e r a )  - nokså  s t o r e  f o r e k o m s t e r .  
F j e l l t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  a l p i n a )  - nokså s t o r e  p o p u l a s j o n e r .  
Gul lmyrklegg  ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i )  - s t o r e  f o r e k o m s t e r .  
Dvergsy re  (Koen ig ia  i s l a n d i c a )  - e n  a v  område t s  t r e  f o r e k o m s t e r  
Gu l l rub lom (Draba a l p i n a )  - område t s  e n e s t e  s i k r e  f o r e k o m s t ,  i 
U l l b a k k e s t j e r n e  ( E r i g e r o n  u n i f l o r u s  s s p .  e r i o c e p h a l u s )  - s p a r -  
som. 
Rase a v  s k j Ø r l o k  ( C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  s s p .  d i c k i e a n a )  - f i r e  
f o r e k o m s t e r  i RØros, t o  i område 25, e n  i område 8 .  
Hybriden s k j e f t e  x  f j e l l s n e l l e  (Equise tum hyemale x v a r i e g a t u m )  
- s j e l d e n  h y b r i d  som h a r  r i k e  f o r e k o m s t e r  i RØa i området  
og  ved Håelva i område 28B. 
E .  HØgstaudeskoger  mot Glåmdalen,  e k s t r e m r i k m y r e r  i l i a  mot 
Glåma med s t o r t  a r t s u t v a l g  ( l å g l a n d s t y p e ) ,  a l p i n e  r i k m y r e r  
med Ø s t l i g e  a r t e r  ( h u l d r e s t a r r ,  b l y s t a r r ,  nØkkes iv ,  d v e r g t e t t e -  
g r a s ) .  Rik f j e l l v e g e t a s j o n ,  i s æ r  i n o r d ,  med s torre a r e a l e r  
a v  r i k e  s n Ø l e i e r  enn noe  a n n e t  s t e d  i kommunen. Koppervegeta-  
s j o n  r u n d t  RØdalen g r u v e .  
F .  G r u v e d r i f t  i nord  i RØdalen, en  v e i  opp RØdalen til å m o t e t  
med F j e l l s j Ø b e k k e n .  Noe s e t r i n g ,  b e i t i n g  og u t s l å t t .  Noen f å  
h y t t e r .  Området e r  g e n e r e l t  l i t e  p å v i r k e t .  
G .  Hogs t  i d e  r i k e  skogene  i Øst. GrØf t ing  og fo r sØk  på  myr- 
d y r k i n g .  
H .  Området h a r  meget  s t o r  v e r d i  som f r i l u f t s o m r S d e .  T r e n g e r  i k k e  
s p e s i e l t  s t r e n g t  v e r n .  
2 6  HAVSJØEN OG HAVSJØFLOEN 
A.  HavsjØen er e n  a v s t e n g t ,  g r u n n ,  rund  s j Ø  med l i t e  gjennomstrc5m- 
n i n g .  Omgi t t  av  f l a t e  myrer  og Glåma h a r  s t i l l e ,  meandrerendc  
1Øp gjennom området-. Noen k r ~ k s j Ø e r .  Berggrunnen r u n d t  er ro-  
r o s s k i f e r  og s i g e v a t n e t  ned på myra r i k t .  Myrene med v e k s l i n g  
mellom f a t t i g e  tuvesamfunn c g  r i k e  f l a t m y r s a m f u n n ;  e k s t r e m r i k -  
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myr i kantsonene,  i s æ r  i v e s t .  
B. Området besØkt av J. L id  i 1948 ( i n n s a m l i n g e r  og kryssliste), 
hesØkt av Elven 1975. V a s s p l a n t e v e g e t a s j o n e n  i HavsjØen og 
kroksj@ene i k k e  undersØkt ,  og området  er  heller d k l i g  doku- 
m e n t e r t .  
C. Området bØr u t v i d e s  både mot nord og sØr s l i k  a t  d e t  i n k l u -  
d e r e r  h e l e  myrområdet. SØrdelen l i g g e r  i O s .  
Myrrapp (Poa p a l u s t r i s l  - t o  - fo rekomste r  i RØros. 
H o d e s t a r r  (Carex  c a p i t a t a )  - s j e l d e n  i RØros. 
Krypsiv  ( Juncus  b u l b o s u s )  - v e s t l i g  og sparsom. 
S t o r v a s s o l e i e  (Ranunculus p e l t a t u s )  
D v e r g t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  v i l l o s a )  
D i v e r s e  o r k i d e e r .  
E.  Vassvege tas jonen  i HavsjØen og kroks jØene er s a n n s y n l i g v i s  
meget r i k  ( v a n s k e r  med g a r n f i s k e  p . g . a .  v a s s p l a n t e r ! ) .  
F l a t m y r e r  a v  r i k  t y p e  er nå meget  s j e l d n e  i  låmd dalen, og de 
e n e s t e  s i k k e r t  k j e n t e  er Stormyra i Tynse t  og HavsjØfloen.  
Stormyra e r  meget r i k ,  og HavsjØfloen kan i k k e  på noen måte 
sammenliknes med denne b o t a n i s k ,  men er l i k e v e l  v e r n e v e r d i g  
både som l a n d s k a p s t y p e  og b o t a n i s k .  D e  myrelementene som 
f i n n e s  på HavsjØfloen e r  nå s j e l d n e  i h e l e  r e g i o n e n .  
F. Myrene er i n n g j e r d e t  a v  d y r k e t  mark i Øst og n o r d v e s t ,  a v  
je rnbanen i Øst. E l l e r s  l i t e  p å v i r k e t .  
G .  GrØft ing  og oppdyrking.  
H. T renger  s t r e n g t  v e r n .  S a n n s y n l i g v i s  også  o r n i t o l o g i s k e  og 
l i m n i s k e  i n t e r e s s e r .  
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A .  S t o r t  f j e l l o m r å d e  med s l a k k e  l ie r  mot nord  og n o r d v e s t ,  noe 
b r a t t e r e  mot NØrdalen i 0s i sØr. F l e r e  f j e l l r y g g e r ,  den hØgste 
- Kvernskare t  - opp i 1128 m .  S t o r  v a r i a s j o n  i skogen i nord-  
v e s t  og n o r d ,  m e s t  f u r u s k o g ,  men e t  k l a r t  m a r k e r t  bjØrkebelti 
over  denne.  Bakkemyrer, s t o r t  s e t t  r i k e .  Rik f j e l l v e g e t a s j o n  
med r i k e  r e i n r o s e h e i e r ,  noen r i k e  s n Ø l e i e r  og a l p i n t  sØrberg  
i Kvernskare t .  
B.  " K l a s s i s k "  l o k a l i t e t ,  i s æ r  b e s a k t  a v  Thekla  R e s v o l l  og Hanna 
Resvoll-Holmsen. Dekkes a v  Fonda l s  undersØke l se r  (1959) og 
av  Elven (1962-1975).  D e l e r  a v  området  g o d t  dokumenter t .  
C .  området  kan u t v i d e s  med e n  l i t e n  s n i p p  i sØrØst slik a t  uuu 
f å r  med noen nordvend te  b e r g  på S æ t e r k l e t t e n .  Man kår 
med et pent dgdislandskap ved o v e r l Ø p e t  mellom KorssjØen og 
NØrdalen . 
D .  F i r e  a r t e r  er b a r e  k j e n t  f r a  d e t t e  cmrådet :  
Huldreblom (Epipogium aphyllum) - e t t  funn ved Ryen i 1901. 
J e r v r a p p  (Poa a r c t i c a  s s p .  e l o n g a t a )  - e t t  funn på Kvernskare t  
i 1904. 
H e n g e f r y t l e  (Luzula  p a r v i f  l o r a )  - som j e r v r a p p .  
Alperublom (Draba f l a d n i z e n s i s )  - som j e r v r a p p .  
Andre sparsomme a r t e r  e r :  
Hodes ta r r  (Carex  c a p i t a t a )  - i nordØst .  
Engmarihand ( D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  s s p .  i n c a r n a t a )  - hyppig 
i s k o g b e l t e t .  
Blodmarihand ( D .  i n c a r n a t a  s s p .  c r u e n t a )  - hyppig i s k o g l a n d e t .  
F je l lnØkleblom (Pr imula  s c a n d i n a v i c a )  
SmalnBkleblom (P.  s t r i c t a )  
S m å s ~ t e  ( G e n t i a n e l l a  t e n e l l a )  
F j e l l - l o k  ( C y s t o p t e r i s  montana) - t o  fo rekomste r  i RØros, den 
ene  i S e t e r k l e t t e n .  
G u l m j e l t  ( A s t r a g a l u s  f r i q i d u s )  - hyppig ,  i s æ r  l a n g s  HØsa. 
P o l a r v i e r  ( S a l i x  p o l a r i s )  - r i k e  s n Ø l e i e r  r u n d t  Kvernskare t .  
JØkularve  (Sag ina  i n t e r m e d i a )  - f å  fo rekomste r  i RØros, Kvern- 
s k a r e t .  
G l a t t a r v e  (Ceras t ium alpinum s s p .  g l a b r a t u m )  - e n  av d e  y t t e r s t  
f å  forekomstene  u t a f o r  s e r p e n t i n -  og kopperområdene. 
B l i n d u r t  ( S i l e n e  w a h l b e r g e l l a )  - s j e l d e n .  
U l l b a k k e s t j e r n e  ( E r i g e r o n  u n i f l o r u s  s s p .  e r i o c e p h a l u s )  - s j e l -  
den .  
S t o r e  fo rekomste r  av m y r t u s t  (Kobres ia  s i m p l i c i u s c u l a ) ,  f j e l l -  
t e t t e g r a s  ( P i n g u i c u l a  a l p i n a )  og gu l lmyrk legg  ( P e d i c u l a r i s  
o e d e r i )  . 
E .  Rik og v a r i e r t  skog- og myrvege tas jon  både i v e s t  og nordØst .  
Meget r i k  f j e l l v e g e t a s j o n ,  både med r i k e  r e i n r o s e h e i e r  og ka lk -  
s n Ø l e i e r .  Omfattende a l p i n e  r ikmyre r  ved HØsa og på S t o r f l o e n  
n o r d v e s t  f o r  Langhaugen. H e r  også r ikmyr  med r e i n r o s e !  A l p i n t  
sØrberg med hØgstaudevegetas jon  på Kvernskare t  på 1070-1100 m .  
F. Hogst i s k o g b e l t e n e ,  i nordØst  omfa t t ende  t i l p l a n t i n g  med 
g r a n  og f u r u .  Noe t u r i s m e ,  b l . .a .  med e n  s k i h y t t e  og e t  noe m i s -  
l y k k e t  s k i t r e k k  i nord .  Noe gammel s e t r i n g ,  b e i t i n g  og i l t s l å t t .  
I nord  e r  skogen uthogd og r e g e n e r e r e r  meget langsomt .  
G .  F o r t s a t t  i n n p l a n t i n g  med g r a n .  Hyt tebygging.  
H .  Kanskje d e t  v i k t i g s t e  f r i l u f t s o m r å d e t  ved RØros. Trenger  i k k e  
s p e s i e l t  s t r e n g t  v e r n .  
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A .  Noksg l 3 g t  skog-, fjell- og myrområde mellom Hådalene og H5t- 
tardalens fremre deler. Noen av fjella, isar serpentinkuppene, 
or topografisk mer varierte med sØrberg og små rasmark-frag- 
menter. De hØgste fjella er alle serpentinkoller eller har 
stØrre serpentinfelt: Rauhammeren (977 m), Gr&h@gda (980 m), 
Brannfjellet (975 m) og Klettene (968 m). StØrstedelen av om- 
rådet er skogkledd, med ren bjØrkeskog i nord på Hittexdals- 
sida, på Hådalssida er lia furukledd nederst, bjØrkekledd 
@verst. Skogen lengst vest mot RØros er ikke skikkelig regene- 
rert etter avskoginga, og her har det også oppstått skader ved 
rØken fra smeltehytta. Berggrunnen er rØrosskifer med tre 
stØrre og flere mindre serpentinfelt. Bunnmorenen i sØrØst 
er nokså fattig (ligger nær grunnfjells- og sparagmittomrhdet)', 
i vest og nord ganske rik. Vegetasjonen er meget variert, med 
lavfuruskog på issjØavsetningene og dØdisryggene i botnen av 
Hådalen, mosaikk mellom rosslyng-blokkebær-furuskog og rikere 
skogtyper (b1.a. lågurt-furuskog) i Hådalslia, smb sumpvier- 
kratt, istervier-skogrØrkvein-sumpskoger og rike myrsig imel 
lom skogryggene. I nord på Hitterdalssida dominerer krekling* 
og blåbærbjØxkeskog, men med mindre bestand med hggstaude- 
bjØrkeskog (tilleggsområdet 28E, liene vest for og nord for 
Brannfjellet, Rauhammerliene). Myrene i dette området veksle 
sterkt, fra små ombrotrofe rismyrer via fattige og rike flat 
myrer (b1.a. Stikkeldalen) og bakkemyrer av rik til ek$tlemrik 
type. Fjellvegetasjonen er relativt fattig i Skåkåsfjell-omrb- 
det (lyngheier), rik skifervegetasjon i Brannfjellet og Skjev-  
hØgda (reinroseheier). Mest interessant er fjellvegetasjonen 
i serpentinfeltene som er vist på Fig. 32. Her har Rauhamrae  
ren den m e s t  artsrike serpentinvegetasjonen, men GråhØgda- 
Klettene ligger ikke langt etter. Noe fattigere er vegetasjo 
nen i Graberget, i Osthammeren som jeg f o r e s l k  inkludert, o 
p% de mindre kollene. 
B. BesØkt av en rekke botanikere, men de viktigste innsamlingen 
og notatene er gjort av Th. Vogt, E. Fonda1 (1949-54 - @st- 
delen, 1959 - vestdelen), Elven (1962-1976) og de 18geste de 
lene av Hbdalen av J. Dyring (1919-19201. Det foreligger p lan t e  
sosiologiske analyser fra serpentinvegetasjonen i Grbberget, 
Rauhammeren, K l e t t e n e  og noen mindre koller.  Delex av MØLmannW 
dalslia i Hådalen (delområde 28A) er vegetasjonskartlagt. I 
området er godt dokumentert. 
! l  
C. Fylkesmannens g lan  skiller ut 4 4el~mrBder sum s a n n s y n l i g v i s  
t r e n g e r  strengere vern enn resten av -Adet. Jeg f o r e s l å r  
a t  delomrbde 28D - Rauhmeren - utviåee noe slik a t  d e t  også 
o m f a t t e r  influens-sonan rundt s j @ l v e  serpentinen. Området r u n d t  
H a r s j e e n  l e n g s t  @ a t  er ikke av ~ ~ s i e l t  ator interesse b o t a n i s k ,  
men er et p o t w i e l t  v i k t i g  jordbruksaslrAde, og f o r e s l å s  t a t t  
u t  av planen. E t  mrbde i nord m o t  RBdlau%fjellet f o r e s l å s  
i n k l u d e r t  (28E) i det genoralle v e r n e m u b d e t .  D e t  rommer e n  
s e r p e n t i n k o l l e  (Osthamieren) og r i k e  hwataudelier og myrer .  
D .  Omrddet er meget artsrikt, og bare de v i k t i g s t e  artene kan 
nevnes her: 
H e l e  sergentfnelementet (sa a .  8 5 )  med unntak av s e r p e n t i n -  
r a s e n  av beitestarr (Car- oiadaz-i osp.  fonnica var .  9 - e t p e n t i n i )  . 
S æ r l i g  stur V B X ~ & S ~ O ~  i fjel1arv~-~nauarua-gruppen (Ceras t ium 
a lp inum ssp. alpinum og s s p .  g1abratx.m). 
H j a r t e g r a s  (Brim media) - delamrlde 28A, en av de  tre forekom- 
stene i R G r a s .  
Skogkaxse (Cardamino flexuosa) - eneste farekomst, 28A.  
Tysbast (Daphne mez-egeum) - 28A. 
V i l l r i p s  [Ribes @picatt.m) - 28A. 
Hundekveke (Roeqnariu canina) - sparem, 28A. 
KrypBiV (Juncua bulbosus) - 288, v e s t l i g  sparsom v a s s p l a n t e .  
Museatar r  (Carex bederi sap.  pulchella) - 288 ,  sparsm, krav-  
f u l l  strandsone-plante. 
Muse X gulstarr ( C .  o & a i  sep. pulcheila x f lava) - e n e s t e  
kjente Rdraa-forekomst i 28B. 
Småpiggknapp (Spawqaniq rainirPum) - 2 8 8 ,  sparsm. 
S k j e f t e  x f j e l l ene l l e  (Fqaisetqa hyenale x v a r i e g a t m )  - s p a r -  
som. 
F j e l lkveke  (Roesneria boteal is )  - 28D, f ira Rbros-f orekomster  . 
Småumelle (Silene rupestris) - 28D, aparsm. 
Skredarve  (Arenasia norveqica) - 28D, bare her o g  i Ferags -  
fjella. 
Finnmarksaiv  (Juncus areticus] - 280, bare her q f Ferags- 
f j e l l a .  
Startveblad ( L i a t e r a  ovala) - sparsom. 
Bekkest jernablon (Stellarla al&na) - meget sparem. 
Fjellmarihand ( D a c t y l o r h i z a  gseudocordiger+) - noen £a myrer 
1 N$-hj6rnel av m å d e t ;  her ved ~ØrØst-grensa. 
F j e l l  x f l ekbar fhand  ID. maculata x pseudocordigera) - sammen 
- 1 2 2  - 
med f j e l b a r i h a n d .  
G r a n s t a r r  (Carex g l o b u l a r i s )  - ved S k j e v d a l e n  i SØ; ved a r t e n s  
n o r d v e s t g r e n s e  i SØr-Norge. 
B i t t e r b l å f j ~ r  FPolygala a m a r e l l a )  - 28D, meget sparem. 
E l l e r s  til d e l s  s t o r e  f o r e k o m s t e r  a v  f j e l l t e t t e g r a s  ( P h g u i -  
c u l a  a l p i n a )  , gul lmyrk legg  ( P e d i c u l a r i s  o e d e r i )  og m y r t u s t  
(Kobres ia  s i m p l i c i u s c u l a ) .  
E .  Lavfuruskog ( 2 8 B ) ,  mul igens  d e  b e s t e  b e s t a n d  i RØros og h e r  i 
f i n  mosaikk med rØsslyng-' og k r e k l i n g t y p e r .  
HØgstaudeskoger,  med f u r u  i s@r (28A),  med bjØrk i nord  (Råd- 
l a u s l i a ,  r u n d t  P a n t s l å t t e n ) ,  r i k   ørb berg type i Rauhammeren. 
~ å g u r t - f u r u s k o g e r  (28A) , nokså v e l u t v i k l e t e .  
S t o r e  s l å t t e m y r e r  a v  r i k -  og eks t remrikmyr- typene  ( S t i k k e l -  
d a l e n ,  Rauhammerslåt tene)  . 
SØrberg i Rauhammeren, e t  a v  RØrosområdets b e s t e .  
Meget v e l u t v i k l e t  og v a r i e r t  s e r p e n t i n v e g e t a s j o n ,  i G r å b e r g e t  
og ved "Ensomhet" også  med e n  s e r p e n t i n - f u r u s k o g .  
Rik f j e l l v e g e t a s j o n  med r e i n r o s e h e i e r  i B r a n n f j e l l e t  og Skjev-  
hØgda . 
F.  Avskoging og s k a d e r  f r a  r0yken f r a  s m e l t e h y t t e n e  i v e s t .  Noen 
v e i e r .  Mye s e t r i n g  og noe h y t t e b y g g i n g .  G r u v e d r i f t  i f l e r e  av 
s e r p e n t i n f j e l l e n e  (men denne m e r  e t  k u l t u r m i n n e  enn e t  a l v o r -  
l i g  i n n g r e p ) .  I n n p l a n t i n g  med fremmede t r e s l a g  i MØlmannsdals- 
l i a  ( g r a n ,  l e r k ) .  S t e r k  h o g s t  i l i e n e  mot Hådalen ,  til d e l s  
med s t o r e  f l a t e h o g s t - f e l t .  
G .  Fartsatt  s t e r k  h o g s t  og i n n p l a n t i n g  av  g r a n  ( l e r k a  e r  l i t e  
vellykket h e r ) .  Oppdyrking a v  myrer  i d e  l å g e s t e  d e l e n e .  
Hyttebygging i delområdene ( i s æ r  A og B ) .  
H. Delomrbdene A og B t r e n g e r  nokså s t r e n g t  v e r n ,  i s æ r  mot f l a t a -  
hogst og h y t t e b y g g i n g .   elo områdene C og D er mindre  u t s a t t .  
I delområdene A og i s æ r  B f i n n e s  også  geomorfo log i ske  v e r n e -  
verdier ( d Ø d i s l a n d s k a p ) ,  i s e r p e n t i n k o l l e n e  m u l i g e  ku l tu rminner1  
fra den tidligste g r u v e d r i f t a .  Området er oqså m e g e t  v i k t i g  
som friluftaamrAde og allerede s t e r k t  u t n y t t e t ,  bhde fjellene 
cevat i "&dalen. 
29 GJETTJØNWA 
A. E t  av de m e s t  næringsrike vatn i RØros, p& ca. 6 2 5  m og t e t t  
i n n t i l  bebyggelaen. Noe sigevatn fra dyrket mark, kloakks ig  
f r a  bybebyggelsen på nordside cg f r a  e t  sagbruk på sØrsida .  
L i t e n  gjennomstrØming.  Storstarr-vegetasjon l angs  breddene 
og store elvesnelle-bestand ute i vatnet.  Nokså r i k  vas sp l an t e -  
vege tas jon .  
B.  Då r l i g  unders@kt botanisk, men en undersakelse av dyreplankton 
(cand.  real. B. Chr. Floor ,  U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim) har  
b r a g t  t i l v e i e  noen vasgplante-opplysninger. 
C.  Ornrbdet burde ha en buffersone, men dette er vanske l ig  da be- 
byggelse ,  v e i  og industri grenser d irekte  opp til t j gnna .  
D .  S m å t j ~ n n a k s  (Potamogeton pusillus) - meget s j e l d e n  i RØros; 
i n d i k a t o r  pb e n  viss kunstig eutrofiering. 
F. Se ovafor  under A .  
G .  TjØnna, som er dan v i k t i g s t e  badeplassen på Raros, burde " f r i -  
s e r e s "  f o r  badaform81, is= v& opprenskning av s t randsonen 
og fo rbed r ing  av bunnen (piifyll ing av sand?). Det er ikke  
sterke bo tan i ske  interesser knyttet til denne tjdnna. 
H .  I n t e n  behov fo r  botanisk vern; 
30 AURSUNDLIENE 
NYTT OMRADE SOM FORESLAS KER 
A. L i e n e  på nordeide av Aureuntlen fra Naustervollen til Myrmoen. 
SØrvendte lier, r a d  slakk helning f r a  s n a u f j e l l e t  ned mot 
sjØen. Omridet ligger i sin h e l h e t  p8 reresskifere, med jamt 
dekke av nzringsrik bunnaiorene. Bunnmorenen synes b l i  mer 
nær ingsr ik  m o t  v e ~ t .  og det ta  gjenspeilee agsh i vege tas jonen .  
I v e s t  finner nian en moaalkk av rike bjØrkeskoger (hØgstaude, 
l å g u r t )  og ekstremr+kmyrer (bide laglands-  og f j e l l t y p e r )  , i 
Øst kommer ogeb i n n  fattigere mAbxagnc- og blåbærskoger og 
noe fattigere nyrkyger. En grease kan he r  t r e k k e s  l angs  G j e l t a  
ved Engesvollen-Klasvollen.  bmr&de h, pb v e a t s i d a  av g r e n s a ,  
e r  d e t  klart mast verneverdige. Skogen er ikke  s æ r l i g  b r e i ,  
normalt  1-1.5 km f r a  sjØen til skoggrensa som her ligger lågt  
(800-820 m). Rele skogen har vært hogd, men er bra regenerert. 
Beiting og utslAtter er et karakteristisk trekk ved omriidet. 
Langs vclcn nederst ligger ca. 33 bruk ( i f l g .  kartet f r a  1 9 6 7 )  . 
B. Betdelen dekkas av Brekken-floraen {Fandal 1955), hele mrsaet 
e r  undersekt av Fondai (1939, 1949-19S8), d e l v i s  ogsa av E l v a  
1 (1967-1976). Området l e n g s t  v e s t  be spk t  av H .  b es voll-Haha-em 
a m  har f l e r e  i n t e r e s s a n t e  funn. E l l e r s  f l e r e . f u n n  av T. E)uran.l,, 
Omradet er middels god t  dokumentert.  I i 
C. Ved e v e n t u e l t  ve rn  av området f o r e s l å s  d e t  deLt  i to, med 
strengere ve rn  i ves t -de len  ( A )  enn i Øst-delen (B). Omradet 
avgrenses  av v e i e n  og d y r k e t  mark mot sØr, av skoggrensa 
nord,  av s t o r e  SØa mot Øst og av område 17 mot V e S t ,  
D. Lang rekke i n t e r e s s a n t e  a r t e r ;  b a r e  d e  v i k t i g s t e  kan nevnea: 
Engs ta r r  (Carex hos t i ana )  - v e s t l i g ,  sparsom a r t .  
S to r tveb lad  ( L i s t e r a  ova t a )  - sparsom. 
A l l e  områdets marihand (Dac ty lo rh i za )  i s t o r e  populas joner .  
Hu ld re s t a r r  (Carex h e l e o n a s t e s )  - Ø s t l i g ,  sparsom a r t .  
Trol lbær (Actaea s p i c a t a )  - sparsom, varmekjær a r t .  
Kv i tve i s  (Anemone nemorosa) - R ~ r o s o m r å d e t s  s t Ø r s t e  forekom- 
ster: sammenhengende i de  l å g e r e  de l ene  f r a  S a k r i s v o l l e n  
til Myrmoen. 
Kanelrose (Rosa m a j a l i s )  - s t o r e  forekomster ,  i s æ r  l angs  Aur- 
sunden og n e d e r s t  i bekke/elvedalene.  
S i l k e s e l  j e  ( S a l i x  coae tanea)  - nes t en  sammenhengende. 
Fjel lmarinØ-kel  (Botrychium b o r e a l e )  - sparsom. 
Lodnebregne (Woodsia i l v e n s i s )  - Sulus ;  b a r e  4 forekomster  i 
RØros . 
L i l j e k o n v a l l  (Conva l l a r i a  rna j a l i s )  - Su lus ,  sparsom. 
Dvergmispel (Cotoneas te r  i n t ege r r imus )  - i v e s t .  
Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) - forekomstene i 
v e s t d e l e n  av område 30 er sannsyn l igv i s  de  e n e s t e  spontane 
i RØros. 
K r a t t f i o l  (Vio la  m i r a b i l i s )  D i s s e  t re  har  s i n e  
S t r u t s e v i n g  (Mat teuccia  e n e s t e  RØros-forekom- 
Skogsvinerot  (Stachys  s y l v a t i c a )  ster ved Sulus  i v e s t  
E.  R@rosområdets stØrste bestand med hØgstaude-bjorkeskoger. 
Store bestand med l ågu r t -p rege t e  bjØrkeskoger.  
R~rosområde t s  e n e s t e  bestand av noe nær ore-heggeskog (Alno- 
Fruneturn) ved Sulus  med t r o l l b æ r ,  k r a t t f i o l ,  s t r u t s e v i n g  
og skogsv inero t ;  h e r  noe sØrberg-preget .  
Noen av RØrosområdets b e s t  u t fo rme te  og mest artsrike ek-5'. 
rikmyrer. D i s s e  e r  også r e p r e s e n t e r t  på SØlendet. 
84;ore arealer sed u t s l å t t e r  som nå g r o r  igjen med 
vierkratt .  
Inngrepene er stort s e t t  av p o e i t i v  -t: noe pluickhogst, be i -  
t i n g  og u t a l a t t .  Nederst not Aurbunden en god d e l  hyttebyg- 
g ing  
S t e r k  h o g s t ,  gx@ftin?j av irryrene, hyttebygging hØgere opp i 
liene. D e t  verste a m  kan hende i denne s k o g l i a  e r  g rØf t ing  
og innplanting med fremmede treslag f i s a r  gran). 
Den v e s t r e  dalen ( A )  trengsx noksb etrengt ve rn ;  den Øs t r e  
ikke. 
31: RIDALEN 
NYTT OMRADE SOM FORESLÅS HER 
Dokumentert hos Elven ( 1 9 7 8 ) .  Det henvi sea  ti1 denne r appor t en .  
Området ved Hyll ingen og Rien foreslås vernet d e l v i s  som nas jona l -  
park (Østre d e l  - Ryllingan), d e l v i s  som landskapsvernområde. 
Området er delv i s  dArlig undersakt. D e t  mister omtrent  a l l  i n t e -  
resse som naturvern-objekt h v i s  Rien blir r e g u l e r t .  De f l e s t e  ver -  
neverdige objektene  ligger i sjakanten og er avhengige av vas-  
s tanden  i sjØen ( r i k e  myrer, sumpvierkra t t  o s v . ) .  
Rike s k o g l i e r  l angs  G l h a  pd begge sider a v  grenda Galåa. 
Blandet  furu/bj@rkeskog i nedre deler ,  ren bjØrkeskoq opp mot 
skoggrensa.  Onrådet ligger i s i n  he lhe t  på r Ø r o s s k i f e r ,  til 
d e l s  b a r e  m'ed grunt morenedekke. Bunnpiorenen e r  jamt over 
nær ingsr ik .  Omrddet er r i k t  pa variable furuskoger, til dels 
med s t e r k t  lagurt- og h@gstaude-preg. Nederst l liene rike 
myrer f r a  k j e l d e h o r i s o n t e r .  0mr8det er s t e r k t  p r e g e t  av plukk- 
hogs t ,  beiting og av e t  par skiferbrudd. F o r s l a g e t  omfa t t e r  
t o  delområder,  32A 6Ørvest  f o r  Gal&-grenda, 3 2 B  i l i a  nedafor  
ve i en  mellom Sundet og Galåa. 
UndersØkt av Elven 1975 ,  eller6 dårlig undersØkt og området 
må klassifisarea som svakt dokumentert. 
Hja r t eg rae  (Briza media) - e n  av R@rosmrAdets t r e  forekomster 
i lia nedafor Engan (32B) . 
Bodes ta r r  (Carex capitata) - sparsom, n e d e r s t  i hade 3 2 ~  09 D. 
Fjellmarihand (Dactylorhiza - p~eudocordigera) 
Tysbast (Daphne mezerewn) - nasseforekamat i 3 2 ~ .  
Dvergsne l l e  (Equisetum s c i r p o i d e s )  - sparsom, 3 2 B .  
Fingerstarr (Carex d i g i t a t a )  - både i 32A og 3, eneste fore- 
komster i R@ros. 
E n g s t a r r  ( C .  hos t i - ana) ,  sØrØstgrense  f o r  d e n n e . v e s t l 1 g e  a r t e n ,  
32B. 
L i l j e k o n v a l l  ( C o n v a l l a r i a  m a j a l i s )  - sparsom, 32B.  I 
B l å v i e r  ( S a l i x  s t a r k e a n a ) -  t r e  områder i RØros, Fmundsmarka 
(1) , SØlendet  ( 13 )  og h e r .  Ø s t l i g  a r t .  
Dvergmispel (Co toneas t e r  i n t e g e r r i m u s )  - 3 2 ~ ,  g e n e r e l t  sparsom. 
A l l e  områdets  marihand ( D a c t y l o r h i z a )  . 
E. R ike  fu ru skoge r ,  til d e l s  med l å g u r t -  og hØgstaudegreg.  
Rikmyrer.  S t o r e  be s t and  med istervier-skogrgrkvein-sumpskog. 
F. Se  under punk t  A .  Området g e n e r e l t  s t e r k t  p å v i r k e t .  
Omfattende h o g s t ,  myrgr f l f t ing .  
D e  Økonomiske i n t e r e s s e n e  i området  er s a n n s y n l i g v i s  f o r  
s t e r k e  og v e l  begrunne te  til a t  man kan f o r e s l å  noe s t r e n g t  
v e r n .  
3 .  Prioriterinq av botaniske verneornr Ader 
L 
Prioritering av områdene er allerede antydet for h v e r t  e n k e l t  
omr&de, men her  skal jeg sette opp en l i s t e  over de områder som 
rommer botaniske verneverdier med særlig sterkt behov f o r  v e r n .  
Med to unntak er dette mindre umrAder se Fig. 33. 
4. Fexagsf-jella, især myrene i s9cvest fGjetbergsmyra, G l e t b e r g s -  
f l o e n ) ,  serpentinomrbdene og  r ra gen-orarAdet. 
8. Dalvala. 
1 1 / 3 2 .  Rien - Hyllingen. 
13.  S a l e n d a t  (allerede sikret) . 
14. Myrene pa SV-eida av T a m e s e t .  
16 .  Strendene ved Bulus - Kurbsvollen. 
18. Fokatjanna - Helgojaen - Finnlandsåsen,  især myrene ved F inn -  
LandsAsen. 
20. G l h a  mellom G l h a s  og Qmhaugen. 
2 4 .  Skårhbnnnårdalen. 
26. HavsjØen og Havsj@floen. 
28. Daler av fjelle Øst for Raros, l a z r  delamrådane 
30A.  V e s t r e  d e l  av Aursundliene. 
32. GalAliene. 
I flere av d i s s e  mrHdene or d e t  sannsynligvis Liten k o n f l i k t  med 
andre interesser ( 4 ,  16, 2 4 1 ,  i andre kan konfliktene b l i  s t o r e  
( lagere deler av 0 ,  11/32,  18,  2 6 ,  30A) . 
F l e r e  av de atØrre amrhdene trenger bare m i l d t  vern u t  f r a  
botaniake interesser. Hes er heller ikke mulighetene f o r  k o n f l i k t e r  
store: 
2 .  Femunden - UKanalen" - Feraqsh&a. 
3. Flenmarka - Etenfjellet. 
6. G e i t b e r g e t  - Brekkefjell - r4yssm@rbullen. 
17. Molingdalene - Skarven. 
21. Einervola - Erlia - Storwarta. 
25. F j e l l a  ueat f o r  GlArna. 
27. Fjella agr for R Ø r o s .  
28. Fjella Øst fei: Reroe, unntatt delcmx&dsne. 
30B. @ e t r e  d e l  av Aursundliene. 
Fig. 3 3 .  Omrader i RØros med bo tan i sk  s æ r l i g  verneverd ige  objekter 
De fureslAtte omrAbene dakker en skor d e l  AV Reros kommune, 
men sikringen av arter pg vegetasjonetyper er avhengig av h v i l k e n  
v e r n e s t a t u s  mradane fir. D e t  er lettare A skaffe 5eg en o v e r s i k t  
o v e r  hva som ikke inkluderea i de forsml&tte mrAdane. En litt 
g r o v  opprekning syner a t  9-11 av de spontane p l a n t e a r t e n e  i k k e  
f o r e k a m e r  i noe foces lbtt  aprAda. Dette kan synes være e t  s v æ r t  
lågt t a l l ,  men alle diase artene er aparsomme eller g j e l d n e  i 
R Ø r o s ,  to av dem h@ter  til pb lista over r e g i o n a i t v e r n e v e r d i g e  
a r t e r  og 4 reknes som l o k a l t  versevsrciiget 
Haustmarlngikkel (B. multi£-idum) 
Kjeldegma (Catabrosa aquatica) 
BrBtestarr (Carex p i l u l i f  ara)  
Rase av sGluvler ( S a l i x  glauca s s p .  atipuiifera) 
Saftstjerneblcm [Stellaria crassifolia) 
Smalf  rmt j  erne (Thalictrum ~ i m p l e x  asp. simplex) 
Gul frØstjerqe ( T .  flavum) 
Brunnkarse  (Ror ippa  - - p a l u s t r i s )  
Firkantperikum (Hypericum ,macqlatum) - ? 
Storblarerot (Ut r i cu la r ib  vulgaris) ? 
De to siste er a n g i t t  innefor et foreslbtt cmrAde, men l o k a l i t e t e n  
f o r  firkantperikum i Ridalan ar ikke bekre f t e t ,  og storblærerot 
er meget 88rbax i Feragshda. Alle de andxe forekommer isar i tett- 
s t e d e n e  og flere av deai virker noksb kulturbetingete: haustmari- 
nØkkel,  kjeldegras,  brHte~tarr, amalf r@stjerae, g u l  f rgstjerne og 
brunnkarse. Bara t o  av de nevate artene kan betegnes Horn sterkt 
t r u e t  a v  utryddelse  i Raroa: handmarln@kkel (s ta tus  ukjent) og 
saf tstjerneblom. 
T o t a l t  s k u l l e  dermed v ~ r n s p l a n ~ n  gi god s i k r i n g  av f l o r a e n  i 
RØros komsnune. 
D e t  er mye mer vanskslig A a i  noe om hvilke vegeta~jonstyper 
s o m  ikke dekkes au vernearmhdene, igcrr fardF  vqetas+jonen i R*r;oa 
er a& Ilte un8ersØkt. Den l i t e  næringskrevende d e l e n  av spekteret 
er sannsynligvis rimelig dekket, I l k e s 4  spesialtyper 60m serpentin-  
vegetasjon, sØrb-g og klgft-vegetasjon. F l e r e  omr&der inkluderer 
etore arealer med rike myrer og hgqutaudeskog. LBtglands-sumpskogane 
er derimot dArligere dekkat. De apptrsr 1 de lageste dalf@xane 
og dermed i s t e r k t  u t n y t t e t e  s t r Ø k .  Andre v e g e t a s j o n s t y p e r  som 
er spa r somt  r e p r e s e n t e r t  i verneområdene  er l a v f u r u s k o g  (men her 
er d e t  m e r  a k t u e l t  
l å g u r t s k o g e r .  
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LYCOPODIACEAE - KRAKEFOTPAPIILXEM 
Huperz ia  selago (L.)Bernh. ex Schrank & Mart. - lusegras 
(ssp. selago) 
(ssp. arctica (Graesb. )A .  & D.LEve) 
Lycopodium annotinum L. 
s s p .  annotinum - stri krbkefot 
ssp. alpestre (Hartm.)A. Q D.L%e - wheikr&kefotll 
L. clavatum L. - mjuk k r e e f o t  
(var. lagopus Ust. ) 
Diphasium carnplanatum (L.)Rothm. - skogjamne 
ssp. cmplanatum 
D. alpinum (L.)Rothm. - fjelljamne 
SELAGINELIACEAB - DVERGJAMNEFAMILIEN 
Se1aginell.a selaginctidos (L. ) Link - dvergjamne 
ISOETACEAE - BRASblEGR.ASFAM~LTEN 
Isoetes lacustris L. - a t i v t  brasmegras 
I. setacea Lam. - mjukt brasmegras 
EQUISETACEAE - SNELLEFAMILIEN 
Equisetm hymale  L. - skjefte 
E. hyemale x variegatum 
E. variegatum Schleich. ex Web. ti Mo- - fjellsnelle 
E. scirpoides Michx - dvergsnelle 
E. fluviatile L. - elvesnelle 
(var .  v e r t i c i l l a t u m  D6111 
E. palustre L. - myrsnelle 
E. s y l v a t i c m  L. - skogsnelle 
E. pratense Ehrh. - engsnelle 
E, arvense L. - åkersnelle 
sep. arvense 
ssp. bureale (Bong.)A.L8ve 
OPHIOGLOSSACEAE - ORMETUNGEFAMILIEN 
Botrychium lunaria (L. ) Sw. - marinØkke1 
E. boreale Milde - f jellmarinØkke1 
B. lanceolatum (Gmel.)Angstr. - handmarindkkel 
B. multifidurn (Gmel.)Rupr. - haustmarinØkke1 
HYPOLEPIDACEAE - "EINSTAPEFAMILIEN" 
Pteridium aquilinum (L. ) Kuhn - einstape 
THELYPTERIDACEAE - "HENGEVINGFAMILIEN" 
Thelypteris phegopteris (L.)Slosson - hengeving 
ASPLENIACEAE - "S~BURKNEFAMILIEN" 
Asplenium viride Huds. - grØnburkne 
. 
ATHYRIACEAE - "STORBURKNEFAMILIEN" 
Athyrium filix-femina (L.)Roth - skogburkne 
A .  distentifolium Tausch ex Opiz - fjellburkne 
Cyetopteris fragilis (L.)Bernh. - skjØrlok 
ssp. fragilis 
ssp. dickieana (Sim. ) Hyl. 
C. montana (Lam.)Desv. - fjell-lok 
Woodsia ilvensis (L.)R.Br. - lodnebregne 
W. a l p i n a  (Bolton)S.F.Gray - fjell-lodnebregne 
Matteuccia struthiopteris (L.)Tod. - strutseving 
ASPIDIACEAE - "TELGFAMILIEN" 
Polystichum lonchitis (L.)Roth - taggbregne 
Dryopteris f ilix-mas (L. ) Schott - ormetelg 
D. carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs - broddtelg 
D. assimilis S.Walker - sauetelg 
Gvmnocarpium dryopteris (L.)Newm. - fugletelg 
BLECHNACEAE - "BJØNNKAMFAMILIEN " 
Blechnum spicant (L.)Roth - bjØnnkam 
PDLYPODfACEAE - SISSELROTFAMILIEN 
Palypodium vulgare L. - sisselrot 
FrØplan te r  - Spermatophyta 
NakenfrØete - Gymnospermae 
PINACEAE - FURUFAMILIEN 
P i c e a  a b i e s  ( L .  ) K a r s t .  - g r a n  
s s p .  a b i e s  
L a r i x  r u s s i c a  ( E n d l . ) S a b i n e  ex T r a u t v .  - " s i b i r l e r k " ,  r u s s e l e r k  
P inus  s y l v e s t r i s  L. - f u r u  
P .  mugo T u r r a  - buskfuru  
CUPRESSACEAE - SYPRESSFAMILIEN 
J u n i p e r u s  communis L .  - e i n e r  
s s p .  communis 
s s p .  nana Syme - " f j e l l e i n e r "  
DekkfrØete - Angiospermae 
Tof rØblade te  - Dico ty ledones  
SALICACEAE - VIERFAMILIEN 
S a l i x  pen tandra  L. - i s t e r v i e r  
C .  r e t i c u l a t a  L. - r y n k e v i e r  
S.  he rbacea  L.  - musØre 
C .  herbacea  x  lapponum 
C .  herbacea  x  p o l a r i s  
C .  p o l a r i s  Wg. - p o l a r v i e r  
S .  m y r s i n i t e s  L .  - m y r t e v i e r  
C .  m y r s i n i t e s  x n i g r i c a n s  
C .  g l a u c a  L.  - s Ø l v v i e r  
s s p .  g l a u c a  
s s p .  s t i p u l i f e r a  ( F l o d . ) H i i t .  
S .  g l a u c a  x m y r s i n i t e s  
C .  g l a u c a  x  m y r s i n i t e s  x n i g r i c a n s  
C .  g l a u c a  x  n i g r i c a n s  c o l l .  
C .  g l a u c a  x n i g r i c a n s  x p h y l i c i f o l i a  
C .  g l a u c a  x  p h y l i c i f o l i a  
C .  l a n a t a  L.  - u l l v i e r  
S .  p h y l i c i f o l i a  L. - grØnvier  
C .  n i g r i c a n s  S m .  - s v a r t v i e r  
C .  n i g r i c a n s  x  p h y l i c i f o l i a  
C .  b o r e a l i s  F r i e s  - s e t e r v i e r  
S.  a u r i t a  L.  - Ø r e v i e r  
S.  a u r i t a  x lapponum 
S.  c a p r e a  L. - se l j e  
S .  c a p r e a  x c o a e t a n e a  
S. c o a e t a n e a  (Har tm. )F lod .  - s i l k e s e l j e  
S.  c o a e t a n e a  x lapponum 
S. s t a r k e a n a  W i l l d .  - b l å v i e r  
S .  a r b u s c u l a  L. - småv ie r  
S .  a r b u s c u l a  x h e r b a c e a  
S .  a r b u s c u l a  x lapponum 
S.  a r b u s c u l a  x n i g r i c a n s  
S. a r b u s c u l a  x p h y l i c i f o l i a  
S. h a s t a t a  L. - b l e i k v i e r  
S .  h a s t a t a  x h e r b a c e a  
S. lapponum L. - l a p p v i e r  
S .  lapponum x p h y l i c i f o l i a  
S.  lapponum x r e t i c u l a t a  
Populus  t r e m u l a  L .  - o s p  
P.  b a l s a m i f e r a  L. - ba l sampoppe l  
BETULACEAE - BJØRKEFAMILIEN 
B e t u l a  pubescens  Ehrh.  
s s p .  t o r t u o s a  (Led.)Nym. - f j e l l b j Ø r k  
B. nana  L.  - dvergb jØrk  
B.  nana x pubescens  s s p .  t o r t u o s a  
Alnus  i n c a n a  (L.)Moench - g r å o r  
s s p .  k o l a g n s i s  ( 0 r l o v a ) A .  a D.L6ve 
CANNABACEAE - HAMPEFAMILIEN 
Humulus l u p u l u s  L .  - humle 
URTICACEAE - NESLEFAMILIEN 
Urt ica d i o i c a  L. - s t o r n e s l e  
--p 
U .  u r e n s  L. - s m å n e s l e  
POLYGONACEAE - SYREFAMILIEN 
Koen ig ia  i s l a n d i c a  L .  - d v e r g s y r e  
Polygonum a v i c u l a r e  L. c o l l .  - t u n g r a s  
P.  v i v i p a r u m  L .  - h a r e r u g  
B i l d e r d y k i a  c o n v o l v o l u s  (L.)Durn. - v i n d e s l i r e k n e  
oxyria d i g y n a  (L. 1 Ul1 - f jelbyre 
Rheum rhabarbarum L. - rabarbra 
Rumex acetoselfa L. toll. - &syre 
R. acekosa L. 
s s p .  acetasa - engtiyre 
s sp .  lapponieus R i i t ,  - setarayre 
s sp .  serpentlnicola (Rune)Nordh. 
"kopperform" 
R. longifolius DC. - hØymol 
R. cr i spus  L. - krush#ymol 
C HENOPODTACEAE - MELDEFAMTLIEN 
Chencmgdium album L. ~011. - meldestokk 
PORTULACACEAE - PORTUUUWFAMILIEN 
Montia fontana L. 
s sp .  fantana - kjeldeurt 
CARYOPHYLLACEAE - NELLIRFAMILXEN 
Arenar ia  norvegica Gunn. - skredarve 
Mhuar t ia  rubella (Wg.)Hiern - dilearve 
M .  s t r ic ta  (Sw.) H i e r n  - grannarve 
M. b i £  lora (L. ) Sch. a Th. - tuvearve 
S t e l l a r i a  nemorum L. - skagstjesneblm 
S. media (L.)Vi11. - vassarve 
S .  a l s i n e  Grim - bekkestjerneblam 
S .  graminea L. - graastjerneblom 
S. gramine i  x longifoL$a 
S.  l o n q i f a l i a  Muhl. ex Willd. - rustjerneblcm 
C .  calycantha {Led. ) Bong. - f jellstjerneblam 
C .  calycantha x longifol ia  
S . cracsif ol ia  Ehrh. - sa£ tc t jerneblom 
Cerastium cerastoides (L.)Eritton - brearve 
C. arvense L. - storarve 
C. alpinum L. 
ssp. alpinum - fjellarve 
+ s s p e n t i n f  ormer 
ssp. lanatum ILam.)Aseh. & Graebn. 
ssp. glabratum (Rartm.)A. n.Li4v.e - snauarve 
i- serpentinformer 
ssp. alpinum x s s p .  g labra tum 
C.  fontanum Baumq. 
s sp .  scandicum H.Gartn. - k j e l d e a r v e  
c s p .  t r i v i a l e  ( L i n k )  J a l a s  - v a n l i g  a r v e  
Sag ina  i n t e r m e d i a  F e n z l  - j o k u l a r v e  
. s a g i n o i d e s  ( L . ) K a r s t .  - s e t e r a r v e  
C .  procurnbens L. - t u n a r v e  
Spergu la  a r v e n s i s  L .  - l i n b e n d e l  
Lychnis  a l p i n a  L. - f j e l l t j æ r e b l o m  
s s p .  a l p i n a  
s s p .  s e r p e n t i n i c o l a  (Rune) 
"kopperform" 
L .  f l o s - c u c u l i  L .  - hanekam 
S i l e n e  w a h l b e r g e l l a  Chowd. - b l i n d u r t  
S .  v u l g a r i s  (Moench) Garcke 
s s p .  v u l g a r i s  - engsmel le  
S. a c a u l i s  ( L . ) J a c q .  - f j e l l s m e l l e  
S. r u p e s t r i s  L. - småsmelle  
S. a l b a  ( M i l l . ) K r a u s e  - k v i t  jonsokblom 
S .  d i o i c a  ( L . ) C l a i r v .  - r a u d  jonsokblom 
NYMPHAEACEAE - NØKKEROSEFAMILIEN 
Nuphar pumila (T imm)DC.  - s o l e i n Ø k k e r o s e  
RANUNCULACEAE - SOLEIEFAMILIEN 
T r o l l i u s  eu ropaeus  L. - b a l l b l o m  
Actaea  s p i c a t a  L .  - t r o l l b æ r  
C a l t h a  p a l u s t r i s  L.  c o l l .  - s o l e i h o v  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  K o e l l e  - t y r i h j e l m  
A .  n a p e l l u s  L.  - venusvogn,  "duen i a r k e n "  
Delphinium e la tum L.  
Anemone nemososa L. - k v i t v e i s  
Ranunculus r e p e n s  L. - k r y p s o l e i e  
R.  a c r i s  L .  - e n g s o l e i e  
ssp. a c r i s  
s sp .  b o r e a l i s  (Trautv.)Nym. 
R. auricomus L. c o l l .  - n y r e s o l e i e  
R .  pygrnaeus Wg. - d v e r g s o l e i e  
R .  p l a t a n i f o l i u s  L. - k v i t s o l e i e  
R .  g l a c i a l i s  L. - i s s o l e i e  
R. reptans L. - evjesoleie 
R. peltatus Schrank - storvassoleie 
R. trichophyllus Chaix - småvassoleie 
R. confervoides (Fries)Fries - dvergvassoleie 
Aquilegia vulgaris L. - akeleie 
Thalictrum alpinum L. - blåsprett, fjellfrØstjerne 
T. simplex L. 
ssp. simplex - smalfrØstjerne 
T. flavum L. - gul frØstjerne 
PAPAVERACEAE - VALMUEFAMILIEN 
Papaver orientale L. - orientvalmue 
P. nudicaule L. - sibirvalmue 
Corydalis intermedia (L.)MSrat - lerkespore 
Fumaria officinalis L. - jordrØyk 
BRASSICACEAE - KORSBLOMSTFAMILIEN 
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - vårskrinneblom 
Hylandra suecica (F'ries)A.~ove - svensk skrinneblom 
Erysimum hieracifolium L. - berggull 
E. cheiranthoides L. - åkergull 
Barbarea vulgaris R. Br . - vinterkarse 
B. stricta Andrz. - stakekarse 
Rorippa palustris (L.)Bess. - brunnkarse 
Cardamine amara L. - bekkekarse 
C. nyrnani Gand. - polarkarse 
C. pratensis L. - engkarse 
C. palustris (Wimm. & Grab.)Peterm. 
C. bellidifolia L. - hØgfjellskarse 
C. flexuosa With. - skogkarse 
Cardaminopsis arenosa (L.)Hayek - sandskrinneblom 
Arabis hirsuta (L.)Scop. - bergskrinneblom 
A. alpina L. - fjellskrinneblom 
Berteroa incana (L.)DC. - kvitdodre 
Draba alpina L. - gullrublom 
D. norvegica Gunn. - bergrublom 
D. fladnizensis Wulf. - alperublom 
D. daurica DC. - skredrublom 
D. dovrensis Fries - dovrerublom 
D. incana L. - lodnerublom 
Camelina sativa (L.)Cr. - dodre 
Capsella bursa-pastoris (L.)Medic. - gjetartaske 
Thlaspi arvense L. - pengeurt 
T. alpestre L. - vårpengeurt 
Cardaria draba (L.)Desv. - honningkarse 
Subularia aquatica L. - sylblad 
Brassica oleracea L. coll. - kål 
B. napus L. - åkerkål 
Sinapis arvensis L. - åkersennep 
Raphanus raphanistrum L. - åkerreddik 
DROSERACEAE - SOLDOGGFAMILIEN 
Drosera rotundifolia L. - rund soldogg 
D. anglica Huds. - smalsoldogg 
D. anglica x rotundifolia 
CRASSULACEAE - BERGKNAPPFAMILIEN 
Sedum annuum L. - småbergknapp 
Rhodiola rosea L. - rosenrot 
SAXIFRAGACEAE - BERGSILDREFAMILIEN 
Saxifraga nivalis L. - snØsildre 
C .  tenuis (Wg.)H.Sm. ex Lindm. - grannsildre 
S. stellaris L. - stjernesildre 
S. aizoides L. - gulsildre 
S. cespitosa L. - tuvesildre 
S. rosacea Moench - teppesildre 
S. rivularis L. - bekkesildre 
S. cernua L. - knoppsildre 
S. oppositifolia L. - raudsildre 
S. cotyledon L. - bergfrue 
Chrysosplenium alternifoliurn L. - maigull 
PARNASSIACEAE - JABLOMFAMILIEN 
Parnassia palustris L. coll. - jåblom 
GROSSULARIACEAE - RIPSFAMILIEN 
Ribes rubrum L. - hagerips 
R. spicatum Robson - villrips 
R. nigrum L. - solbær 
ROSACEAE - ROSEFAMILIEN 
F i l i p e n d u l a  u l m a r i a  (L.)Maxim. - mjØdurt  
Rubus charnaemorus L.  - m o l t e  
R .  s a x a t i l i s  L. - t e i e b æ r ,  t ågbær  
R. i d a e u s  L. - b r i n g e b æ r  
Rosa m a j a l i s  H e r r m .  - k a n e l r o s e  
Dryas o c t o p e t a l a  L.  - r e i n r o s e  
Geum r i v a l e  L .  - enghumleblom 
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  (L . )Scop .  - m y r h a t t  
P. n i v e a  L.  - snØmure 
P. n o r v e g i c a  L. - n o r s k  mure 
P .  c r a n t z i i  (Cr.)G.Beck ex  F r i t s c h  - f l e k k m u r e  
P .  e r e c t a  ( L . ) ~ a u s c h .  - t e p p e r o t  
S i b b a l d i a  procumbens L. - t r e f i n g e r u r t  
F r a q a r i a  v e s c a  L.  - markjordbær  
F. x a n a n a s s a  Duch. - hage jo rdbær  
A l c h e m i l l a  a l p i n a  L .  - f j e l l m a r i k å p e  
A .  m o n t i c o l a  Opiz  - b e i t e m a r i k å p e  
A.  s u b c r e n a t a  Bus. - engmar ikåpe  
A .  f i l i c a u l i s  Bus.  
s s p .  f i l i c a u l i s  - grannmar ikåpe  
A .  g l o m e r u l a n s  Bus. - k j e l d e m a r i k å p e  
A. w i c h u r a e  ( B u s . ) S t e f a n s s .  - s k a r m a r i k å p e  
A .  n o r v e g i c a  Sam. i n e d .  
A. murbeckiana  Bus. - nyremar ikåpe  
A. g l a b r a  Neyg. - g l a t t m a r i k å p e  
Sorbus  a u c u p a r i a  L. c o l l .  - r o g n  
C o t o n e a s t e r  i n t e g e r r i m u s  Medic.  - d v e r g m i s p e l  
Prunus  padus L .  c o l l .  - hegg 
FABACEAE - ERTEBLOMSTFAMILIEN 
Lupinus p o l y p h y l l u s  L i n d l .  - h a g e l u p i n  
A s t r a g a l u s  f r i g i d u s  (L.)A.Gray - g u l m j e l t  
A.  a l p i n u s  L. - setermjelt  
s s p .  a l p i n u s  
A.  n o r v e g i c u s  Web. - b l å m j e l t  
V i c i a  c r a c c a  L. - f u g l e v i k k e  
V.  sepium L.  - g j e r d e v i k k e  
V .  v i l l o s a  Roth - l o d n e v i k k e  
Lathyrus montanus Bernh. - knollerteknapp 
L. pratensis L. - gulskolm 
Pisum sativum L. - ert 
Melilotus officinalis (L.)Pallas - 1eqesteinklØver 
Trifolium repens L. - kvitklaver 
T. hybridum L. - alsikeklØver 
T. pratense L. - raudklØver 
Lotus corniculatus L. - tiriltunge 
OXALIDACEAE - GAUKESYREFAMILIEN 
Oxalis acetosella L. - gaukesyre 
GERANIACEAE - STORKENEBBFAMILIEN 
Geranium sylvaticum L. - skogstorkenebb 
Erodium cicutarium (L.)L1H6r. - tranehals 
POLYGALACEAE - BLÅFJØRFAMILIEN 
Polygala amarella Cr. - bitterblåfjØr 
THYMELAEACEAE - TYSBASTFAMILIEN 
Daphne mezereum L. - tysbast 
HYPERICACEAE - PERIKUMFAMILIEN 
Hypericum maculatum Cr. - firkantperikum 
VIOLACEAE - FIOLFAMILIEN 
Viola mirabilis L. - krattfiol 
V. riviniana Rchb. - skogfiol 
V. canina L. 
ssp. canina - en.gfio1 
ssp. montana (L.)Hartm. - lifiol 
V. palustris L. - myrfiol 
V. epipsila Led. - stor myrfiol 
V. selkirkii Pursh ex Goldie - dalfiol 
V. biflora L. - fjellfiol 
V. tricolor L. - stemorsblom 
V. t. x wittrockiana 
V. arvensis .Murr. - åkerstemorsblom 
V. x wittrockiana Gams - hagestemorsblom 
ONAGRACEAE - N38LKEFAMILIEN 
Epilobim aaqustifolium L. - geiterams 
E. montanum L. - krat tmjØlke  
E. collinum Gmel. - bergmjØlke 
E. p a l u s t r e  L. - myrmjØlke 
E. davuricum Fisch.  ex H o r n a .  - linmjglke 
E. anagallidifolium Lam. - dva.rgmjØlke 
E. anagallidifolium x hornemannii 
E. hornemannli Rchb. - setcrmjØlke 
E. horneniannii x l a c t i f l o m  
E. hornenrannii x palnstre 
E. lactifldrum Hausskn. - kviimjg5lke 
E. alsinifolium Vill. - kjeldemjØlke 
Myriophyllum apicatum L. - akstusenblad 
M. alternlflorurn DC. - tusenblad 
HIPPURIDACEAE - HESTERUMPEFmIhIEN 
HippurLs vulgaris L. - hesterumpe 
CORNACEAE - KORNELLFAMILXEN 
Cornus suecica L. - skrub- 
APIACEAE - SKJERMPLAWTEFMXLXEN 
Anthriscus sy lves tr i s  (L. ) H b f f m .  - hundekj eke 
Scandix p s t e n - v e n w i s  L. - vennakam 
Pimpinella saxifraga L. - gjeldkarve 
Aeqopodium podagrarla L. - skvallerkål 
Carm carvi L. - karve 
Anqelica - s y l v e s t r i a  L. - s l # k a  
A. archangelica L. 
sep. archangelica - fjellkvann 
Heracletim sphondylium L. 
ssp. sibiricum (L.)Simank. - sibirbj8nnkjeks 
H, mantegazzianum Som.  h G e v .  - kjmpebjØnnkjeks  
PYROLACEAE - VINTERGRØNFAMILIEN 
Pyrola minor L. - perlevintergran 
P. minor x norvegica 
P. rotundifolia L. - legevintergrgn 
P. norvegica G.Knaben - norsk vintergrØn 
Orthf lia secunda (L. ) House - nikkevintergrØn 
Moneses uniflora (L. )A.Gray - olavsstake 
ERICACEAE - LYNGFAMILIEN 
Calluna vulgaris (L.)Hull - rØsslynq 
Cassiope hypnoides (L.)D.Don - moselyng 
Loiseleuria procumbens (L.)Desv. - greplyng 
Phyllodoce caerulea (L. ) Bab. - blålyng 
Arctostaphylos uva-ursi (L. ) Spreng. - mjØlbær 
A. alpinus (L.)Spreng. - rypebær 
Andromeda polifolia L. - kvitlyng 
Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.)Schmalh. - småtranebær 
V. vitis-idaea L. - tyttebær 
V. uliginosum L. - blokkebær 
ssp. uliginosum 
ssp. microphyllum Lange 
V. myrtillus L. - blåbær 
EMPETRACEAE - KREKLINGFAMILIEN 
Empetrum nigrum L. 
ssp. hermaphroditum (~agerup)Bocher - fjellkrekling 
PRIMULACEAE - NØKLEBLOMSTFAMILIEN 
Primula scandinavica Bruun - fjellnØkleblom 
P. stricta Hornem. - smalnØkleblorn 
Andrqsace septentrionalis L. - smån~kkel 
Trientalis europaea L. - skogstjerne 
..,m . m .  . .. - - .-.- 
GENTIANACEAE - SØT'EROTFAMILIEN 
Gentiana nivalis L. - snØsØte 
Gentianella t e n e l l a  (~ottb.)Borner - småsØte 
G. campestris (L.)Borner - bakkesØte 
G. a m a r e l l a  (L. ) Borner - bittersØte 
G. amarella x campestris 
MENYANTHACEAE - BUKKEBLADFAMILIEN 
Menyanthes trifoliata L. - bukkeblad 
POLEMONIACEAE - FJELLFLOKKFAMILIEN 
Polemonium caeruleum L. - fjellflokk 
BORAGINACEAE - RUBLADFAMILIEN 
Myosotis arvensis (L. ) Hill - åkerforglemrneiei 
M. decumbens Host - fjellforglc leiei 
M. laxa Lehm. 
ssp. caespitosa (C.F.Sch.)Hyl. ex Nordh. - dikeforglemmeiei 
M. scorpioides L. - engforglemmeiei 
Lappula deflexa (Wg.)Garcke - hengepiggfrØ 
CALLITRICHACEAE - VASSHARFAMILIEN 
Callitriche cophocarpa Sendtn. - sprikevasshår 
C. palustris L. - småvasshår 
C. hamulata Kitz. ex Koch - klovasshår 
LAMIACEAE - LEPPEBLOMSTFAMILIEN 
Ajuga pyramidalis L. - jonsokkoll 
Galeopsis speciosa Mill. - quldå 
G. tetrahit L. - kvassdå 
G. bifida Boenn. - vrangdå 
Lamium purpureum L. - raudtvetann 
Stachys - sylvatica L. - skogsvinerot 
Gl.echoma hederacea L. - korsknapp 
Dracocephalum parviflorum Nutt. - toppdragehode 
Prunella vulgaris L. - blåkoll 
Mentha arvensis L. - åkermynte 
SOLANACEAE - SØTVIERFAMILIEN 
Byoscyamus niger L. - bulmeurt 
Solanurn tuberosum L. - potet 
L i n a r i a  vulgaris Miil. - t~rskefnunn 
Veronica cerpyllifolia L. 
s s p .  serpyllifolia - snauveronika 
ssp. hunifusa (Dick$on)Syme - lappveronika 
V.  a l p i n a  L. - f j e l l v e r o n i k a  
V .  f r u t i c a n s  J a c q .  - bergveron ika  
V .  o f f i c i n a l i s  L. - l e g e v e r o n i k a  
V .  chamaedrys L .  - t v e s k j e g g v e r o n i k a  
V .  s c u t e l l a t a  L .  - v e i k v e r o n i k a  
Melampyrum s y l v a t i c u m  L. - småmarimje l le  
M.  p r a t e n s e  L. - s t o r m a r i m j e l l e  
Euphras ia  s t r i c t a  Wolff ex  Lehrn. - v a n l i g  ØyentrØst  
E .  f r i g i d a  P u g s l .  - f j e l l Ø y e n t r Ø s t  
v a r .  f r i g i d a  
v a r .  p a l u s t r i s  ( JØrg. )Nordh.  
B a r t s i a  a l p i n a  L.  - s v a r t t o p p  
P e d i c u l a r i s  sceptrum-carol inum L. - k o n g s s p i r  
P. o e d e r i  Vahl  - gul lmyrk legg  
P. p a l u s t r i s  L .  - myrklegg 
P. s y l v a t i c a  L. - kystmyrklegg 
P. l a p p o n i c a  L .  - ble ikmyrk legg  
Rhinanthus  g r o e n l a n d i c u s  (Os tenf . )Chab .  - " s e t e r e n g k a l l "  
R .  minor L. - småengkal l  
R .  a n g u s t i f o l i u s  G m e l .  - s t o r e n g k a l l  
LENTIBULARIACEAE - BLÆREROTFAMILIEN 
P i n g u i c u l a  a l p i n a  L .  - f j e l l t e t t e g r a s  
P.  v i l l o s a  L. - d v e r g t e t t e g r a s  
P .  v u l g a r i s  L .  - t e t t e g r a s  
U t r i c u l a r i a  minor L .  - småblærerot  
U .  i n t e r m e d i a  ~ a ~ n e  - g y t j e b l æ r e r o t  
U .  o c h r g l e u c a  R.Hartm. - mellomblærerot  
U .  v u l g a r i s  L. - s t o r b l æ r e r o t  
RUBIACEAE - MAUREFAMILIEN 
Galium b o r e a l e  L .  - kvi tmaure  
G .  u l ig inosum L. - sumpmaure 
G .  p a l u s t r e  L .  c o l l .  - myrmaure 
G .  t r i f i d u m  L. - dvergmaure 
G .  verum L. - gulmaure 
G .  album M i l l .  - s t o r m a u r e  
PEcANTAGINACEAE - KJEMPEFAMILIEN 
P l a n t a u o  maior L. - aroblad 
P. media L. - dunkjempe 
Littorella uniflora (L.)Asch. - tjØnngras 
CAPRIFOLIACEAE - KAPRIFOLFAMILIEN 
Linnaea borealis L. - linnea 
VALERIANACEAE - VENDELROTFAMILIEN 
Valeriana officinalis L. 
ssp. sambucifolia (Mikan f . )?!elsk. - vendelrot 
DIPSACACEAE - KAREDBORREFAMILIEN 
Succisa pratensis Moench - blåknapp 
Knautia arvensis (L.)Coult. - raudknapp 
CAMPANULACEAE - KLOKKEFAMILIEN 
Campanula glomerata L. - toppklokke 
C. rotundifolia L. - blåklokke 
C. cf. giesekiana Vest 
Phyteurna spicatum L. - vadderot 
Lobelia dortmanna L. - botnegras 
ASTERACEAE - KORGPLANTEFAMILIEN 
Solidago virgaurea L. - gullris 
Bellis perennis L. - tusenfryd 
Aster sibiricus L. - sibirstjerne 
Eriqeron acer L. - bakkestjerne 
E. politus Fr. - blankbakkestjerne 
E. borealis (Vierh. ) Simm. - f jellbakkestjerne 
E. uniflorus L. 
ssp. uniflarus - snØbakkestjerne 
ssp. eriocephalus (J.Vahl)Cronq. - ullbakkestjerne 
Omalotheca sylvatica (L.)Cch.Bip. & F.W.Sch. - skoggråurt 
0. norvegica (Gunn. ) Sch.Bip. & F .W.Sch. - setergraurt 
0. supina (L.)DC. - dverggraurt 
Antennaria dioica (L.)Gaertn. - kattefot 
A. alpina (L.)Gaertn. - fjellkattefot 
Anthemis tinctoria L. - gul gbseblam 
Achillea ptarmica L. - nyseryllik 
A. millefolium L. - ryllik 
Matricaria perfurata Merat - balderbrå 
Chamomilla s u a v e o l e n s  (Pursh)Rydb.  - t u n b a l d e r b r å  
Tanacetum v u l g a r e  L. - r e i n f a n n  
Leucanthemum v u i g a r e  Lam. - p r e s t e k r a g e  
Artemieia v u l g a r i s  L. - b u r o t  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  L. - hes tehov  
Petasites f r i g i d u s  ( L . ) F r i e s  - f j e l l p e s t r o t  
Doronicum p a r d a l i a n c h e s  L .  
Senec io  v u l g a r i s  L. - åkersvineblom 
Saussurea a l p i n a  (L. ) D C .  - l a u v t i s t e l  
Carduus c r i s p u s  L. - k r u s e t i s t e l  
C i r s ium h e l e n i o i d e s  ( L . ) H i 1 1  - k v i t b l a d t i s t e l  
C .  p a l u s t r e  (L. )Scop.  - m y r t i s t e l  C 
C .  a r v e n s e  (L . )Scop .  - å k e r t i s t e l  
Leontodon a u t u m n a l i s  L. - £Ølblom 
s s p .  a u t u m n a l i s  
s s p .  p r a t e n s i s  (Koch)Arc. 
C i c e r b i t a  a l p i n a  ( L . ) W a l l r .  - t u r t  w 
Taraxacum cornutum D t .  ( S e c t .  Cera tophora  - h o r n l g v e t a n n )  
T .  c rocodes  D t .  ( S e c t .  P a l u s t r i a  - sumplØvetann) 
T .  spp .  ( S e c t .  Bore ignea ,  S p e c t a b i l i a  og V u l g a r i a )  
C r e p i s  pa ludosa  (L.)Moench - sumphaukeskjegg 
C .  t ec to rum L. - t akhaukesk jegg  
Hieracium l a c t u c e l l a  W a l l r .  - a u r i k k e l s v e v e  ( S e c t .  P i l o s e l l a )  
H .  spp .  ( a n d r e  s e k s j o n e r )  
E n f r a b l a d e t e  - Monocotvledones 
SPARGANIACEAE - PIGGKNOPPFAMILIEN 
Sparqanium hyperboreum L a s t .  - f j e l l p i ' q g k n o p p  
S. minimum (Har tm. )Wal l r .  - smspiggknopp 
S .  a n q u s t i f o l i u m  Michx. - f l o t g r a s  
S. a n g u s t i f o l i u m  x- hyperboreum 
POTAMOGETONACEAE - TJØNNAKSFAMILIEN 
Potamogeton n a t a n s  L .  - t jØnnaks  
P. gramineus L. - g r a s t j Ø n n a k s  
P. gramineus x p e r f o l i a t u s  
- r u s t t j o n n a k s  
JUNCAGINACEAE - SAELAUKFAMILIEN 
Tr ig loch in  palustre L. - myrsaulauk 
POACEAE - GiUSFAIIILIEN 
Phragrnitaq c m u n b  Trin. - tttkrbr 
Phalaria anndfnacea L. - stxandrgr 
Anthaxanthum odoratm L. - gulaks 
A. alpinum A. 8 ~ . w e  - f j e l l g u l a k s  
Hierochloa odorats (L.)Wg. - marigraa 
s sp .  odorata 
H. hir ta  (Schrank) Barbas 
ssp. arctica (Presl.)G.Waim. 
Milium affuswll L. - myakegras 
P h l e w  p f a t n a a  L. - timotei 
P, nodosum L. - villtimotei 
P. comiautaturn Gaud. - fjelltimatei 
Alogecurua pratensis L. - engravsrumpe 
A .  geniculatus L. - knereverumpa 
A. aequalis Soboi. - vassreverumpe 
Aqrostis capi l lar ia  L. - engkvein 
A .  capillaris x stolonifera 
A .  s t o l o n i f a ~ a  L. - krypkvein 
A .  gigantea Roth - atorkvein 
A. strfcta J.P.Gme1. - hundekvein 
A, mestansil T r i n .  - f j e l l k v s h  
Calamaqrostis neglecta (Ehrh.)G.M.S. - smAr~rkvein 
C .  purpurea Trin. - skogrgrkvein 
Deschampsia caespitosa fL,)P.Bsauv. - sgblvbulke 
D. alpina (L.)Roera. & Sch. - f jallbunke 
D. flexuosa (L.)Trln. coll. - myle 
Vahlodea atropurpuren (Wg . 1 Frf es - rypebunke 
Arrhenatherum pubescens (Huds.)Sarnpaio - dunhavre 
Avena sativa L, - havre 
Trisetwn sp ica tum (L. ) R i c h t .  - s v a r t a k s  
Melica nutans L .  - hengeaks 
Molini5 c a e r u l e a  (L.)Moench - b l å t o p p  
Catabrosa a q u a t i c a  ( L .  ) P .Beauv. - k  j e l d e g r a s  
Brim media L. - h j a r t e g r a s  
i lacty l i ,~  glornera ta  L. - hundegras  
Poa p r a t e n s i s  L. 
-
s s p .  p r a t e n s i s  - engrapp 
s s p .  a l p i g e n a  ( F r i e s ) H i i t .  - s e t e r r a p p  
s s p .  i r r i g a t a  (Lindm. ) Lindb.  - smårapp 
P. a r c t i c a  R . B r .  - j e r v r a p p  
s s p .  e l o n g a t a  (B1yt t )Nannf .  
P. f l e x u o s a  Sm. - mjukrapp 
P.  a l p i n a  L. - f j e l l r a p p  
v a r .  a l p i n a  
v a r .  v i v i p a r a  L .  
P. g l a u c a  Vahl  c o l l .  - b l å r a p p  
P .  nemora l i s  L. - lundrapp  
P.  p a l u s t r i s  L. - myrrapp 
P.  t r i v i a l i s  L .  - markrapp 
P.  s u p i n a  Schrad .  - v e i r a p p  
P .  annua L .  - t u n r a p p  
P h i p p s i a  - a l g i d a  ( S o l . ) R . B r .  - snØgras 
G l y c e r i a  f l u i t a n s  (L. )  R . B r .  - mannasotgras  
F e s t u c a  r u b r a  L .  - r a u d s v i n g e l  
s s p .  r u b r a  
s s p .  a r c t i c a  (Hack. ) Govor. 
F. o v i n a  L. - s a u e s v i n g e l  
F .  v i v i p a r a  ( L .  ) Cm.  - g e i t s v i n g e l  
F .  p r a t e n s i s  Huds. - e n g s v i n g e l  
Lo l iun i  pe renne  L .  - r a i g r a s  
L. multlflorum Lam. - i t a l i e n s k  r a i g r a s  
Nardus s t r i c t a  L. - f i n n s k j e g g  
Brcgus i n e r m i s  Leyss .  - b l a d f a k s  
E l y t r i g i a  r e p e n s  ( L .  ) Nevski - kveke 
Roegneria c a n i n a  (L . )Nevsk i  - hundekveke 
R .  b o r e a l i s  ( T u r c z . ) N e v s k i  - f j e l l k v e k e  
E l y m u s  a r e n a r i u s  L. - s t r a n d r u g  
Hordeum vulgare L.  - bygg 
CYPERACEAE - STARRFAMILIEN 
Eriophorum vaqinatum L .  - torvull 
E .  brachyantherum T r a u t v .  & Mey . - g u l u l l  
E .  s c h e u c h z e r i  Hoppe - s n Ø u l l  
E .  a n g u s t i f o l i u m  Honck. - d u s k u l l  
E .  la t i fol iurn Hoppe - b r e i u l l  
Eleocharis a c i c u l a r i s  (L.)Roern. I Sch.  - n&lsiuaks 
E.  quinquetlora (F.X.Hartm.)O.Schw. - smdaivakc 
E .  p a l u s t r i s  (L.)Roem. & Sch. - sumpsivaks 
ssp. p a l u s t r i s  
ssp .  vulgaris S.M.Walters 
Trichophorurn caespitosum (L.  ) Hartm. 
s cp .  caesp i tosum - smdbjØnnskjegg 
T.  alpinum (L.)Pers. - s v e l t u l l  
Kobresia myosuroides (Vill.)Fiori a Paol.  - rabbetus t  
K .  s i r n p l i c i u s c u l a  (Wg.)Mack. - myrtust 
Carex dioica L. - tvebostarr  
C .  d i o i c a  x l a chena l i i  
C .  parallela (Last. ) Sommerf . - smalstarr 
C. capitata Sol. - h o d e s t a r r  
C.  paucif lora L i g h t f .  - sveltstarr 
C. microglochin Wg. - agnorstarr 
C .  r upes t r i s  All. - bergstarr 
C. chardorrhiza Ehrh.  - s t r e n g s t a r r  
C .  d i and ra  Schrank.  - k j e v l e s t a r r  
C .  appropinquata Schum. - taglstarr 
C. lepurina L. - h a r e s t a r r  
C .  lachenalii Schkuhr. - rypestarr 
C .  h e l e o n a s t e s  Ehrh. - h u l d r e s t a r r  
C .  loliacea L.  - nubbestarr 
C. canescens L .  - gråstarr 
C.  canescens x dioica 
C .  canescens  x lachenalii 
C .  canescens  x l o l i a c e a  
C. b runnescens  (Pers. ) Poir .  - seterstarr 
ssp. brunnescens 
ssp. v i t i l i s  (Fries)Kalela 
C.  brunnescens x canescens 
C .  brunnescens x dloica 
C .  brunnescens  x l a c h e n a l i i  
brunnescens x l o l i a c e a  
brunnescens x p a r a l l e l a  
echinata Murr. - s t j e r n e s t a r r  
buxbaumii Wg. 
s s p .  buxbaumii - k l u b b e s t a r r  
s s p .  mut ica  (Hartm. ) I s o v i i t a  - t r a n e s t a r r  
norveg ica  R e t z  . 
s s p .  norveg ica  - f j e l l s t a r r  
a t r a t a  L. - s v a r t s t a r r  
a t r o f u s c a  Schkuhr.  - s o t s t a r r  
r u f i n a  D r e j .  - j Ø k u l s t a r r  
b i g e l o w i i  To r r .  - s t i v s t a r r  
b i g e l o w i i  x n i g r a  s s p .  n i g r a  
b i g e l o w i i  x n i g r a  s s p .  j u n c e l l a  
nigra (L . )Re ich .  
s s p .  n i g r a  - s l å t t e s t a r r  
s s p .  j u n c e l l a  ( F r i e s )  Lemke - s t o l p e s t a r r  
a q u a t i l i s  Wg. 
s s p .  a q u a t i l i s  - n o r d l a n d s s t a r r  
a q u a t i l i s  s s p .  a q u a t i l i s  x b i g e l o w i i  
a q u a t i l i s  s s p .  a q u a t i l i s  x n i g r a  s s p .  n i g r a  
g l o b u l a r i s  L. - g r a n s t a r r  
p i l u l i f e r a  L .  - b r å t e s t a r r  
o rn i thopoda  Wi l ld .  - f u g l e s t a r r  
d i g i t a t a  L.  - f i n g e r s t a r r  
f l a v a  L. - g u l s t a r r  
f l a v a  x h o s t i a n a  
f l a v a  x o e d e r i  s s p .  o e d e r i  
f l a v a  x o e d e r i  s s p .  p u l c h e l l a  
f  l a v a  x t umid i ca rpa  
o e d e r i  Retz .  
s s p .  o e d e r i  - b e i t e s t a r r  
s s p .  f e n n i c a  Palmgr. - b e i t e s t a r r  
s s p .  p u l c h e l l a  LØnnr. - m u s e s t a r r  
tumid ica rpa  Anderss .  - g r Ø n s t a r r  
h o s t i a n a  DC. - e n g s t a r r  
v a g i n a t a  Tausch. - s l i r e s t a r r  
pan icea  L .  - k o r n s t a r r  
panicea x vaginata 
l i v i d a  (Wg. ) Willd. - b l y s t a r r  
pallescens L. - bie ikatarr  
magel lanica  Lam. - frynsestarr 
magellanica x rariflora 
limosa L. - dystarr 
limosa x magellanica 
limosa x rar i f lora  
rariflora (Wg.)Sm. - snipestarr 
capillaris L. - hArstarr 
lasiocarpa Ehrh. - t råds ta r r  
rostrata Stokes - flaskestarr 
rostrata x rotundata 
rostrata x saxatilis 
rostruta x vesicaria 
rotundata Wg. - rundstar r  
rotundata x s a x a t i l i s  
vesicaria L. - sennegras 
saxatilis L. - blankstarr 
saxatilis x stenolepi6 
saxatilis x vesicar ia  
stenolegis Laas. - vierstarr 
JUNCACEAE - SIVFAMILIEN 
Juncus  arctlcus Wllld. - f ~ a r k s s i v  
J. balt icus Willd. x filiformis 
J. filiformis L. - trads iv  
J. bnfonius L. - paddeaiv 
J. bulbosus L. - krypsiv 
J. alpinus V i l l .  co1l.- skogsiv 
J. a r t i c u l a t u s  L. - ryllsiv 
J. trifidus L. - rabbesiv 
J. castaneus Can. - kastanjesiv 
J. styglus L. - ngjkkeaiv 
J. trigiurnis L. - trillingaiv 
i,. arcuata (w. )Sw. - buefryt le  
spicata (L.)DC. - aks fry t l e  
multif lura (Retz. ) Lej . 
t s 6 ~ .  multif ra - engfrytle  
a 
ssp. frigida (Buch.)Krecz. - seterfrytle 
sgp. multiflora x ssp. frigida 
L. sudetica (Willd.)DC. - myrfrytle 
m T H I A C E A E  - "GIFTLILJEFAMILIEN" 
Tofieldla pusilla (Michx.)Pers. - bjØnnbrodd 
A,LLuCEAE - "LAUKFAMILIEN" 
hlllum schoenoprasum L. - graslauk 
TRIUIACEAE - "FIRBLADFAMILIEN" 
Paris quadrifolia L. - firblad 
CONVALLARIACEAE - "KONVALLFAMILIEN" 
Mai-a-cthemum bifolium (L.)F.W.Schm. - maiblom 
Polyqanatum verticillatum (L.)A11. - kranskonvall 
Convallaria majalis L. - liljekonvall 
ORCHIDACEAE - MARIHANDFAMILIEN, ORKIDEFAMILIEN 
Dactylorhiza incarnata (L. ) Co6 
ssp. incarnata - engmarihand 
ssp. cruenta (O.F.Mu11.) - blodmarihand 
D. pseudocordigera (Neum.)So6 - fjellmarihand 
D. maculata (L. ) So6 
ssp. maculata - flekkmarihand 
ssp. fuchsii (Druce)Hyl. - skogmarihand 
D. maculata x pseudocordigera 
D. maculata ssp. fuchsii x Gymnadenia conopsea 
C~eloglossum viride (L.)Hartm. - grØnkurle 
C b c ~ ~ g ~ o s s u r n  viride x Dactylorhiza maculata 
Platanthera bifolia (L.)Rich. - nattfiol 
Leucorchis albida (L.)E.Mey. - kvitkurle 
ssp. albida 
ssp . straminea (Fern. ) h. ~ 8 v e  
Gymnadenia conopsea (L.)R.Br. - brudespore 
Nigritella nigra (L.)Rchb. - svartkurle 
Epipogium aphyllum (F.W.Schm.)Sw. - huldreblom 
&istera ovata (L. ) R.Br . - stortveblad 
L. cordata (L.)R.Bx, - måtveblad 
Coxallerhiza trifida Ehat. - korallrot 
TEKST TIL V g D L W  I. 
VEDLEGG 1 
FORSLAG TIL BOTANISK DISPOSISJONSPLAN FOR RØROS KOMMUNE 
J!4ED INNTEGNETE VERNEOMRADER 
I 
Heltrukne =&der: olmrider f o r e s l h t t  vernet u t  fra bo tan i ske  
interesser 
S t i p l e t e  osnrbder: omrAder som t idl igsre er foreslAtt v e r n e t  
ut fra botaniske hensyn, men som f o r e s l å s  
u t e l a t t '  f r a  p lanen  (omr&dane 5,  1 5  og 2 2 )  
Sk rave r t e  omrAder; onuAder m e d  ssrlig verneverdig f l o r a  og/ 
e l l e r  vege tas jon  



